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INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Landsat imagery, the Image Processing Facility
IIPF), located at the Goddard Space Flight Center, publishes a U_ S. and Nan-U. S. Standard Catalog on a monthly sched-
ule. These catalogs identify imagery which has been processed and i??put to the data files during the referenced month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii; the Nan-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U. S. and Alaska borders will
normally appear in the U. S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, the Landsat imagery of one spectral
band is available on 36mm microfilm.
In addition to the routine monthly catalogs, the IPF annually publishes a cumulative U. S. and Non-U. S. Standard Catalog
for each satellite, covering a. year based on the launch date for that` satellite. These catalogs include information on all
observations acquired and processed by the facility during that year.
Film products for imagery listed in this catalog are available at a nominal price from all three agencies listed below.
In addition, the 16mm microfilm can be purchased from the U. S. Department of the Interior (USDI) EROS Data Center
and National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Digital tapes can be purchased only from the USDI.
EROS Data Center.
U. S. Department of Agriculture	 Aerial Photography Field Office
2505 Parley's Way
Salt Lake City, Utah 84109
U. S. Department of Commerce
National Oceanic and Atmospheric
Administration
U. S. Department of the Interior
Geological Survey
Environment Data Service
Satellite Data Service Branch
D543
World Weather Building
Room 606
Washington, D. C. 20233
User Services Unit
EROS Data Center
Sioux Falls, South Dakota 57198
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SECTION 1 — STANDARD CATALOG
1.1 MONTHLY CATALOGS
The coverage sections contained in the monthly U.S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into three parts.
Part 1 (see Para. 1. 1, A) consists of annotated maps which graphically depict the geographic areas covered by
imagery listed in the current catalog. Part 2 (see Para. 1. 1, B) contains a computer generated listing organized
by observation identification number (ID) and includes pertinent information about each image. Part 3 (see Para.
1. 1, C) provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude.
A. Satellite Coverage Maps. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in the catalog. The format and data content of these maps are slightly different in the U. S. and Non-
U. S. catalogs.
1. U. S. Satellite Coverage Maps. Two separate map formats are presented in this catalog. One map out-
lines the continental U. S. and depicts the estimated cloud cover along each north to south subsatellite
path. Each path is identified by actual orbit number and a cross reference, which matches the orbit
number to the initial observation ID for that path. The second map provides an enlarged view of Alaska
and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which coverage is available. This map does
not include cloud cover estimates or orbit numbers.
2. Non-U. S. Satellite Coverage Map. A world outline map is provided with the portions of an orbital swath
for which observations are available graphically displayed. This map is intended solely to inform the
user as to whether or not coverage is included in the catalog for his area of interest. It is not intended
as a rapid reference to specific observations.
B. Observation Identification Number (ID) Listing. The data format for the observation ID listing is identical
in the U. S. and Non-U. S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smal-
lest number to largest. Associated with each ID number in the list is pertinent information about that ob-
servation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure 1-1.
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1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
Q 20:42 OCT 02,15 0 FROM 09101/75 TO 02131/75
O (D O	 (D O O O 111 II	 O,
MICROFILM ROLL NO ./
OBSERVATION DATE	 CLOUD ORBIT
PRINCIPAL . POINT
SUN
IMAGE. QUALITY
SO N
MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED	 COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM.	 RBV MSS DATA	 IMAGERBV MSS LAT	 LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2218-14563 0000010000 2-1001010718 08/28175	 70. 3038 3435N	 07514.W 52.1. 123.3, FI-GG
2218-14570 00000/0000 2-10010/0719 08128175.	 -80	 - 3038 •• 3310N	 07540W _	 52.6 121.4 _ _ FFGG
2218.14572 0000010000 24001010720 08/28/75	 60 3038
_
3143N	 07605W 53.1 119.4	 `- FGGG
2218.14575 0000010000 12-1001010721 08/28175	 70 3038 - 3017N	 07630W 13.6. 117.4	 - I'GGG
2218.14581 00000/0000 2.1001010722 08128175	 _ 50 3038 2851N	 07654W 54.0 115.3 GG II
2218.18190 00000 /0000 2-1001010723 08/28175	 90 3040 485ON	 1214OW .44.8 140.6 FFFF
2218.18192 0000010000 2.1001010724 08128175	 90 3040 4723N	 12218W 45.6: 139.0 FFFr
2218.18195 0000010000 2-1001010725 08/28175	 90 3040 460ON	 12253W 46.5 137A rFFF
13	 KEYS: CLOUD COVER If.............. 0 T 100 = %CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY .....
	 .	 ........ BLANKS = BAND NOT AVAILABLE. G = GOOD. P = POOR. F = FAIR.
MSS DATA MODE ............. (BLANK ) = COMPRESSED, L = LINEAR
MSS IMAGE GAIN ............. (BLANK) = LOW GAIN, H = HIGH GAIN
Figure 1-1. Observation ID Listing for Standard Catalog
2. Description of Data Items
II
 Date of catalog listing
 Period during which imagery was processed
Q Observation ID
15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
----- Day since launch
----^ Satellite number
(1 or 5 = Landsat 1,
2 or 6 = Landsat 2);
see Appendix for full
explanation
2
Q RBV and MSS microfilm roll and image position
on roll; note: RBV and MSS images for a given
observation !;lay be on two different microfilm
rolls
5 Date of observation
6 Estimated percent of cloud cover
7 Orbit number
s Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
Q Sun elevation and azimuth at observation center
to Image quality; see key
11 MSS Data Mode; blank indicates the spacecraft
signal compression mode was used to acquire
bands 4, 5 and 6; "L" indicates all bands were
acquired in the linear mode. See Landsat Data
Users Handbook for further information.
12 MSS Image Gain; blank indicates all bands were
acquired in low gain mode; "H" indicates bands
4 and 5 were acquired by the spacecraft in the
high gain mode. See Landsat Data Users Hand-
book for further information.
t 3 Keys
t	 ^	 4	 ^	 ^^A	 4
^,A4 
Y A	 16	 -i	 4	 4
I
0. Longitude/Latitude Listing. The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U. S. and
Non-U. S. Catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations- in this list-
ing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude, The longitude/latitude listing is ar-
ranged in the following manner:
180-0 degrees East; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
followed by
0-180 degrees West; 90-0 degrees North and 0-90 degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has
been identified, pertinent information about it can be found by referring to the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
3 Longitude/Latitude Format. See Figure 1-2.
lO 01:03 JAN 28.96 FROM 12101175 TO 12131175
/^O2pO Q © O O
PRINCIPALPT. QUALITY PRINCIPAL P7. OBSERVA•
OBSERVATION
OF IMAGE
CC RBV OF IMAGE TION
CC
LONG	 LAT	
ID % 123/567
67 8
LONG	 LAT ID %
17927E 543ON	 2297-22232 40 FFFF 15632W 584ON 2300-20560 30
17837E 5306N	 2297-22234 50 FFFF 15641W 6638N 7269-21223 90
17428E 5558N	 2119-22153 80 C-GGF 15652W 5557N 2317-20505 40
17310E 5434N
	 23/922460 40 GFGF 15653W 5555N 2299-20510 '100
12916W 5842N2299-19070 30 FFFF 15700W 6003N 2301.21012 90
13011W 5719N2299-19072 50 F 15723W 6124N 7302-21063 80
13102W 5555N	 2299/9075 90 FF F 15727W 5716N 2300.20562 40
1315OW 5432N	 229919081 80 FF 1 15741W 5433N 2317-20512 80
7OKEYS: CLOUDCOVER% ... .... .070100- %CLOUDCOVER.
IMAGEQUALITY ........ BLANKS =
 BAND NOT AVAILABLE. G=GOOD. P=POOR. F=FAIR.
Figure 1-2. Coordinate Listing for Standard Catalog
[ption of Data Items
ite of catalog listing
	 0 Estimated percent of cloud cover
ariod during which imagery was processed
	 Q6
 Image quality; see key
3ngitude and latitude at observation center
	
V Keys
egrees and minutes)
3servation ID (see Fig. 1-1, Para. 1. 1, B, 2)
© O O O
QUALITY PRINCIPAL IT. OBSERVATION C QUALITYRtlV MSS
12345678
OF IMAGE
LONG	 LAT
ID , 
%A RBV MSS
12375678
FFI'F 16312W 5719N 2301.21192 100 FGGG
FFFF 16324W 5435N 2321.21141 80 GGG
I-GGF 16324W 5431N 2303.21142 BO FFFF
FFIT 16237W 6245N 2289.2135Q 70 F
I . 1T 163'OW 5843N 2305.21243 80 GFFG
;'FIG 16403W 5554N 2304-21194 70 FGGG
FFTF 16409W 5311N 2321.21143 100 GFGG
GFGF 16409W 5307N 230331145 90 FFFF
3
4Annually, a cumulative catalog is produced which includes information covering all observations and coordinates
acquired and processed by the IPF during that year.
A. Observation ID Listing.
1. Sample Observation ID Format. See Figure 1-1.
2. Description of Data Items. See Paragraph 1. 1, B, 2.
B. Coordinate Listing. The coordinate listing format contains the same information found in the observation
ID listing, but is sorted by longitude/ latitude.
1. Sample Coordinate Listing Format. See Figure 1-3.
lO 01:42 SEP 30,'7501 o
PRINCIPAL
IMAGE
LONG LAT ID
11555W 6128N 1817-18222
555W 2854N t843-17334b 11555W
11556W
2851N
7533N
1861-17325
1760-19453
11556W 2848N 1879-17321
11557W 2851N 5059-17233
11559W 7644N 1745-20025
11559W 7528N 1778-19445
(J FROM 07/23/74 TO 07/23/75
0 0 0 0 0 10 11 0
MICROFILM ROLL NO.J DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY MSS MSSPOSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM.
RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS 123	 45678 MODE GAIN
00000/0000 20050/1486 10/18174 100 1393 17.7 162.8 GPPG
00000/0000 1-20052/0105 11/13/74 60 1755 35.6 146.0 GPGP
00000/0000 1-20052/0579 12/01/74 80 2006 31.7 147.0 PGPG
00000/0000 20049/0149 08/22/74 0 599 26.2 180.1 PGGG
00000/0000 1-20053/0085 12/19/74 90 2257 29.4 146.0 F PF H
0000010000 1-20058/0255 06117/75 80 4767 58.1 91.6 GGGG
00000/0000 1-20047/1484 08/07/74 10 390 29.7 184.0 GGPG
0000010000 1-20049/0949 09/09/74 50 850 19.8 181.2 GPGG
03 	 CLOUD COVER %	 .... 0 TO 100 = % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ........ BLANKS = BAND NOT AVAILABLE. G = GOOD. P = POOR. F = FAIR.
MSS DATA MODE ........ (BLANK) = COMPRESSED, L = LINEAR.
MSS IMAGE GAIN ........ (BLANK) = LOW GAIN, H = HIGH GAIN.
Figure 1-3. Coordinate Listing for Cumulative Standard Catalog
'F 4
j
2. Description of Data Items
8
Date
 of catalog listing
Period during which imagery was
processed
Q Observation ID
1010	 15165
Tens of seconds
Minutes of hour
Hour of day since launch
Day since launch
Satellite number
(1 or 5 = Landsat 1,
2 or 6 = Landsat 2);
see Appendix for full
explanation
® RBV and MSS microfilm roll and image posi-
tion on roll; note: RBV and MSS images for
a given observation may be on two different
microfilm rolls
Qs Date of observation
© Estimated percent of cloud cover
Q Orbit number
Latitude and longitude at observation center
(degrees and minutes)
Q Sun elevation and azimuth at observation
center
io Image quality; see key
ii MSS Data Mode; blank indicates that the
spacecraft signal compression mode was
used to acquire bands 4, 5 and 6; "L" indi-
cates all bands were acquired in the linear
mode. See Landsat Data Users Handbook
for further information.
12 MSS Image Gain; blank indicates all bands
were acquired in low gain mode; "H" indi-
cates bands 4 and 5 were acquired by the
spacecraft in the high gain mode.
13 Keys
5
.s 41
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SECTION 2 — MICROFILM
2.1 GENERAL
The Image Processing Facility produces a 16 mm microfilm inventory of imagery processed during the referenced
month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U.S. and Non-U. S. segments. Each set
of microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the cata-
log for selecting desired images. A maximum of 1900 images will be contained on one roll of 16 mm x 100 ft micro-
film. Because the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are
limited to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the
production of microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (0.580 - 0.680 microns) and MSS Spectral Band 2
images (0.6 - 0.7 microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 70 mm (-2) image and contains the
image identifier and annotation block. See Figure 2-1.
16^^	 M{ROk	 w.S	 MSS	 I MSS	 RDA	 DDV
	
ID	 MAGE IIMAGE
	
IMAGE
	 IMAGE	 IMAGE
i	 2	 N	 N ♦ I	 N ♦ 2
Figure 2-1. Microfilm Format
Microfilm roll numbers contain six digits. The first digit designates the satellite number (blank or 1- = LANDSAT
1, 2- = LANDSAT 2). Example: Roll number 10032 and roll number 1-10034 are both LANDSAT 1 rolls. Roll
2-10032 is a LANDSAT 2 roll. The second digit will be a 1 (for U.S. rolls) or a 2 (for Non-U. S. rolls). The re-
maining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group. Example: Roll
number 10001 is the first U.S. roll of microfilm produced for LANDSAT 1. Roll number 20004 is the fourth Non-
U.S. roll to be produced for LANDSAT 1. The first U.S. roll of microfilm for LANDSAT 2 is number 2-10001.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
• Code Line Indexing
• Blip Encoding
6
Is	 9
2. 2 C(-JDE LINE INDEXING
The Landsat microfilm images have been annotated N\ith visual code lines to the right of each frame. The visual
code lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within
20 frames of his desired image. See Figure 2-2.
CODE LINE INDEXING SCALE r
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Figure 2-2. Code Line Indexing Scale
To utilize this system, a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his x-iewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. Landsat imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 8.5x. To determine the overall length of a scale required for your microfilm
reader, multiply 7.4mm by the enlargement factor of your lens. To determine the bar widths along the bar scale,
Multiply 0.24mm by the same factor. A space between each bar should exist that is 1/2 the bar width.
7
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2.3 BLIP ENCODING
The LANDSAT microfilm images have also been annotated with a blip (black spot) at the base of each frame. This
type of encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer.
To use the blip encoding retrieval system, the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is
placed in a reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image
is obtained from the Standard Catalog (column 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read
via the odometer as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval, the film ad-
vances and the frames (blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been
counted, the reader stops and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer re-
quires the user to monitor the odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the
required frame.
r^
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SECTION 3 — CYCLE CHARTS
SECTION 3.1 LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 16 279 296 28 Apr 73 15 May 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 17 297 314 16 May 73 2 Jun 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 19 333 350 21 Jun 73 8 Jul	 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 20 351 368 9 Jul =73 26 Jul 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 21 369 386 27 Jul 73 13 Aug 73
• 6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
12 207 224 15 Feb 73 4Mar 73 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
15 261 278 10 Apr 73 27 apr 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
9
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SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74 48 855 872 25 Nov 74 12 Dec 74
33 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74 49 873 890 13 Dec 74 30 Dec 74
34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74 50 891 908 31 Dec 74 17 Jan 75
35 621 638 5-Apr 74 22 Apr 74 51 909 926 18 Jan 75 4 Feb 75
36 639 656 23 Apr 74 11 May 74 52 927 944 5 Feb 75 22 Feb 75
37 657 674 12 May 74 28 May 74 53 945 962 23 Feb 75 12 Mar 75
38 675 692 29 May 74 15 Jun 74 54 963 980 13 Mar 75 30 Mar 75
39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74 55 981 998 31 Mai: 75 17 Apr 75
40 711 728 4 Jul	 74 21 Jul 74 56 999 1016 18 Apr 75 5 May 75
41 729 746 22 Jul 74 8 Aug 74 57 1017 1034 6 May 75 23 May 75
42 747 764 9 Aug 74 26 Aug 74 58 1035 1052 24May 75 10 Jun 75
43 765 782 27 Aug 74 13 Sep 74 59 1053 1070 11 Jun 75 28 Jun 75
44 783 800 14 Sep 74 1 Oct 74 60 1071 1088 29 Jun 75 16 Jul 75
45 801 818 2 Oct 74 19 Oct 74 61 1089 1106 17 Jul 75 3 Aug 75
46 819 836 20 Oct 74 6 Nov 74 62 1107 1124 4 Aug 75 21 Aug 75
47 837 854 7 Nov 74 24 Nov 74 63 1125 1142 22 Aug 75 8 Sep 75
10
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SECTION 3.1 — LANDSAT 1 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch
Calendar Date
Cycle
Days Since
Launch
Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
64 1143 1160 9 Sep 75 26 Sep 75 80 1431 1448 23 Jun 76 10 Jul 76
65 1161 1178 27 Sep 75 14 Oct 75 81 1449 1466 11 Jul 76 28 Jul 76
66 1179 1196 15 Oct 75 1 Nov 75 82 1467 1484 29 Jul 76 15 Aug 76
67 1197 1214 2 Nov 75 19 Nov 75 83 1485 1502 16 Aug 76 2 Sep 76
68 1215 1232 20 Nov 75 7 Dec 75 84 1503 1520 3 Sep 76 20 Sep 76
69 1233 1250 8 Dec 75 2S Dec 75 85 1521 1538 21 Sep 76 8 Oct 76
70 1251 1268 26 Dec 75 12 Jan 76 86 1539 1556 9 Oct 76 26 Oct 76
71 1269 1286 13 Jan 76 30 Jan 76 87 1557 1574 27 Oct 76 13 Nov 76
72 1287 1304 31 Jan 76 17 Feb 76 88 1575 1592 14 Nov 76 1 Dec 76
73 1305 11322 18 Feb 76 6 Mar 76 89 1593 1610 '2 Dec 76 19 Dec 76
74 1323 1340 7 Mar 76 24 Mar 76 90 1611 1628 20 Dec 76 6 Jan 77
75 1341 1358 25 Mar 76 11 Apr 76 91 1629 1646 7 Jan 77 24 Jan 77
76 1359 1376 12 Apr 76 29 Apr 76 92 1647 1664 25 Jan 77 11 Feb 77
77 1377 1394 30 Apr 76 17 May 76 93 1665 1682 12 Feb 77 1 Mar 77
78 1395 1412 18 May 76 4 Jun 76 94 1683 1700 2 Mar 77 19 Mar 77
79 1413 1430 5 Jun 76 22 Jun 76 95 1701 1718 20 Mar 77 6 Apr 77
11
a
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SECTION 3.2 — LANDSAT 2 CYCLES
Cycle
Days Since
Launch Calendar Date Cycle
Days Since
Launch Calendar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 22 days 1 22 22 Jan 75 13 Feb 75 19 347 364 4 Jan 76 21 Jan 76
1 23 40 14 Feb 75 3 Mar 75 20 365 382 22 Jan 76 8 Feb 76
2 41 58 4 Mar 75 21 Mar 75 21 383 400 9 Feb 76 26 Feb 76
3 59 76 22 Mar 75 8 Apr 75 22 401 418 27 Feb 76 15 Mar 76
4 77 94 9 Apr 75 26 Apr 75 23 419 436 16 Mar 76 2 Apr 76
5 95 112 27 Apr 75 14 May 75 24 437 454 3 Apr 76 20 Apr 76
6 113 130 15 May 75 1 Jun 75 25 455 472 21 Apr 76 8 May 76
7 131 148 2 -Jun 75 19 Jun 75 26 473 490 9 May 76 26 May 76
8 149 188 20 Jun 75 7 Jul 75 27 491 508 27 May 76 13 Jun 76
9 167 184 8 Jul 75 25 Jul 75 28 509 526 14 Jun 76 1 Jul 76
10 185 202 26 Jul 75 12 Aug 75 29 527 544 2 Jul 76 19 Jul 76
11 203 220 13 Aug 75 30 Aug 75 30 545 562 20 Jul 76 6 Aug 76
12 221 238 31 Aug 75 17 Sep 75 31 563 580 7 Aug 76 24 Aug 76
13 239 256 18 Sep 75 5 Oct 75 32 581 598 25 Aug 76 11 Sep 76
14 257 274 6 Oct 75 23 Oct 75 33 599 616 12 Sep 76 29 Sep 76
15 275 292 24 Oct 75 10 Nov 75 34 617 634 30 Sep 76 17 Oct 76
16 293 310 11 Nov 75 28 Nov 75 35 635 652 18 Oct 76 4 Nov 76
17 311 328 29 Nov 75 16 Dee 75 36 653 670 5 Nov 76 22 Nov 76
18 329 346 17 Dee 75 3 Jan 76 37 671 688 23 Nov 76 10 Dee 76
12
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SECTION 4
NDSAT 1 COVERAGE
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LANDSAT 1
OBSERVATION ID LISTING
__	 _	 -_ 
_	 f
LANOSAT•l
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
DATE
	
CLOUD ORBIT PRINC I PAL PO INT SUN	 SUN
ACQUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE	 ELEV, AZIM,
LAT	 LONG
PAVE 0018
IMAGE.GUAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
5302 . 1 6 103
5305 n 1 3005
5305 . 13012
530 5 '1 301 4
r^^305.13021
5305 n 13023
5305'13030
5305+13032
5305.13035
5305.14441
5306 n 13061
5306°13063
5306 . 13070
5306 ° 13072
5 306 n 13096
5306-13093
5306.164p1
53 0 7. 1 3 112
5 307.1 3 115
5307.13121
5 307.13124
5307 . 13130
5307 . 13133
5307 '13135
307. 1 3 1 4 2
307 . 13144
5307 . 13151
5307.16385
5	 6307 . 1 4536
5 30 7.1 6 455
5308. 1 3 1 70
5308 . 13173
530 8. 131 75
8 308.13182
5308.13184
00000/OOCO
OOOCC/OOCO
O0000/0000
OOOOC/OOCC
00000/OOCO
0000C/0000
00000/0000
OOOOC/0000
00000/0000
OOOCO/0000
00000/OOCO
OOQ00/0000
QOOOC/0000
OOOCO/OOCO
COOOC/0000
OOOOC/OOCO
0000C/0000
OOOOC/OOCO
OOOOC/OOCO
OOOOC/0000
00000/0000
00000/OOGO
00000/0000
OOOCC/0000
00000/0000
00000/OOCO
00000/0000
00000/00GO
00000/OOCO
QOOCG/0000
00000/0000
OOOCC/0000
00000/0000
000CC/0000
COOCC/OOCO
OOOOC/0000
1`200 67/0001
1'20067/0006
1'200 67/000 7
1'20067/0008
1- 2001;/0009
1 ,200	 / 0010
1 . 20067 /00 1 1
1'20047/00 12
1 .20067/001 3
1°200 67/00 14
1 .200 p7 /001 5
1'200 67/OC 16
1 . 20067/0417
1'20067/00 18
1*20067/00 1 9
1'200 67/OC 20
1.200 67 /00 2 1
1 .200 67 /00 44
1 . 20067/OC45
1°20067/0046
1 . 20067/0047
1 .200 67 100 48
1°20067 /00 49
1'200 6? /00 5 0
1`200¢g7/00551
1 . 20067 /0052
1 . 20067/0053
1`20067/0002
1:200
;
^0 4
1 . 20067/0005
1 .2006 7/0054
1'200 67 /0055
1 .200 67/00 56
1 . 20067/OOg7
1`2006 7/0058
02/15/ 76
02/1 8 / 76
02/1 8/ 76
02/18/76
0 2 /18/766
02/1 8 / 7 6
02/1 8 / 7 6
02/1 8 / 7 6
02/18/76
02/1 8 / 76
02/1 9/7 6
02/19/ 7 6
02/19/76
02/19/76
02/19/76
02/1 9/ 76
02 /1 9 / 76
02/20/76
02/20/76
02 / 20/ 76
02/20/76
02/20/76
02/20/7 6
C2/20/76
0 2/ 20/78
C2 /20/ 70
02/20/76
02/20/ 76
C2/20/ 7 6
02"/20/76
02/21/ 7 6
02/21/76
02/21/ 76
02/21/76
02/21/ 76
50
70
40
40
80
80
90
90
90
80
90
80
10
70
100
100
50
80
90
30
70
90
90
90
90
60
50
30
0
10
90
70
60
60
30
3851N
8155
8155
8195
8195
8195
8195
8195
8 195
8195
8196
8209
8209
82C9
820 9
8209
8209
8211
8223
8223
8 223
8223
8223
8 223
8 223
8223
8 223
8 223
5822s^
8 22 5
8225
8237
8237
8 237
8237
8237
5134N
5135 K
5011N
4847N
4722N
4557N
4432N
4307N
4142N
5134N
5301N
5137N
5012N
4847N
4 307N
4142N
2725N
5426N
5301N
5137N
5012N
4848N
4724N
4559N
4434N
4309N
4144N
5 1 38N
2
2725N
5427N
5303N
5139N
55014N
4850N
09453W
047346
048146
04852W
04928W
05p03W
050366
051C9W
05140,
073266
04818W
048596
049406
05019W
05237W
053C7W
109076
C49CIW
04946W
05029W
C510W
051476
05222k
05256W
C 329,
C 401W
054326
iQ2C3,
110C9W
11033W
05026W
0511ow
05152,
Cg232,
053106
18#6
1 4.5
2C • 4
21 . 2
2 2 .1
23.0
23 . 9
24 . 7
25.5
1 9. 5
18.9
19.8
20 . 7
21 . 6
25•C
25.8
33#4
18.3
1942
20.1
21.0
21 .9
22 . 8
23 .6
224.5
25#3
2691
20.2
33 1 0
33.7
1896
19.5
20 . 4
21.3
22.2
143 . 1
142 . 7
141 . 8
1 4 1 . 0
140.1
13993
138 . 5
137 . 6
136.8
142 . 6
14394
142 . 5
141 . 7
14C+8
1=7 . 5
136#6
127.5
144.2
1430
142.4
141.5
1 4 0 1 '
139.8
13 99 C
138.1
137.3
13 6. 4
142 . 4
128. 2
1227.2
144.1
143.2
142 . 3
141.4
14095
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFF
GGFG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
FGFG
GGG
GGGG
FGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD	 COVER	 %	 .#....r••r•#..•
IMAGE	 QUALITY
	 ........ * * *egos
MSS	 DATA MODE.........•.•.•.
0 TO 100 • % CLOUD COVER,
BLANKS!BAND NOT AVAILABLE, GWGOOD,
(BLA NK) nCOMPRESSEDs L*LINEAR
PIPOOR. FRFAIR.
MSS
	 IMAGE GAIN ....... (BLANK).LBW GAIN, NwHIGH GAIN
17:55 MAY C5,#176
OBSERV ATION	 MICROFILM ROLL NO./
10	 POSITION IN ROLL
Rev	 Mss
tPACE 0019
n
t7:55 MAY 05o 176
.	 1
LANOSAT•1
OBSERVATION IO LISTING
FOR NON•US
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ CATE CLOUD ORBIT PR INC I PAL PRI NT SUN SUN IMAGE.CUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 12345678 MODE
	
GAIN
530 8. 131 9 1
5308 n 13193
5308 . 132 0 0
5308 . 1 3202
5308 . 132 0 5
5309-13222
5309-13225
8309-1 3 2 3 1
5309.13234
5309 - 1324 0
5309.13243
5309-;3245
5309.13252
1309.13254
309. 1326 1
5309.13263
5309-16492
501b5943
55 
09. 1
	 01
5310.13280
5 310
. 13283
5310 . 132 85
8310-13292
5910-1 3294
53 10 . 1 33015310
-13303
5310+-13310
03 10 . 133 12
5310.1331 5
5310 • !3321
5310-16550
5310
.
16552
`310'
	
55
1
5311`1333 4
5311'133 4 1
COOCC/0000
OOOCC/OOCO
00000/O000
00000/0000
00000/OOCO
OOOOC/OOCO
00000/0000
00000/0000
OOOCC/OOCO
00000/0000
0000C/0000
00000/0000
00000/OOCC
00000/0000
00000/0000
OOOOO/0000
OOOOC/0000
00000/OOCO
00000/OOCO
00000/OOCC
OOOCC/OOCO
00000/0000
000OC/0000
0000C/0000
000CC/0000
00000/0000
00000/0000
0000C"0000
00000/0000
OOOOC/0000
00000/OOCC
00000/0000
0000C/0000
00000/0000
00000/0000
61
1'200 67/00 59
1 .20067/00 60
1 .20067/00 6 1
1-20067/0062
1'200. 67/00 63
1- 20067 /0022
1'20067/0023
1-20067/00 24
1 .200 67/00 25
1 .20067 /0026
1.20067/0027
1 .20067j0G28
1 .20067 /0029
1-20067/00 30
1'20067 /003 1
1-20067/00 32
1 .20067 /006 4
1200/005
1 020067/00 66
1.200 67/00 33
1 . 200b7 /0034
1 .20067 /00 35
1-2006 /0036
1`200 67/00 37
1 .2006 7/00 38
1'200 67 /0039
1 n 20067/0040
1'20067/00 4 1
1-20067/00 42
1'200 67/00 43
1'200 67 /0067
I . 20067/00 6g
1 . 200 7/000
1 . 20067 /00 7 1
1 .20067/00 7 2
02/21/ 76
02/21/ 76
02/21/ 76
02/21/76
02/21/ 76
02/22/76
02/22/76
02/22/76
02/22/ 7 6
Q2/22/76
02/22/76
02/22/76
02/22/76
02/22/76
02/22/76
02/22/ 7 6
02/22/ 7 6
0'2/22/76
 02/22/ 6
02/23/ 76
02/23/ 7 6
02/23/ 7 6
02/23/7 6
02/23/76
02/23/ 7 6
02/23/ 76
02/23/76
02/23/ 76
02/23/7 ,6
C2/23/ 76
C2/23/Z 6
02/23/ %6
02/23/ 76
02/24/ 76
02/24/ 7 6
20
70
90
90
90
80
5 0
10
10
40
60
1Q0
100
100
100
90
70
20
40
90
70
50
90
iDo
100
100
100
100
100
100
40
20
80
90
50
8237
8237
8237
8237
8237
8251
82E I
8Pot1
8251
8 25 1
8251
8251
825 1
82x1
8251
8251
8 253
82 ;3
8 2-3
8265
8265
8265
8265
8265
8265
8265
8265
8265
8265
8 265
8267
8267
8267
8279
8279
47?5N
460CN
4435N
43ICN
4145N
5549N
3425N
g 3O1N
5137N
5 01 3N
4848N
4723N
4557N
4q32N
4307N
4142N
5426N
1302N
5138N
5549N
5426N
5302N
1 37N
013N
4848N
4724N
4559N
4434N
4308N
4143N
5424N
gg
530ON
50'11N
555ON
5427N
C5347W
05422W
05455W
C5529W
05559W
051C4W
05151W
0g2366
053176
053576
05435W
055126
C5548W
05622W
05654W
057256
10325W
104106
1C452W
05231W
05318W
05403W
0g44gW
0552SW
056C3W
05639W
0571y6
05747W
C592OW
058516
10453W
1065376
107006
05357W
054446
23 . 1
23.9
24.8
25.6
2 04
1 8. 1
19. 0
19.9
20 . 8
21.7
2206
23 0 4
24 . 3
25 . 1
2600
2608
1 9. 0
19.9
2 0 .8
1 8 0 4
19.3
2002
21.1
22.0
22 .9
23 0 7
2 4 0 6
25 . 4
2	 .3
2 0 1
19. 4
20 . 3
22 . 1
1808
1907
139 . 7
1 -18.8
128. 0
137 0 1
136.2
144.9
1 43.9
143oC
142 0 1
14102
1 4 C •3
13905
1 1 8#6
1 3 7 0 7
13609
1 .6•C
14309
143.0
1 42 0 1
1 44 0 8
143.8
1 42 09
1 4 200
1 4 1 . 1
1 4 p • 2
139 . 3
1 3 8 0 4
137o6
13607
135 .8
143 08
142 09
1 4 1 . 0
14407
143 0 7
FFGG
F GGG
GGGG
GGGG
GGGG
GFGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GGGG
GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ......o.•..o.,, 0 TO 100 • % CLOUD COVER.
i-VAGE QUALITY .a.o.o.o..•o.00 BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GgGOOD, PuPOOR, FgFAIR,
MSS DATA MODE.o.........o..o (84A NK) • COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ... .o.....000. (SLANK) n L8W GAIN, H•HIGH GAIN
M	 ^ 1	 0
LANDSAT-1
OBSERVATION ID LISTING
t7=55 MAY 05if76
	
	
FOR NON•US
	
PAIJE 0020
FROM 0/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION
1C
MICROFILM
POSITION
ROLL NO,/
IN ROLL
DATE
ACCUIRED
CLOUD
COVER
ORBIT
NUMBER
PRINCIPAL P81NT
OF IMAGE
SUN
ELEVO
SLN
AZIM *
IMAGE.GLAL MSS
	
MSS
RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS LAY LONG 123 45678 MODE	 GAIN
5311.1334 3
5 3 11-13350
53 11 . 13352
5
53 11'13355
5311*13364
53 11 . 13370
5311'133 73
5311.13375
531l . i 6590
5311.16592
531i•18595
3 11-1 7 0C1
53 11`1 7004
53 11 . 1 7010
311-i7013
311-17oi5
53 11 . 17074
5312-133 42
5312-13395
5312.,3401
5312.13410
5312 . 13413
5312-13 4 1 5
g 12.13422
5 312 . 13424
5 312 . 134 31
5312 . 13433
5 312 . 13440
5312'13442
5312.1344 5
5312 . 13451
5312 . 13454
5312 . 13460
^r312.13463
`313.13464
/0000
00000/0000
00000/OOCO
0000C10000
0000C/0000
GOOOC
Oo000/O000
Oo000/OoCO
0000C/0000
COOOC/0000
OOOOC/OOCO
OOOOC/0000
OOOOC/o000
COo00/o000
OOOOC/OOCO
0000C/0000
00000/OoC0
OooOC/OOCO
00000/0000
OOOCC/OOCO
0000C/0000
C000C/O000
C0000/0000
0000C/ooGo
oo00C/0000
O0OOC/OOCO
o00CC/OOCO
00000/0000
0000C/OOCO
00000/0000
00000/0000
00000/o0C0
GOOCC/0000
Co00C/o000
OOOOC/OOCO
OOOCC/OoCo
1 .20067/0073
1 .20067/OC 74
1 .200 67 /0075
1' 200
6
67/ 00 76
1'2006/008
1 020067 /0079
1'20o67/0080
1 .20067/008 1
1 0200 67/01 43
1'20067j01 44
1 .20067/01 4 5
1'20067/01 46
1 1 20067/01 47
1° 200 67/01 48
1 n20067/01 49
i-2oo67/01 50
1`20o6 7/015 1
1'200 67/00 82
1'20067/00 83
1-200671JO 84
1'200b7/00 85
1'20067/00 86
1-200 67/00 87
1'20067/0088
1-20067/OC89
1 120067j0090
1 .200 67/009 1
1'20067/00 92
1'200 67/003
1-20067/009 4
1 :200b7/0095
1'200 67/009$
1'200 67 /00 96
1-20067/0097
1'20067/0129
02/2 4 /76
02/24/ 7 6
02/24/ 7 6
02/24/7666
02/24/7b
02/24/76
02/24/ 7 6
02/24/76
02/24/76
02/24/7 6
02/24/76
02/24/ 76
02/24/76
CE/2 4/ 76
02/2 4 /76
02/24/ 7 6
02/2 4 / 76
02/25/76
02/25/76
02/25/76
02/25/76
C2/25/ 76
02/25/76
0 2 /255/76
C2/2 5 /76
C2/25 /76
02/25/76
02/25/ 7 6
02/25/ 76
0 2 / 25/76
02/25/76
02/25/76
02/25/7 6
02/21/76
02/26/76
10
0
10
g520
80
90
80
70
100
9 0
80
50
40
20
10
20
70
50
10
0
10
60
60
80
70
50
60
50
4 0
90
30
70
9 0
90
60
8279
8279
8279
8279
8279
8 279
8279
8279
8 281
8281
8281
8281
8281
8281
8281
8281
8281
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8293
8 29 3
8293
8293
8293
8293
8307
5303N
5138N
5014N
4849N
4559N
4434N
4309N
41444N
5958N
3836N
e713N
9549N
5426N
5301N
a137N
5012K
3019N
5551N
5428N
F 3C4N
5015N
4851N
4726N
4601N
4436N
4311N
4146N
402CN
3855N
3 729N
3603N
3437N
3312N
3146N
5013N
05529W
056116
056516
0557296
05S 1W
C5915W
05947W
C60186
1C247W
10345W
iC439W
1053OW
106176
IC7C2W
1074gk
IC825W
115284
055196
C56C6W
C5651W
058146
058526
059296
060C3W
060366
061C9W
061406
0621OW
062396
063C76
C6334W
C64CIw
C6427W
C664c2W
05942W
2006
21 . 5
22 9 3
23 . 2
24.9
25.8
2606
2704
1 60 1
179 0
1709
1808
1 9. 7
2C96
21.5
22.4
33.4
19.1
2 C + O
2C99
2207
2305
24.4
2	 02
26,1
26 . 9
2707
2805
29 -3
3C01
30.8
3.1 . 5
3203
33.0
23.0
142.8
141 .8
140 0 9
1 4 0'1
13803
13704
136 0 5
1 3 5 6 6
14707
14696
14 5 0 6
144.6
143.7
14207
141.8
14009
128.0
144.6
143 , 6
14207
14C98
139 0 9
13 9. 0
13801
13 7. 2
136 . 3
135.4
13405
1 1 3 0 6
1 32 .7
13107
13C08
1229 0 8
1228.8
14006
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
G P
GGFG
FFFG
GGFG
GFFG
GGFG
GFFG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
PGGG
FGGF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GG
GGGG
GGGG
GFF
KEYS= CLOUD COVER X .•.•.....,..... 0 TO 100 . % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY ..•...........* ELANKSeBAND NOT AVAILABLE. GmG80D, P!POOR *
 F*FAIR.
MSS DATA MBQE...•.........,* (BLANK)•COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN.., ......•.,*,	 (BLANK)eL8W GAIN, H •HIGH GAIN
r
Wb	 a ^y*,, ?s7 '•'
•'
	
^	 r
LANDSAT•1
OBSERVATION ID LISTING
17;55 MAY C5jf76	 FOR NON•US
	
PA(JE 0021
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
b
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE-GLAL MSS	 MSS
TO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE' ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RRV MSS LAT LONG 123 45678 MOLE	 GAIN
5313 . 13471 OOOOC/OOCO 1'20067/01 30 02/26/ 7 6 80 83C 7 4849N C6021W 23.9 139.7 FFG
5313.13473 OOOOC/0000 1`20067/01 3 1 02/26/76 40 8307 4724N 06059W 24.8 138 . 8 GFG
5343 . 1348C OOOOC/OOOO 1'200 67/01 32 02/26/ 7 6 30 83C7 4559N 061336 25 . 6 137 .9 GGFG
5313 . 13482 00000/0000 1 .2006 7/01 33 02/26/ 7 6 40 8 3C7 4434N 062066 26.4 137.0 GGGF
5313.13485 OOOCC/OOCO 1 .200 67/01 34 02/2 6/ 76 50 8 3C7 4309N 062396 27.3 136.1 GGFG
313.13491 00000/0000 1 .20067/01 38 02/26/76 50 8 307 4144N 063C96 28.1 13x•2 FGGF
313 . 13494 OOOOC/O000 1`2006 7/01 36 02/26/ 7 6 80 830 7 4018N 06339W 28 . 8 13 4. 3 GGGG
5313.13503 00000/0000 1`20067/0137 02j 26/76 60 8307 3727N 064366 3C.4 13224 GGGG
5313 . 135 08 OO000/0000 1'200 67 /01 38 02/26/ 7 6 50 8 307 3601N 065C3W 31 . 1 131 .5 GGGG
53 13"13 5 12 OOOCC/OOCO 1'20067/01 42 02/2 6/ 76 50 8 3C7 3436N 065306 31.9 13C•5 FS
5313 . 13r,1 4
5313 . 13021
Oo0C0/0000 1 . 20067/01 39 C2/2 6/76 90
80
83C7
8307
33 10N
3144N
06g55W
066216
32.6
33.3
129 •
128 . 5
GGFG
COOOC/0000 1`20067/01 40 02/26/76 GGFG
5313*13523 COOCC/0000 1`200 67/01 4 1 02/26/ 7 6 60 8307 3018N C6645W 33.9 127 . 5 FGFG
5314*13502 OOOCC/0000 1 . 20067/0109 02/2 7 / 76 30 8321 5714N C57266 180 145.3 GGFG
5314.13 0 4
5 31 4. 1311
OOOOC/O000 1 . 20067/01 1 0 C2/ 27/76 10 8321
8321
gg 50N
5^27N
0 8176 19.9 144.3 GGGG
00000/O000 1'200 67/Ol i f 02/27/76 10 059C4W 2C •8 143 . 4 GGFG
5314 . 135 13 OOOOC/0000 1 .20067 /0112 02/27 / 75 10 8 321 5303N 059486 21' 6 1 4 2 . 4 FFFF
531k.13522 OOOCO/0000 1`200 67 /0113 02/27/ 76 60 832 1 5015N C611j6 23 . 4 14C 95 GFFG
5314 . 13525 OOOOC/0000 1'20067 /01 14 C2/27/76 100 8 321 48SON 0614 6 2 4. 2 139.6 GGFG
-31 4 .13531 00000/0000 1-20067/01 1 5 02/27/76 80 8321 472RN 0622 W 25.1 1 38.7 GGFG
5314 . 13534 OOOCC/OOCO 1 . 20067 /011 6 02/27/76 90 8 321 4606N 0625 W 25.9 137 . 8 GGFG
5314.13540 OCOCO/0000 1 .200 67 /01 17 02/2 7 / 7 6 9O 8 321 4435K 063326 26 .8 13E •9 GGFG
5314`13543 OOOCO/OOCO 1 .20067/01 18 02/27/76 7 0 832 1 43ioN 064C4W 2 7. 6 1-15.9 FGFG
5314.135 45 OOOOC/O000 1 . 20067/0119 02/27/76 70 8321 4145N C6g356 28 . 4 1 3 5 . 0 FGFG
5314.13552 OOOOO/OOCO 1 .200 67/01 20 02/2 7 / 76 90 8 321 402ON 06C5W 29. 2 134 . 1 GGFG
5314013554 00000/0000 1 ` 200 67/01 2 1 02/2 7/ 76 100 8321 3854N 06534W 29.9 133 . 1 FGFG
5314.13561 OOOCC/OOCO 1"20067/0122 02/27/ 76 100 8321 3729N 066026 30.7 132 . 2 FGFG
531 4. 13563 00000/000O 1 . 200 b7/01 23 02/27/ 7 6 100 8321 3 603N 06629W 31.4 131,2 GGFG
5314.13570 OOCCC/O000 1 .200 67/01 24 02/2 7 / 76 loo 8 321 3437K C66E56 32 x 2 13C93 FGFG
531 4 .135 2 OOOCC/O000 1 . 2006 /01 2g
1 ` 20061/0126
02/27/76
02/2 7/76
100 8321
8 321
3 3 1IN 06Z21W 32.9
33 . 5
129.3
128.35314 . 13575 OOOCC/OOCO 100 3145N C67466 FGFG
5314.13581 00000/0000 1.20067/0127 02 / 27 /76 90 8 321 3019N 068i1W 34.2 127 . 2 FGFG
5314. 13584 OOOCC/OOCo 1'20067/01 28 02/2 7 / 76 8 0 8321 2B53N 068356 34 . 9 126 . 2 FGFG
315.13594 OOOCC/0000 1 .20067/0282 02/28/76 90 8335 4437N 064586 27.1 136.7 GGGG
315. 140CI OOOOO/O000 1`20067/028 1 02/2 8 / 7 6 40 8335 4311N 0653OW 27i9 135 .8 G GF
5315. 14003 00000/0000 1 120067/0283 02/28/ 76 10 8 335 4146N 066016 28.7 134.8 GGGF
KEYS: CLOUD COVER % ........•.....e C TO 100 ! % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY .•••••••••••••• BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G!GOOD. FvPOOR. FeFAIR.
MSS DATA MODE.... •.......... (BLA NK).COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN.•..,..••.•...	 (BLANK) •LOW G AIN, H OH I GH GAIN
17:55 MAY 05t ► 76
88SERVATTeN
	
MICROFILM ROLL N8./
T O	POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCI PAL POINT SLN	 SLN IMAGE.CLAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV, AZIM+ RBV MSS DATA IMAGE
LAT
	
LONG	 123 45678 MOCE GAIN
LANDSAT•1
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
PAWE 0022
r
131	 • 14010 00000/0000 120067/0284 02/28/76 10 8339
8 335
021N
855N
066316
066591,
29.5
30 . 2
133.9
132 .9
GGGF
31	 `14012 C0000/0000 1'20067/02 85 02/28/ 7 6 0 GGFG
5 31 5. 1401 5 OOOCC/0000 1'20067/0286 02/28/ 76 0 8335 3730N C6728W 31 . 0 132 . 0 GGGG
5315 14021 0000O/0000 1'20067/0287 02/28/76 0 8 335 3604N 06755W 31.7 131 . 0 FOGG
g
31c^.1 402 4 00000/OOCO 120067/0288 02/28/76 10 8331
8335
3q38N 068226 32.5
33.2
130.0
129.0
GGFG
31`^'1 4030 00000/0000 1 .20067 /0289 02/28/ 7 6 10 3312K 068481, GGGF
5315 . 14033 00000/0000 1 020067/02 92 02/28/ 7 6 20 8335 3146N 06914W 33 . 8 12 8. 0 G ^u
5 315"1403 5 OOOCC/OOCO 1'200 67 /0290 02/2 8/7 6 1 p 8335 302ON 069386 34 . 5 126 . 9 GGGG
5315'14042 OOOCO/OOCO 1'200 67/029 1 02/28/76 40 8335 2854K 070C3W 35.1 125.9 GGGG
316•14023 00000/0000 1200¢7/01 2
13
02/29/76 50 8349
8349
g 43 ON
5307N
06183%
06238%
21.4
22.3
143.2
142.2
GFGG.
31	 14025 00000/0000 1'20067 /0 02/29/7 6 0 GGGG
5316"14032 00000/0000 1'20067 /01 54 02/29/7 6 0 8349 5142K 06321W 23.2 14192 GGGG
5316 . 14034 0000C/0000 1*200b7/01 55 02/29/76 10 8349 5018N 064CIW 24.1 140.3 GGGG
g316 . 14041 00000.!0000 1:20067,10156 02/29/76 30 8349 4853N 0644OW 24.9 239.3 GGGG
5316+14061 O0OCC/0000 120067 j01 57 02/29/76 20 8349 4147N 06727W 29.0 134.6 FFFF
5 316*14064 OOOOC/0000 1'200 67 /01 58 02/29/7 6 20 8349 4022N p6757W 2998 133.7 GGFG
5316 . 14070 OOOOC/0000 1 .200 67/01 59 02/29/76 30 8349 3857N 068256 30.6 132.7 FGF_
5316'14073 000CC/0000 1 . 20067/01 60 02/29/ 76 80 8349 3731% 068541, 31 . 3 131.7 FGFF
5316. 14075 0OOCC/OOCO 1'20067/01 6 1 02/29/ 7 6 60 8349 3605N 069216 32+0 1 3 0 i8 FFF
5 31 6- 14W 00000/0000 1 :20067/0162 02/29/76 80 83 49 3440N 069486 32.7 129.8 PFFF
9 316 . 1404 00000/0000 1'200 67 /01 63 02/29/7 6 50 8349 3314K 07014W 33.4 128.7 GFFF
5316`14091 00000/0000 1 .200 67/01 64 02/2 9/ 76 50 8349 3149N 070396 34.1 127 . 7 GFFG
53 1 6. 14093 OOOCC/OOOC 1'20067/01 67 02/29/ 76 40 8349 3022N 071C3W 34.8 126 . 7 FG
5316.14100 00000/0000 1-20067/0165 02/29/76 60 83 49 28B9gN 07127W 3 2. 4 12506 GGGG
5316 14102 00000/0000 1'200 67/01 66 02/29/76 80 8349 2729N 071516. 36 . 0 124 . 5 GFGF
5316.15543 OOOCO/OpOO 120067/01 68 02/29/76 10 83EO 2436N 098254 37 . 2 122 . 2 GGGG
5317.14142 OOOCC/OOCO 120067/01 69 03/01/7 6 20 8363 33ION 071416 33.8 1228.4 FFGG
5317.14145 COOOO/OOCO '20067/0170 03/01/ 7 6 30 8363 3145N 072C6W 34.4 1227.4 FGGG
53 1 7. 141 5 1 0OOCC/OOCO 1'20067/01 7 1 03/01/7 6 30 8363 3019N 072306 35.1 126.3 PGFG
5317.14154 OOOCO/0000 1-20067/0172 03/01/76 20 8363 2853N 07283% 3597 125.3 FGGG
5317.14160 OOOCO/0000 120067/01 7 3 03/01/76 20 8363 2726N C7316W 3693 124.2 FGGG
5317 . 14163 OOOCO/0000 1 120067/01 74 03/01/7 6 10 8363 260ON 07339W 36.9 123.0 GGGG
5 31 7 '16001 00000/0000 1 . 20067/0108 03/01/ 7 6 10 8364 2434K 099526 37.5 121 .9 GGGG
5317.19132 OOOCO/0000 1.20067/0179 0 3/01/76 O 8366 6927N 12732% 11.7 157 .4 PFFF
5317*19134 00000/0000 1'20067/01 80 03/01/ 7 6 0 8366 6809N 129216 T'2 • 7 155.6 FGGG
5317.19141 00000/0000 120067/01 78 03/01/76 0 8366 665CN 131016 13.6 153.9 F GG
KEYS! CLOUD COVER X	 ......•.....s.. 0 79 100 X CLOUD COVER*
IMAGE	 DUALITY
	
.•••••••••• ++•• BLANKS nBAND NOT AVAILA B LE . GsGOOD• P yPBOR.	 F+FAIR_.
MSS
	
DATA MODE.•...•...•..... (BLANK):CBMPRESSED, L.LINEAR
MSS	 IMAGE
	
GAIN........•..... (BLANK) n LOW GAIN, W•HIGN GAIN
h	 t	 V	 #	
Y	 ^
r
1
fLANDSAT-1
OBSERVATION I0 LISTING
17:55 MAY C5,0'76
	
FOR NQN•US
	
PAVE 0023
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO S / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SAN SLN I M A G E- O LAL MSS MSS
ID P6SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
REV MSS LAT LONG 123 45678 MOCE GAIN'
5317 . 19143 00OOC /0000 1'200 67/01 8 1 03/01/ 76 0 8366 6529N 132316 14 . 6 152 .4 f?Gur.
53 1 8• i 4 1 5 0 00000/0000 1'200 67 /00 99 03/02/ 7 6 10 8377 5016N 066536 24.-8 140.0 -FGGG
5318-14153 OOOCO/OOCO 1'200 67/0100 03/02/ 76 10 8377 4851N 067316 2596 139. 0 GGGG
5318.14194 00000/OOCO 1-20067/0101 03/02/76 60 8377 3438N 072396 33.4 129.2 GGGG
5318.14200 00000/OOCO 1' 200 67 /010 2 03/02/76 80 8377 3312N 073056 34.1 1a8+2 GGGG
5318.14203 0000C/OOCO 1-200 b7 /010 3 03/02/76 70 8377 3146N 07330W 34.7 127.1 GFGG
5318.14205 00000/0000 1`200 67 /010 7 03/02/ 76 30 8377 3 p 21 N 073556 35 . 4 ;.2 6. 1 GG
5318.14212 00000/0000 1'200 67 /010 4 03/02/ 76 20 8377 2855N 0742OW 36., 0 1;25.0 GGGG
5 3 18-1421 4 COOCC/0000 1-20067/0105 03/02/76 10 8377 2749N 07444W 3 6'• 6 123. 8 GGGG
5318-14223 00000/0000 1 .20067/0106 0 3/0 2 / 76 20 8 377 2436N 075306 37.7 121 . 6 GGGG
5318.19192 00000/0000 1'200 67 /01 75 03/02/76 1O 8380 6810N 13047W 13.0 155.6 GGGG
5318-19195 00000/0000 1'200 67 /01 76 03/02/76 1O 8380 6651N 13225W 1 4 :0 153 .9 GGGG319.142 6 3 00000/0000 1 .20067/0194 03/03/76 10 8391 3018N 0755226 35.7 122 5 .7 PPGG
319A 14270 00000/0000 1 .2006 7/01 95 03/03/76 10 8391 28E3N 07547W 36.3 124.6 GGGG
5319 . 14272
-00000/OOCO 1 . 200 67 /01 96 03/03/76 20 8391 2727N 07611W 36.9 123.5 GGFG
5319.14275 00000/0000 1`200 67/01 97 03/03/76 20 8391 260ON 07634W 37.5 122.3 GGGG
5319.14281 OOOOC/0000 1`20067/01 98 03/03/76 20 8391 2434N 076576 38.0 121.2 GGGG
8319- 1 4 25 4 00000/0000 1 .20067/0199 0 3/0 3/76 30 8391 2307N 077196 38.5 12C.0 GGGG
320-14333 OOOOC/0000 1 .2006 7/0200 03/0 4 / 7 6 2p 8405 2600N C7759W 37.7 122.0 GGGG
5320.14335 00000/0000 1'200 67/0201 03/0 4 / 76 20 8405 2434N 078216 3803 120.8 FGFG
5320-14342 00000/0000 1'20067/ 02 02 03/04/76 30 8405 2308N 07844W 38.8 11 9.6 FGGF
5320.17525 00000/0000 1-20067/0177 03/0x,/76 0 8407 5017N 121206 2566 139.7 GGGG
5322 . 12543 00000/0000 1 020067.02 7 5 03/06/76 90 8432 5017N 04648W 26.2 139.4 FGGG
5322-12545 00000/OOCO 1 .2006 7/02 76 03/06 / 76 100 8432 4852N 047276 27 . 1 138.4 GGGG
5322-12554 OOOOC/0000 1-20067/0277 03/06/76 100 8 432 4603N 048386 28.7 136.4 GGGG
5322-12561 00000/OOCO 1 .2006 7/02 78 03 /06 / 76 9 0 8432 4438N 04911W 29 . 5 135.4 GGGG
5322-12 563 00000/OOCO 1'200 67/02 79 03/06/ 76 80 8432 4313N 049436 30 . 3 134.4 GGGG
5322.12570 00000/0000 1.20067/0280 03/06/76 80 8432 4148N 0m014W 31.0 13394 GGGG5322-1 62C3 00000/0000 1 •200 b7/020 3 03/06/76 50 8434 5141N 0§748W 25.4 1 4 C i4 GGFG5322
-1 6 210 00000/OOCO 1 .200 67 /020 4 03/06/ 7 6 20 8434 5016N 098276 26 . 3 139 . 4 GFFF5323 .12592 00000/0000 1°20067/01 84 03/07/ 7 6 90 8 446 5306N 046516 24.9 141.4 GGGG
1323.12594 00000/0000 1 .20067/018
1.20067/018
0 3/07/76 90 8446 51 4 3N 047326 2598 1 4003 GGGG
5323-13001 00000/OOCO 03 /0 7/ 76 6O 8446 5019N 048126 26 . 6 139.3 GGGG5323 . 13003 OOOOC/OOCO 1 .20067 /01 87 03/07/76 70 8446 4854N 04851W 27. 4 138 . 3 GGGG
5323 . 13pt0 00000/0000 1 .20067/0188 03/07/76 70 8446 4728N 049286 28.3 137.3 GGGG5323. 13012 00000/0000 1'20067/01 89 03/0 7 / 76 70 8446 4603N 050C46 29 . 1 136.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X	 •........•..... 0 T8 100 a % CLOUD COVER,
IM A GE 	 QUALITY	 ••••'•'•'•••••• BLANKS * BAND NOT AVAILABLE. G!GOOD. P*POOR, F!FAIR•
MSS	
DMGAIN..........•.., (BLA NK) • LOW P GAIN. D H • HIGH NMSS IMAGE
_i GAIN
i
LANDSAT•1
OBSERVATION ID LISTING
17:55 MAY C58 176FOR N91.•US	 PAVE 0024
FROM C3/01/76 T9 03/31/76
BBSCRVATI8N	 MICROFILM ROLL NO./	 CATE
	
CLOUD O RBIT PRINCI PAL POINT SLN	 ELK IMAGE.CLAL MSS 	 MSS
TO	 POSITION IN ROLL	 ACCUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV. AZI;M . RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 MSS	 LAT
	
LONG	 123 45678 MOCE GAIN
5323-130i5 COOCC/OCCO 1-200 67 /01 90 03/0 7 /76 60 8446 4438N 050376 29.9 135.3 GGGG
5 323 . 130221 OOOCC/OOCO 1-20067 /01 9 1 03/0' ,17 6 90 8446 4313N C51C9W 30 96 134,2 FGGG	 - --
5323.13024 COOCC/OOCO 1 . 20017/019 2
1.200^7/01cV3
0 3 /0;/7g 100 844 6
8446
4147N
4022 N
05140w
0521OW
31. 4
32 . 1
133,2
132.2
GGGF
532 3
-1 3 0 3 6 COOCC/OCCO 03/0 /7 100 FGGF
5323 . 16264 000OC/OCCO 1'2006 7 /01 82 03/C7/16 10 8 448 5016K C9951W 26-7 13 9x 3 GGGG
5323 . 16332 00000/0000 1-200 67 /01 83 03 /07 / 76 0 8 448 2 729N 1C741W 38. 0 122 . 2 GGGG
532 4
-1 3 0 5 C 00000/OCCO 1-200 67/0205 03/0 8 / 7 6 9 0 8460 5308N 04817W 25.3 1 4 1 . 2 GGGG
5 32 4 .13052 00000/0000 1-20067/0206 03/08/76 90 8460 5143N C49CG6 26.1 140-2 GGGG
5324-13055 COOCC/0000 1 . 200 67/020 7 C3/C8/76 30 8460 5019N 04940W 27 . 0 1.:9 . 2 GGGG
5324 . 13061 COOCC/OOGO 1-20067/020 8 03/08/76 10 8460 4854N C5018W 27.8 13861 GGGG	 -
5324-I3064 OOOCC/OOCO 1'200 67 /0209 03/C8/ 7 6 40 8 460 4729N C5055W 2 8.6 137-1 GGGG
53 24 . 13070 0OOOC/O000 1 . 20067/021 0 C 3/C8/76 70 8460 4 60 4 N C5130W 29. 4 136,1 GFGG
5324-13073 OOOCC/0000 1'200 67 /02 1 1 0 3 /C 8 / 76 40 8460 4439N 052C3W 3C.2 135 . 1 GGGG
5324-13075 OOOOC/OOCO 1 . 200 6''/0 2 1 2 03/0 8 / 76 40 8 460 4314N C5235W 31 . 0 134 . 1 GGGG
5324.13082 OOOOC/0000 1-20067 /0213 03/08/76 70 F460 41 4 EN 053C6W 310 133.0 GGGG
5324. 1 6 3 9 0 COOCC/0000 1'200 67 /0214 03/08 / 76 10 8 462 27R9N 109C7W 38.3 121 .8 GGGG
5325.13IC4 OOOOC/OCCC 1 . 20467 /p223 03/09/76 90 8474 53C9N C4941W 25.6 1 4 1 1 1 FGFG
5 325+13iio OOOCC/OOCC 1 . 20067/0 22 4 03/09/76 20 8 474' n 44 N C502"3W 2685 14C • 1 GFGj
5325 . 13113 OOOOC/0000 i- 200 67 /0228 03 /0 9 / 76 30 8474 5019N C51C4W 27 9 3 13990 FFFG
532 5. 1311 5 00000/0000 1' 2 00 67 /02 26 03/ 09 / 76 70 8474 485EN C5143W 28 . 2 138.0 GGF0
53 25. 13122 00000/0000 1 . 20067/p227 03/09/76 30 8414 4730N C5220W 29 . 0 137.0 FGFG
1g325+13124 C0000/0000 1-20067/0 28 8 01/,',9/76
76
20 8474
8474
4605N 052516 29.8
3 C 96
135.9
134.9
GGFG
5 325 n 13131 COOOC/OOCO 1 . 2006 7 /02 2 2 03^C9 40 4440N 0532 W G FG
5325-13133 OOOOC/0000 1 n 200 6? /02?9 03/OS; 76 40 8474 4315N C54ClW 31 .3 133.9 FGFG
5 325 . 1314C COOCC/OCCO 1'200 67 /0 23 0 03/09/76 60 8474 4149N C5432y, 32 a 1 132 .8 FGFG
8 325 -131 4 2 COOCC/0000 1' 2 0067/ 0 23 1 C3/C 9 / 76 90 8474 4023N 055026 32.8 131 .8 FGFG
532 -1314 5 000CC/OOCO 1-20067/02 32 03/C9/76 90 8474 3857N Cpg31W 33.5 1 3 0-7 GGFG
5325-13151 COOCC/0000 1-20067/0233 03/09/76 50 8474 3732N 0o559W 3493 125.6 FFFF
5325 . 13154 OOOCC/OOCO 1'200 67 /0234 03 / 09 /76 30 8 474 3606N 05626W 34.9 128-5 FGFG
5325
-131 6 0 OOOCO/OOCO 1'20067/ 0 235 03/0 9 /76 10 2 414 3440N 05653W 3596 127.4 FGGG
532=.131 6 3 OOOCC/00C0 1-20067/0 23 6 0 3 /C9/76 10 8474 3314N 05719W 36.2 126.3 FGFG
5325 . 14535 OOOOC/OOCO 1-20067 /02 37 03/09 / 76 0 8 475 5307N 07533W 25.7 1 4 1 . 1 GFFG
5325.14542 o00oo/OCCO 1.200 67 /0 238 03/09/ 7 6 0 8475 5143N 07615W 26.5 140,1 GGFG
5325 . 14544 00000/OOCO 1 . 200 67/02 39 03/09/76 0 8475 5019N C7655W 27 . 4 13 9. 0 GGFG
5325-16441 00000/OOCO 1-200 67/02 40 0 3/ 0 9 / 76 30 8476 2 15EN 1101OW 38.1 122 . 7 GGFF
5325 .16 444 OOOCC/OOCO 1-20067/0 24 1 0 3 /09/76 10 8476 2 730N 110331m 3806 12145 GGFG
KE YS; CLOUD COVER % •••••••••,••••, 0 TO 100 - % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY ..,.......••... BLAN K SIBAND NOT AVAILABLE. GeGOOD. P!POOR, FliFAIR.
MSS CA•TA MODE ............... 	 (BLANK) • CO MPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN,s,9...eseesse (BLANK) n LBW GAIN, N • HIGI- GAIN
4r'
b
LANDSAT.1
OBSERVATION 10 LISTING
17155 MAY C5P 1 76 FOR NON•US PAYE 0025
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
6BSER`JATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.GLAL MSS	 MSS
IO POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45b78 MODE	 GAIN
5326.13153 CCOOC/0000 1'200 67/0328 03/10/76 80 8488 5553N 0493% 2403 143.2 GGFG
532613155 0000C/0000 1'200 67 /0 3 2 9 C=/1C /76 90 8488 5429N 05024w 2502 142 . 1 GGFG
5326-13162 00000/0000 1'200 67 /0 33 0 C3/10/76 7 0 8488 5305N 0511OW 26 . 1 141'0 GGGG
5326.13164 00000/0000 1'20067/03 3 1 03/10/76 30 8488 514CN 05154 26 0 9 139.9 GGGG
5 32 6 "131 7 1 00000/0000 1'20067/0332 03/1 0/76 30 8488 5016K C5232w 27.7 138'9 GGGG
5326'13173 0000C/0000 1-20067/0 333 0 3 /10/76 20 8488 4851N 05310w 28.6 13708 GGGG
5326 -131 8 2 00000/0000 1`200 67 /0 334 03/1C/ 76 9 0 8488 4602N 05419w 30.2 135.7 FGGG5 326. 131 9 1 OOOCC/QOCO 1'20067/03 35 03 / 10 / 76 100 8488 4312N 055261, 31.7 13306 FGGF5 326. 131 94 000CC/0000 1"200 67/ 0336 C3/1 C /76 9 0 8488 4146N C5557w 32 .5 132*6 FFGG
327-13211 C0000/0000 1.20067/0 31 03/11/76
03/11/76
80 8 C2
25 0 2 9g5 4
N
M O N
O51C5w 24.7
25.6
143.1 GGFG
327.13213 00000/0000 1 ' 200 b7 /0 31 80 05153w 1 42. 0 GGFG
5327/3220 00000/0000 1'200 67 /0318 03/11/ 7 6 30 850 2 5305N 05238% 2604 1 4 C •9 GGFG55 327*13222 00000/0000 1'20067/031 9 03/11/ 7 6 10 85 C2 51 4 1N 05320w 27.3 139.8 GGFG
5327 . 13225
 13 00000/0000 1'200 67 /0 320 0 3 /11/ 76 10 85 0 2 5O17N 05359% 28.1 138.7 GGFG
53 27 '13231 000CC/0000 1 "200 67 /032 1 0 3 /11/ 76 C 85 C 2 4853N 05437% 2 8.9 137.7 GGFG
327+1323 4 OOOCC/0000 1'20067/0322 03/11/76 0 8 O2
S
4728N
4603N
Ggg5513w
05548%
29.7
30.5
1 3 6 . 6
135.6
GGFG
5327.13240 COOOC/OOCO 1'200 b7/0323 C 3 /11/ 76 10 C2 GGGG5 32 7 *13243 00000/0000 1'20067/0324 03!11/ 76 20 85 C 2 4437N 05622% 3103 13495 GGGG5327'13245 OOOCC/0000 1'20067/0325 03/11/7 6 7 0 85 C 2 4312N C5654w 32-1 133.4 GGFG
327.132 2
9327
0000C/0000 1-20067/032 6 0 3/11/76 90 8gC2 4 1 4 7N
5019N
0g725W
07949%
3298
28 . 1
1 J 2. 4138x7 GGFG150 0 00000/OCCO 1'200 67/0 327 0 3 /11/ 76 10 8 503 GGFG53 27 '1 6 4 7 4 00000/0000 1'200 67 10 242 03/11/ 76 i0 85C4 5553N 10244W 24.8 143 9 C GGGG
532 7 ' 1 648 1 00000/0000 1'200 67 /02 43 03/11/ 7 6 10 8504 543ON 10331W 25.6 141+9 GGGG
5327-16483 OOOCC/0000 1'20067 /02 44 03/11/ 7 6 10 85 C 4 5306N 104156 2695 140 . 8 GGGG
5327*16490 00000/0000 1'20067/02 4 5 03/11/76 90 8504 51 4 1N 1C4g8W 27.3 139,8 GGGG
532716492 00000/0000 1 .200 67/02 46 0 3/11/ 76 100 850 4 5817N IC538w 2 8. 2 13 8.7 GGGG
532716554 00000/0000 1:200 67/02 k7 03 /11/ 76 0 8504 2 853N 113C3w 38.7 122 0 0 GFGG
53p7-16560 OOOCC/0000 1"200 67 /02 48 0 3 /11/ 76 10 85C4 2726N 113276 39 . 2 12C 9 8 GGFG
5328.132 6 2 O0OCC/0000 1
'
20067/02 49 0 3/12/76 50 8	 16 5718N 05139W 24.2 144.1 FGGG
5328 13265 OOOCC/OOCO 1200 67 /0 250 0 3/12/ 76 50 !l	 1 6 5555N 0523OW 25 . 1 143 . 0 GFGG
5328'13271 O0OOC/0000 1'200 67 /02 5 1 03/12/ 76 40 8516 5431N 05317W 25 . 9 14109 FGGG
5328. 13274 00000/0000 1'2006 7/02 5 2 03/12/ 7 6 S0 8516 5307N 054C1w 26.8 14008 GGGG
532 8'13280 OOOOC/0000 1'200 67/02 53 03/12/ 76 10 8516 5143N 05444W 27.6 119.7 GGFG
532 8 '132 9 3 00000/0000 1'20067 /0254 03/12/ 7 6 6 0 8 516 5018N 05525w 28 . 5 138. 6 FGFG
1
32g:1328g OOOOC/OOCO 1 20067/0255 03/12/76 60 8;16
8
4853N
4 728N
0 6C 4 W 29.3 137.5 FGFG
5328'13292 00000/0000 1'200 67/02 56 03/12/ 76 9 0 1 6 OS64OW 30 9 1 136.5 FGGG
KEYS: CLOUD COVER %	 ............... 0 TO 100 • X C LOU D COVER.IMAGE	 QUALITY
	
..........•.e.. BLANK S=BAND NOT AVAILA B LE. GwGOOD. P•P®OR. F!FAIR.
MSS DATA MOCE....9....0.•... !BLA N K?•COMP R ESSED, L•LINEAR
MSS
	 I M AGE GAIN .............. (BLANK) • LOW GAIN] H•HIGH GAIN
LANDSAT•i
OBSERVATION I0 LISTING
FOR NON+US
FROM C3/O1/76 TO 03/31/76
CATS
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN
	
SLN
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIN.
LAT	 LONG
1 7 :55 MAY C5*176
OBSE RVATION	 MICR9FILM ROLL NO,/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAGE 0026
IMAGE.GLAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MOC-' GAIN
5328 . 13294 OOOCC/0000 1'20067 /0257 03/12/ 76 100 8516 4603N 05714W 30.9 135.4 GGGG
5328 . 13301 00000/OOCO 1'20067/0258 03/12/76 90 8516 4438K 05748W 31.7 134.3 GFGG
532 8. 13303 00000/0000 1'20067/0259 03/12/76 90 8516 4313N C58GOW 32 . 4 133.3 GFGG
5 32 8• i3310 00000/0000 1'20067 /02 60 03/12/76 90 8516 4148N 05851W 33.2 132 . 2 FFGF
5 32 41 . 15112 00000/0000 1 .20067/02 6 1 03/12/ 76 10 8517 5142N 08033% 27.7 139.7 GGGG
55 32 8 . 1,9g114 C0000/OOCO 1 .200 7/02 2
1'20067/023
03/12/76 30 8	 i7
8 18
g0i7N
5718N
0811yyk
SC318%
28.
2 4.3
13896
144.1
GGFG
5328.1,553C 0oOCo/OOCo 03/12/ 7 6 10 GGGF
5329 . 16532 OOOOC/OOCo 1'20067/02 64 03/12/76 30 8518 5554N 104C86 25.1 143.0 GGGF
5328 . 16535 OOOOC/OOCO 1'2006 7/02 95 03/12/ 76 50 8518 543ON 1C456W 26.0 141 .8 GGGF
5328 . 16541 00000/0000 1 . 20067/02 96 03/12/76 10 8518 5306N 10541W 26.9 1 4 C97 GGGG
5328 . 16544 00000/0000 1 020067/02 97 03/12/ 76 0 8518 5142N 106236 27.7 139.6 GGGG
5328 . 16550 00000/0000 1'20067 /0298 03/12/ 76 0 8 51 8 5017N 107C3W 28.5 138 . 6 GGGG
5329 . 13320 O0OCO/OOCO 1 .20067 /02 63 03/13/ 7 6 50 8530 572ON 053C6W 24.6 144.1 GGGG
5329 . 13323 000CC/OOCO 1'20067 /0264 03/13/76 50 8530 5556N C5356W 25.5 142 . 9 GGGG
5329. 13325 00000/0000 61'20067 /p2 5 03/13/ 7 6 10 -8510 a.,N32N 054446 26. 3 141.8 2GGGu
5 329.13332 00000/0000 1 .20067/026
1 .20067 /p26§
03/1 3 /76 10 8 3Q
8530
307N
5143N
05g28%
05bC9W
2712
28.0
140 • 7
139.6
GGGG
5329 . 13334 00000/0000 03/13/76 10 GGGG
5329 . 13341 00000/0000 1 .20067/02 68 03/13/76 20 8530 502ON 05649W 28.9 138 . 5 GGGG
OOOCO/0000 1'20067/026g 03/13/ 7 6 8 0 8
5
530 4855N 0557276 29.7 137.4 GGGG
5
5 329 . 133
r^
r43
03/13/764 604N8530 05840 31.3 13
136 ,3 GGGG
5329.13352 0000C/OOCO 1 . 20067/027 1 70 GGGF
5329.13355 00000/OOCO 1 . 200 67/0272 03/13/ 76 90 8530 4438N 05914W 32.0 134 . 2 GGFG
5329.13361 00000/OOCO 1 .20067/0273 03/13/ 76 40 8530 4313N 059466 32 . 8 133 . 1 FFGG
364
_00000/0000 1'200
6
67/02 7
55
4 03/13/ 7 6 30 8
9
530
55
4148N C601060171% 33.5 132.0 FGGG
5
532916590.
5329.135
' 03/13/76 4p 8532 5555N SC5306 25'5 142.900000/0000 1200b7/021 6 GGGG
5329•i6593 00000/0000 1 .20067 /0217 03/13/76 30 8532 5432N 10619W 26 .4 141 .7 GGGG
5329+16595 OOOOC/0000 1'20067/p218 03/13/76 40 8532 5308N 107C41% 27.2 140.6 GGGG
329.17002 00000/0000 1 .20067/02 19 03/13/76 100 81 32 5143N 107486 28.1 139.5 GGGG
5329.17004 0OOCC/OOCO 1 .20067/02 20 03/13/76 3Q 8532 5018N 108286 28.9 t_38.4 GGFF
5329.17063 00000/0000 1.20067/02 2 1 03/13/ 7 6 to 8532 302ON 11539, 38+7 12c:6 GGGG
5330.13381 OOOCO/OOCo 1 .20067/02 99 03/14/76 70 8544 5553N 0.'16524W 25.9 142.8 GGFG
5330+13383 00000/0000 1 .20067/0300 03/14/76 3Q 8544 5429N 656;2% 26.7 14196 GGFG
5330.13390 00000/0000 1.20067/0301 03/14/76 50 8544 5305.N -	 b5fi56W 27.6 14C•5 irGFG
5330 . 13392 OOOCC/OOCO 1 .20067/0302 C3,A 1 4/ 76 20 8544 5141N 057386 28.4 139.4 FGFG
5330-13395 00000/0000 1 .20067/0303 03/14/76 30 8544 5017N r5818% 29.3 138.3 'GGFG
KEYS: CLOUD COVER X	 •••.•..s•.••••s 0 TO 100 n X CLOUD COVER,
IMAGE
	 QUALITY	 •••••••.••..••s BLANKSPBAND NOT AVAILABLE . G PGOOD. PePOOR•	 F*FAt.R-.,
MSS DATA MOCE..•..•...•••.•• (BLANK)sCOMPRESSED, L nLINEAR
MSS
	 IMAGE GAIN••..•s.••••.•• (BLANK)•LOW GAIN] WDHIGH GAIN
^	 ^ r • ►. i
F	 .
.	 ,
r
LANDSAT-1
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON-US
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POI NT SLN	 SLN
ACCUIRED COVER NUMBER 	 OF IMAGE
	
ELEV, AZIM.
LAT
	
LONG
17:55 MA y
 05*176
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
IC	 POSITION IN ROLL
R8v	 MSS
PAt3E 0027
IMAGE.CLAL MSS	 MSS
R8V MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIL
70
90
80
90
80
900
80
80
90
70
4
20
10
10
10
10
20
20
10
10
10
i0
10
10
60
10
0
10
10
0
0
10
10
0
0
5330.13401
5330-13410
5330.13413
5330.13415
5330-134P2
5330.13424
5330-13431
5330-13433
5330.13440
5230.13442
5330.13445
5332-3451
5 334,1 32
5334-15934
5334-15541
55334*15555543
5334,15552
5335.15513
5335-15590
5335-15593
5335.1559g
5335.16001
5335-16004
5335.1601C
8336.16044
5336'16050
5336+16053
5336.16055
5336-16062
5337.16022
5337.1602g
5337'16095
5337-16102
5337.16104
5337.16111
000CC/0000 1-20067/0304
COOOC/Uoco 1'20067/0305
OOOCC/0000 1'20067/0306
OOOOC/0000 1'20067/0307
OOOOC/OOCO 1.20067/0308
0000C/0000 1.200¢67/0309
00OCC/0000 1`20067/0310
OOOOC/0000 1.20067/0311
OOOOC /OOCO 1'20067/0315
000CC/0000 1-20067/0312
OOOoCj0000 1.20067/0313
OOOCC/OOCO 1`20067/0314
OOOCO/OOCO 1-20067/0337
0000C/0000 1.20067/0338
OOOOC/OOCO 1 .200 /0
00000/0000 1'20067/0340
COOCC/0000 1-20067/0341
OOOCC/ooCO 1'20067/0342
000OC/Coco 1`20067/0343
0000C/0000 1'20067/0344
00000/OOCO 1.20067/0345
COOCC/OOCO 1-20067/0346
00000/0000 1.20067/0347
OOOoo/OOCO 1'20067/0348
OOOCA/OOCO 1'20067/0349
0000o/OOCO 1.200 6/0350
00000/0000 1 .200 6 /0 1
OOOCC/0000 .'20067/0352
COOCO/OOCO 1-20067/0353
00000/0000 1'20067/0354
00000/0000 1'20067/0355
Oo000/o000 1-20067/03p6
00000/OOCO 1.20067/03-7
0000C/OOCO 1'20067/0358
00000/ 0000 1.20067j0359
OOOCC/OOCO 1-20067/0360
p3/14/76
03/14/76
03/14/76
03/14/76
03/14/76
033/14/76
07!14/76
03/14/76
03/14/76
03/14/76
03/14/76
03/14/76
03/18/76
03/18/76
03/18/76
03/18/76
03/18/76
03/18/76
03/19/76
03/19/76
03/19/76
C3/19/76
03/19/76
03/19/76
03/19/76
03/2C/76
03/20/76
03/20/76
03/20/76
03/20/76
03/21/76
03/21/76
03/21/76
03/21/76
03/21/76
03/21/76
8544 48E2N
8544 46CIN
8544 4436N
8544 4312N
8544 4146K
8j44 402CN
8544 3855N
8544 3729N
8544 3603N
8 1 44 3436N
8544 331CN
8544 3145N
86C1 2437N
860 1 2311N
8601 2144N
8 601 2017N
86C1 185CN
86 C 1 1723N
8615 5022N
8615 2438K
8615 231ON
8615 2144N
8615 2018N
8615 1852N
8615 1725N
8b29 2438N
8b29 2312N
8629 2145N
8629 2018N
8629 1852N
8 643 5147N
8643 5022N
8643 2606N
8 643 2439N
8643 2312N
8643 2145N
C5857W
C) 60C
060416
0 6 1 13W
06144v,
062146
062436
06311W
C6339.
C64C5W
Cb431W
064566
098271,
C984%
099114+
09933.
099x4.
IC015W
091156
099536
10015.
ICO37W
100586
1C119W
IC140w
ICI 171A
10139W
lc2CIW
1 C223
0^329k
0941OW
102226
102456
103076
10329.
30 o 1 137.2	 GGFG
31i 7 135.0	 FGFG
32 . 4 133 . 9	 GGFG
33.2 132 .8	GGFG
33.9 131.7
	 GGFG
34. 6
 1 3C • 6	 GFFG
35.3 129 9 5	 FGFG
3600 128*3	 GGFG
36.6 127.1	 FG
37.3 12610	 GFFG
37.9 1224.8	 GGFG
38.5 122305	 GFFG
4221 115 0 6	 G
4215 11492	 FGF
42.8 112 . 8	 G c-
43 6 1  111 e4	GGGG
43.4 1C90	 GGGG
43.7 IC8 . 5	 GGGG
31 . 1 137.7	 FGFG
42 . 4 11 59 2	 PPFF
42 . 7 113 98	PFPF
43.1 112. 4
	PPPF
4394 111 # 0	 PPPG
43 . 7 IC 995	 PPPG
43 . 9 1C 8 *C	 GFGG
42.6 11 4 .8	 GGGG
43.0 113 .4
	FGGG
43.3 112 . 0	 FGGG
43 . 6 11C 95	GGGG
43 9 1C9. 1	 GO G
31 . 1 13 8.6	 OFF
3129 137.4	 GFG
42.5 115 .9
	FGFG
42 . 9 114 .4	FGFG
43.2 113 . 0	 FGFG
43.6 111.6
	 FGFG
KEyS= CLOUD COVER X ......n..a..... 0 T9 1CO ' % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ............... GLAN K S • BAND NOT AVAILA9LE. G!GOOD, P'POOR. F*FATR.
MSS DATA MODE ............... (SLA NK).COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (SLANK) • LOW GAIN, H nHIGH GAIN
LANDSAT•1
OBSERVATION ID LISTING
FOR NOA•US	 PAVE 0028
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
D ATE
	
CLOUD O RB IT P R INC I P AL POINT SUN	 SUN IMAGE.CLAL MSS 	 MSS
ACQLIRED COVER NUMBER 	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIN. RBV MSS DATA IMAGE
LAT	 LONG	 123 45678 MOCE GAIN
17)55 MAY 05j'76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
IO	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
5337 . 16113 00000/0000 1'20067 /036 1 03/21/ 7 6 0 8643 2019N 1Q350W 43.9 11C e 1 FGFG
5338.16153 00000/0000 1'20067 /03 6 2 03/22/ 76 10 8657 2602N 10348W 42.8 115 . 4 GGGG
5 33 8+ 161 60 00000/OOCO 1*20067 /0363 03/22/ 7 6 0 8657 2436N 104106 43.2 144 . 0 GGGG
53 38 ^1 6 1 6 2 00000/0000 1^20067/0 364 03/22/76 0 8657 2309N 104336 43.5 112 . 5 GGGG
8338.161 511 00000/OOCO 1-20067/0362 03 /22/76 10 86g7 214E N 104G W 43.8 111.1 GGGG5338.16 00000/00,00 1*20067 /036 03/22/76 20 8657 2016N 1051 W 44.1 JC 9.6 GGGG
5338.16174 00000/0000 1'20067 /0 367 03/22/ 7 6 30 8657 1849N 105396 44.3 SC8.1 GGGG
5339 . 16211 0000C/0000 1'20067 /0368 03/23/7 6 0 8671 2603N SC513W 43 9 1 115 . 0 GGGG
5339.16214 OOOOC/OOCO 120067/03 69 03/23/76 0 8671 2437N 105366 4304 113.6 GGGG
5339*16220 00000/OOCO 1^200 67 /03 70 03/23/7 6 10 8671 231CN IC5586 43.8 112 . 1 FGGG
5339.16223 00000/OOCO 1^20067/03 7 1 03/23/76 10 8671 2144N 10621W 44.1 11C .6 GGGG
5339.16225 00000/0000 1'20067/0372 03/23/76 10 8671 2018N 10642W 440 1C 9.2 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 • % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GOG080. P!PO8R. FgFAIR.
MSS DATA MODE ............... (BLANK)-COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN .............. (BLANK)•LOW GAIN, H nHIGH GAIN  
rw
OG 2c
LA'"'NDSAT - 1
COORDINATE LISTING
PAGE 0030
O BSERVATION	 CC nLALTTY
ID	 %	 RBV k5S
12345E+78
530 86 131 8 4	 1 6 2	 GGGG
5 328.13271
	
152	 FGGG
0 309. 13234	 1 8 2	 GGGG
73100 1 32 83	 122	 GGGG
0 322 n 13222
	 1 8 2	 amFG
03 25. 1 3 1 3 1	 52	 G FG
7 30 7. 13142	 102	 GGGG
0 308. 131 9 1	 172	 FFGG
0 329 n 13323	 142	 GGGG
7311 . 1 333 4	 192	 GGGG
0309 n 13240
	 1`2	 GGGG
7327.13225	 182	 GAFG
7328 n 13274	 182	 GGGG
0325. 13133	 1 5 2	 FGFG
0307.13144
	 132
	
GnGG
^31Q*13285	 142	 GGGG
732 '131 8 2	 102	 F(iGG
030$ °131 93	 122	 FGGG
73 2 5. 1 3 1 4 0	 132
	 FGFG
7307 1 3 1 5 1	 142	 FGFG
0 30 9 "132 43	132	 GGGG
032 7. 1323 1	 192	 GGFG
732 9. 1332 5	182	 GP;GG
7 311 . 1 334 i	 142	 GGGG
032 6 '132 8 0	 182	 GGFG
73 1 . 1329 2	 102	 GGGG
730 • 13% 102	 GGGG
032 5. 1 3 1"+2	 102	 FGFG
530 9 `132 45	C92	 GGGG
032=•13234	 192	 GrFG
031P°13392	 142	 GSGG
0330 . 133 8 1	 122	 GGFG
7 3285 1328 3	 132	 FGFG
7 310 . 1329 4	 C 9 2	 GGGG
0326 13191
	
C92	 FGGF
7329. 13332	 182	 GGGG
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
LONG	 LAT
05319pW 485CK
C531 7W 5431N
C5317W 5137K
05318W 5426K
C5nop	 514iN
05328W 444CN
C5329W 4434N
05347W 4725N
C5356W 5556K
05357W 555CN
05 357W 5013K
C 5359W 5917K
0 40 1 W 5 07K
0 401w 4315K
0 54CIW 4309K
C54C3W 5302N
05419W 4602K
C5 422W 460OpN
05432W 4145K
C5432W 4S44N
0543 5W 4848N
05437W 4853N
05444W 5432K
C5444W 5427K
05444W 5143N
C5445W 5137K
05455W 4435N
055C2W 4q23N
C5512W 4723K
05513W 4728N
CE519W 5551N
05524W 5553N
C5525W 5018N
C55251N 5013K
05526W 4312K
C5528W 5307K
9OR. F • FAIR•
LANDSAT•l
17;55 MAY 05o176	 COORDINATE LISTINGFOR NON-US
FROM 03/01/7 6 T8 03/31/76
	
PRINCIPAL PT- OBSERVATION 	 CC QUALITY	 PRINCIPAL PT. OBSERVATION
	
CC QUALITY
OF IMAGE ID	 % RBV MSS	 OF I MAG E	 ID
	
% RBV NSS
LONG	 LAT	 12345678	 LONG	
LAT	 12345678
	
04648;• 5017N 5322 . 125 43	 102	 FGGG	 05104W 5549K 5309 .
13222	 1}2	 GFGG
	
0 4651 A 5306N 5323+12592	 182	 GGGG	 05104w 501 9N 5325. 1311
3	102	 FFFG
047? 7 W
 4892N 5322 . 12 545	092	 GGGG	
05105W 5554K 532 7. 1 3211	 112	 GGFG
047 32W 5143N 5323 . 1259 4	 ip2	 GGGG	 C5109W 5012N 507.
1 3 12 4	122	 GGGG
0 4734;, 5135N 5305+13 005	 122	 GGFG	 053p9W 4313N 5
05- 13021
	
102	 F
	
048, 1 2W 5019N 5323 . 13001	 132	 GGGG	 051p9W 43C7N 53305 . 13032	
102	 GGGG
	
0 48146 5 11N 5305.13C12	 1 5 2	 GGGG	 0511CW 53C5N 532 6. 131 6
2	 122	 GGGG
0481%5 308N 	 5324. 13C 5 C	 102	 GGGG	 0511CW 53 C3 N 5308.
131 73	 122	 GGGG
048 1 8-, 5301N 5 3C6. 13p 6 1	 102	 GGGG	 0513pcW 46
C 4N 5324+13070
	 122	 GFGG
	
0 4838 W 46QQ3N 5322"12554	 092	 GGGG	 05139W 5718K 5328°13262
	
142	 FGGG
	
0 4951w 4854N 5323 . 1300 3	122	 GGGG	 05140W 4147N 5323
. 1302 4	C92	 GGGF
	
0 4852;, 4847N 53C5 °13C14	 152	 GGGG	
C514ow 4142N 530 5. 1303 5
	102	 GGFG
	
04859W g1 3 `^ N^  53C6.13C63	 112	 GGGG	 05g5143W 4855NN	 309
8329.13115	 122	 GGFG
	
0 4859W 5143N 63e4 r 1305 2	 102	 GGGG	 05147W 484
	 .1313	 102	 GGGG
	
04901w E426N 5307. 1 3 112	 112	 GGGG	 C5151W 5425K 5309.1322	
142	 GGGG
	
49 1w 4438N 53 22 . 1256 1	 102	 GGGG	 05152W 5 1 4 QN 5326.13164
	 1 6 2	 GGGG
49 8	 4728N 53 23
-1 3 CiC	 122	 GGGG	 05152W 5139N 53O
F• 131 75	132	 GGGG
	
0 49281„ :722h 5305. 1 3 021	 112	 GGGG	 05153W 542 pN
152	
5327"13243	 1 2	 GGFC
	
0 4937,s 5553N 5326"13153	 112	 GGFC	 p5203W 4439N 
5324A13C73	 1 2	 GGGG
	
n494 0w 5 0 19N 5324'13055	 GGGG	 05210W 
4 22N 5323^13C30
	
0 9 2	 F F
	
04940W 5012N 5306•13C7C	 1 82	 GGGG	 C522CW 4^3ON 5325. 13122	 1 6
2	 FGFG
	
C4941W 5309N 5325 w1312 4	102	 FGFG	 C5222W 4724K 5308 . 131 65	 12	 GFGG
	
C4 9 43W 4313N 5322°'12 5 3	 112	 GGGG	 0523CW 55..5K 532 132
	
42
	
04946;, 5301N 5307.13115	 102	 GGGG	 C5231W 5549N 5310.13280	 102
	
GGGG
	
0 5003w 4557N 5305 . 13023	 112	 GGGG	 C5232W 501 6K 5326.13171	
16,;)
	
GGGG
00
.	
122	 GGGG	 C5232w 50 14K 5308. 131 82	 132	 GGGG
05004	 46 0 3t' S323_ 13
	
5324-13075	 152	 GGGG
	
05014; 4 1 48N 53 22 . 12^^
c
C	 112	 GGGG	 0	
4N5235W 43
53 1
	53 9. 3231	 182	 GGGG
	
0 50 18;, 4 854N 5324 .130 6 1	 1 2	 GGGG	 C52 6a w	 CIN
	 0 1
	
OOOl9w 4 847N 53C 6 '1 3 C 7 2	 122	 GGFF	
05237W 4307N 5 30 6. 1 3 C 9 0	 092	 GGFG
	
05023w 5144N 532 5 °1 311,
	
172	 FGFG	 05238W 53 05N 532 7 '13220	 162	
GGFG
	
0 5024W 54 29N 532 6. 1 3 150	 102	
GGFG	 05255W 4 6C 5N 5325=13124	 172	 GGFG
GGFG
	
05g26W 5427N 5308.1317C
	
1 2	 GGGG	 05256W 4559N 5 30 7 . 131 35	102	 GGGG
	
05029W 5137N 530713121
	
1 2	 GGGG	 05306W 572ON 5329 13320	
142
	
05036w 4432N 5305°13C3C	 102	 GGGG	
05306W 4148N 5324 . 13C82
	 g2	 GGGG
	
0 5p37w 4438N 5323 . 1 301 5	132	 GGGG	
C5307W 4142N 	 53 C 6 13C93
	
C 2	 GGFG
	
05055w 4 729N 5324 0 130 6 4	 152	 GGGG	 0531OW 4 1N 5326
. 13173	 172	 GGGG
KEYS: CLOUD - COVER % .......•..•.e.. p TO ICO	 % CLOUD COVER.
IM AGE QUALITY .•........•.... BLAN K S' B AND NOT AVAILABLE. G • GOOD. P n P
r
r
4i
i	 r s	 ^ t
r
LANDSAT•1
C88RDINATE LISTING PAGE 0031
17:55 MAY C5i176 FOR NON•US
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/76
PRINCIPAL PT. BBSF RVpTIBN CC QUALIT Y'
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LANDSAT 2
OBSERVATION ID LISTING
n
rd
z
N
LANDSAT•2
OBSERVATIO N 	 ID LISTING
18113 MAY 05j'76 FOR NON-US PAVE 0044
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
OBSERVATION
f0
MICROFILM
POSITION
ROLL NO. /
IN ROLL
DATE
ACCUIRED
CLOUD
COVER
ORBIT
NUMBER
PRINCIPAL
OF IMAGE
POINT SUN
ELEV.
SUN
AZIN.
IMAGE.QLAL
RBV	 MSS
MSS
	
MSS
DATA	 IMAGE
Rev MSS LAT LONG 123 45678 MOLE	 GAIN'
O
Vag
4
2269 .02343
2269 . 02345
2269-0235?
2269-02361
2269 . 16251
2269.162;,4
2269.16260
2269-16263
2358.07462
23;8 -07 48 3
238-07485
2358.07492
2 358. 0 92 8 0
0OOCO/OOCO
OOOOO/OOCO
oOOOC/o000
OOOCC/OOCO
COOCC/OOCO
00000/0000
00000/0000
OOOCC/OOCO
OOOCC/OOCO
00000/0000
OOOCC/0000
00000/0000
OOOCC/OOCO
2-20021/0001
2 '200 2 1/000 2
2'20021/0003
20 200 2 1/000 4
2 1 20021/0205
2.20021/0206
2 ' 200 21/020 7
2 ' 200 2 1/02 0 8
2 ' 200 2 1 /0005
2 -20021/0006
2 ' 200 2 1/000 7
2-20021/0008
2 '20021/000 9
IC/18/ 75
1C/1 8 / 75
10/18/75
1C/18/ 7 5
1C/1 8 / 7 5
1C/18/75
IC/18/7
1C/18/75
01/1 5 / 76
01/IR/76
01/1_/ 76
C1/15/76
01/1 5 / 76
40
10
10
90
20
50
60
40
0
10
10
10
0
3742
3742
3742
3742
3750
3750
3750
3750
4986
4986
4986
4986
4987
401 4N
3849N
3723N
3432N
243CN
2304N
2138K
2011N
1006N
025 3N
C127N
COOON
1552N
11131E
11102E
11033E
10940E
09941W
10004W
10026W
10048W
027C9E
02;27E
02507E
C2447E
00240E
34.9
35.9
3699
38.9
45.3
4602
47.0
47.8
40'9
4493
44.9
45.4
3797
148.1
147.1
146.1
144.1
136.1
134.8
11364
132 6 0
12 9.9
123.8
122.5
121 x 1
134 9 1
GGG
GGG
GGGG
CGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGC
G	 G
GGGG
GGGG
CGGG
GGGG
m1y
2358.09282
2358-09285
2358-09291
2358 . 09294
2 358. 11014
2358
-13020
2 3 58-13025
2358 . 13031
2358 . 1 4 27 4
2358 n 14281
2358-14301
2358.14304
23 9.09 352
23 9
-110 63
2 359-11070
2359 . 13133
00000/OOCO
00000/OOCO
0000C/0000
OOOCC/0000
o0000/OOCo
00000/0000
CoOOC/OOCO
OOOCC/0000
0000010000
OOOCC/OOCO
0000C/0000
OOOCO/OOCO
OOOCC/0000
O000C/OOCC
00000/0000
000Co/OoCo
2.20021/00 1 0
2°20021/0011
2. 20021/00 12
2 ' 200 2 1/00 13
2 -20021/001 4
2 ' 2 0021/00 15
2 n20021/00 1 6
2 ' 20021/00 17
2 - 20021/0019
2 - 20021/00 20
2-20021/00 2 1
2 -20021 /0022
2-20021/00 23
2-20021/00 24
2 0 20021/00 25
2 '20021 / 0026
01/1 5 / 76
01/1 5 /76
01/15/76
01/15/ 7 6
01/1 5 /76
01/1 5 / 76
01/15/76
01/1 5/ 76
C?/15/76
01/15/ 76
01/1 5 / 76
01/15/76
01/16/76
01/1 6/76
01/1 6 / 76
01/1 6 / 76
0
0
0
0
100
100
70
80
20
10
60
70
0
100
100
i0
4987
4987
4 987
4987
49 88
4988
4988
4988
4 990
4990
4990
4990
50C 1
5OC2
5 002
5 003
1425N
1258N
1132N
1006N
4943N
10045
1257S
1424S
5008N
4843N
4138N
4012N
1004N
3131N
B007N
3011 S
00220E
00159E
00138E
00118E
01253W
055COW
Og542W
C56C3W
06353W
C6432k
06721W
06752k
00007W
013C1W
01341W
06135W
3895
39.3
40.1
40.9
15.2
48.4
48.9
49.1
1 4 .1
15.2
20 65
21 05
4C.9
13.2
14i2
48.2
133.1
132.0
132.0
129.8
1 5 1 .4
110.7
1 07 . 5
IC5 6 9
152.0
151.4
14 86 1
1476 5
129.6
152 . 6
1 5 1 6 9
8 8 . 4
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
2359
-13140
2359.13142
2359. 13145
2359-13151
2359-13154
2359.13160
2359-13163
OOOCC/OOCO
0000C/0000
COOCC/0000
Oo00C/OOCO
00000/0000
0000C/0000
00000/0000
2 '20021 / 00 27
2-20021/00 28
2`20021/00 29
2 ' 20021/00 30
2-20021 / 00 3 1
2-20021/0032
2'20021/00 33
C1/16/76
01/16/76
01/1 6/ 76
01/1 6 / 76
01 / 1 6 / 76
C1/16/96
C1/1 6 / 76
70
10
0
10
10
10
0
5003
5003
5OC 3
50C 3
500 3
5003
5 OC 3
3136S
33015
3427S
3552S
3 7 17S
38425
400 65
062COW
06226W
C6252W
C6318W
06346W
06414W
06444W
47.9
4795
47.1
46.7
4692
45.7
45.2
87.0
8 56 6
84.3
83.0
81.8
8C.6
79.4
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
GGGG
PPPP
GGGG
i
9
KEYS; CLOUD COVER % ..r........,.ar 0 T8 1CO • % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ..........•.,•. BLANKS-BAND NOT A V AILAB LE• G*GOOD• P nPB8R• F!FAIR•
MSS DATA MODE....•.•........ (BLANK)wCOMPRESSEDs L n LINEAR
MSS IMAGE GAIN...e..........
	 ISLANK).LOW GAIN, H n HIGH GAIN
f
v	 T	
S	 t
LANDSAT•2OBSERVATION I0 LISTING
FOR NON•US
FROM C3/01/ 7 6 T8 03/31/76
DATE	 CLOUD O R BIT PRINCIPAL POINT SLN	 SLN
ACCUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	
ELEV, AZIM,
LAT	 LONG
18;13 MAY 05j#76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
10	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAVE 0045
IMAGE.GLAL MSS	 t'SS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
2359 . 13172 00000/0000 2'20021/00 34 01/16/ 76 10 50CS 42565 C6546W 44.0 77.4 GGGG2359.13174 000CC/0000 2'20021/00 35 01/1 6 / 76 0 5OC3 44215 C6618W 43.4 76.4 GGGG2359 . 13181 00000/0000 2'20021/00 36 Cl/1 6 / 76 10 5 003 4545S 0665214 4208 75.5 GGGG2359-1624'1 OOOCC/0000 2 ' 2 0021 /00 18 01 / 1 6/76 10 5005 2427N 09951W 32 06 13992 FGGG2361.04323 000CC/OCCO 2 .20021/00 3 7 01/18/76 60 50 2 6 2 55C N 07822E 31.8 139.7 GGGG2361-C4325 00000/0000 2-20021/00 38 01/1 8 /76 60 5 026 2424N ,0,7759E 32 0 7 13809 GGGG2361 . 04332 OOOOC/OOCO 2120021/00 39 01/ 18 /76 7 0 5 02 6 2258N 07737E 33 0 6 13800 FGGG2361.04334 p000C/0000 20 20021/00 4 0 01/1 8 / 76 4 0 5 02 6 2131N 07715E 3405 13 70 1 GGGG2361.C4341 0000C/0000 2-20021/00 4 1 01/18/76 20 5026 2005N 07653E 3504 13602 GFGG2361-04343 00000/0000 2 . 20021/00 4 2 01/1 8 / 76 10 5 02 6 184CN 07631E 36.3 13503 GGGG2361.04350 00000/00GO 2 -20021/00 43 01/1 8 / 7 6 0 5026 1 7 13N 07610E 3701 134.3 GGGG2361 . 04352 00000/0000 2 -20021/00 44 01/1 8 /76 10 5 0 26 1547N 07549E 37.9 13303 GGGG2361-04355 0000C/0000 212 0021 / 00 45 01/1 8/76 10 5 0 26 1421N 07528E 38.7 132 0 3 GGGG
23 66 1. °66 1 90 00000/0000 2 -20021/00 4 C1/18/76 20 Z0'e7 1 4 2ON 04939E 3 808 13203 GFGG2361.06195 OOOCC/OOCO 2-20021/00 4 7 0i/1 8/ 7 6 10 -027 1128N 04857E 40.3 13C01 GGGG236 1-062 C 2 000CC/0000 2' 200 2 1/00 48 01/1 8 / 7 6 0 502 7 1001 N 04837E 4 1 0 0 12900 GGGG236 1-0 62 0 4 OOOOC/OOCO 2 '200 2 1 / 00 49 01/1 8 / 76 0 5p27 0835N 04817E 4198 12799 GGGG2361-05211 OOOOC/0000 2 n 200 2 1/0050 01/18/76 10 027 0709N 04757E 4204 126.7 GGGG2961.06213 00000/0000 2 ' 2 0021/00 5 1 01/1 8 / 76 10 027 0 5 43N 04737E 4301 12504 GGGG2361.06220 OOOOC/0000 2.20021/00 52 01/1 8/ 7 6 20 5p27 0416N 04717E 43.7 12402 GGFG236 1-0 8 001 OOOOC/0000 2 "20021/00 53 01/1 8 / 76 80 5 02 8 21 3 2N 02538E 3405 137.1 GGGG2361 .08004 00000/0000 2.20021/00 54 01/1 8/ 76 60 5028 200 6 N 025i6E 3504 136.2 GGGG23 6 1 . 08010 OOOOC/0000 2 '20021/00 55 01/1 8 / 76 0 5028 1840N 02455E 3603 135.3 GGGG236! • 0801 3 O000C/0000 2 -20021/005
2i200 2 1/005
01/18/76 0 p2s 1714N 02434E 3701 134.3 GGGG
236 1`0801 5 0000C/0000 01/1 8 / 7 6 0 -028 1547N 02413E 38.0 13303 GGGG2 36 1 . 0 8 022 00000/0000 2'20021/008 01/1 8 /76 O 5028 14PON C2351E 3808 132 0 3 CFGG236 1-0 8 024 00000/0000 2'20021/00 59 C1/1 8 /76 0 5 0 28 125 4N 02329E 3905 131. 02 CGGG2361-080 3 1 00000/0000 2 -20021/0060 C1/18/76 0 5028 1128N 02309E 40.3 130.1 GGGG2361-080 33 00000/0000 2 . 20021/0061 01/18/76 0 5028 1002N 02248E 4100 129.0 GGGF236 1-08 04C OOOCC/0000 2 .20021/00 6 2 01/1 8 / 7 6 0 5028 C835N 02227E 4108 122708 GGGG2 36 1 . 0 8 0 4 2 OOOCC/LOCO 2 - 20021/00 63 C1/1 8 / 7 6 0 5 0 28 0 70 8N 02207E 4204 12606 GFGG2379-09443 00000/OOCO 2-200 2 1 /0064 02/05/ 7 6 40 5 2 8 0 1 7 0 7 N 0012OW 3904 129 0 0 FGGG2379.09445 000OC/0000 2-20021/0065 0 2 /05/76 20 5280 15 4 2N 00142W 4001 122709 GGGG2379-09452 0000C/OOCO 2 -200 2 1/00 66 0 2 /0 5 / 76 0 5 2 8 0 1 4 16N 0020314 4008 126.7 GGGi2379 .09454 00000/0000 2 -20021/00 67 02/05/76 0 5 280 12 49N 00224W 4105 125.5 GGGG
2379• 0 946 1 OOOCC/0000 2 - 20021/OC b8 0 2 /0 5 / 76 0 5280 112EN 00245W 42 0 1 12 40 3 FGGG
KEYSI CLOUD COVER X	 0.0.•....0.0•.. 0 TO 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ............... BLANKS n BAND NOT AVAILABLE. G@GeeD. P n PSOR• F•FAIR•
MSS DATA MODE .... (BLA N K) • CO M PRESSED, LmLINEAR
MSS	 IMAGE	 GAIN....so. +000... (SLA NK ) . LOW GAIN, HPHIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18113 MAY C5P 1 76 FOR NON•US PAVE 0046
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO S/ CATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.CLAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIV. R8V	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2379.29463 OOOOC/0000 2.20021/0069 C2/05/76 10 5280 0956N 003C4W 42 . 7 12 3. 1 GGGG
2379.09410 COOCC/0000 2 . 20021/00 70 02/05/ 7 6 30 5280 C83pN 003246 43.3 121 .8 GGGG
237 9. 13281 00000/OOCo 2'20021/00 7 1 02/0 5 / 76 30 5 2 8 2 3138S 06455W 44.6 81.3 FFGF
2379.13253 OoOCC/OOCO 2. 20021/0072 02/05/76 i0 5282 3305S 065206 44.1 80.1 GGGG
2379 . 13262 0o000/OOGO 2'20021/00 73 0 2 /0 5 / 76 10 5282 35555 066136 43.1 7709 FFFF
2374. 1 3265 0000C/0000 2'20021/0074 02/05 / 76 10 5282 3719S 06641W 42.5 76.9 GOOF
2379 n 13271 00000/0000 2 ' 2 002 1/00 75 02/C5/7 6 10 5282 3845S 067C8W 41.9 75.9 FGGF
2379 . 1327 4 OOOOC/OOCO 2 .20021/007 02/05/76 i0 5252 401OS 067376 41.2 75.0 FGGF
2379 . 13280 00000/0000 2'20021/007 02/0 5 /76 io 5282 41355 068C7W 40.6 7 4. 2 GOOF
2379-13283 O0000/OOoo 2'20021/0078 02/0 5/ 76 10 5282 4259S 06838W 39.9 73.4 GGGG
2379. 13285 00000/0000 2'20021/00 79 02/0 5 / 76 0 5 2 8 2 4424S 069106 39# i 7226 GGGG
2379.,3292 00000/OOCC- 2 . 20021/0080 02/05/76 10 2g2
-289
4=49S 06944W 38.4 72.0 GGGG
2380 . 011 4 1 Oo000/OOGo 2 . 20021/00 8 1 02/0 / 7 6 60 1843N 12558E 40.2 1270 FFGG
2 38 0 . 011 44 OOOCO/OCCO 2 120021/00 82 02/06/ 7 6 60 5289 1417N 12537E 40.9 126.5 GGGG
2385 . 06573 00000/0000 2 '20021 /0099 02/11/ 7 6 20 5362 0125S 03720E 46#8 IC905 GGFG
2 385 • 06580 0000C/0000 2 .20021/0100 02/11/76 40 5362 02giS C37COE 4790 3C7.9 GGFF
2385. 0°0 4 '4 00000/0000 2 '20021/0101 02/11/ 76 100 5362 2 55 2S C3121E 45.6 84.1 OFFS
2 385+ 07 05 0 O000C/o040 2 .20021/0102 02/11/ 76 100 5362 2718S 03057E 45.1 8298 GGGG
2 385.08250 o0000/0000 2 . 20021/010 3 02/11/76 0 5 3 6 3 5 251N C2746E 18.2 14999 GGGG
2385. 08253 Oo002/0000 2 120021/010 4 02/11/ 7 6 0 5363 5127N 02704E 19 . 3 149. 0 GGFF
2385- 0 8255 p000C/0000 2'20021/0105 02/11/ 76 10 5363 5003N 02624E 20 . 3 14 89 2 GGFG
2385.08335 00000/0000 2"20021/0106 02/11/76 8 0 5363 2 30IN 01723E 37.6 131 .6 FFFP
238;•083 4 1 Oo000/OOCO 2 .20021/0107 02/11/76 20 =363 2134N 017CIE 189 3 1 3 0.5 GGFF
2385 08344 0000C/0000 2 .20021/010 8 02/11/ 76 70 1363 200 7N C1639E 39 . 1 129.4 GGFP
23 85w i01 75 0000C/0000 2 .20021/0083 02/11/7 6 100 5364 2008N 009116 3 9. 1 129 . 4 FGFF
23 85. 101 82 00000/0000 2 020021/00 84 C2/11/ 76 70 5364 1842N 009336 39 08 12803 GGFG
2 385.10184 COOCO/0000 2.20021/00 8 5 02/11/76 60 5 3 6 4 1715N 00954y% 40.5 127.1 FGGG
2 3856 102C2 00000/0000 2 '20021/00 86 02/11/ 76 80 5364 11 3CN 011176 43. 0 122-2 GGGG
2 385 . 102CS 00000/OOCO 2 . 20021/00 8 7 02/11/76 70 5 3 6 4 100 4N 01137W 43.5 120.9 FGGG {
2385 . 15292 00000/OOCO 21 20021/00 88 C2/11/ 7 6 20 5367 1421N 088036 41.8 124.6 FGFF
238 5 . 1529 4 00000/OOCo 2'20021/0089 02/11/ 76 o 5367 1255N 08824W 42.4 123 . 4 FGGF
2386 01 4 3 5 00000/0000 2'20021/009 0 C2/12/ 7 6 30 5373 3135N 12134E 32 #8 137.3 FFFF
2 386 . 21 44 2 00000/OOOo 2 . 20021/0091 02/12/76 40 53 7 3 3010N 12109E 33,7 136.4 FGGG
2386• C32 83 00000/00Co 2'20021/00 9 2 02/12/ 7 6 20 5374 2718N 09431E 35 . 4 134 .4 GOOF
2386 • C3321 00000/0000 2'20021/00 5 3 02/12/7 6 20 5374 1422N 09114E 41 . 9 124-4 FFFF
2 386. 03324 00000/0000 2'20021 / 0094 02/12/ 7 6 30 5 374 1256N 09053E 42 .5 1223 . 2 GFFF
:	 I
KEYS: CLOUD COVER X ••#,•##••o##.•• C TO 100 n % CLOUD COVER•
IMAGE QU AL ITY ,#•••••••:••#.• SLANKS*BAND NOT AVAILABLE. G!Ge5D, p.pOOR# F7FAIR,
MSS DATA MODE. #..••..•••••••	 ( 8 4ANK ) =CO MPRESSEDi L!LINEAR
MSS IMAGE GAIN „ #,,,..,.,..• (BLA NK)•LOW GAIN, WmWfGN GAIN
r
r
r l	 .
18113 MAY 05#176
O BSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
IO	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
LANDSAT•2
OBSERVATION IO LISTING
FOR NON•US
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
O AT$E	 CLOUD ORBIT PR IN C I P A L POINT
ACCUIFED COVER NLMBER 	 OF IMAGE
LAT
	
LONG
PACE 0047
SLN
	
SUN IMAGE.GiLAL MSS	 MS8
ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MOLE GAIN
238 6 .03330 00000/OOCO 220021/0095 C2/12/76 40 6 3 74 1129N 09033E 43.1 121.9 GFFF
2386 . 03333 00000/0000 2'20021/00 96 C2/12/ 7 6 50 8 3 7 4 1003 N C9012E 43.6 1cG•6 GFGF
2386-03335 00000/0000 2'20021/00 97 C2/12/ 76 40 5374 C837N 08952E 44.2 11902 FFFF
238603342 000Cc/OOCO 2'20021/00 9g C2/12/ 7 6 40 5374 0712N 08932E 440 117.8 GFFF
2386.05 4 00 OOOCC/OOCO 2-20021/0109 C2/12/76 60 5 375 6907S 03217E 21.4 72.4 FGFF
2386 064 0 3 ODOOC/OOCO 2'20021/011C 02/12/ 7 6 60 5375 7024S C3017E 20 . 4 73.8 GGGF
2386 . 05405 00000/OOCO 2'20021/0111 02/12/ 7 6 80 5375 71405 02803E 19.4 7595 GFGG
239 1 . 09 0 6 0 OoOCC/OOCO 2'20021/0166 p2/17/76 40 5447 3008N 01041E 35.1 135.0 G G
2391-C9062 000C0/OOCO 2 '20021/01 67 02/17/ 7 6 30 5447 2843N C1017E 3599 134.0 GGGG
2391NC9065 000GO/00GO 2 ' 20021/01 68 02/17/76 10 5447 2717N 00954E 3697 133.0 GGGG
239 1'C9 O7 1 00000/OOCC 2 '20021/01 69 02/17/ 7 6 30 5447 2551N 0G931E 37.5 131.9 GGGG
2391.0907 4 COOCO/OOCO 2-20021/0170 02/17/76 80 5447 2425N 009CSE 38.3 13C.9 FGGG
2391-0908C OOOCO/OOGo 2 . 20021/01 7 1 02/17/76 90 5447 2259N 00846E 39.0 129.7 GGGG
2 39 1-09083 0O0CC/0000 2'20021/01 72 02/17/ 7 6 90 5447 2133N 00823E 39.7 128 . 6 GGGG
239JO09085 OOOGO/OOCO 2'20021/01 48 02/1 7 / 76 40 5447 200 7N C08CIE 40.4 127.4 FGGG
2391+09092 00000/0000 2.20021/01 49 02/17/76 10 5447 1g40N 00740E 41.1 126.2 FGGG
239 1-09 094 00000/0000 2 ' 2 0021/01 5 0 02/1 7 / 76 0 5447 1714N 0Q719E 41.7 125.0 FGGG
239 1 . 04101 CO00O/0000 2 '20021/01 5 1 02/17/7 6 0 6447 1548N 00657E 42.3 123.7 FGGG
2391 . 09103 C0000/0000 220021/01 52 02/17/ 7 6 0 5447 1422K 00636E 42.9 122.4 FGFG
239 1 . 0 9 110 O0OOC/OOCO 2120021 7 01 53 02/1 7 / i6 0 5447 1255N C0615E 43.5 121.1 FGFG
2391.10 4 03 00040/OOCO 2-20021/0112 02/17/76 90 5448
5448
gg9 45N OC2226 i	 .i 153.9 GGGG
2391.104 05 OOOCO/OOCO 2'20021/011 3 02/1 7 / 76 90 5822N 00320- 16 . 1 192 . 9 GGGG
239 1 : 10 4 12 OOOCC/0000 2 '20021/0 2 20 02/1 7 / 76 100 5448 5659N 00414- 17.2 151.9 G
2 39 1'10 4 1 4 ODOCC/0000 2 '2 002 1/022 1 02/1 7 / 76 100 5448 5536K CO5C4w 1802 1 50 .9 GGGG
2391.10 421 OOOCO/OOCO 220021/0222 02/17/76 90 ;448
X448
33412N CojE2w 19.2 1KC.0 GGGG
2391.10423 OOOOC/OOCO 2 '20021/0 223 02/17/76 90 5248N 006366 20.2 149.1 GGGG
2391-10430 OOOCC/OOCO 220021/02 24 02/17 / 76 90 5448 5124N 0071%, 21.2 148.3 GGGG
239 1 10432 OOOCO/0000 2'20021/0225 02/17 / 76 90 5448 5000 N 00759- 22.2 147.4 GGGG
239 1-10 435 OOOOC/OOCO 2 -20021/0226 02/1 7 / 76 100 5448 4836N C083% 23.2 146.6 GGGG
2391.12gC5 OOOCO/OOCO 2.20021/0227 C2/17/76 10 5449 3305S 0 642- 42.0 75 . 6 FFFF
2391-12511 COOOC/OOCO 2-20021/02 28 02/17/76 40 5449 3431S 0 7C8w 41.3 74.7 FGGG
2391-12514 OOOOC/OOCO 2'20021/02 29 02/17/76 80 5449 35565 05735w 40 . 7 73.7 GGGG
2391-12523 OOOOO/OOGO 2'20021/02 30 02/1 7 / 7 6 40 5449 3847S 058301A 39.3 72.0 GGFF
2391.14273 00000/0000 2 .20021/02 3 1 022/17/76 100 5 450 10075 07633w 47.7 96 . 9 GGGG
2391 . 14275 COOCC/OOCO 2'20021/02 32 0"e/17/ 7 6 30 5450 1134S 07653w 47.6 95.4 GGGG
2391.14473 000CC/O0C0 2-20021/02 33 02/17/76 30 5450 7627S 120586 13.5 8 5 .8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .•..•........•. C TO 100 n % CLOUD CeVER•
IMAGE OUALITY ..........•.... BLANKS•BAND NOT AVAILABLE. GRGOeD• P!PeeR. F=FAIR.
MSS DATA MODE...,•........•.	 (BLAN K) sCOMPRESSEDj L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ........ ...•.. (BLANK)ROW GAIN. N!WIGW GAIN
r
LANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
FeR NIN•US
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
POE 004818:13 MAY 05st76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO,/
LC	 POSITION IN ROLL
RBV
	
MSS
CATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN 	 SUN INAGE.GLAL MSS	 MISS
ACCUIRED CO VER NUMBER	 OF IMAGE	 ELEV. AZIN- RBV MSS DATA IMAGE
LAT
	
LONG	 123 45678 MODE GAIN
239 i-1 6 30 4 00OCC/0000 2'20021 / 0234 02/ 1 7 / 76 10 5451 76295 146431% 13 . 5 85.8 CGGG
2391 . 16311 COOCO/OOCO 2 .20021/0 231 C2/17/76 10 5451 77 3 1S 15114W 12. 4 89.9 GGGG
2391-21273 00000/OOCO 2-20021/0236 C2/1 7 / 76 10 5454 34325 17348E 41.3 74.5 GGGF
2391 n21280 COOCC/OOCO 2-20021/0237 02/17/76 30 5454 3558S 17321E 4C-6 7396 CGGG
2391 . 212 82 COOCC/OOCD 2-20021/0238 02/1 7 /76 50 5454 3 722S 17253E 39 . 9 72.7 FFFF
2 391-21285 O0000 /Coco 2 . 20021/02 39 02/17/76 40 545 4 3 8 4 75 17224E 3 9.2 71.9 FFFF
239 2-0 9 11 4 Oo000/OOCO 2-20021/011 4 02/18/ 7 6 0 5491 3015N 0C917E 3593 134.8 GGGG
2392.09120 OOOCO/0000 2 1 20021/01 15 C2/18/76 0 5461 285CN 00853E 3692 133.8 GGFG
2392 . 09123 OOOCC/0000 21 200 2 1/01 16 02/1 8 / 76 0 5461 2723N 00829E 36.9 132.8 CGGG
2392-09141 OOOCO/0000 2 -20021/01 17 C2/18/76 20 5461 2139N 0065SE 39.9 1228 . 3 FGFF
2 392 . 091 43 00000/0000 2 .20021/01 1 8 C2/18/76 30 g 441 2013N OC636E 40.6 1 2 7. 2 GFGF
2392-09150 OOOCC/0000 2-20021/01 19 02/18/76 40 x^.461 1847N 00614E 41 . 3 126.0 GGGG
2392 . 09152 00000/0000 2 * 200 2 1/01 20 02/1 8 / 76 60 5 461 1 72 1 N 00553E 41 09 124.7 GGGG
=39 2-^ 9 1 55 OOOOO/OOCO 2.20021 / 01 2 1 02/18/7 6 0 546 1 1554N 00532E 42 . 5 123 . 4 CGGG
2 392-09161 OOOCo/0000 2.20021/01 22 0 2 /18/76 0 g 4 61 1 427N 00511E 4 3 91 12291 FGGG
2392-C9164 00000 /ooCo 2 ' 200 2 1/01 23 02/1 8 /76 C 3461 1 301N OC450E 4396 12C.8 CGFC
2392 .09170 OOOCO/OOCO 2 -20021/01 24 02/1 8 /76 0 546 1 1136N 00430E 44-2 119-4 GGFG
2392.10461 OOOOO/OOCO 2 -20021/01 25 02/1 8 /76 90 5462 595CN 00349W 1594 153-9 GGGG
2392 "10463 00000/OOCO 21 200 2 1 /01 26 42/18/76 90 5462 5827N 0o446W 16.4 152.9 GGGG
2392.10 4 70 OOOCC/OOCO 2 -20021/01 27 C2/18/76 80 5 4 62 5705N CC539W 17 .4 141-9 CGGG
2392-104 72 QooCC/OOCO 2 -20021/01 28 02/18/76 90 5462 5542N C0629W 18.5 l to* 9 GGGG
2392•lo475 00000/0000 2 -200 2 1/01 29 02/1 8/ 76 70 5462 5418N 00717W 1 9.5 1 50 . 0 GGGG
2392-10481 OOOCO/OOCO 2°200 2 1 / 01 30 02/18/ 7 6 60 5462 5254N 008C2W 20 95 149,1 GGGG
2392.104g4 OOOCC/0000 2-20021/01 3 1 0 2/18/76 70 4 462
8462
51 3ON 00844W 21-5 14g.2 GGFG
2392 . 10 493 o0004/OOCO 2-20021/01 32 02/1 8/ 76 90 4841N oloC3W 23.5 14695 GG
23 2.14142 OOOOC/OOCO 2.200 2 1/01 62 02/1 8/76 10 5464 541 8K 058R7W 19. 5 1 50.0 GGGG
23 2 n 14542 OOOCC/OOCO 2 120021/01 33 02/18/ 7 6 90 5464 7916S 13SC26 10 . 1 1CO . 2 FGGG
2392'155 85 o000C/OOCO 2'20021/01 63 C2/18/76 10o 5465 5005N 08666W 22.6 147-3 FGGG
2392.22495 00000/OOCo 2-20021/0164 C2/18/76 20 5469 5703N 17336E 17-6 151.8 CGGG
2392-22502 0oo00/00CC 2-20021/01 65 02/1 8/ 7 6 20 5469 554CN 17246E 18.7 15C •9 GGGG
2393 . 02253 00000/0000 2'20021/01 34 02/19/ 7 6 100 5471 2556N 10957E 37 . 9 131-5 GFGG
2393-C226C OOOCC/0000 2'20021/01 35 02/1 9 / 7 6 100 547 1 243ON 10934E 18,7 ISC • 4 GFGG
2393-02262 OOOCo/OOCO 2 -20021/01 36 0 2/19/76 100 4471 2 305N 10911E 3994 129- 3 FFGG
2393-02265 00000/0000 2 . 20021/01 37 02/1 9 /76 100 5 4 7 1 2139N 10849E 4C • 1 12 86 1 GGGG
2393-04082 000CC/00CC 2-200G1/0138 02/19/76 0 5472 2723N C8430E 37 . 2 132 x 6 FGFG
239 3 •C40 85 OOOCO/OOCO 2-20021/01 39 02/1 9 /76 0 5472 2559N 084C7E 37.9 131 . 5 FGFG
KEYS; CLOUD COVER x ............... 0 T8 100 - % CLOUD COVER.
IMAGE; QUALITY .... . .......... BLAN KS-BAND NOT AVAILABLE. G*GBeD. P*PeOR, FeFAIR.
MSS DATA N80E ............... (BLA NK) n CBMPRESSEDi L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN........•..... 	 (BLANK)•L8W GAIN, H n HIGH GAIN
i	 i
aLANDSAT-2
OBSERVATION I0 LISTING
18:13 MAY 05j f 76
	
	
FOR NPN•USPAVE 0049
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSE RVATION	 MICROFILM ROLL NO, /	DATE	 CLOUD ORBIT PR INC IPAL POINT SUN	 SLN IMAGE•GLAL MSS	 MSS
ID	 POSITION IN ROLL	 ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIM• RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 MSS	 LAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
2393• C 40 9 1 OOOCO/OOCO 2'20021/01 40 02/19/ 76 0 5472 2432N C8344E 38.7 13C s4 FGGG
2393-C4094 GOOCC/0000 2 . 20021/01 4 1 02/19/ 7 6 0 5472 2305N C8322E 39.4 129.2 FGGF
2393-C4100 0000C/OOCO 2.20021 /01 42 0'2/19/76 0 5472 2139N 08300E 4 C • 1 12 8: 1 FGGG
2393.04103 00000/0000 2-20021/01 4 3 02/19/76 0 5 4 72 2013N 08238E 4C.8 126+9 FGFG
2393-04105 COOCC/OOCO 2 . 20021/01 44 02/19/ 7 6 0 5472 1847N 08216E 41 .5 125 . 7 FGGG
2393-04132 0000G/0000 2'20021/01 45 02/19 / 76 20 5472 1007 N 08011E 44.8 117.7 FFGG
2393.04135 O0OOG/0000 2.20021/01 46 02/19/ 7 6 30 5472 0 8 41N 07951E 45 .2 116.3 FGGF
2393-C4141 OOOOC/0000 2.20021 /01 47 02/19/ 7 6 60 5472 C 7 1 5 N 07931E 45.7 114 .8 FFFG
2393 . 05484 0000C/0000 2 ' 20021/01 54 02/1 9 / 76 10 5473 3 7 22N 06139E 31 .3 13 9 i 4 FGGG
2393-05 491 OOOCC/OOCO 2. 20021/0155 0 2/1 9 / 7 6 30 5 4 7 3 3557 N 06111E 32.2 138.5 GGGG
2393 . 05493 0000C/0000 2020021/01 56 02/1 9/ 76 10 5473 343EN 06045E 33.1 137.6 GGGG
2393 . 05500 000CC/OOCC 2.20021/01 57 02/19/ 7 6 0 5473 3306N 06019E 33.9 136.6 GGGG
2393-055C2 000GO/0000 2 '200 2 1 /01 58 C2/1 9 / 76 10 5 473 3140N 05953E 34.8 135 .6 GGGG
239 3 . 05505 00000/0000 2 . 20021/0159' 02/19/76 10 5473 3014N 05928E 35.6 1 34. 6 GGGG
2393 o ns i1 OOGCO/0000 2.20021/01 60 02/1 9 / 76 0 5473 2 8 48N 05903E 36.4 113 .6 GGGG
2 393-05514 00000/0000 2 .20021/01 6 1 02/19/ 76 10 5473 2722N C5840E 37.2 132.5 GGGG
2393-C7270 OOOCC/OOCO 2'20021/01 73 C2/19/ 7 6 50 5474 5418N 04252E 1 9 . 8 149.9 GGGG
2393.07273 0000C/OOCO 2.20021/01 74 C2/19/ 7 6 50 5474 5255N 04207E 2C.8 149.0 GGGG	 d
►-^ 2393.09163 00OCO/OOCO 2 ' 20021/0 333 02/19/ 76 10 5475 3305N 00842E 34.0 136.6 GFFG
^ 2393.C917C 0000C/OOCO 2 -20021/02 40 C2/19/76 0 5 475 3 1 4 0N 00816E 3 4 98 135.6
134.6
P GG
2393 . 0.9172 OOOOC/OOCO 2 - 20021/0 254 02/19/ 7 6 0 5475 3014N 00752E 35.6 FGGG
►^ 2393-G9175 OOOCC/0000 2 .20021/0255 02/19/ 76 0 5475 2849N 00727E 36.4 133.5 FGGG
2393.091131 OOOCO/OOCO 2.20021/0256 02/19/76 0 5475 2 7 23N 00703E 37.2 1 3 2 .5 FGGG
r'
2393 n 0920 2 00000/0000 2 - 200 2 1/0257 02/19/76 70 547 2013N 00512E 4009 12608 FGGG
2393'09204 0000C/0000 2 ' 2 0021/0258 02/1 9 / 7 6 90 547 1846N 004`OE 41 .5 12 5.6 FGGG
2393. 092 11 O0000/0000 2.200 2 1/0 2559 C2/19/76 40 g4 ;j
4^5
1 72ON 00428E 4 2.1 124,3 FGGG	 ^-
2393-09213 OOOCO/OOCO 2 '20021/0 2b0 C2/19/ 7 6 0 1553N 00407E 42.7 123.0 FGGG
239 3 . 092222o OOOCC/0000 2- 2002 1/0 26 1 02/1 9 / 76 0 5475 1427N 00346E 4393 121 .7 FGGG
2293. 09222 0000C/00GO 2 '20021/0 262 C2/19/ 7 6 0 5475 1 301N 00325E 43.8 12C 94 FGGG
239 3. 09225 OOOCC/OOCO 2.200 2 1/0 263 02/19/76 i0 54722 1134N 00304E 44 9 4 119.0 FGGG
2393-105 1 5 00000/OOCO 2 -20021/01 84 02/1 9 / 76 100 5476 5950N 00514W 1 5.7 153 98 GFGG
2393 . 10522 0000C/0000 2 '20021/01 85 02/1 9/ 76 90 5476 5827N 00612W 1 6.8 152 98 GGFG
2393-10524 OOOCC/0000 2'200 2 1/01 86 02/1 9 / 76 80 5476 5704N 00706w 1 7.8 1 5 1 .8 GFGG
2 393 . 10 531 Oo000/OOCO 21200 2 1 /01 87 02/1 9 / 76 80 5476 55 41N 00756M 1 8.8 1 5 C •8 FFGG
239 3. 105 33 00000/0000 2-20021/0188 02/19/76 80 5476 5 4 16N 008436 1998 149.9 GFFG
2393 • !0 40 00000/0000 2 ' 20021 /01 89 02/19/ 7 6 60 5476 5252N 009276 20.8 14990 GFGG
KEYS: CLOUD COVER % •.•••••••.•..•. 0 T8 100 - % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY .........•.•,.. BLANKS nBAND NOT AVAILABLE. G•GOOC• P.POOR. F!FAIR,
MSS DATA MODE......•,.••....
	 (BLANK)-COMPRESSED, L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN ...
	
(BLA NK) nLOW GAIN. W•HIGW GAIN
LANOSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 05#176 FOR N9N • US PAUE 0050
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
58SERVATYRN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SLN I NAGE.GLAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, R8V	 MSS DATA	 4MAGE
RAV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN'
2393-10542 00000/0000 2' 20021/01 90 022/19/76 80 5476 5128N 010106 21 . 8 148.1 GFGG
2393-18545 COCCC/OOCO 2-20021/01 9 1 02/19/ 7 6 60 5476 5004N CIO50W 22 . 8 147.2 GFFG
2393.10551
	 - 000CC/0000 2 .20021/0192 C2/19/76 3C 547 b 484ON 011296 23.8 146.4 GPGF
2393.18594 COOCC/OOCO 2'20021/01 53 02/15/ 76 20 5477 24255, C57C7W 44.9 81.7 GFGG
2393 n 130C1 o0000/OOCO 2-20021/01 94 02/19/ 76 10 5477
255CS_,
0573OW 44.5 8C.4 pppp
2393 . 13OC3 OOOOC/OOCO 2 020021/01 95 02/19/76 10 5477 2716S 057536 44#C 79.2 FFFF
2393.13010 00000/LOCO 2 .20021/0196 02/19/76 SO 5477 28425 058176 4304 78 0 1 GFGG
2393-13012 0ODCC/OOCO 2'20021/01 97 02/1 9/ 76 0 5477 3009S 058416 4209 7700 GFFG
2393 . 13015 00000/0000 2-20021/01 98 02/1 9 / 76 10 5477 3134S 05905% 42 . 3 7509 pp p
2393-130 p 1 00000/0000 2-200 2 1/01 99 02/19/76 9 0 5477 330CS 059+OW 4106 74.9 GFGG
2393.13024
2 393.13030
00000/0000
OOOCC/0000
2 n20021/0 2 '.0
2-2CC21/0201
02/19/76
02/19/ 76
90
100
9477
5477
342 5S
3556S
0egS7W
0 024W
4 1.0
4C-3
7 3 09
73# 0
GFGG
PPpp
2393 . 13033 0OOCC/0000 2 .20021/0202 C2/19/ 76 90 5477 37165 C6052W 39.6 72.2 GFFG
2393. 13035 00000/OOCO 2' 2 00 2 1/0 203 02/19/ 7 6 8 0 5477 384225 061206 3809 71-4 PFPP
2393 . 13042 OOOCC/OOCo 2 6 20021/0204 02/19/ 7 6 80 5477 4007S 06149W 38-2 7096 FFFF
2393.14212 0OOCC/OOCO 2 . 20021/017 02/19/76 100 54 78 5005N 06232W 2299 147#2 FGFF
2393 . 14214 00000/OOCO 2 . 20021/01 7 02/1 9 / 76 100 5478 484CN 063106 2399 1460 PFFG
2393 . 14223 00000/0000 2 120021/01 77 02/19 /7 6 100 5478 4551N 064216 25 08 144 0 6 FFFF
2393-14230 CCOCC/0000 2 -20021/01 78 02/19/76 90 5478 4427N 06455W 26.8 14308 FGFG
2393.14232 OOOCO/0000 2-20021/0179 02/19/76 90 54 78 4301N Cfigg276 27*7 142-9 FGFG
2393 . 14235 000CC/OOCO 2-20021/01 80 02/1 9 / 76 40 5478 4136N 065586 28-7 142 # 0 FFGG
2393 . 14335 COOCO/OOCO 2 120021/01 83 02/1 3 / 76 60 5478 0714N 07523W 45.7 114 #6 F	 G
2393-14341 OOoro.44.nCtoj?-20021/0241 (.2/19/ 76 90 5478 C547N 075426 46-1 113-1 FFGG
2393 . 14344 000vC/OOCO 2-20021/02 42 ,`Eji q/ 7 6 80 5478 0 421N C76C26 46-4 111 06 FGGG
2 393. 14 350'-
-0000C/0000 2-20021/0243 02 / 19 / 76 70 5478 0254N 076226 46 . 7 110'1 FGGG
2393-14353 OOOOC/O000 2'20021/0 244 0,2/1 9 / 76 70 5478 C1g8N 076426 4 7 -C IC 8 - 6 GGGG
2393.14371 0000C/0000 2. 200 2 1/0245 `02/19/76 90 5478 0 4 17S C78C26 4 7-7 1C2.3 FFGG
2393-16041 Q000C/00CC 2'20021/01 8 1 C2/1 9/ 76 10 5479 5129N 08743W 21 .9 14 8 -1 GGGG
2393-16044 ooCCO/OOCO 2-20021/01 82 02/1 9/ 76 20 5479 500 5N 08823W 22- 9 147. 2 FGFC
2393-161?i 0000C/0000 2 '20021/0 403 02/1 9 / 76 40 5479 2428N 09659W 38.8 13 ,0 0 2 FGGG
2393.1 6 123 00000/ooCo 2-20021/0 4 0 4 02/19/76 40 5 479 2302N 097216 3906 12901 GGGG
2393-16130 OOOCC/OOCO 2 0 20021/0 4 05 02/1 9 /76 40 5479 2136N 097436 40-3 12 7 ° 5 GGFG
2393. 1 6 1 3 2 00000/0000 2-20021/0 406 02/19 / 76 40 5479 20ION 098056 40-9 126#7 GGGG
239 4-02314 00000/0000 202 002 1 / 0246 0 2/2 0/76 100 5485 2431N 108C7E 3 8.9 130 . 1 PFGG
2394.C2321 Oo0C0/OOGC 2 . 20021/02 4 77 02/20,:75 100 54 8 2 304N 10745E 3907 1 2 8-9 FFGF
2394 -C4 1 4 1 00000/0000 2-20021/024B 0"rj2C/ 7 6 0 548 27 22N C83C4E 3794 132#3 FGGG
KE YS: CLOUD COVER x ............... 0 TB 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY •...a......##c- SLANK S!BAND NOT AVAILABLE. G*GOOD O P•PBBR. FsFAIR,
MSS DATA NBOE..#............ (BLA NK) n COMPRESSED, L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN.........•-...
	
(BLANK)-LOW GAIN. H-HIGH GAIN
PAVE 0051
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/ 76 TO 03/31/76
18113 MAY C5#176
I	 Y
OBSE RVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE` CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.CLAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUI E7 COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
R8V MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2394-C4143 COOCO/OOCO 2'20021/o2 h9 02/20/76 0 5486 255 7N C8241E 38.2 131.2 FGGG
2394 n04 1'5 0 OOOGC/OCCO 2'200 2 1/025 0 02/20/76 0 5486 2 43CN 08217E 39.0 1 3 C , l FGGG
2394.04152 OOOOC/OOCO 2.20021/02 5 1 02/20/76 60 54 5 6 2304N 08154E 399 128.9 GFGG
2354-C4155 0OOCC/O000 2 0 20021/02 52 02/2C/ 7 6 0 5486 2138N 08132E 4C.^ 127.7 FFFF
2394'04161 000CC/0000 2'20021/0 253 022/20/ 7 6 0 5486 2012N C8110E 41 0 0 126i5 FFFF
2394 . 05561 OOOCC/OOCO 2 020021/02 64 02/20/7 6 80 5487 3139N 05825E 35.1 135.4 GGGG
2394-05563 OOOCC/OOCO 2'20021/02 65 02/20/ 76 70 548 7 301 4N 058C1E 3599 134.4 GGGG
239 4. 055570 0000C/0000 2 . 20021/0266 C2/20/76 3o 5487 2847N C5737E 36.7 133.3 GGGG
2394- 05572 OOOOC /OOCo 2`20021/02 67 02/20/76 40 5487 2721N 05713E 37.5 132.2 GGGG
2394.05575 OOOCO/0000 2'20021/0268 02/20/ 7 6 20 5487 P555N 05650E 38.2 1 3 1 . 2 GFGG
2394-07324 00000/0000 2 '20021 / 0 334 02/20/ 76 10 5 488 5416N 04126E 20 . 1 149,8 GGGG
2394 . 0737 1 OOOCC/0000 2 . 20021/0 335 02/20/76 20 5 4 88 525 3N 04041E 21.1 1 4 8.9 GGFF
2394 . 07333 OOOCC/ooC0 2'20021/0 336 02 / 2 0/76 30 5488 5129N 03959E 22 . 1 1 48. 0 GGGG
23911.07340 00000/O000 2 ' 2 00 2 1/0 337 02 / 2 0/76 20 5488 5 005N 03918E 23.1 147.1
2394007342 00000/OOCO 2. 20021/0338 02/20/76 40 5488 4841N 03840E 2491 14693 GGGG
2394-07948 00000/0000 2-20021/0 339 02/20/76 90 5488 4717N 03803E 25 . 1 14 5.4 GGGG
2394.07351 OOOCO/0000 2'20021/0340 02/20 /76 90 5488 4552K 03729E 26. 1 144s5 GGGG
239 4. 07 35 4 OOOCC/OOCO 2. 20021/034 1 02/20/76 30 ;488 4428N 03686E 2 7 . 0 1 43 97 FFFF
2394.07401 OOOCC/OOCO 2'200 2 1/0 342 02/20/ 7 6 10 5488 2847N 03150E 36.7 133.3 FGGG
2394-07404 00000/0000 2 '20021/0 343 02/20/ 7 6 10 5488 2 721N 03126E 37.5 132 . 2 GGGG
23S4. 074 10 000OC/0000 2 ' 200 2 1/0344 02/20/ 76 10 5488 2555N 031C3E 3893 1 3 1 . 1 GGGG
2 39 4
.07 4 1 3 O0000/0000 2-20021/03 45 02/ 20/76 0 5 488 2429N 03040E 3 9.0 13C.0 FGFF
2394.07 41 5 0000C/OOCO 2-20021/0 34 6 02/20/76 0 5 4 88 2304N 03017E 3997 - 138.9 FGGG
2394. 07422 oQoOC/0000 2-20021/0 347 02/20/76 0 5488 2137N 02955E 40.4 127 . 7 FGFG
2394. 0742 4 COOCC/0000 2'20021/0 269 02/20/ 7 6 0 5488 2011N 02933E 41 . 1 12 6. 5 FGGG
2394.07431 00000/0000 2 ° 2002 1 / 027 0 02/20/ 76 0 5488 1845N 02911E 41.7 125.2 GGGG
2394.0 7433 00000/0000 2.20021/0271 C2/20/76 0 2488 1718N C2850E 4293 124.0 GGGG
2394 . 07440 OOOCC/OOCO 2-20021/02 72 02/20/ 7 6 0 5488 1552N 02828E 42.9 122 . 7 GGGG
2394.07442 00000/0000 2 -20021/0 273 02/20/76 0 5488 1426N 02807E 4395 121 i4 GGGG
2394.07445 00000/0000 2-20021/0274 02/20/ 7 6 0 5488 1259N 02747E 44.0 120.0 GGGG
239 4-07 411 00000/0000 2.20021/0275 C2/20/76 0 5488 1133N 02727E 449 5 1 18 0 6 GGGG
2394.07454 OOOCC/OOCO 2 . 20021/02 76 02/20/ 76 0 5488 1007N 02707E 45.0 117 . 2 GGGG
2 394.07 460 00000/OOCO 2 n20021/0277 02/20/76 20 5 488 0842N 02646E 4 5 .4 115.8 GGGG
2394-07463 COOCC/0000 2-20021/02 78 02/20/ 76 30 5488 0714N 02626E 4598 114 . 3 GGGG
2394.07465 00000/0000 2-20021/02 79 C2/20/ 7 6 20 5488 C546N 02606E 4692 112 .8 GGGG
2394.07472 00000/O000 2'20021/02 80 C2/2C/ 7 6 90 5488 0421N 025117E 46.5 111 . 3 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X ............... 0 TO 100 - % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY 9 .............. BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G•GOOO, P.POBR9 FIFATR9
MSS DATA MOCE...,.......9... (BLANK).COMPRESSEDe L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN.9.99...•.•..9 (BLANK) nLOW GAIN, H•HIGH GAIN
r
C,
LANDSAT.2
OBSERVATION 10 LISTING
18:13 MAY 05pf76 FOR NON-US PAVE 0052
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRIN C I PAL PO I NT SLN SUN	 IMAGE.QUAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV• AZIM,	 RBV MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 MBCE	 GAIN
2394 .0 7490 0000C/0000 2'20021/0 28 1 02/20/76 70 5488 01245 02426E 47.5 1C Be l GGGG
2394 nC9221 00000/OOCO 2'20021/0 296 02/20/ 76 10 5489 3304N 00716E 340 1-160 G G
2394 n 09224 00000/000O 2'20021/0297 02/20/ 76 10 5489 3138N pp6R1E 3501 135 . 3 GGGG
2394 nC 9G30 00000/0000 2 '20021/0 298 02/20 / 76 10 5489 3013N 00626E 35.9 134.3 FGGG
2394 C9274 299
 
2'2002110 p2/20/76 10 5489 1425N 00220E 43 . 5 12'1 .3 GGGG
239 4. 09280 00000/0020 2 n20021/0300 02/20/76 10 5;489 1259N 00159E 4 4 .0 122C.0 GGGG
2394 nC9283 OOOOC/OOCO 2'20021/0 301 02/20/ 7 6 10 ..489 1133K 00138E 44.5 118.6 GGGG
2394 n C9285 00000/0000 2 '200 21/0 302 02/20/ 76 80 8489 100 6K 00117E 45.0 117.2 GGGG
2394'10574 GOOOG/0000 2 ' 200 2 1/0303 02/20/ 76 40 5 490 5949N 006396 1 6. 1 1 5 3 .7 GGGG
239 4 n i0l80
2394
GOOCO/OOCO 2 200 2 1/0 30 4 02/ 20/76 50 5490 55827N 007376 1791
18.2
1=2.7
151.7
GGGG
510,.83 000CC/OOCO 2 ' 200 2 1/0 305 02/2C/ 76 70 5490 5704N Op831N GGGG
2394•;0585 00000/0000 2 '20021/0 30 6 02/20/76 90 5490 554CN 009226 19.2 15C•7 FGGG
2394010592 OOOCC/0000 2 '2002 1/0307 02/20/76 90 5490 5417N 01C10W 2C 92 1 49.8 GGGG
2394.10594 OOOCO/0000 212002 1/0308 02/20/ 76 100 5490 5253N C10561A 21 . 2 148.9 CGGG
2394.11001 OOOOG/0000 2 n20021/0309 02/ 20/76 100 5490 j l2gk 0113%, 22.2 1 4 8.0 GGGG
2394 n 1100 3 OoOCC/0000 2'20021/03 10 02/20/76 100 5 490 00 4N 012180, 23.2 147.1 GGGG
2394. 110i0 00000/0000 2.20021/0 31 1 02/20/ 7 6 90 5 450 484ON C12566. 2492 146.2 GGGG
2394-11362 OCOCO/OOCO 2'200 2 1/0 312 02/20/ 76 100 5490 71415 060476 16.7 74.5 GGGG
2 39 4.13082 C000C/0000 2-20021/0 313 02/20/76 90 54 91 3426S 06122W 4 C•8 7 3 45 GGGG
2394. 13085 COOCO/0000 2'20021/0 3 1 4 02/20/76 40 5491 3 55 15 C6149,, 4 C • 1 72 .6 FGGG
2 394. 1309 1 00000/0000 2 ' 20021/03 1 5 02/20/ 76 40 5 491 37175 062170, 39.4 71.8 GGGG
239 4 n 130 94 000CG/0000 2'20021/0 3 1 6 02/20/76 90 5 491 38425 C6245W 380 71.0 GGGG
2394 . 13100 OOOCC/OOCO 2 '200 2 1 / 0317 02/20/76 90 5491 40074 C6314W 37.9 7C.2 GGFG
2394x13103 00000/0000 2. 20021/0 31 8 C2/20/76 90 5491 41335 C634g+^W 37.2 69.6 PPpP
2394 n1 3 10 5 00000/0000 2 '20021/0 339 02/20f 76 90 5491 4257S 064156 36 . 4 68.9 FGGG
23940 13112 00000/0000 2'20021/0320 02/20/76 90 5491 4 4220 0644814 35 . 6 68.3 FGGG
2394 n13121 00000/0000 2'20021 /032 1 02/20/ 7 6 20 5491 47119 065576 33 . 9 67.4 FGGG
2394.13130 00000/0000 2 n20021/0 322 02/20/76 10 5491 5000S 06 12W 32.2 6 . 6 FFGF
2394 n13132 OOOCC/0000 21 20021/0 323 02/20/ 7 6 10 5 491 5124S 06753W 31,3 6.4 FFGF
239 4 n 14270 00000/0000 2'20021/0 349 02/20/76 10 5492 5p04N 06359W 23 . 2 147 . 1 FGGG
2394 14273 05000/0000 20 20021/0 350 02/20/ 76 20 549 2 4 8 40N 06437W 24 . 2 146.2 FGGG
239 4 n i4293 00000/ooco 2020021/0 35 1 C2/20/ 76 g 0 5452 4135N 067266 299 0 141 1 8 GGGG
2394 n 14300 OOOCO/OOCO 2'20021/035 2 02/20/76 50 5492 4 0ION 0675614 2919 140.9 FGGG
2394 143,02 00000/0000 2.20021/0353 02/20/76 80 5492 3 84 5N 0682414 3O. g 1 4 0.0 GGGG
2394 n 16175 00000/ooCo 2'20021/0 348 02l20/76 70 5493 2428N 09825W 39 9 1 129 0 9 GGGG
2394 . 16481 00000/0000 2 0 20021/0 324 02/20/76 100 5493 77299 15519w 11 x4 8995 FGGG
KEYS: CLOUD COVER %	 .....,.••....•. 0 T8 100 . X CLOUD COVER.
IMAGE
	 QUALITY	 ..............• BLANK SPBAND NOT AVAILABLE. G=GOOD, P!PBOR• FgFAIR.
MSS DATA	 MODE .... ••..•.,.•,. (SLANK).CBMPRESSED, L.LINEAR
r
MSS	 IMAGE GAIN ... ......a..,. (BLANK) n LBW GAIN. N•NIGH GAIN
S	 ^	
a
i
i.
LANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
FIR NON-US
FR8M C3701,/76 T9 03/31/76
DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN	 SLN
ACGUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	
ELEV. AZIM.
LAT	 LONG
16113 MAY 05#176
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
TO	 P891TION IN ROLL
R8V	 MSS
PAVE 0053
IMAGE.CLAL MSS
	
MSS
ROV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
C7
c
2394 n 18322 00000/0000 2' 20021/0 325 02/20/76 100 5494 79195 16722E 993 ICC k 2 FGGG
239 4 . 21133 OOOCC/OOCO 2'20021/02 82 02/20/ 7 6 100 5496 7149N 14744w 6.8 167.5 GGGF
2395 • C2372 00000/OOCO 2 .20021/0326 02/21/ 7 6 100 3499 2429N 10640E 39.2 129.8 GFGG
2395 C4195 000OCi00C0 2'20021/0 327 02/21/ 7 6 to 5500 2721N 08136E 37.7 132.0 FGGG2395•C42C1 00000/OOCO 2 ' 200 2 1/0 328 02/21/ 7 6 0 55C o 2554N 08113E 3 81 5 1=C' 9 GGGG
2 395•C420 4 00000/0000 2 . 20021/0 329 02/21/76 q 5500 2428N 08049E 39.2 129.7 FFFF
2395 . 04210 00000/OoC0 2 ' 20021/0 330 02/21/ 76 0 55CO 2302N 08027E 39.9 128.6 GGGG
2395 •C4PO 00000/0000 2°20021/033 1 0 2 /2 1/76 0 550 0 2137K o8oC5E 4C.6 127.4 FGGG
2395 . 04215 00000/0000 2'20021/0332 02/? 1 /76 0 55 00 2011 N C7943E 41.3 126.2 FGGG
2395 • C7 3 8 3 00000/OOCO 2 . 20021/0 358 02/21/76 10 55C2 5415N 040C2E 20.5 1490 GGGG2395 . 07385 O0OCO/0000 2 1 20021/03 59 02/21 / 76 to 5502 5251N 03916E 21*5 148.8 GGGG
2395-07392 00000/0000 2'20021/0 360 02/21/ 7 6 0 5502 5128N 03833E 22 x 5 147.9 GGGG2395 • C74C1 00000/OOCO 2 ' 20021/0 36 1 02/21/76 90 550 2 484vN 03714E 24.5 14 6 .1 GGGG2395*07453 00000/OOCO 2 °20021/0 283 02/21/76 10 5502 3012N 03048£ 36.2 134.1 GGGG
2395«07460 OOOCO/OOCO 2'20021/0284 p2/21/76 70 5502 2847N 03C23E 37.0 13390 GGGG2395-07 4 6 2 00000/0000 2 .20021/02855 02/21/76 30 5902 272ON 029m9E 37.9 13199 GGGG239 •C7465 00000/0000 2 '?0021/0 286 02/21/ 7 6 to 5502 2555N C2936E 38.5 1 3 0 .8 GGGG2395•C7471 OOOCCIooCo 2'20021/02 87 02/21 j 76 1O 55p2 2429N 02913E 39.3 1229.7 GGGG
2395.07474 00000/o000 2'20021/0288 02/21/ 7 6 50 5502 2302N 02851E 4 0 . 0 1228 . 5 FGGG
2395 . 07 4 80 O qOCC/0000 220021/0289 02/21/76 80 5502 2136N 02829E 4C.7 127.3 GGGG2395.07483 O0OCO/OOCO 2 n20021/0290 02/21/76 20 5502 201CN C28c7E 4193 126.1 GGGG2395.07485 00000/O000 2 n2Q021/029 1 02/21/ 76 20 5502 1844N 02745E 42.0 124.9 CGGG2395 n C7492 00000/0000 2 .20021/02 92 02/21 / 76 40 5502 17171;' 02724E 42.6 123.6 GGGG
2395.07494 OOOCC/0000 2'20021/0293 02/21/7 6 0 55 0 2 1552% 027C3E 43.2 12293 GGGG2395 + C8 t 6 2 OOOCC/OOCO 2.20021/0 294 02/21/76 50 555C2 7'4085` 016C5W 14.4 7899 GGGG2395.09294 OOOOC/OOCO 2'20021/0 362 02.!21/ 76 0 55C3 E72ON 00410E 37.8 1310 FG G2395 ' C93CO 0000C/0000 2'20021/0363 02/21/76 0 55 03 2554N 00347E 38.6 13C•8 FFFF
2395. 0 930 3 00000/0000 2 120021/0364 02/21/76 0 5503 2428N 00324E 3993 129.7 GGGG
239%.C9305 00000/0000 2.20021/0365 02/21/76 10 55C3 2302N 003C2E 40.0 128.5 GGGG2395 n C9312 0000q/OOCO 2'20021/0366 02/21/ 76 10 5503 2136N 00239E 4C.7 127.3 GGGG2395.0933 2 00000/OoGO 2 . 20021/0 367 02/21/76 t0 55C3 1424N 00092E 43 9 7 12C.9 GFGG2395 n09335 000CC/0000 2 `20021/0368 02/21/76 40 5503 1258N 00081E 44.3 119.5 GFGG2395 • C9341 00000/OoOO 2 . 20021/0369 02/21/76 4o 5503 1132 N 00011E 44.7 11 81 1 GGGG
2395 '11032 00000/0000 2 020021/0370 02 / 21/ 76 100 5504 595oN C08C4W 16.4 153 . 7 GGGG
2395.11034 OOOCC/0000 2 .20021/0371 02/21/76 80 55C4 5829 N 00%2t., 17.5 1 5 2. 6 FGFG2395 0 11041 0000C/0000 2'20021/0 372 02/21/7 6 40 55C4 5707N CC956W 1805 15196 GGGG
KEYS; CLOUD COVER %	 ...............	 0	 TO 100 n % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ...............
	 BLANKS!BAND NOT AVAILABLE. G+6080, P•POOR, F!FAIR.
MSS
	 DATA	 MODE....e.......... (BLANK)eCOMPRESSED, LaLINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (BLANK)•LOW GAIN, HxHIGH GAIN
I,-
18113 MAY 050V76
OBSERVATION	 MICROFILMROLL NO,/
I D 	POSITION IN ROLL
RBV
	
MSS
LANDSAT n2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON-US ,
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT
ACQUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
LAT
	
LONG
PACE 0054
SLR	 SUN IMAGE.CLAL MSS 	 MSS
ELEV, AZIN, R8V MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
2395. 110 43 00000/0000 2 .20021/0357 02/21/ 76 40 55C4 5543N 010476 19 .5 15C,7 G GG
2395 '110 50 00000/0000 2'20021/0 373 02/21/ 76 80 55C4 54 19 N 011356 2C •5 149.7 GFGG
2 395.11052 00000/0000 2020021/0 374 02/21/76 90 55C 4 5255N 012206 21.5 148.8 GGGG
2395 . 11055 00000/0000 2 '20021/0375 02/21/76 100 55C4 5132N 013026 22.5 147.9 GGGG
2 395. 110 6 1 00000/0000 2020021/0376 02/21/ 76 100 5504 500 7N 013436 23.5 147.0 GGGG
2395 . 13122 00000/0000 2'20021/0377 02/21/76 10 55C5 28415 061C86 43.1 7792 PPPP
2395.13131 00000/0000-2-20021/0378 02/21/76 20 5gC5 3131S 061G8W 41.9 75.1 GFGF
239513134 00000/OOCO 2020021/0380 02/21/76 40 5505 3258S 062@36 41s3 74 . 1 FGGG
2395 . 13140 0000C/0000 2'20021/038 1 02/21/ 7 6 10 55C5 34245 06249W 40.6 73.1 FFFF
2395-J3143
 00000/0000 2 '2002 1/0 382 02/21/ 7 6 i0 55C5 3549S 063176 39=9 72.3 FFGG
2395.1314-5 DOOCO/0000 220021/0383 02/21/ 76 10 5505 3715S 06345w 39.2 71.4 FFFF
2395 . 13152 00000/0000 220021/0384 02/21/ 76 10 5505 38405 064136 38.5 7C.6 GGFG
2395.14322 00000/0000 2 .20021/02 13 02/21/76 10 5506 g132N 064416 22.6 1 4 7 . 9 GGGG
2395.14324 00000/0000 2'20021/0214 02/21/76 10 5506 5047N 06523W 23.6 147.0 GGGG
2395.14331 C0000/0000 2'20021/0215 02/21/76 10 55Cb 4842N 066C2W 24.5 146.1 GGGG
2395 . 14360 COOOC/OOCO 2120021/0216 C2/21/76 10 55 06 3848N 069486 31 . 1 139.9 GGGG
239g•14363 0000C/0000 220021/0217 02/21/76 3 0 a gC66
^
3 722 N
3557N
07017W 32.0
3209
1 3 8.9 GGGG
2395.14365 OOOCO/0000 2 .20021/0218 02/21/76 50 C6 070441A 1 38+ 0 GGGG
2395.14372 00000/0000 2 - 20021/0219 02/21 /76 40 5506 3432N 07111W 33.8 137.0 GGGG
2 395 . 16160 OOCOC/OOCO 2-20021/0355 02/21/76 0 55C7 5D0 7N 091136 23.6 14710 GGGG
2395.16233 00000/OOCO 2'20021/0 356 02/21 /76 0 55C7 P43CN C9-951w 39.3 129.6 GGGG
2395 . 17595 00000/0000 2'20021/0 35 4 02/21/ 76 80 5508 5131N 116201v 22 . 6 147.9 GFG
239g.21191 00000/OOCO 2 . 20021/029
2'20021/038
02/21/76 20 5510 7148N 149C8w 7.1 1 67 e4 FFGF
2336.02431
-00000/OOCO 02/22/76 100 5 513 2428N 10515E 39.5 129.4 FGGG
2396•p2433 O0OCO/0000 2'20021/0 386 02/22/ 7 6 90 5513 2303N 10453E 40.2 128.3 GGGG
2396.04251 0000C/0000 2'20021/0 387 02/22/ 76 30 5514 2845N 08034E 37 6 2 132 .8 FGGG
2396.04253 00000/0000 2. 20021/0388 02/ 22/76 0 14 272ON 08010E 3810 131.7 FGGG
2396 .04262 00000/0000 2'20021/0389 02/22/ 76 0 -514 2428N 07924E 39.5 129.4 FGGG
2396,.04265 00000/OOCo 2.20021/0380 02/22/ 7 6 C 5514 2302N 079C2E 40.2 128,2 FGGG
2396. 04271 00000/0000 2 0 20021/039 1 02/22/ 7 6 0 55 14 2135N 07840E 40' 9 12 7. 0 FGGG
2396 . 07432 0OOCC/OOCO 2'PO021/0 409 02/22/ 7 6 10 5516 5706N 04013E 1 8.8 151 .6 GGGG
2.39 6 .07434 00000/0000 220021/0 4 10 02/22/76 10 5516 55 43N 03923E 19.8 15C•6 GGGG
239''7443 00000/0000 220021/0411 02/22/ 7 6 10 5516 5256N 03750E 21 .8 14 3. 7 GGGG
2396. 07450 00000/0000 2'20021/04 12 02/22/ 76 10 5516 5132N 037C7E 22 9 8 147 . 8 GGGG
2396 . 07452 00000/0000 2'20021 / 04 1 3 02/22/ 7 6 10 5516 5008N 03626E 23.8 146.9 GGG
23960074 55 COOOC/0000 2.20021/0414 02/22/76 10 5516 4843N 03548E 24.8 1 4 6.0 GGG
KEYS; CLOUD COVER % ,.•.....•.•..., 0 TO 100 a % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY •..•....•.•.... BLANKS•BANO NOT AVAILABLE* G*GOOD• P •POOR • F§FAIR.
MSS DATA MODE....•..•••,•..• (BLANK)•COMPRESSED A
 L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN,.....,.•.••.. (BLA N K) •LO w GAIN, N •HI GH GAIN
r
ELANDSAT•2
OBSE RVATION ID LISTING
18:13 MAY 051*76 FOR NON•US PAVE 0055
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSE RVATION MICROFILM ROLL NO. / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE• G LAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL AL^UIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV. AZIN9 RBV	 M SS DATA	 3MAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2396.07461 00800/0000 2-20021/0 4 1 5 C2/22/ 7 6 7 0 5516 4719N 03512E 25.8 145.1 GFG
2396.07464 00000/8008 2'20021/0 4 1 6 02/22/7 6 8 0 551E 4554N 03437E 26.7 14 4.3 GFG
2396.07470 OOOCC/OOCO 2'20021 / 0417 02/22/ 7 6 9 0 5516 4429N 03404E 2 70 143.4 GGGG
2 396.07520 0000C/0000 220021/0479 02/ 22/76 0 5516 2723N C2935E 38.0 131.7 GGGG
2396.07523 0OOCC/OOCO 2'20021/0 480 02/22/76 0 5516 2557N C2812E 38.8 13096 FGGG
2396 .07525 00000/0000 2'20021/048 1 02/22/76 0 5516 2431N 02749E 39.5 12994 GFGG
2396 .07532 OOCCC/0000 2'20021/0 482 02/22/ 7 6 30 5516 2305N 02727E 4C-2 128.2 FGGG
2 396.07r5g 34 000CC/0000 2 . 20021/0 483 02/22/76 60 5J16 21 39N 027C5E 4 0.9 127-0 GGGG
2396.07543 OOOCC/OOCO 2.20021/0 429 0 2/22/ 7 6 0 5516 1847N 02621E 42.2 124.5 GFGG
2396.07550 OOOCC/OOCO 2 .20021/0 430 02/22/ 7 6 0 5516 1 721N 02600E 42.8 123*2 GFGG
2396.07552 00000/OOCO 2 -20021/0 43 1 02/22 / 76 0 5516 1554N 02538E 4394 121.9 CFGC
2396-07555 0OOCC/O000 2 -20021/0 43 2 C2/22/ 76 0 5516 1429N 022517E 43.9 12Ce6 GGGG
2396-0756 1 OOOCC/0000 2*20021/0 392 02/22/76 0 16 1301N C24g6E 44.4 119.2 GGGG
2396-07564 OOOCC/OOCO 2-20021/0 293 02/22/ 76 0 5 16 1135N 02436E 44.9 117.8 GGGG
2396-C757C 00000/OOCO 2 '20021/0 394 02/22/ 76 0 5516' 1 09N 02415E 45.4 11 6 i3 FGGG
2396.07573 OOCCC/OOCO 2'20021/0 395 02/22/ 76 10 5516 0843N 02355E 4598 114,9 FGGG2396-C7575 00000/OOCO 2-20021/0 35
2'20021/0397
02/22/76 10 5516 0716N C233EJ 4 611 113# 4 FGGF
2396.07582 OOOCC/0000 02/22/76 10 5516 0549N 0231E 46-5 111*9 F G"G G
2396-07591 08000/OOOD 2-20021/0 398 02/22/ 76 30 5516 0257N 02234E 47.1 1C 8 e 8 GGGG2396-07593 00000/OOCO 2 -20021/0399 02/22/ 7 6 40 5516 C129N 02214E 4793 1C7-2 GGGG2396
-0 8000 OOOOC/OOCO 2.20021/0 4 00 02/22/76 40 5516 0002 N 02155E 47.5 IC5 .6 GGGG
2396 ' 0 8 00 2 OOOOO/0000 2'20021/0 401 02/22/ 76 60 5516 01225 02135E 4796 1C 4 *1 GGGG
2396-C80C5g
2396.09295	
.00000
00000/0000 2 . 20021/0402 02/22/76 20 55516 0 24 8S
4553N
C2115E 4 7*7 1C2*5 FGGG
/OOCO 2'20021/0 437 02/22/76 10 5517 C0848E 2697 144+2 GFGG
2396+09331 OOOCC/OOCO 2 '20021/0 434 02/22 / 76 1 0 5517 3432N 0G450E 3460 136e9 GGFG
2396.09334 OOOCO/0000 2 '20021/0435 02/22/ 76 0 55 1 7 3306N 00424E 34.9 135*9 GGFG2396 +09 340 OOOCC/OOCO 2-20021/0 43 6 02/22/7 6 0 5517 314ON 00329E 3 5 .7 134,8 GGGG2396 n 09343 OOOCC/OOCC 2 .20021/0437 02/22/76 0 5517 3014N 00334E 36.5 133.8 GGGG
2396 - 09345 00000/OOCO 2 .20021/0 438 02/22/76 0 5517 2848N OC310E 37.3 132*7 GGGG
2396•C93S2 00000/0000 2'20021/0 439 02/22 / 7 6 1 0 5517 2722N 00246E 38.1 131.6 GGGG
2396 n 09354 COCCC/OOCO 2 20021/0440 02/22/ 7 6 0 5517 2556N 00223E 38*8 11095 GGGG2396 • C9 3 61 OOOCC/O000 2 . 20021/0 44 1 02/22/76 0 5 17 2 43 1N. 002CCE 39 0 5 12-9.4 FGFG
2396.09363 pOOCB/OOCO 2'20021/04 42 02/22/76 0 5517 2304N 00137E 4C.2 128.2 FGGG
2396-0937C OOOCC/0808 2'200 21/0 443 02/22/76 0 5517 2138N OC115E 40.9 127.0 GGGF
2396.03372 000CC/0000 2 .20021/0 444 02/22/ 7 6 10 55 1 7 2012N 00053E 41*6 125.8 GGGG2396 -09 375 08800/OOCO 2 . 20021/0 445 02/22/76 10 5517 1846N 00031E 42.2 124*5 GGGG
KE YS; CLOUD COVER X .e.eeeeee.-e.e. 0 TO 100 n % CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY .e....e9e.*-6'.9 BLANK S •BAND NOT AVAILABLE. GeGeeD 0
 P•P88R, FeFAIR.
MSS DATA M O D E ........ * g ooses (BLA N K)•COMPRESSED, LsLINEAR
MSS IMAGE GAINe *9 , 9*0 .. 0 9., 9	 (BLANK)*LOW GAIN * H*HIGH GAIN
'1-1
{ {	 J
LANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
18013 MAY 055 1 76 FOR NAN•US PAVE 0056
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
O BSE RVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT E RIN C I PAL PO I NT SUN SLN IMAGE.QLAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV• AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RAV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2396.09381 COOOC/0000 2 *2002 1/0M46 C2/22/ 76 10 55 1 7 1 72C N 00010E 4 2 .8 123 . 2 GGGG
2 396 . 09 3 8 4 OOOCC/OOCO 220021/0 447 02/22/76 10 5517 155 3N 000106 43.4 1221.9 GGGG
2396. C 9390 C800C/0000 2 120021/0 448 02/22/ 7 6 10 5517 1427N 00031M, 43.9 120.5 GGGG
2396 n09393 OOOCC/0000 2
'
20021/0 449 02/22/ 7 6 10 55 1 7 1 3C2N 00052W 44.4 1199
2396.09:395 OOOCC/0000 220021/0450 02/22/ 76 10 55 1 7 11 35N 00113W 44'9 117'7 GGGG
2396 . 09 4 0 2 OOOCO/0000 2 . 20021/0 451 C2/22/76 10 R	 17 1008N 00133W 4594 116 .3 GGGG
239 6 1 3 1 8 1 OOOCC/0000 2 -20021/0 462 02/22/ 7 6 0 5519 2842S 062361, 4299 7617 GGG
2396.13183 OOOOC/0000 2 '20021/0 463 C2/22/ 76 0 5515 30075 06259W 42 . 3 75.7 FGGG
2396 . 13190 0000C/0000 2 ' 20021/0464 02/22/76 0 5519 3133S C6323W 41.7 74.6 FFFF
2396.13192 00000/0000 2-20021/0 465 02/22/76 0 5519 325 9S 043491, 41.1 730 FFFF
2396-1 3 19F OOOCC/0000 2'20021/0 466 02/22/76 0 GF1.9 34255 064151, 4C.4 7 2. 7 PPPP
2396 . 13201 COQCC/0000 2°20021/04 67 02/22/76 0 5519 35505 064421, 39.7 710 FFFF
2396 . 13204 OOOCO/0000 2-20021/0 468 02/22 /76 0 5519 3716S 065106 39 . 0 7 1 . 0 PPPP
2396;13210 COOCC/0000 2 '200 2 1/0469 02/22/ 7 6 0 5519 38415 065381, 38.2 70.3 GGGG
239 6 .143ag 00OCC/0000 2-20021/0209 02/22/76 100
p 
20 4 8 4 2N C6727W 2 4 .9 146.0 GGGG
2396 . 14430 OOOCC/OOCO 2'20021/0210 02/22/76 100 20 343IN 0723742 34.1 136.8 GGGG
2396.14433 000CC/0000 21 20021/0211 C2/22/76 500 55p 0 3305N 073C3W 34.9 1 1 5.8 GGGG
2396-14435 00000/OOCO 2 '20021/02 1 2 02/22/ 76 90 5520 3139N 073286 35.8 134.8 GGGG
2396 n 21243 00000/0000 2-20021/0379 02 / 22/76 100 5524 730/N 148076 6.4 169.9 FGGG ]
2397. 01094 00000/0000 2 ' 2 00 2 1 / 047 0 C2/23/76 7 0 5526 1009N 126C6E 45.5 11 6. 0 GGGG J
2 397 . 01101 00000!0000 2 .20021/0471 02/23/76 60 5g2 6 0 8 42N 12;46E 4 5.9 111.5 GGGG
2 397. 011C3 00000/0000 2'20021/0 472 02/23/ 76 50 5526 0716N 12526E 4603 11- 0 0 GGGG
2397 . 02482 00000/0000 2'20021/0 473 02/23/ 7 6 80 5527 2557N 10413E 3 9. 0 130 . 3 GGGG
2397 ' 00000/0000:p2495 2 -20021 /0 474 02/23/ 7 6 70 5527 2431N 103EOE 39x7 122 9 '2 GGGG
2397-02491 OOOCO/0000 2-20021/0 475 02/23/^6 60 9;27 230ggN 10327E 40.4 12g.O GGGG
2397.02494 OOOOO/0000 2 -20021/0 476 02/23/ 76 30 5527 2139N 10305E 4 1 . 1 126.8 GGGG
2397'02500 00000/0000 2'20021/0 477 02/23/ 76 10 55 2 7 2013N 1C243E 41 .8 1'25 . 5 GGGG
2397
'025 0 3 0000C/0000 2'20021/0 478 02/23/76 10 5527 1847N 10222E 42 . 4 124.2 FGGG
2397 . 04314 00000/0000 2'20021/0484 022/23/ 76 0 5528 2556N 078P2E 3 9. 0 1 --C • 3 GGGG
2397004320 OOOOC/0000 2-20021/04 8 02/23/76 0 5528 243ON C77s9E 39.8 129.1 GGGG
2397 . 04323 00000/0000 2'20021/048 02/23/ 7 6 0 5528 2304N 07735E 4C•5 127.9 GGGG
2397. 04325 00000/0000 2'20021/0 487 02/23/76 0 5528 2138N 07713E 41 . 1 126'7 GGGG
2397'04332 00000/0000 2 '20021 / 0488 02/23/ 76 0 5528 2011N 07651E 41 .8 125 . 5 GGGG 1
2399.04334 0000C/0000 2-20021/0 4 89 02/23/76 0 528 18 4 5N 07620E 42.4 12 4 .2 GGGG "-
2397'C4341 00000/OOCO 2'20021/0490 02/23/ 76 0 5528 171 N C76CBE 43.0 122 . 9 GGGG
2397 . 04343 OOOCCYOOCO 2-20021/0 49 1 02/23/ 76 0 5528 1552N 07547E 43.6 121 .6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .....,..•.•..•• 0 TO 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY .....••....•... SLAN K SYBAND NOT A V AILAB LE. GRGOOD, PsPBOR. F@FAIR.
MSS DATA MODE ........... .... (SLA NK) •COMPRESSEDp LnLINEAR
MSS IMAGE GAIN........•••... (BLANK) nLOW GAIN• H!HIGH GAIN
I'
OBSER V ATIO N	MICROFILM ROLL N9,/
I0	 pOSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAVE 0057
IMAGE.GLAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
LANOSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM C3/01/76 T9 03/31/76
CAT	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN
ACCU15ED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	 ELEVs AZIVv
LAT
	
LONG
2 397 Cq 350 OOOOC/0000 2 .200221/04 92 02/23/76 0 5528 1426N 07527E 44 . 1 120.2 GGGG
2397•C7490 OOCCC/OOCO 2 . 20021/04 1 8 02/23/ 7 6 10 5530 570 6N 03846E 19 . 2 151 . 5 GG G
2397.c7493 COOCO/OOCO 2 . 20021/0 4 1 9 02/23/76 20 5530 5543N 03756E 20.2 15C#5 GG G
2397-^7495 QOOOO/0000 2 020021 /0 4 0 7 02/23/ 76 10 553 0 5419N 03708E 21.2 149.5 G GG
2397 • C75i 3 OOOOC/LOCO 2.20021/0420 02/23/76 10 5 30 48 4 1N CJ423E 25.1 145.9 GGGG
2397•C 7520 O0CCC/O000 21200 2 1/0 452 0 2 / 23 / 76 10 5530 4717K C3346E 26.1 145.0 GGGG
239708031 COCCC/OOCO 2 '20021/0 4`5' 3 0 2 / 23 / 76 10 5$ 30 0842N 02229E 45s9 114c4 GGGF
2397 . 08034 OoOOO/OOCO 2'20021/0 454 02/23/76 10 5530 C715N C32C9E 4693 112.9 GGGG
2397 n08040 00000/OOCO 2'20021/0 455 02/23/ 7 6 10 5530 O 548N 02148E 4696 111 .4 GGGF
2397 •-c 8o43 OOCOC/0000 2'20021/0 456 02/23/76 10 5530 C422N 02128E 4699 1 0 9.8 GGFG
2 397 • :,80 4 5 OOCCC/O0C0 2.20021/0 457 C2/23/76 20 5530 0 255N 021CBE 4 7+2 IC8.3 GGGG
2397.u8052 COOCC/OoCO 2120021/0 458 02/23/76 70 5530 O128N C2049E 47.4 106.7 GGGG
2397=08254 OOOCCIOOGO 2 020021/0 459 02/23! 76 40 5530 675CS 00728W 18.8 69#7 FGGF
2397"C8261 o000C/0000 2"200 2 1 / 0460 02/23/ 7 6 70 5530 690 98 009156 9798 7C•9 GGGG
2 397+0.926 3 COOOC/0000 2_20021/0 4 61 02/23/76 90 g5g30 7 02 65 C11146 Ig:8 7204 GGGG
2397"13214 OOOCC/0000 2 '20021/0 496 02/23/76 10 5533 2i 3 4S 1;62071, 494 82.3 PFFF
2 3 97 .13221 COCCC/0000 2.200 2 1/0 497 0 2 /2 3 / 76 0 5533 2300S C622296 44.9 8190 GGGF
2397.13223 OOOOC/0000 2'20021/0 498 02/23/76 0 5533 2 42 6 5 062521, 44.4 790 GGGG
2397°13230 COOOC/OOCO 2"20021/0 499 02/23/ 7 6 0 5533 25525 06315W 4399 78.5 GGGG
2397.13232 00000/0000 2.200 2 1/0 500 02/23/7 6 10 5533 2 7 1 8 5 C63's8w 4394 7704 GGGG
2 397.13235 GOOCC/OOCD 2 . 20021/0 01
2'20021/002
02/23/76 10 Rg33 28 4 45 C64C1W 42.8 76+ 3 FFGG
2397.13244 OOCCC/OOCD 02/23/76 0 933 31355 06449W 4195 74.2 FFFF
2397.13p-3C O000C/0000 2 ,20021/050 3 02/23/ 76 0 5533 3301S 065146 40.9 73+2 FFFF
2397.,3253 00000/0000 ^ 42 .20021/0 0 702/23/ b 0 5 533 34265 C 65416 4 C •2 72.3 FFFF	 '
2397„13255 OOCCC/OOCO 2.20021/0505 02/23/7 6 10 5533 35525 066CSW 3 9. 5 71. 4 GGGG
2397 • 13264 OOOOO/O000 2'20021/0506 02/23/ 7 6 0 5533 384. 3S 067C4W 3 8. 0 6909 GGGG
2397.13271 OOOOo/0000 2 . 20021/0507 02/23/ 7 6 0 5533 40085 067346 37.2 69#2 FFFF
2337 . 13273 OOOOC/0000 2'20021/0508 02/23 / 76 20 5533 41325 068D3W 36.4 68.5 FFFF	 I
2 397 '132 80 OOCOC/OOOO 2.20021/0 50 9 02/23/ 7 6 0 5533 4257S 06834W 35.6 67.9 FFFF	 i
2397.13282 00000/0000 2 .20021/0510 02/23/76 30 5833 4422S 069C6W 34 ,8 67 .4
66.9
GOFF
2397"13285 90000/OOCD 2'20021/05 11 02/23/ 7 6 40 5533 45475 0694OW 3399 GGFF	 {
2397 . 14444 O000C/0000 2'20021/0493 02/23/76 10 5534 4941N 068S5W 25.3 14598 GGGG
2397 . 14500 OOCCC/O000 2 0 20021/0494 02/23/ 76 90 5534 3011N C7522W 3699 133.5 GGGG
2397.1 4505 OOCOC/0800 2"20021/0 495 C2/23/76 70 5534 27RON 076C9W 38.4 131.3 GGGG
2395 '011 35 Oo0C0/0000 2'20021!052 8 05/24/76 70 5540 1552N 126C1E 43.8 121+2 GFGG
239g_01141 OoOGO/OoO0 2 20021/05 29 o2/24/76 70 55 40 1426N 12540E 44.3 119.8 GGGG	 a
KEYS: CLOUD COVER X .•.....+•.•s.s• C TO 100 • % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY . +....a........ BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. GwG86D. P • PBOR. F*FAIR.
MSS DATA MODE ............... (BLA NK) nCOMPRESSED, L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN .............. 	 (ZLANK)wLOW GAIN, H • HIGH GAIN
r
E
E
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18013 MAY 05i t 75 F5R NON • US PAVE 0058
FROM C3/01/76 T8 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO, / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SLR. I MAGE.GLAL MSS	 NSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIN. RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2398 '011 44 0000C/0000 2'20021/0 530 C2/24/ 76 50 5540 130CN 12519E 44.8 118.4 GGFG2398 •	 5011 . 0 OOOGOl00C0 2'20021	 53/0	 1 4 7602/2 / 3p 5540 1133N 12459E 45e2 11 7. 0 GFGF
2 398. 011 53 OOOCC/OOCC 2 '200 2 1/0532 0'2/24/ 76 40 5540 100 7N 12439E 45.7 11 5.5 GFFF
2 398 . 01155
2398.02 520
OOOOC/0000 2 . 20021/00 33
2 '20021/0 934
C"2/2417
02/24/ 76
40 50405,41 08 4 1N 12418E 469135.4
11 4 .0 GFGF
00000/ooco 100 3304N 10446E 135.4 GGGG2 3980 02 5 23 OCOCC/OOCC 2 020021/0535 C2/24 / 7 6 100 5541 3138N 10421E 36.2 13494 GGGG
2398
`0 252'
2398.02532
0o000/O0C0 2'20021/0536 02d 24/ 76 1p0 5541 3013N 1C357E 37+C 133.3 GGGG
O000C/Oo00 2 '20021/0 537 02/2 4/ 76 90 5541 2 46N 10333E 37.8 132 . 3 GGGG
2398:C2^ 34
2398•C2541
OOOOC/0000 2-20021/053S 02/2 4/76 60 0 4 1
S 272 1N 1C3C9E 38.6 131.1 GGGG00000/0000 2 '20021/ 39 C2/24/ 76 30 41 P 556N 10246E 3 9.3 13C • 0 GGGF2398•p2543 ooOCO/0x00 2'20021/0540 02/24/7 6 10 5541 2410N 10223E 40.0 128.8 GGGG2398.02550 oo000/OOCO 2 ' 20021/054 1 02/24/ 7 6 10 5541 2303N 10200E 4 0 .7 127.6 FGGG
2 398`02gggg2
2398
0o000/OoCO 220021/05 42 02/24/76 10 Sg41
15 41
21 38N 10138E 41. 4 1'26.4 GFGG02555 00000/0000 2 '20021/0 543 C2/24/76 10 2012N 10116E 42.0 125.1 GGGG2398.02561 OoOCC/0000 2'20021/054 4 02/24/76 10 5541 1846N 10055E 42 . 6 123.9 GGFG
2398 .0300C 00000/0000 2 '20021/0545 02/24/76 20 5541 C548N C9745E 46.8 111 . 0 GGGG2398.04361 00000/OOCO 2'20021/x 42 1 C2/24/76 80 5542 3p13N C78C8E 37. 0 1=3 . 3 GGGG
2398.04363 ox08O/OOCO 2'20021/0 422 02/24, , 6 80 5542 2 47N C7744E 37 .8 132 . 2 GGGG
2398 . 0 43 70 000CC/0000 2.20021/0 423 02/2 4/76 10 5842 2722N C7720E 38.6 131.1 GGGG2398'04372 COOCC/OOCO 2'20021/0 424 02/24 / 76 0 5542 2556N 7656
2338-04375 000CC/0000 2'20021/0 425 02/24 /76 0 5542 243ON 07633E 40 • C 122 8. 8 GGGG
2398.04381 O0000/OOCO 2'20021/0 426 02/24/ 76 0 5542 23p3N 07611E 4C•7 127.6 GGGG
2398 . 0 438 4
2398.04390
OOOOC/OOCO 2 . 20021/0 427 02/24/76 0 42 2137N C7rg;48E 41.4 126•4 GGGG
000CC/OOCO 2 .20021,/0 4 28 02/24/76 0 5542 20ION C7 27E 42 • C 125•
2398 . 0 439 5 OOOOC/OOCO 2 . 20021/0 408 02/2 4/6 0 5542 1718N C7444E 43.2 122.5 GGGG2398'06165 OOOCC/OOCO 2 '20021/0 756 02/24/ 6 20 5543 3846N C5456E 32.0 139.4 GFGG
-^
2398.06172 00000/0000 2'20021/0 757 02/24/ 76 60 5543 3 721 N 05428E 32 .9 138 . 4 GGGG2398.06263 00000/0000 2'20021/0546 02/24/76 10 5543 0547N 04612E 46.8 110 .9 GGGG
2399 . 06 265 0000C/0000 2. 20021/05 47 02/24/76 30 5543 C421N 04552E 4 7.1 1C9.3 GGGG2398 . 06272 00000/0000 2'20021/0 548 02/24/ 7 6 40 5543 0255N 04532E 47.3 IC 7.8 GGGG2398 n 06490 00000/OOCO 2'20021/0549 02/24 / 76 90 5543 70265 01309E 16.5 72 . 2 GFGG
2398'C64 9 2 OOOCO/OOCO 20 20021/0 550 02/24/ 76 10 5543 7 1425 01053E 1594 74.0 GGGG 132398 . 07 g3
2398 . 0 760
00000/01000 2 .20021/0 99
2.20021/000
C2/2 4/76 10 c544 54 16N 03537E '21.6 149. 4 GGGG
06CCC/OOCO 02/ 24/76 10 5544 525 3N 03453E 22. 6 14g. 5 GGGG2398.07562 0000C/0000 2'20021/0 601 02/24/ 7 6 10 5544 5129N 03410E 23 . 5 147.6 GGGG2398.07565 OOOOO/0000 2'20021/0662 C2/24/ 76 30 5544 5005N 03330E 24.5 146.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %
IMAGE
T
	 10 p +
RA
X CLOUD COVER.
QUALITY .•....•••.•.•.. LANK S * B AND NOT AVAILABLE. G•GOOD• PfP08Re F!FAIR•
MSS DATA PODE ............... ( BLANK)-CO MPRESSED , L.LINEAR ^^ ^^^
,
MSS	 IMAGE	 GAIN..• ..... •...•• (BLANK)-LOW GAIN, H•HIGH GAIN
7
LANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY C5s 1 76
	
	
FOR NON-US	 PAVE 0059
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
O BSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ CATt CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SLN IMAGE-CLAL MSS	 MSS10 POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MOCE	 GAIN
2398 -C7571 COOOC/OOCO 2 . 20021/0663 C2 /24 />L 10 5544 484CN 03252E 2 5.5 145 . 8 GGGG2398-C75'14 0000C/0000 2 '20021/0664 022/24/ 76 0 5544 4 7 15N 03216E 26.5 144.9 GGGG2398'07580 00000/0000 2 "20021/0 6b5 02/24/ 76 20 5544 4551N 03142E 27.4 143.9 GGGG2 398-C304 4 00000/0000 2`20021/0666 02/2 4 /76 0 44 P302N 02432E 40.8 127.5 FGGG
2398.08051 OOOCC/OOCO 2`20021/0 467 02/24/ 7 6 0 5544 2136N 02409E 41 .4 12 6 .3 FGGG2398
- C 8 0 6C 000CC/0000 2020021/0613 02/24/76 0 5544 1844N 02326E 42.7 123.8 GFGG2338-C8062 OOOOC/0020 2 -20021/0614 C2/24/76 0 5544 1718N 02306E 43.3 122.4 GGGG
2398-08065 OOOCO/OOCO 2`20021/0 6 1 5 02/24/ 7 6 0 5544 1551N 02245E 43.8 121 . 1 GGFG
2398.08071 GOOOC/0000 2 -20021/06 1 6 02/24/76 0 44 1425N 02224E 44.4 119.7 GGGG
2398 - 0 80 74 000CC/0000 2 - 20021/0617 02/24/76 0 5544 1306N 022C3E 44.8 118.3 GFGGj 2398-08080 00000/0000 2 "20021/0618 02/24/ 7 6 0 5544 1133N 02143E 45.3 116.9 GGGGb 2398-08083 O0OCC/0000 2 '20021/04 1 9 C2/2 4 / 76 0 5544 100 6N 02122E 450 11 5.4 GGGG
2398 . 08085 OOOOC/0000 2 -20021/06* 02.0 2 4 /76 0 5;44 08 40N 02102E 460146.5 11 3 69 FGGG
b
2398-08092 OOOOC/OOCO 2 - 20021/8 52 1 02/24/7 6 10 5544 07 14N 02042E 122.4 FFGG2398.08094
2398 •C8icl
COOOC/OOCO 2-20021/0622
2 ' 200 21/0 623
02/24/ 76
02/24/76
18
50
5544
5544
C547N
0 42 ON
02022E
C20C2E
46.8
47. 1
110 8
1C 9.3
GFGG
CFGG
2398008103 OOOOC /0000OOCOC/OOCO 2'20021/0624 02/24/ 76 5 0 5544 025 3N 01942E 47.3 107.7 PFPF
2358-C9'4g i OOOOC/OOCC 2 - 200 21/06 2$ 02/ 24 /76 40 •; g 4 3304N 00131E 35. 5 135.4 GGGG2398.09453 o0000/Coco 2"20021/0 626 02/24/ 76 20 545 3138N OO1C5E 36.3 134.3 GGGG2398-09494 00000/0000 2"20021/0 627 02/24 / 7 6 30 5545 1718N 00242W 4313 122. 4 FFFF2398-095p1 00000/0000 2 - 200 21/0628 02/24/76 20 5545 1 55 2N 003C3W 43.9 121 . 0 GGGG
2398`0950 3 00000/0000 2-20021/0629 02/24/76 20 5545 1429N CO324W 44,4 119.7 GGGG
2398. 095 10 000CC/0000 2 -20021/0 63 0 02124/ 7 6 10 5545 1258N 003451, 44.9 118.3 GGGG2398 .09512 00000/0000 2 .20021/0 63 1 02/24/ 7 6 10 5545 1131N 004C6W 45,3 11 6 .8 GGFG
2 398 `095 1 5 +OOOOC/OOCO 2"20021/0632 C2 j24 J 76 10 5545 100 5N 804261, 4597 11593 GGGG239 8 -13232 00000/OOCO 2 120021/0514 02/24/76 80 5547 07085 060C3W 4799 96.5 FGFG	 -- - 32398 . 13234 OOOCC/OOCO 2"20021/0 5 1 5 02/2 4 / 76 70 5547 0835S 060231, 47.8 94.9 GGFG2399.13273
2398.13275
00000/0020 2-20021/0536 02/24/76 20 c547
5547
21315 063331, 45.3 91.8 PPPP
000CC/0000 2"20021/05 17 02/24/ 7 6 20 2259S 06355W 44.8 80.5 PPPP2398 . 13282 OOOOCJOOCO 2-20021/0 5 18 02/24/7 6 20 5547 24245 06417W 44.3 79.3 FGGG
2398 -13284 00000/0000 2"20021/0 5 1 9 02/24/76 20 5547 255CS 064401 43.8 78.1 FFFF2399.13291 00000/0000 2 .20021/0520 02/24/76 20 5547 27165 C6g01% 43 . 2 76 . 9 FFFF	 j2398.13293 OOOCC/OOCO 2 "20021/0 52 1 02/24/ 7 6 40 5547 28415 065264 42 . 6 75.8 FGGG	 1
2398-1 3300 COOCC/0000 2 -20021/0522 C2/24/76 4 0 5547 30075 065511, 42.0 7 4. 8 GGGG
2398 . 13305 Ooocc/OC£0 2 020021/0 523 02/24/ 76 30 5547 32 595 06641W 40.7 72 . 9 FGGG2398-13311 000CC/OOino 2 020021/0524 02/24/76 90 5547 34256 067C76 4 0 . 0 7 1 . 9 FGGG
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 n % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ,...,.....•.... BLANKSPBAND NOT AVAILA B LE . GVG909 PeP86R. FeFAIR.MSS DATA MODE..•..........., IBLA NK)RCOMPRESSEDi L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN,...•.......•, (BLANK)PLOW GAIN, N+HIGH GAIN
yLANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NOMUS	 PAVE 0060
FROM C3/01/76 T8 03/31/76
18:13 MAY 058176
DATE	 CLOUD OR BIT PRINCIPAL POINT SLN	 SLN WAGE-DUAL MSS
	
MS9
ACQUIRED COVER NUMBER 	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
LAT	 LONG
	 123 45678 MODE GAIN
OBSE%.VATTeN	 MICROFILM ROLL NO,/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV
	
MSS
2398 -14495 00000/0000 2-20021/0512 02/24/ 7 6 60 5548 5007N 06942W 24.6 146.6 GGGG2398-145 C 2 CoOCC/OOCO 2 0 20021/05 13 02/24/76 40 5548 4843N 07021W 25.6 14 5.7 GGGG2398.23434 OOOCC/OoCO 2.20021/05252 02/24/76 100 55035553 10045 14421E 4 7.7 93.1 FFGG2398 .23441 OCoCC/0000 2 20021/0 C2/24/76 Soo 1 13 0 5 144CJE 4795 91.5 GFFG2398 .23443 O0000/o0C0 2 1 20021/052 7 02/24/76 100 5553 1257S 14340E 4793 9 C • 0 FFFG23 9 9-01193 00000/0000 2*20021/0 644 02/25/ 7 6 20 5554 1551N 12433E 4490 1 2 C •8 F2 39 9
-011 95 OOOCC/0000 2. 20021 /0 645 02/25/76 30 5554 1425N 12414E 44.5 119.4 FGGG
2399-01202 OOOCC/OOCO 2 . 20021/06 4 6 02/25/76 90 5 5 4 1 30ON 12354E 4900 118 . 0 GFFG2399
-012C 4 OOOOC/0000 2-20021/0 i47 02/25/ 7 6 80 5554 1133N 12334E 45.4 116.5 FGGG2399-01211 000OO/0000 2 .20021/0 649 02/25/ 7 6 60 5554 100 6 N 12314E 45.9 115 . 1 GGGG2399 . 01213 00000/0000 2-20021/0 649 p2/25/76 30 5554 0 84 0 4 12253E 46.2 113 .6 GGGG2 399.01220 00000/o00O 2 .20021/0650
2
02/2g/76 gg07 0 5j54555 071 4 N 12233E 46-636.5 112.0 FGFG2 3 99
-02 58 1 00000/0000 °20021/065 1 02/25/ 7 6 3138N 10255E 23 4.11_ FGGG2399.02593 OOOOC/0000 2-20021/ 065 2 02/25/76 60 5555 3012N 10231E 37.3 133.1 GGGG2399.022 590 OOOCC/0000 2'20021/0 653 02/25/76 7C 5555 28 6N 10206E 38-1 132.0 GGGG2399-02592 OOOOo/OOCC 2-20021/()654 02/25/76 50 5555 2 7 2C N 10143E 3899 13C•8 CGGG2 399. 02 595 OOOOC/0000 2'20021/0 655 02/25/76 20 5555 2554N 10120E 39.6 12997 GGGG2399.0300+ OOOCC/o000 2-20021/0656 02/ 2 5/76 0 5555 2303N 10034E 41.0 127.3 GGGG	 j2399-03010 00000/0000 2 . 20021/0 657 02/25/76 0 5555 F136N 10012E 41.7 126-0 GGGG2399 . 03013 0000C/0000 2 .20021/0 i58 02/25/76 0 5555 2009N 09951E 42.3 124.8 FGGG
2399 . 03015 000CC/0000 2-20021 /0 659 02/25/ 76 10 5555 1843N 05929E 42 .9 1223 0 5 GGGG2399.03022 0000010000 2-20021/0660 02/25/76 10 5555 1718N C99CSE 43 .5 122.1 GGGG2399
-0 3 02 4 0000C/0000 2120021/0 66 1 02/25/ 7 6 10 5555 155CN 09847E 44.0 12C • 8 GGGG2399.04412 O000C/0000 2. 20021/0668 C2/25/76 9 0 5556 31 4 CN 077CBE 3 6 . 5 13492 FGGG2 399. 04 4 1 5 00000/0000 2 '20021/0 669 02/25/ 76 90 5556 3015N 07640E 37 . 3 133 . 1 FFFG23 9 9 n 04421 OOOCC/OOCO 2-20021/0 670 02/25/ 7 6 30 5556 2849N 07616E 3 8. 1 132 . 0 GGGG2399
-0 4424 0000O/0000 2 . 20021/0 67 1 02/2 5 / 76 20 5556 2733N C7552E 38.9 130.8 GFGG2399.04430 00000/0000 2-20021/0672 02/25/76 30 5J565 56 2 557 K' C7529E 39.6 125,7 GGGG2399 -04433 00000/0000 2 1 20021/0 i73 02/25/ 76 10 2431N 075COE 40.3 128 . 5 GGGG2399 . 04435 00000/0000 2'20021/0 674 02/25/ 7 6 0 5556 2305N 07444E 4 1 . 0 127 . 3 GGGF2399.04442 00000/OOCO 2 '20021/0 675 02/25/7 6 0 5556 2138N 07421E 4 1 .6 12 6. 1 GGGG2399-04444 00000/0000 2. 20021/0 676 02/25/ 7 6 0 5556 2012N 07359E 42 . 3 124.82399-C445i 00000/0000 2 -20021/0 b77 02/25/ 76 0 5856 1845N 07338E 42 .9 123 . 5 GGCG2399-04453 00000/0000 2-20021/0 678 02/25/76 10 5556 1719N C7317E 43.5 1222 . 1 GGGG2 3 99 . 06224 00000/0000 2-20021/0602 02/25/76 30 5557 3 8 4 SN 05333E 32.3 139.2 GGGG239 9 -06230 00000/0000 2 .20021/0 60 3 02/25/76 70 5557 3723N 05304E 33.2 138 . 2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ..•.....•-...•. 0 T O 100 n % CLOUD COVER.IMAGE DUALITY ... 	 BLANK S!BAND NOT AVAILABLE, G!GOOO- PnP58R. F•FAIR.
MSS DATA MOCE .............. (BLA N K)!COMPRESSED, LoLINEAR
MSS IMAGE GAIN..- .--.---•--- (BLANK)!LOW GAIN, O x HIGH GAIN
iPW
A	 1
	
A
LANDSAT.2
OBSERVATION ID LISTING
t8113 MAY 05• 1 76 FOR NON•US PAGE 0061
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ GATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.QLAL MSS	 MSS
10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RSV	 MSS DATA	 IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
2399 n06233 00000/0000 2'20021/0 6 0 4 C2/25/76 50 5557 3557N 05236E 34.1 137.2 GGGG
2399.06235 COOOC/0000 2 .20021/0 6 05 02/25/ 7 6 70 55$7 3432N 052C9E 34.9 136 . 2 GGGG
2399.06242 00000/OOCO 2'20021/0 6 06 02/25/ 76 60 5557 3306N 05143E 35 . 7 135 . 2 GGGG
2399.06244 OOOoo/0000 2'20021/0 6 0 7 02/25/ 7 6 10 5557 3141N 05118E 36.6 134.1 GGGG
2399MC6251 0000010000 2'20021/0 6 0 8 02/25/ 7 6 10 5557 3015N C5053E 3794 133.1 GGGG
2 399:Cj292 00000/0000 2.20021/0609 02/22r6^ /76 0 mr^ 7 1554N 047C$E 44.0 120.7 GGGG
2399 •,294 00000;0000 2'20021/0 6 10 Ce/25/ 7 6 10 557 1428N 04648E 44.5 11594 GGGG
2399-06303 00000/OOCO 2 '20021/0 611 02/2 5 / 76 10 5557 1135N 046C6E 45.5 116.5 GCGG
2399 n,6310 0000C/OOCO 2"20021/0 6 12 02/25/ 7 6 10 5557 1009N 04546E 45.9 115.0 GGGG
2399 .08003 00000/0000 2 .20021/0698 02/25/76 20 5558 5706N 03553E 1999 151.4 GGGG
2999 n08005 00000/4000 2 0 20021/0 699 C2/25/76 10 5558 5543N 03502E 20 . 9 150.4 GGGG
2399 "08012 00000/0000 2'20021/0 7 00 02/25/76 10 5558 5419N 03414E 21.9 149.4 GGGG
239 9 n08014 0000C10000 2'20021/0701 02/25/76 o 5558 5255N 03329E 22 . 9 148.4 GGGF
2399008021 o00GC/OOCO 2`20021/0 7 02 02/85/76 0 5558 5131N 03247E 2399 147.5 x3GGG
23 99 .08C^ 3 QOOCC/ooCO 2 .20021/0703 x2/25/7 6 0 5558 5008N C32COE 24.9 146.6 GGGG
2399
- 080 3 0 OOOCC/OOCO 2 °20021/0 7 0 4 02/25/76 o 5558 4844N 03129E 25.8 145.7 GGGG
23990 0 8032 0000C/0000 2'20021/0 70 5 02/25/ 76 0 5558 4719N C3053E 26.8 144.7 FGGG
2399-08035 0000C/OoCO 2'20021/0 7 0 6 02/25/ 76 20 5558 4554N 03018E 2 7.8 1 4 3 .8 GGGG
2399.08041 00000/OOCO 2 .20021/0 55 7 02/25/76 70 5558 4429N 02945E 28.7 142.9 GFGC
2399 .08044 C0000/0000 2°20021/0558 02/25/76 90 5558 4304N 02913E 29.6 142 1 C GFGC
2399-C8141 00000/0000 2'20021/0 559 02/25 / 76 40 5558 1009 N 019F8E 45.9 115 . 0 GGGG
2399.08144 oo000/OoCO 2°20021/0 560 02/25/ 7 6 40 5558 0843N C193BE 46.3 11 3.5 GGFG
2399.08150 00000/OCCO 2,20021/056 1 02/25/ 7 6 10 5558 0716N 01917E 46.6 111 .9 GFGG
2399.08153 o000o/OOCO 2 - 2 oo 2 1 / 0562 02/25/ 76 so 5558 C549N :1857E 46.9 i1C •4 GFGG2399 n081G5 OOOOC/OOCO 2-20021/0563 02/25/76 10 5558 C423N 01837E 4 7 . 2 1C8.8 GFGG
2399.08142 00000/ODCO 2.2o021/0564 02/25/76 20 5558 0257N 01817E 47.4 10702 GGGG2399-08164 OOoOC/0000 2'20021/0565 02/25/ 7 6 20 5558 C13ON 01757E 47.6 10 5.7 GGGG23990 08 17 1 00000/00GO 2'20021/0255`66 30 0003N C1737E 47.8 1C4 . 1 GGGE
2399•G8180
02/2
5
5/76
02/25/76
55
5
558
800000/0000 2'20021/0568 30 5s 0250S C1657E 48.0 1C0 .8 GGGG
2399•C8182 00000/0000 2-20021/0569 02/2 5/76 20 5558 C415S 01637E 48.0 99.2 GGGG
2399.08371 00000/0000 2`20021/057 0 C2/25/ 7 6 90 5558 67ROS C1018k 1 8. 2 69.3 GGGG
2399.08373 Oo000/OOCC 2 '20021/0 57 1 02/25/76 90 5558 69 0 9S 01204W 1 7. 1 7 0 .6 GGGG
2 399 .08 380 00000/OOCO 2.20021/057 2 02/25/76 60 5558 70 2 65 014C3W 16.1 72.1 GGFG
2399`08382 00000/OOCo 2-20021/0573 02/25/ 7 6 50 5558 71415 01618W 1 5. 1 73 .8 GGGG
2399-09564 OOOOO/OOCO 2'20021/0574 02/25/76 10 5559 1 3OCN 00510w 4591 11 7. 9 GFGG
KEYS: CLOUD COVER % ..r...•.v...... 0 TO 100 • % CLOUD COVER,
IMAGE QU A LITY ..............• BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. G•GOOD. PvPOO R • FgFAIR.
MSS DATA MODE.........•.•... (BLA NK).COMPRESSEDs L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ....•......... (BLANK)! LOw GAIN, HWHIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18113 MAY 05jf76 FOR NOR+US PAIJE 0062
F ROM 03/01/76 TO 03/31/76
O B SER V ATI ON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.WUAL MSS	 MSS
IO POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZ1M, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAY LONG 123 45678 MODE	 GAIN'
2399 n 09570 C0000/0000 2 920021/0 575 02/25/76 0 5559 1134N 00530W 45.5 11 61 4 GGGG
2399 . 09573 00000/0000 2 920021/0576 C2/25/ 7 6 10 5559 100 8N 00551W 45.9 114,9 GGGG
2 999. 1333 1 00000/0000 2'20021/0579 02/25/76 40 5561 2133S 065COW 45.1 81.3 FFFF
2399 . 13333 00000/OOCO 2 .20021/0580 02/25/ 7 6 60 5561 22595 06523W 44.7 80.0 GGGG
2399.1334 0 0000C/000O 2 .20021/05 8 1 02/25/76 70 5561 2426S C6545W 44 .2 7808 GGGG
2399-13342 00000/OOCO 2'20021/0582 02/25/ 7 6 70 5561 25525 06609W 43.6 77.6 GGGG
2399 . 13345 00000/0000 2'20021/0 583 02/25/ 7 6 80 5561 2718S 06691W 43.1 76.5 GGGG
00OCO/OOCO 2'20021/05854 02/25/ 7 6 90 28445 06655W 42.5 75.4 FFFF2399.133551
2399 . 13360 86 C2/25/ 7 6
5
5
5
561
5561 31 36S 067436
4j.S 74.3
73.3
GGGG
000CC/0000 2'20021/0 10 41 . 2 GGGG
13363
OOOCC/0000 2"20021/05$8 02/25/6 10 5561 33015 068C8W 4	 •5 72.4 GGGG
2399. 5 00000/OOCO 2.20021/0 02/25/76 10 5561 34265 06834W 39.8 7 1 . 5 GGGG
2399.13372 00000/OOCO 2'20021/0589 02/25/ 7 6 10 5561 35525 C69COW 39.1 70.7 GGGG
2399-13381 00000/0000 220021/059 0 02/25/76 0 5561 3 8425 06956W 37.5 69.1 GGGG
2399.13383
2399 . 13390
00000/0000 2`20021/09g 9 1 02/23/76 0 g61
-561
4007S 0702jW
C7055W
3 6 . 8 68•
67.8
GGGG
00000/0000 2 .20021/0592 02/26/ 7 6 30 4132S 36.0 GGGG
2399. 133 9 2 OOOCO/0000 2 020021/0593 02/25/ 7 6 40 5561 4258S C7124 35.1 67.3 GGGG
2399-13395 00000/0000 2'20021/0594 02/25/ 7 6 50 5561 4422S 07156W 34 . 3 66.7 GGGG
2 399.13401 00000/0000 2'20021/05 95 0 2/25/ 7 6 50 5561 µ547S 07232W 33.t, 66.3 GGGG2399-134C4 COCOC/OOCO 2'20021/0596 02 / 25 / 76 10 5561 4 12S 073C7W 32 . 5 65.9 GGGG
2 399-13410 00000/0000 2 .20021/0557 C2/25/76 10 5561 4837S 073446 310 65•B GGGG
2399
-13 4 1 3 00000/OOCO 2 120021/0 598 02/25/ 7 6 70 5561 50015 C7423W 30.8 65.2 GGGG
2 399. 14 56 0 000OC/0000 2'20021/0679 0'2/25/7 6 30 5562 4843N 07145W 26.0 14596 GGGG
2400-0125 1 OOOOC/0000 2'20021/0680 02/26/76 30 5568 1553N 12309E 44.2 12C • 4 GGFG
2400 . 0125 4 C00CC/0000 2 .20021/C681 02/26/76 30 5568 1 427N 12249E 44 .7 119.0 GGGG
2400`012 6 0 00000/0000 2'20021/0 682 02/26/ 7 6 20 5568 1 301N 12228E 45.2 11 7.6 GGGG
2 400 . 012 63 OOOCC/OOCO 2 120021/0683 02/26/ 7 6 30 5568 1135N 12208E 45.6 116.1 GGFF
2400'012 65 00000/0000 2'20021/0684 02/26/76 40 5568 1009N 12147E 46 . 0 114 .6 PGGF
2400 .01272 OOOCC/0000 2 - 20021 /06 85 02/26/76 80 5568 08 4 1N 12127E 4 6. 4 113.1 PGGF
2400-0127 4 00000/0000 2-20021/0686 C2/26/76 60 5568 0715N 121C7E 46.8 111.6 GGGF
2400'0 3 033 000CC/0000 2'20021/0687 02/26/ 7 6 90 5569 3304N 10154E 36 • C 13 5 '0 FGGG
2 400'0303 5 00000/0000 2'20021/0 688 02 /26 /76 10 5569 3138N 10129E 36.8 133.9 GGGG
2400 . 03 0Y2 00000/0000 2'20021/0689 02/2 6 / 76 40 5569 3013K 10105E 37 . 6 132 . 8 GGFG
2400.030 44 OOOOC/0000 2-20021/0690 02/26/76
6O
5569
5569
28 4 8N IC040E 38.4 131.7 GGGG
2400'03 0 5 1 OOOCC/OOCO 2'20021/064 1 02'/26/ 76 0 2722K 1C016E 39 . 1 13C •6 GGGG
2400'030 53 000CC/0000 2 120021/0692 02/26/ 7 6 50 5569 2557K 09983E 39 . 9 129. 4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ..,..,.•....s•. Q TO SDO • % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ..........•.... BLAN K S •BAND NOT AVAILABLE. G .*GOOD. P •POOR. FgFAIR.
M SS DATA M ODE .... .......•... (BLANK) n COMPRESSED, LPLINEAR
MSS IMAGE GAIN..........•... (BLANK) n LOW GAIN, H•HIGH GAIN
L_ANDSATs2 a
OBSERVATION ID LISTING
18.1 13 MAY C5j'76 FOR ;SON"US PAVE 0063
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
O BSER VATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPA L POINT SLN SLR INAGE.GLA L MSS	 MSS
To POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV. AZIV. REV	 MSS DATA	 bMAGE
RBV MSS LAT LONG 1-='3 45678 MODE	 GAIN
2400'C30 60 00000/OOCO 2 '20021/0 693 C2/26/ 7 6 50 5569 243CN 09930E 40.6 128+2 FGGG2400'C 3062 0000C/OCCO 2 '20021/0 694 02/26/76 10 5569 23C4N C99CSE 41.2 127.0 FGFG
24 00'030 55 OOOOC/OOCO 2 1 20021/0 695 02/26/ 7 6 10 5569 2138N 09846E 41 . 9 125 . 7 GGGG
24 00'C3 0 7 1 OOOCC/OOCO 2'20021 / 0696 02/26/ 7 6 10 5569 2011N C9825E 42 .5 1^ 4 " 4 FGGG
2400+C307 4 000CC/0000 2 . 20021/0697 02/26/76 0 556 9 1845N 09803E 4301 1'3.1 FGGG2400.04471 oo000/OOCo 2'20021/0 70 7 02/26/ 7 6 10 5570 3139N 07541E 36.9 133.9 GGFG
24 00"04473 000OC/0000 212 0021/0708 02/26/ 7 6 10 5570 3013N 07516E 37.6 I;'3e:'•8 GGFG
2400'0 448 0 00000/OOCO 2 '20021/0 7 09 02/26/ 7 6 0 5570 2847N 07451E 38.4 y,3; +7_ GGGG
V400 . 0 4482 0000C/0000 2 .20021/0710 02/26/76 0 5570 2721N 07427E 39.2 16;0.5 GGGG
} 2400'04485 0000C/0000 2120021/0 71 1 02/26/76 0 5570 2556N 07404E 39.9 123.4
--GGGG
2400"0 449 1 CooOC/0000 2"20021/0 7 12 02/26/76 1O 5570 2429K 07341E 40.6`121i •c '---	 PFGG24C0•C4494 00000/0000 2 "20021/0 7 1 3 02/26/ 7 6 10 5570 2303N 07318E 41,3 126.9 GGGG
p j 2400°045C0 0000c/Oc00 2"20021/0 7 14 02/26, 7 6 10 5570 2138N 07256E ^-f s9 125.7 FFPG
C^ 2400"C45C3 00000/0000 21 20021/0 715 02/26/7 6 to 5 570 2011N 07234E 42.5 124x.! FFPF
2 400.06 3 43 OOOCC/0060 2 "20021/0551 02/26/76 1C 5571 1719N 046C4E 43.7 121.7 -	 FGGG
vt
2400"C 6 350 GOOCC/0000 2'2002i/0 55 2 02/26/76 10 5571 1553K 04543E 44.3 12C@3 GGGG2400.06352
2400"C6355
OOOCO/0000
00000/0000
2'20021/0553
2'20021/0554
02/26/ 7 6
02/2 6/ 7 6
10
8 0
5571
5571
14?6N
13OCN
04522E
C45C1E
44.8
45.2
118.9
11 7.5
GGGG
GGGG
2400=06391 00000/0000 2"20021/0555 02/26/76 20 5571 0129N 04220E 47.7 105.1 GGGG2400 " 06393 CO00C/0000 2"20021/0 556 C2/26/76 20 5571 OOc3N C42CCE 47.9 1C3.5 GGGG
2 400"C8 054 00000/00Co 2"20021/07 1 6 02/2 6/ 7 6 ICC 5572 5828N 03518E 1 9+ 2 1 5 2 . 3 FGGG
240o•C806i 00000/0000 2"20021/07 1 7 02/26/76 100 557 2 57CBN 03425E 20.3 121.3 FGGG
2400"08 053 0000C/0000 2"20021/0 7 1 8 b2/26/76 100 5572 55 4 2N 03335E 21+3 150+3 FFGG
2400"0 8 070	 ' OOCOC/0000 2"20021/0 7 19 C2/26/ 7 6 loo 5572 5418N 03248E 22.3 149.3 FGGG
2 400'08 0 7 2 000CC/0000 2"24021/0720 02/ 26 / 7 6 iCC 5572 5254N 03204E 23•3 148.3 GFGG
2400.08075 00000/0000 2+20021/0721 02/26/76 100 5972 5130N 03122E 24.3 147.4 FGGG
2400"08081 00000/OOCO 2 n 20021/0722 02/26/76 l0O 5572 5006N 03042E 25.2 146.4 GGGG2400.08084 00000/0000 2'20021/0723 02/26/ 7 6 100 5572 4841N 03004E 2692 145 . 5 GGGG
2 400-08090 00000/0OCO 2'20021/0724 Cc"/26/76 100 5572 4717N C2926E 27.2 144.6 GGGG
2 4 00"C8 093 00000/0000 2'20021/0 725 02/2 6/ 7 6 70 5572 4 55 2N 02850E 28 .1 1 4 3 .7 GGGG
2400 . c8o95 0000C/0000 2 .20021/07 2 6 C2/2 6/76 10 5572 4 427K C2816E 29.1 142.7 GGGG
2 400"C815 4 OOCCC/0000 2 . 20021/07 27 02/26/ 7 6 1Co 5572 2429N 02203E 40.6 128.1 GFGF2400.08161 cocCo/OoCO 2"20021/0728 02/26/ 7 6 90 5572 2303N 02140E 41.3 126.9 GGFG
2 400"C S 1 63 00000/0000 2 1 20021/0729 02/26/ 7 6 30 `572 2137N 02118E 4 2 . 0 125.6 GGFG
2400 . C8170 000CC/0000 2"20021/07 30 02/26/76 0 5572 2012N C2056E 4296 1240 GGGG
2400"0 8 172 00000/OOCO 2"20021/073 1 02/26/76 0 5572 1845N 02034E 43.2 12390 GGGG
KEYS; CLOUD COVER X •• ............. C TO 100 • % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY ..........•.•.•BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G#GOOD. P.P88R. F.FAIR.
MSS DATA MODE ...............
	
(BLANK) . CO MPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN .... ........•.	 (BLANK).LOw GAIN, M4HIGH GAIN
r
LANDSAT n 2.
OBSERVATION ID LISTING
18;13 MAY 05x'76
	 FOR NON-US
	 PAVE 0064
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE n GUAL MSS	 MSS
TO POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS	 DATA	 IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2400 nC8175 00000/0000 2 `x0021/0 732 02/26/76 0 5572 1718N 02013E 43.8 121.7 GGGG
2 4 00 • C 8 1 8 1 00000/OOCO 2 n20021/0 733 02/26/ 7 6 0 5572 1592N 01952E 44.3 122C•3 GGGG
2 400 . 0 8 1 84 00000/0000 2 0 20021/0 734 022/26/ 76 0 5572 1425N 01932E 44.8 118.9 GGGG
2 400 n 081'40 00000/OOCO 2 .20021/0735 02/26/76 0 5572 1259N 01911E 45.3 117. 4 GGGG
2 400-0956 1 OOOCOJOOCO 2'20021/0 736 02/26/ 7 6 50 5573 343ON 00053y, 35.3 135.9 GGGG
2 400 n 0 9563 00000/0000 2'20021/0 737 02/2 6 / 76 70 5573 3304N OC120w 36.1 1 14.9 GGGG
24 00"0957 0 00000/00GO 2'20021/0 738 02/26 / 76 8 0 5573 3138N 001454 36.9 133 . 8 GGGG
2 400.09572 00000/0000 2-20021/07 39 02 / 2 6/76 20 5573 3013N 00210w 3 7.7 1 32.7 GFGG
2 400 8 C 9 575 00000/0000 2 0 20021/0768 02/26/76 10 5573 2847N 00234w 38.5 131 . 6 FGGG
2 400 n 09581 OoGOC/OOCO 2.20021/0769 02/26/76 20 5573 2721N 00258w 39.2 130,5 FGGG
2400"09584 OOOGO/OOCQ 2'20021/0 770 022/26/ 7 6 10 5573 2555K 003224 4C•0 129.3 FGGG
2400 . 0959 0 00000/OOCO 2'20021/077 1 C2/26/76 0 5573 2429N 00345W 400 128,1 CFGG
2400"09593 00000/OOCO 2 0 20021/077 2 02/26/76 0 5573 2303N 0C4C7w 41 . 3 126.8 GGGG
2 400.09595 00000/0000 2 n20021/0773 02/26/76 10 5573 2137N 004294 42.0 125,6 GGGG
2 400 n 10002 OOOOC/OOCO 2'20021/0 774 C2"/26/ 7 6 60 5573 2011N 00452W 42.6 124a3 GGGG
24 00°1000 4 Co000/OOCO 2. 20021/0 775 02/2 6 /76 100 5573 1 8 45N CO5141h 43.2 123.0 GGFG
2 4 C0 . 1001i OOOCO/OOCO 2-20021/0 776 02/26/7 6 60 5573 1719N CO535w 43.8 121,6 GGFG
2400.10013 00000/0000 2-20021/0777 C"2/26/76 0 5573 1552N CO556W 44.3 120.2 GGGG
2400 . 1. 0020 OD000/0000 220021/0778 02/26/76 0 5573 1425N C0616W 44.8 118.8 FGGG
2 400 n 10022 00000/0000 2 n20021/0779 02/ 26/76 0 557 3 1259N 0063AW 4 5 c3 117. 4 GGGG
2 400'1002 5 00000/0000 2"20021/0 780 02/26/ 7 6 10 5573 1132N 00657W 45.7 115 . 9 GGGG
2 4CO . 1 5012 00000/0000 2 '20021/0 767 02/26/ 7 6 0 5576 5005N 072335W 20.4 146.4 GGGG
24 00'1 5 112 OOOCC/OOCO 2'20021/0 78 1 02/26/7 6 50 5576 1551N 083226 44.4 120,1 GGGG
2 400 n 1511 4 00000/0000 2 n 20021/0782 02/26/76 60 5576 1424N 08343w 44.9 118.7 GGGG
2400"i 5 121 OOOCO/OOCO 2 .20021/0 783 02/26/76 0 5576 1257N 084C46 45.3 117 . 3 GGGG
2 400-1 5 123 00000/OOCO 2'20021/0 784 02/2 6 / 76 70 5576 11 3 1 N 08424W 4 5.8 11 5 ' 8 GGGG
2 400 . 1 8 2 93 0000C/0000 2'20021/0 577 02/26/ 7 6 70 5578 443ON 126341A 2 9. 2 1 4 2 .7 GCGG
2400 . 1 8 2 95 00000/0000 2 020021/0 578 02/26/76 20 5578 4305N 127C6t 30 . 1 141 .8 GGGG
2 401 n ol 3 C 5 OOOCO/0000 2-20021/0 740 02/27/ 76 20 5582 1551N 12143E 44.5 12C o 0 GGGG
2 401'01 3 12 GOOCO/0000 2 1 20021/074 1 02/27/ 7 6 20 5582 1425N 12122E 45.0 11 8, 5 GGGG
2 4 01'0131 4 OOOCO/0000 2 '20021/0 742 02/27 /76 10 5582 1259N 121C2E 45.4 117 . 1 FGGF
2 401.01321 000CC/0000 2 n2002i/07 43 02/27/76 10 5j82 1133N 12042E 45.8 112.6 GFFF
2 401 n 01 323 OOOOC/OOCO 2'20021/0 744 02/27/76 10 5582 100 7N 12021E 46.2 114 . 1 GGFF
2 401 n01330 00000/OOCO 2"20021/0 745 02/27 / 76 20 5582 0941N 12001E 46.6 112 , 6 GGGG
2401 . 01332 O0000/OOCO 2 nx0021/0746 022/27/76 50 5582 C714N 11941E 46.9 111 . 0 GGGG
2401.03091 00000/OOCO 2 n20021/07 4 7 02/27/76 90 5583 3302N 10027E 3 6. 4 1 34 .7 GFFG
KEYS; CLOUD COVER X	 ,......,•,•.••• 0 TO 100 • X CLOUD COVER,
I M A GE	 QUALITY
	
.•.......•..... BLAN K SWBAND NOT AVAILABLE, GYGOOD, PePOOR, FfFAIR.
MSS DATA MODE .... .•,..••.•.• (SLA NK).COMPRESSED, LPLINEAR
MSS	 IMAGE
	
GAIN,.•.•.,..•..•, (SLA NK).LOW GAIN, M.HIGH GAIN
1	 1	 4	 d.
rte---- -- -LANDSAT•2
OBSERVATYON ID LISTING
t8:i3 MAY C5,'76 FOR NON • US PAuE 0065
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
BBSERVATIGN MICR8FILM R8LL N9,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.QLAL MSS	 MSS
YC POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
•2401 . 03114 OOcOC/0000 2-200 2 1/0748 022/27/76 80 5523 2u2gN 09802E 4099 127.8 GGFG
2 401-C31PC 00000/OOCO 2 1 20021/0749 02/27/ 7 6 10 5583 2300N 09739E 41.5 1226.6 GG G
2401 . 03123 00000/0000 2'20021/0 750 02/27/ 76 0 5583 2134N 09717E 42.2 125.3 GGGG
2 401'03125 OOOOC/0000 2'20021/0 75 1 02/27/ 7 6 0 5583 2008N C9655E 42 . 8 124 . 0 GGGG
2401.03132 OOOGO/0000 2 .20021/0752 02/27/76 10 5583 1843N 09634E 43.4 122.7 GGGG
2401 • G3134 OOOGC/OOCO 2-20021/0 753 022/27/76 10 5583 1715N 09613E 43.9 1221 . 3 GGGG
2401`031 4 1 o000C/OOCO 2'20021/0 754 02/27/76 10 5583 1549N 09552E 44.5 119.9 GGFG
2401-031 70 o0000/0000 20 200 2 1/0 755 02/27/ 7 6 50 5583 0546N 09331E 47.2 109.4 GGG
2401 n 04520 o000C/0000 2'20021/0 758 02/27/ 7 6 10 5584 3428N 075C6E 35.6 135.7 GGGG
2401.04523 OOOOC/OOCO 2 020021/0 759 02/27/ 7 6 10 5584 3303N 07440E 36.4 124.7 GGGG
2 401 . 045 25 OOOOC/0000 2'20021/0 760 02/2 7 / 7 6 p 5584 3137N 07414E 37.2 133.6 GGGG
2401.04,32 00000/OOCC. 2n 20021/0761 022/27/76 0 ps4 3011N 07349E 38.0 132153 GGGG
2401 .0 4:i34 00000/OOCO 2'20021/0 762 02/27/76 0 - 84 2 8 45N 073225E 38.7 131 . 4 GGGG
24C1*0454 1 OOOGO/OOCO 2-20021/0, 6 3 02/27/76 0 5584 2719N 073G1£ 39.5 130.2 GGGF
2 4 01 . 04 5 43 GOOOC/0000 2 .20021/0/ 64 022/27/ 7 6 0 5584 2554N 072.38E 40.2 129.0 GG.±G
2401.04 g2 00000/0000 2w 20021/0765 02/27/76 0 RR84
5584
2301N 07122E 41.6 1 2 6 . E GGGG
2'01-04 ` 5 00000/0000 2'20021/0 766 02/2 7 / 76 0 2135N 07130E 42.2 125.3 GGGG
2401.06434 000,0/0000 2.20021/0 943 02/27/ 7 6 10 5585 0546N 04103E 47,2 1C 9 . 4 GGGG
2 401 n 06440 00000/0000 2020021/0 798 02/27/76 6o 5585 0419N 04133E 47.5 SCr7s8 GGGG
2401.06443 0000010000 2-20021/0 799 02/227/76 50 5585 0253N 04113E 47.7 106.2 GGGG
2 401n 0 6 4 45 00000/0000 2- 20021/0 800 C2/27/ 7 6 90 5585 0126N C4054E 47.9 104.6 GGGG
2401*064 2
2401 44
0OQCO/0000 2. 20021/0801 02/27f76 90 5585 0000N 04034E 4 a.0 1C3.0 GGGG .
-0 6 OCoOC/OCCO 2-20021/0 802 02/27/76 90 5585 01255 04014E 48.1 1C103 GGGG
2401 . 0546 1 00000/OOCC 2 .20021/0 8 03 02/27/76 70 5585 0251S 03954E 4+8.1 99.7 GGGG
2 4 01-0646 3 00000/0000 2 " 20021/0 $ 0 4 02/27/ 7 6 5 0 5585 04185 039334E 4841 98.1 FGGG
2401.0 6 470 00000/0000 2.20021/0805
2-
0 2 / 27/76 40 5585 Cg 4 4S 03914E 48.0 96.5 FGGG240 1. 1146 1, 00000/0000 20021/0785 02/27/76 0 5589 2844S C6945W 42.1 74 . 4 GGGG
2 4 01 -151 7 3 000o0/coop 2'20021/0 786 02/27 / 76 80 5590 1426N 085C9W 451 1 118. 3 GGGG
2 401 . 151 75 00000/0000 2'20021/0787 02/2 7 / 76 70 5590 1 30CN 08530W 4505 116.9 GGGG
2 401'1 5 1 8 2 00000/OOCO 2 '20021/0788 p2/27/76 40 5590 1134N 08550W 46 . 0 11 5 '4 GGGG
2401.18342 00000/0000' 2-20021/0116 02/27/76 80 5592 4718N 12652W 27.7 144.4 GFGG
2 4 02 .013 64 0000010000 2'20021/0 789 02/28/76 10 5596 1552N 12018E 44.7 119 . 6 FGGG
2 402-C13 7C 0OOOC/OOCO 2'20021/0 790 '02/28/76 10 5596 1427K 11957E 4592 118 . 1 FGGG
2 4 02-01 373 00000/0000 2 .20021/0 79 1 02/2 8 / 76 20 5596 130IN 11937E 45.6 11 6.7 FFFF
2402 n 03211 00000/0000 2-20021/0792 02/28/76 10 5J97 1133N 09326E 4641 11591 FGGG
24p2-03213 COOCC/OOCC 2 .20021/0 793 02/28/76 20 5597 1007N 09306E 46.4 113.6 FGGG
KEYS: CLOUD COVER X .•..•..••••.•.1 C TO 100 ' X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY .••.•.....•.... BLANKSPBAND NOT AVAILABLE. GrGOOD• PcPCBR. F9FAIR•
MSS DATA YODE.•+.....••.•..• (BLANK).COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN....•...•.....	 (BLANK) n LBW GAIN, H•HIGH GAIN
.	 j
LANDSAT•2
i OBSERVATION ID LISTING
`	 18:13 MAY C5+'76 FOR NON • US PA°E 0066
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL K8. / DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SLN IMAGE.CLAL MSS
	
MSS
TO POSITION IN ROLL ACCUIRED C OVER NUMBER OR	 IMAGE ELEV• A ZIM. ROV	 MSS DATA	 IMAGE
RBV MSS LAY LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
2 402 -0 3220 00000/ooc0 2-20021/07 9 022/28/76 50 5597 C342N 09246E 4698 112.1 FGGG
2402 . 0 3222 000OC/OOCo 2.20021/079 02/28 / 76 70 5597 0715N 09226E 47.1 11C 95 FGGG
i	 2402 n03225 000CC/OOco 2 -20021/0 796 02/2 8 / 76 Sp 5597 0548N c92CBE 47.4 IC 9+ 0 GGGG
2402-03231 00000/ooc0 2120021/0 797 02/28 / 76 too 5597 0 421 N 09145E 47.6 SC 7.4 GGGG
2402.04 5 74 OOOCC/OCCO 2-20021/0806 02/28/76 10 5598 343CN 07341E 35.9 135.5 GGGG
24C2-04581 OOOCo/o0C0 2'20021/08C7 02/ 28/ 76 0 5598 3305N 07315E 36.7 134.5 GGGG
2 402 n 045 8 3 0000C/OoCO 2 '20021/0 8 0 8 02/2 8 / 76 p 5598 3139N 07249E 37 . 5 133+4 GGGG
240 2 ' 0 455 0 000OO/0000 2'20021/0 8 09 02/28/ 76 0 5598 3013N 07225E 38+3 13'2.2 GGGG2402-C4592 Oo000/OoCO 2.20021/0 $ 10 02/28 /76 10 5598 2848N 07200E 39.0 131 . 1 FGGG
2402.04595 OOOOC/OOCO 2 '2 00 2 1 / 081 1 02/28 / 7 6 10 5598 2 722N 07136E 39.8 129.9 GGGG24 0 2. 0gOO1 O0OOC/OOOo 2-20021/0812 02/28/7 6 0 5g 98 2556 N 07113E 4C • 5 128 9 7 GGGG
24C2 ' 0 500 4 00000/0000 2 120021/0 8 1 3 02/28/ 7 6 0 5598 2 43O N C7050E 4 1 9 2 127.5 GGGG
2 402. 0 5010 OCoco/0000 2 .20021/0 814 02/28/76 0 5598 23o3N 07027E 41.8 126 . 2 GGGG
2402.o50t3 OOOOC/0000 2 ' 200 2 1 / 0915 02/28/ 7 6 0 5598 2137N 07005E 42 . 5 125.0 GGGG
2402-gb4 92 OOOCOlOOCO 2 n20021/09 4 4 02/28/76 80 cg99 05 4 7N C4028E 47.4 108.9 GGGG
2402-06494 00000/0000 2. 20021/0 945 02/28/7 6 80 9599 0421N 04008E 47.6 10 7. 3 GGGG24C2'065C1 OOOOC/0000 2'20021/0 946 02/2 8 / 7 6 90 5599 p254N 03948E 47 98 SC 5+7 GGGG2402 C650 OOOOC/0000 2 . 20021/09 4 7 02/28/76 100 5599 0128N C3929E 4 8.0 10 4 .1 GGGG
2 402 . 0 65 10 OOOCC/OOCO 2'20021/0 948 0 2 / 28 / 76 9 0 5599 00o2N 03909E 48.1 1C2-4 GGGG2402-C6512 OOOOC/0000 2'20021/0 949 02/28/ 7 6 90 5599 0123S 03849E 48.1 1CC 98 GGGG
2402-06515 0OOOC/OOCO 2 .20021/0856 02/2 8 / 7 6 60 5599 02505 03829E 4802 99.2 FGGG24 0 2. 065 21 00000/0000 2 . 20021/0857 022/28/76 70 5599 0416S 03809E 48.1 9 7 1 6 GGGG
2 402 n06583 OOOOC/0000 2 n20021/0 858 02/28/76 60 5599 2553S 03250E 43 . 2 76. 3 FGGG2402.06585 00000/0000 22 -20021/0 859 02/2 8 / 76 50 5599 2719S 03227E 42.6 7592 FGGG
240 2 'C 8 1 82 0000C/0000 2-20021/0 860 02/28/ 7 6 8 0 56GO 5417N 02959E 23 9 0 149.1 GGGG
240 2 .01g 1 5
-0 x 1 9 1
o000C/0000 2 n 20021%0 1
1^
02/28/76 7o 56CO 5253N 02915E 24 .0 1 4 a .1 GGGG
00000/0000 2'2^0021/0 02/28/ 76 5p 5600 5129N 02823E 2 59 0 147 9 2 GFGG
240	 -"18194 00000/O000 2-20021/x 8 1 9 02/28/76 20 5600 5005N 02752E 26 9 0 14 6. 2 GFGG
24 o2 0 :' ej.0
2402 . 0821
00000/0000 2 '200 2 1 /0 820
2-
02/2 8 / 7 6 -	 SO 5600 4841N 02713E 26.9 14503 FGGG
240 2 - C82 0 8	 \ `. ,0000C
00000/0000 20021/08 2 1
2'20021/0 822
02/ 28/76
02/28/76
10 °600
-600
4717N 02636E 27.9 144.3 GGGG
/OOCO 30 455IN 02602E 28.8 143+4 GFGG
2 402 . 08212 ,;^000C/OOCO 2-20021/0823 02/28/ 76 10 5600 4427N 02528E 29.8 142.4 FFFG
2402 0 08214 0	 'OC/ooco 2 n20021/082 4 02/28/76 20 5600 4302N 02456E 3007 14195 FGGG
2402•C82S0 ODO^`,/o000 2 .20021/o8 25
2 120021/082
02/28/76 90 9600 3139N 02111E 3715 133.3 GFGG2402 . 08253 OOOOC/,LlocO 02/28/76 0 56G0 3p13N 02046E 3893 132 92 GFGG
2 402.08291 00000/0000 2.20021/08 2 7 02/28/7 6 80 5600 1719N 01723E 44 9 2 120.8 FFGG
KEYS: CLOUD COVER X	 .............,. 0 TO 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE	 QUALIT Y 	.....•...,..... BLANKSPBAND NOT AVAILA BLE, G • GOOD • P nPOOR, FlFAIR,
MSS DATA MODE ............... (BLANK)!COMPRESSED, L nLINEAR
MSS	 IMAGE	 GAIN.•..•.....•.•. (SLANK ) PLOW GAIN, HPHIGH GAIN
i
1
ft
	
I
	
t	 r
LANDSAT•2
OBSERVATION IO LISTING
18813 MAY C5r176 FOR NON•US PAVE 0057
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN I N A GE. CLAL MSS	 _	 MSS
In POSITION IN ROLL ACGUIMED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV, AZI M # RBV	 M SS DATA	 IMAGE
R8V MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2402'08294 0000C/0000 2'20021/0828 02/28/ 7 6 80 5600 1552N 017C3E 44.8 i1994 GFGG
240 2 'G 83 00 0000C/0000 2'20021/0829 02/28 / 76 40 56C q 10 6N C1642E 45.2 118#0 OFFS
2402 . 10021 00000/0000 2 . 20021/0830 02/28/ 76 40 56C1 5253N 04323E 24*0 148 . 1 FFFG
2402 1002 3 00000/O000 2 .20021/08 3 1 02/28/76 30 560 1 5130N 00241E 25.0 147s2 FFFF
240 2.1 00 32 00000/0000 2'20021/0 832 p2/28/76 80 5601 484 1N 001223E E790 145.3 GFGG
240 2. 10073 OOOOC/0000 2'20021/0833 02 / 28 / 76 30 56C1 3 43ON 003461, 36.0 135x5 GFGG
2402.100 80 00000/OOCO 2.20021/0 834 02/28/76 0 5601 3304N OC412w 36-8 134.4 GFGG
2 402 . 100 82 COOOC/0000 2 0 20021/0 835 02/28 / 76 q 5601 3139N qq 4386 37.6 133.3 GGGG
24 0 2. 100 85 00000/9000 2 ' 2 00 2 1 / 0836 02/28/ 7 6 10 56 01 3013N 00502W 3893 152-2 G
2 40 2 n 101 30 00000/0000 2 20021/08 37 0 2 / 2 P/76 0 56C1 1551N 00849W 44.8 119.4 GGGG
2402.10132 COOOC/OOCO 2' 200 2 1/0 838 02/28/76 0 5601 1 425N 009CSW 45.3 118 s 0 GGGG
2402.10135 00000/0000 2 ' 2002 1/0 239 p2/28 /76 0 56 C 1 1258N 0C9296 45.7 11645 GGGG
2 4 02 . 10141 00000/0000 2' 2 0021/0$40 0212 8 / 76 0 56 01 11 3 2N 009496 46.1 11 5 *0 FGGG
2402.1 q 144 00000/0000 2. 20021/03 4 1 0 2 / 2 8/76 0 6Ci 1006N 0101OW 46 # 5 113°5 FGGG
24 02-101 5 0 OOOOOJ0000 2 1 20021/08 42 q2/28/76 10 53 01 0939N 010306 46-8 111#% FGGG
2402.15231 00OOC/OOOJ 2. 20021/0243 02/28/76 SO 56C4 1423N q 8636W 45* 3 11798 GGGG
^d 2402-15233 00000/0000 21200 21 /0 844 02/28/ 7 6 20 5604 1257N 086566 45.8 116.4 GGGG
S Z+ 2402-15240 00000/0000 2'20021/0 $45 02/2 8 /76 i0 56C4 113ON 087176 46.2 11 40 rGGG
►^ '3402'17024 OOOCC/OOCO 2'20021/0 37 1 02/2 8 / 76 10 56C5 27PON 109C7W 3969 129 .7 GGGG
2403.032g 1 OOCOC/0000 2. 20021/04 46 02 /29/76 tC 5611 1716N 09321E 44*4 12C,5 FGGGja 2403.03293 00000/0000 2'20021/0447 C 2 / 29 / 76 20 56 11 15SON C53COE 44.9 119 0 1 FGGG
Cy 2403+03260 000OC/0000 2'20021/0 848 02/29/76 1C 56 11 14?_5N 09240E 45#4 117.6 FFGG
2403•C3262 00000/OOCO 2 1 20021/1.849 02/2 9/ 76 10 56 11 1258N 09220E 4599 11 6#2 FFGG.^
2403.03265 00000/0000 2-20021/0850 02 / 2 9/76 40 5611 1131N 09159E 4 6 .3 11 40 6 FGGG
2403+03271 q0000/OOCO 2 °2002 1 /C85 I 02/29/ 7 6 70 5611 100 5N 09139E 4606 11 35 1 FGGG
2403.03274 00000/0000 2. 20021/085 2 0 2 1 2 9/76 80 5611 OS 39N 09118E 47#0 111-6 YGGG
24 0 3. 032 8 0 00000/0000 2*20021108 53 02/29/76 80 5611 0 713N 09058E 4703 110 0 0 GGGG
2403 . 03283 00000/0000 2'20021/0$54 02/24/76 70 5611 C546N 09038E 4795 108 -4 GGGG
2403 . 03285 OOOOC/0000 2'20021/0 855 022/29/ 76 90 5611 042ON 09018E 4707 106.8 FGFG
2 403.05024 OOOOC/0000 2.20021/0261 02/29/76 10 3612 372ON 07308E 3 4 +5 13 7 .4 GGFG
2403`05030 OOOOC/0000 2 . 20021/08 62 02/29/76 0 5612 3554N 07241E 3504 136#3 GGGG
2403.05033 00000/OOCO E-20021/0+8 63 02/29/ 7 6 10 5 612 309N 07214E 3692 135 # 3 GGGG
2 40 3 -05 035 OOOCC/0000 2-20021/08 6 4 02/29/7 6 90 5612 3303N 07144E 3700 134-2 GGGG
2403 .05053 0000C/0000 2 ° 20021/0 865 02/29/ 7 6 10 5612 2719N 070C9E 4C01 129.6 FGGG
2 4 0 3 .05060 00000/0000 2-20021/0866 02/29/76 0 x 612 2553N C6946E 40s8 128*4 FGGF
2 4 03. 05062 OOOGC/0000 2'20021/0 867 02/29/76 0 5612 2428N 06923E 4105 127.1 GGGG
KEYS; CLOUD C8VER X .#..-.....+.... 0 TO 10C s % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY #.+--..9e.o9..- SLANKS pSAND NOT AVAILABLE. GeGOOD. P!P88R. F4FAIR.
MSS DATA 
MO
DE ........... *...	 IELAN K14CCMPRESSED, L n LINEAR
MSS IMAGE GAIN ........ . 69:19,	 (SLANK) • L8'r1 GAIN, WsHIGH GAIN
r
~sV
LANOSAT n 2
O BSERVATI ON ID LISTING
18:13 MAY C5P'76
	
	 FOR NON •USPA4 E 0068
FROM C3/01 /76 T9 03/31/76
OBSERVATTVN
	
MICRBFILM ROLL NO./	 DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN IMAGE.GLAL MSS	 MSS
TC	 POSITION IN ROLL
	
ACQUIRED COVER NUMBER
	
OF IMAGE
	
ELEV, ALIT. RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 MSS
	
LAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
2403. 0 50 65 00000/0000 2'20021/0 $68 02/29 / 76 0 5612 2302N 069COE 4291 125 . 9 FGGG2403 -05342 00000/0000 2"20021/0 869 C2/2 9 / 7 6 8 0 5612 703CS 03141E 14.7 71.5 FGFF2403.0 344
240 3 -047 1
0000C/0000 2- 20021/0870 02/29/7602 / 29/ 76 100 5	 12 71 4 69 02925E 1 3 .7 73. 3 GGGGo0000/oOGO 2-20021/0 87 2 9 0 5613 3303N 046COE 37.1 134.2 G GG2403"06550 COOCC/OOCC 2-20021/0 $74 02/2 9 / 76 30 5613 C545N C39CIE 47.6 1C8 n 3 GFGG2403 -06553 00000/0000 2'20021/0 875 C 2 / 29 / 76 10 5 613 C419N 03842E 47.8 106.7 GGFG2403.06555 OOOCC/OOCO 2 1 20021/0 876 02/29/ 7 6 4 0 5613 C25 3N 03822E 47.9 10 51 1 GFGG2403 n 06564 OOOCC/0000 2-20021/0877 C2/29/76 40 56 13 OOOON 03742E 48.2 1C1 18 FGGG24 0 3 -C6 71 OOOOC/0000 2 -20021/087 3 02/29/76 80 5613 C125S 0=722E 4 8.2 1CC•2 F GG2403-06573 00000/OOCO 2" 20021/0878 02 / 29 / 76 40 5613 C252S 03702E 48.2 98.6 PGGG240 3 "00 4 1 00000/OOCO 2"20021/0 879 02/29/ 7 6 20 5613 25555 03123E 43.1 75.8 CGGG2 4p 3 - 0 825 0 00000/0000 2' 2 00 21/0$8 0 022/29/ 7 6 100 5614 5128N 02704E 2544 1 47 . 0 FGFG2 4 0 3 -08252 00000J0000 2 . 20021/0281 02/29/76 90 ;61 4 5004N 02624E 26.4 146.1 GGF24C3 C8305 000CC/0000 2-20021/0 $8 2 02/29/76 10 -614 3137N 01944E 37.9 133.0 GGF2403.08325 OOOOC/0000 2"20021/0 $83 02/29/ 7 6 90 5614 2428N 01746E 41 . 5 127 . 1 GGG2403-0833? OOOOC/0000 2"20021/0 884 02/2 9/ 76 30 56 1 4 2302N 01724E 42.2 125 . 8 GPG2403-08334 OOOCO/OOCO 2"20021/0 885 02/29/ 7 6 0 5614 2137N 01702E 42 . 8 124.5 GFG2 40 3 .08 34 1 00000/00Co 2.20021/088
2-20021/0 88
02/29/76 10 F 145614 201CN 01640E 43 . 4 123.2 GGG2403"08343 OooCO/oOCo 02/29/76 f0 1843N 01618E 44.0 121 . 8 GGG2403 n O8350 00000/0000 2"20021/0 $8g 02/29/ 7 6 10 56 1 4 1 7 17N Ca556E 44.5 120.4 GGGG2403°C8352 00000/0000 2'20021/0 893 02/29/ 7 6 10 56 1 4 1551N C1535E 45.0 11 9. 0 GGGG240 3-08 3 70 C00CC/0000 2-20021/0894 02/29/76 10 561 4 1006N 01412E 46.7 113.0 GGGG2403-08373 OoOCO/0000 2-20021/0 895 02/29/76 10 5614 C839N 01352E 47.0 111 . 4 GGGG2.4 0 3. 08 3 75 C0000/OOCO 2 n 20021/089' 02/29/76 80 5 614 C712N 01332E 47.:1 IC9.9 GGGG2 4 0 3 -100 70 000CC/0000 2"20021/0 s9 02/29/ 76 50 5615 5542N 00330E 22 . 4 1 5 C 9 0 GGGG24 0 3 "100 7 2 00000/0000 2"20021/0 898 02/29/76 30 5615 5419N 00242E 23 . 4 14 9. 0 GGGG24 03. 10075 00000/0000 2"20021/0 899 02/29/ 7 6 70 5 00157E "2 148.0 GGGG
02/2 9 / 7 6
5561
cj 555255N
3E
54.42o4
26 1 3
147 9 1 GGGG240 3 '100 84 000CC/0000 "20021/0 9 012 6 0 5615 5 00 7N 000 1 46. 1 GGGG24 0 3 "1009 0 OD000/OOCO 2'20021/0 9 02 02/29 / 7 6 30 5615 4843h OOOC2W 27 1 3 145 . 2 GGGG
24 0 3 -1011 3 00000/OOCO 2'20021/0 9 07 02/29/76 10 56 1 5 4o13N 003226 3219 13994 GGG24 0 3 .10120 0000C/0000 2 . 20021/0908 02/29/76 10 5615 3848N OC350W 3317 138.4 GGGG24 0 30 10122 O0000/OoCO 2"20021/0 9 0 9 02/29/ 7 6 10 5615 3723N 004186 3416 137.3 GGGG2 403.10i25 0000C/0000 2-20021/0910 02/29/76 20 5615 3 558N 0044SW 35 1 4 13613 GFGG2 4 03. 10131 000CC/0000 2"20021/0 9 11 02/29/ 76 10 5615 3432N 0O511W 36.3 13502 GGGG2 4 03 6 101 72 00000/OOCO 2"20021/09 12 02/29 /76 10 5615 2012N 009O9W 43 1 4 123 1 2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ......1..1.1•.• 0 TO 100 • % CLOUD COVER•IMAGE GUALITY ....•.....•..•• BLANK S!BAND NOT AVAILABLE. GeGOOD• P!POOR1 F•FAIR.
M SS DATA
	 (BLANK).COMPRESSED• LeLINEAR
MSS IMAGE GAIN...,.......... 	 (BLANK) • LOW GAIN, H4HIGH GAIN
i r
I all;
--^
i	 4	 r	 t	 t
LANDSAT•2
OBSERVATIO N ID LISTING
FOR NON•US
FROM 23/01/76 TO 03/31/76
OAT SE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLK 	 SUN
ACCUIRED COVER NUMBER	 OF IMAGE	 ELEV, AZIM,
LAT	 LONG
18013 MAY p5.v76
OBSERVAT18N	 MICROFILM ROLL NO,/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAVE 0069
IMAGE.QUAL MSS	 MS5
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
2403 . 10i75 OOOOC/0000 21 20021/09 1 3 C2/29 / 76 20 5615 1846N 009306 44. 2 121 .8 GFGG
2 403 . 101 95 00000/0000 2 1 20021 / 0514 02/29/ 7 6 0 56 1 5 113 4N 011156 46.3 114.5 FGGG
240 3. 1020 2 00000/OOCO 2 - 200 21 /09 1 5 022/29/7 6 0 561§ 1007N 01135k 4 6 .7 11300 GGGG
24 0 3 '10 264 00000/OOCO 2 ' 200 2 1/0 916 02/29/76 0 5615 C 84 1N 01156W 47,0 111 . 5 FFGG
240 3 '10 2 11 OOOCC/0000 2 . 20021/0517 02/29/ 7 6 10 56 1 5 C 7 1 5 N 01216W 47.3 1C999 GGGG
2403 . 15153 OOOOC/OOCO 2 ' 20021/0 918 02/29/ 7 6 100 5618 595CN 071126 19.4 153.2 GGGG
2403 . 15160 00000/0000 2 020021 / 0 919 02/29/ 7 6 4C 5618 5829N 072C96 20 . 5 152 . 1 FGGG
2403.15162 00002/0000 2.2002 1/09 20 02/29/76 0 56 1 5 5705N 073C4W 21.5 1F1.0 GGGG
240 3 '1 5 1 65 00000/0000 2 '200 2 1/0 92 1 02/29/ 76 0 5618 5542N 073556 22 . 5 1 500 GGGG
2 403 . 15 1 7 1 00000/OOCO 2'20021/0 922 C2/29 / 76 0 5618 5418N 074446 23.5 149.0 GGGG
2403 . 151 7 4 00000/OOCO 2 ' 200 21/0 923 02/2 7 / 76 30 56 1 8 5255N 07529W 24.5 148.0 GGGG
2403 . 15180 0000C/0000 2 - 20021/09 24 02/29/76 8 0 56 1 8 5131N 07612W 2505 147 . 0 GGGG
2 4 0 3 '151 83 OOOOC/0080 220021/0 925 C2/2 5/ 76 120 5618 5006N C76E3W 26 . 4 146 . 1 GGFG
2403.15285 000OC/O000 2 " 2 00 2 1/0903 02/29/76 40 5618 1426N 088C1W 45.5 117.4 GGGG
2 403 n 15292 0000C10000 2 ' 20021/0 50 4 02/29/ 7 6 10 5618 1259N C8821W 46,0 115 .9 GGGG
2403 . 17080 OOOOC/0000 2 ' 200 2 1 / 0 9 0 6 02/29/ 7 6 10 5619 2847N 1101OW 39.5 130.7 GGGG
240 3. 1708 2 00002/0000 2-20021/0901 02/29/76 10 5619 2721N 110336 40,2 129.5 G GO
2404-Ci 433 00002/OOCO 2 °20021/0 8 03 /01/ 76 80 5 624 31 4 0N 12135E 38 . 1 132 . 9 GOOF
240 4 °01 435 O000C/OOCO 2' 2 0021/0 890 0 3 /01/76 20 5624 3014N 12110E 38.9 131 . 7 GGGG
2 4 C 4 '01 44' 0OOCC/0020 2'20021/0 85 1 0 3 /01/ 76 10 6624 2848N 2046E 39.6 130.6 FGGG
2 48 4 •C1 44 4 00000/0000 2.200 21 /089 2 03/01/76 30 5 6 24 2722N 12023E 4 0. 3 1 2 9, 4 FGGP
2404.03280 00000/0000 2'20021/0926 03 /01/ 76 10 5625 7721N 09433E 40#3 129#3 GGGG
2404.03282 0000010000 2°20021/0947 0 3/01/ 7 6 10 5625 2555N 09410E 41 . 0 128.1 GGGG
2 40 4 `03 2 85 OOCCC/0000 2'20021/0928 03/01 / 76 10 5625 2429N 09347E 41#7 126.9 GGGG
2 11 0 4 '032 9 1 00000/OOCO 2'20021/0929 03/C1/76 0 5625 R303N 09324E 42 . 4 125 . 6 GGGG
2404.032 9 4 0000C/0000 2.20021/09 30 03/01/76 0 56 25 2137N 093C2E 4 3«0 124,3 GGGG
2 40 4.033 00 00000/0000 2 . 20021/09 3 1 03/01/7 6 0 5625 2011N 09240E 4396 122.9 GGGG
2404.03303 00000/OOCO 2'20021/0 932 03/C1 /76 0 5625 1845N 09218E 44.1 121.5 FGGG
2404.03305 OOOOC/OOCO 2`20021/0 933 03/ 01/ 716 10 56 25 1 7 19N 09157E 44.7 122+1 FGGG
2404.03312 00000/OOCO 2.20021/0934 03/01/76 30 56 2 5 1 55 3N 09136E 45,2 118.7 FOG
2 404 . 0331 4 COOOC/0000 2'20021/09 35 C3/01/76 10 5625 1426N 09115E 45.6 117.2 FOG
2404.03321 00000/0000 2.20021/09 36 03/01/76 20 5625 1259K 09055E 46,1 115.7 FGGG
2404.03323 COOOO/OOCO 2'20021/09 37 03/01/76 10 5625 1133N 09034E 46.5 11492 FGGG
2404 . 03330 OOOOC/OOCO 2 . 20021/0938 03/01/76 40 5625 1007N 09014E 46.8 112 . 7 FGGG
2404 .03332 00000/0000 2'20C21/0 939 03/01/ 76 20 5625 084CN 08953E 47.1 111 . 1 FGGG
2404.03335 OOOOC/0000 2.20021/09 40 03/01/76 40 5625 C714N 08933E 47.4 109. 5 FGGG
KEYS: CLOUD COVER X r«r.e ...•.«.e., 0 TO 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY .••.•••••••,•.. BLANKS=BAND NOT AVAILABLE. GRGOODr P nP@@Rr F!FAIR.
MSS DATA M@DE.srrr•+.r # r . r.«	 (BLANK)wC@MPRESSEDt L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN,,.....«•,+. ,	 (BLANK) • LOW GAIN, H n HIGH GAIN
3
r
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 05. 1 76 FOR NON•US PAVE 0070
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POI NT SUN SUN IMAGE.OUAL MSS	 MSS
TC POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS DATA	 4MAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2.404-C3341 0oOCC/0000 2 1 20021/094 1 03/01/7 6 90 5625 C548N 08914E 47.7 lc7 . 9 GGGG
2404 . 03344 00000/OOCO 2'20021/0942 03/01/76 50 5625 C421N 08854E 47.9 IC6.3 GGGG
2404-C7095 00000/OOCO 2"20021/0 950 0 3/01/ 76 50 5627 2554S 02958E 42.9 75.3 GGGG
2404-C 7 10 2 00000/OOCO 2 . 20021/09 5 1 03/01/7 6 20 5627 2 7205 C2934E 42.3 74.2 GGGG
2404-08295 00000/0000 2 '20021/0 953 03/01/ 76 100 5628 5407N 02659E 23.9 148.8 FGGG
2404'08302 00000/0000 2 . 20021/0954 03/01/7 6 t00 5628 5243N 02615E 24.9 147.8 GGGG
2404.0g304 00000/0000 2 n20021/0955 03/01/76 80 5628 5119N 02533E 25.9 1 4 6 . 8 FGGG
240 4 -0 8311 00000/0000 2 ' 20021/0956 03/01/76 2p 5628 4954N 02453E 2 6.8 145.9 GGGG
2 4 0 4
-0 8 31 3 o000C/0000 2 n20021/0957 C3/G1/76 50 5628 4930N 02415E 27.8 144.9 GGGG
2404 . 08383 0o0Co/OOCO 2'20021/0558 03/ 0 1/76 0 562n 2429N 01619E 41 . 8 126 .8 GGGG
2404 +08390 COOOC/OOCO 2-20021/0959 0 3/01/76 0 96Z8 2 303N 01557E 42.4 125.5 GGGG
2404.08332 000OC/OOCO 2 -20021/0 y60 C 3 /01/ 75 0 9628 21 3 7N 01535E 43.1 1224 . 2 GGGG
2404.08395 00000/0000 2-20021/0 96 1 03/01/ 7 6 0 5628 2 011N 01512E 43.6 122.8 GGGG
240 4. 084 01 OOOOC/OOCO 21 20021/0562 03 /01/ 76 10 5628 1845N 01451E 44.2 121 . 4 GGGG
240 4 -084 C 4 OOOOC/OOCO 2 ' 200 21 /0963 09/01/76 10 5628 1718N 01430E 440 12C90 GGGG
24 04 -084 10 00000/0000 2 '20021 / 0964 03/ 01/ 76 0 5628 1552N C1410E 4502 11 896 GGGG
2404-084 13 OOOOC/OOCO 2-20021/0976 03/01/76 20 5628 1426N 01349E 45.7 117 . 1 GGGG
2404°08415 OOOOC/0000 220021/0977 03 /01/ 76 50 5628 1259N 01329E 46.1 11596 GGGG
2404 . 08422 00000/0000 2"2002 1/0978 03 /01/76 10 5628 1133N 013C8E 46.5 11 4. 1 GGGG
2404-08431 00000/OOCO 2 " 2 002 1 / 0979 03/ 01/ 76 18 5628 0 839N 01226E 47.2 111 . 0 GGGG
2.404.Og433 OOOCC/OOCO 2.20021/0980 03 /Cl/76 10 5628 071 3N 01206E 4 7 . 5 109. 4 GGGG
2 404 . 10165 o000C/0000 2.20021/09 8 1 03/01/ 7 6 20 5629 4136N OC416W 32.3 140.2 GGGG
240 4. lOI 72 00000/0000 2 . 20021/09 82 03 /01/ 76 50 5 629 4011N 00446W 33.2 139 . 2 GGGG
240 4. 101 74 `000CC/OOCO 2 '20021/0983 0 3 /01/76 30 5629 38460 005154 3491 138 . 1 GGGG
24 04 '1026 0 00000/0000 2 ° 2 00 2 1/0984 03 /01/76 10 5629 1005N 013CIw 46.9 112.5 GGGG
2404.102 6 3 00000/0000 220021/0985 0 3/C1/76 10 5629 08 39N 01321W 4702 11C.9 GGGG
2404 . 15232 O000o/OOCO 2 120021/0986 03 /01/76 0 5632 525CN C76556 24*9 14799 GGGG
2404 n 15234 00000/0000 2'20021/0987 03 /01/ 76 0 5632 5126N 07738W 25.9 146.9 GGGG
240 4 '1 524 1 00000/0000 2 1 20021/0 988 03/01/ 76 0 56 32 5002N C78191% 26 .9 145 . 9 GGGG
2405 n 01 491 00000/0000 2 20021/0965 03/02/76 10 56 38 31 3EN 120CBE 38. 4 1 329 6 GGGG
2405 -CI 493 00000/0000 2'20021/0 966 03/02/ 76 10 5 63 8 3013N 11943E 39 . 2 131 .4 FGGG
2405-C1500 00000/0000 220021/0967 03/02/76 10 56 38 28 47N 11919E 39.9 13C.2 GGGG
2405 -CI 502 OOOCO/OOCO 2-20021/0968 01/02/76 30 5638 2721N 11855E 4 0 96 12 9. 0 GGGG
2 405 '01 5 85 00000/0000 2'20021/0969 03/02/76 50 5638 2554N 11832E 41 . 3 127 . 8 GGGG
2405. 01 5 11 00000/0000 2'20021/0970 03/p2/76 40 5638 2428N 11809E 42 . 0 12 6.5 FGGG
2405.0330 4 00000/0000 2-20021/0971 03/02/76 10 5639 3719N 096C4E 35.2 136.9 GGGG
KEYS; CLOUD COVER % ..•..••9.99.9•+ 0 TO 100 • % CLOUD COVER.
I M AGE QU A L ITY .......9....... BLAN K$ I^BAND NOT AVAILABLE. GwGOBD, Pt^POOR. FIFAIR.
MSS DATA MODE ............... (BLANK)sCOMPRESSED, L.LINEAR
MSS IM AGE GAIN.•............ TBLANK)!LOW GAIN] MPHIGH GAIN
i\
a	 ^
r
r
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 051176 FOR NON • US P6UE 0071
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OB SE RVATI ON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD O RBIT pRIN C IpAL pOINT SUN SUN IMAGE•QUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER Or IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MSS DATA	 IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2405 n 03311 00000/COCO 2 1 200?1/0 472 03/02/ 7 6 10 5639 3554N 09536E 36#0 1350 GGGG2405.03340 00000/0000 2'20021/0952 03/02/ 7 6 10 5639 2554N 09242E 41.4 127.8 G GG
2405 . 03343 00000/o000 2 1 20021/0 973 03/02/ 7 6 10 5639 2428N 09219E 42 , 0 126.5 GGGG
2405 . 03345 000CG/0000 2'20021/0 974 03/02/ 76 10 5639 2302N 09157E 42 . 7 125.2 GGGG
2405 . 03352 00000/0000 2 . 20021 / 0975 03/02/ 76 10 96 3 9 2235N 09135E 43.3 123 . 9 GGGG
2405.033 6 1 000CC/0000 2.20021/06 34 03/02/76 0 56 39 J8 44N 09051E 44.4 121.1 GFFF
2405.03363 00000/0000 2-20021/0635 03/02/ 7 6 0 5639 1717N 09030E 44.9 119 . 7 GFFF
2405 . 03370 00000/0000 2 -20021/0 636 03/02/ 7 6 0 5639 1551N 090C9E 45# ,4 118.2 GFFF
2405 . 03372 0000C/OoCO 2'20021/0637 03/02/ 7 6 10 5 639 1424N 08948E 45.9 y6 . 7 GGGF
2405g .03375 00000/0000 2 . 20021/06 38 03/02/76 10 5639 1258N 08927E 464 3 13592 GGFF
2405-C3381 00000/0000 2'20021/0 639 03/02/ 76 10 5639 1132N 089C7E 46+7 113.7 PGFF2405.03384 00000/0000 2'20021/0 64 0 0 3 /0 2 / 76 10 56 39 100 5 N 08847E 47.0 112#1 FGFF
2409.03390 00000/0000 2 0 2002l/0f33 03 /02 /76 10 5639 C839N 08827E 47.3 110 # 6 G FF
raj 2405.03393 OOOCO/OOCO 2'20021/064 1 03/02/ 76 10 5 639 0713N 08807E 47.6 1C9# 0 GFFF
24055.03395 00000/0000 2.20021/Q 42 03/0217
03/02/7
20 5639 C 4 5N C8747E 4 7 . 8 1C7 .3 FFGF8 24 05. 03k C 2 OOOOC/0000 2 ' 2 0021/0643 20 9639 0 15N c8727E 48.0 105#7 FFGF2405.05134 00000/OOCO 2 0 20021/100 9 2,3/02/ 76 20 5640 3845N C7044E 34.4 1= 85 0 GGGG2405.06583 0000C/000Q 2.20021/1010 03/02/ 7 6 10 5641 3303N 04307E 37.7 133.7 GGGG
p
240 cg*08 365
2405.08442
OOOCC/OOCO 2-20021/1011
2-
03/02/76
03/02/ 76
90 642
5 642
5oogN 02331E 27.1 14	 .9 GGGG
2403.08444
OOOOC/0000 2002l/10 1 2 30
5642
2427N 01453E 4 2 x 1 126x4 FGGG
rb OOOOC/0000 2.20o21/101 3 03/02 / 76 50 2 301N C1430E 42.7 125.1 GFGG2405.08451 OOOOC/0000 2 -20021/101 4 03/02/76 10 5 642 2134N 01408E 43.3 12398 FPFG
2405.08453 00000/OOCO 2 1 20021/101 5 0 3/C2/ 76 10 5642 20D9N C1346E 43.9 122 . 4 FPFG
2405 . 08 4 60	 'OOOOO /OOoC 2.20021/10 03/02/76 0 9642 18 43 N C132ff 44. 5 121.0 FGGG2403.08462 00000/0000 2 ' 200 2 1/1C1 03/02/76 0 5 642 1 7 1 6N 01304E 45.0 119.6 GGGG2405.08465 00000/0000 2 '20021/101 8 03/02/ 7 6 0 5642 1 550N 01243E 45#5 11 8# 1 FGGG
2405'08474 00000/0000'2.20021/1057 03/02/ 7 6 10 5 642 1257N C12C1E 46#3 11 5 *1 GGFG
240g •CB 4 80 00000/0000 2 n20021/1058 03/02/76 10 5642 113IN 01140E 4 6.7 1136 6 GGFG
2405.08483 0000C/OOCO 2 °20021/10 59 0 3/02/ 76 10 5642 100 4N 0112CE 47.1 112 . 0 GGGF
2405 . 08485 00000/OOCO 2.20021/10 60 03/02/76 20 5642 0838N 01059E 47.4 1 1C 1 4 GGGG
2405.08492 0000C/0000 2 - 20021/10 6 1 0 3/C2/ 76 40 5642 0 7 11N 01038E 4796 108.8 GGGG
2405. 10 230 00000/OOCo 2 -20021/10 62 0 3 /02/ 76 60 5643 4013N 00612W 33#6 13990 GGGG
2405.12375 00000/0000 2 '20021 / 10 63 03/02/ 7 6 40 5644 6756S C7038w 1 6. 0 68. 3 GGFF
2 405 * 15295 00000/0000 2 . 20021/0989 03/02/76 . 2 0 56 4 6 5010N C7939W 27#1 14 59 GFGG
2405.15381 OOOOC/0000 2 . 20021/10 64 C3/C2/ 76 70 5646 2137N 089C5W 43.4 1223.7 FG G2405.15384 OOOOC60000 2-20021/10 65 03/02/76 90 5646 2010N C8927W 44#0 122.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % #...#..#####... 0 TO 100 . % CLOUD COVER,
IM AGE QU ALITY	 #.•.•##.# BLANK S •BAND NOT AVAILABLE. GeGOOD# P uPO8R• F!FAIR.
MSS DATA MODE.####.#..#..#.#
	 (BLANK)^'COMPRESSEDj L:LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (BLANK) n LOW GAIN, H•HIGH GAIN
r
i
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18.13 MAY C5j'76 FOR NON •US PAVE 007.2
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE. G UAL MSS	 MSS
ID POSITION I N ROLL ACGUIRED COVER NUMPER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS DATA	 3MAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2405 . 15390 OOOCC/0000 2'20021/10 66 03/02/76 70 5646 1844N CF949W 44.5 120 .9 GFGG
2405.15393 00000/0000 2.20021/iC 67 03/02/ 76 60 5646 1717N 0901OW 45.0 11 9.5 GGGG
2405.15395 Oo000/0000 2'20021/1068 03/p2 / 76 50 5646 1551N 090316 45.5 11840 GG G
2405'15402 O0oCC/0000 2 '20021/10 69 03/ 02/ 76 20 5646 1424;. 090516 46.0 116'5 CGGG
240gg • 15 4 C 4 00000/OOCO 2'20021/1070 03/02/76 20
90
56 4 6
5649
IR58N
: 721 5
091126
17840E
46. 4
36.9
119.0
67.4
FFFG
2 40 5'210 5C 0000C/0000 220021/10 7 1 C 3/02/ 76 GGGG
240 5.2 10 53 00000/0000 2'20021/10 72 03/02/76 90 56"-S 3 8 46S 17811E 3691 66.7 GOCIF
2 405. 221 64 00000/0000 2. 2002 1 / 108 03/02/ 76 1 0 065 0 7031N 165486 12 2 16543 PGGG
2 4 066 . 01 53 1 00000/0000 2 . 20021/107- 03/03/766 0 5g52 3721N 12029E 35. 13	 .8
131.7
FGGF
240 b• 01 534 00000/0000 2'20021/10 74 0 3/03/ 7b 10 5652 3556N 120G2E 36.3 FFrF
2 406 .01540 00000/O0C0 2 .20021/10 75 03/0 3/ 76 0 5652 34315 11935E 37.2 13496 FGFG
2406 . C1563 OOOCO/OOCO 2'20021/0990 03/03/^ 6 SO 5652 2556N 11706E 41.6 127.5 FFGG
2 40 6 °01 570 OOOCo/OOCO 2'20021/0 99 1 03/03/ 76 10 5652 2 4 30N 11644E 42.3 126.2 GGGG
2406.01572 00000/OOCO 2 . 20021/099 2 03/03/76 8 0 5652 2303N 11622E 42.9 124.9 GFGG
2406 . 03 3 6 3 OOOCO/OOCO 2 .20021/099 3 03/03/76 10 56;3
-3
3721N 09438E 35.5 13698 GGGG
2406.03395 00000/0000 2 '20021/0994 03/0 3 / 76 10 56 2554N 09117E 41.6 127.5 GFGG
2 4 0 6 -03 4 C1 000CC/0000 2 1 20021/0995 03/03/7 6 20 5653 2429N 09055E 42.3 126.2 GGGG
;406 . 03404 COoCO/OOCO 2'20021/0956 C3/03/ 76 10 5653 23o3N 09032E 42 . 9 124.9 GGGG
5
2406`C3 4 10 OOOOC/OOCO 2 . 20021/0997 03/03/76 10 5653 2136N 09010E 43.5 1E3.5 GGGG
2 40° • 034 1 3 OOoOC/OOCO 2'20021/0998 03/03/76 10 5653 201CN 08948E 44,1 122 . 1 FGGG
2406.03 4 15 OOOCC/O000 2 . 20021/0999 03/03/76 10 5653 1844N C8926E 44.7 12C • 7 GGGG
2 40 6. 034 22 OOOOC/0000 2'20021/1000 03 /0 3 / 76 10 5653 1717N 08905E 45.2 119 . 3 FFGG
2406.03424
.00000/0000 2'20021/1001 03/03/ 76 10 5653 155ON 08844E 48.6 11 7.8 GFGG
2406,03431 00000/0000 2'20021/1002 03/03/ 76 10 5653 1425N 08823E 46.1 11 b i 3 GFGG
2 406 . 0 3 433 OOCCC/0000 2 . 20021/100 3 03/03/76 10 5653 1259N C880BE 46.5 114.8 GGGG
2406•C344C 0000C/0000 2 .20021/100 4 03/03/ 76 10 5653 1132N 08741E 46.9 113-2 GGGG
2406.03442 00000/0000 2 . 20021/1005 03/03/ 76 to 5653 IQ0 6N 08721E 47.2 111 .7 GGGG
2406.03451 0000C/0000 2'20021/1006 0 3/ 0 3 / 76 SO 5653 0 713N C8641E 47.8 1 0 8.5 FFFG
2 40 6 'C3 454 00000/ooCo 2 .20021/100 7 03/03/ 76 10 5653 0547N 08621E 48.0 10 6.8 GGGG
2406.03460 00000/0000 2'20021/100 8 0 3/03/ 76 10 5653 C42ON 096CIE 48.2 10` 1 2 GGGG
f	 2406'05192 00000/OOCO 2 . 20021/10 19 03/03/76 100 5654 3847N 06919E 34.7 137.8 GGGG
2 4C 6 '05 1 94 OOOOC/OOCO 2 . 20021/1C 20 03/03/76 9 0 5654 3 722N 06850E 35.6 1 307 GGFG
2 406. 135 0 4 00000/0000 2'20021/1024 03/03/ 7 6 8 0 5659 5544N 05222W 23.6 149 . 8 GGGG
2406*15353 00000/0000 2 . 20021/10 49 03/ 03/ 76 100 5660 5012N 08107w 2 7 ' 5 145.8 GGGG
2 406 . 11 4 35 000CC/0000 2 . 20021/1050 03/03/76 4 0 5660 2139N 090316 43.7 123.3 FFFF
2406.15442 00000/0000 2 . 20021/10 5 1 03/03/ 7 6 40 5660 2013N o9053W 44.2 121 .9 FFGF
KEYS; CLOUD COVER %	 ............... 0 TO 100	 • CLOUD COVER,
IMAGE	 QUA LITY	 .• ............. BLA NK S • BAND NOT AVAILABLE. G!GOOD• P x POOR•	 F=FAIR•
MSS DATA MODE ....... (BLANK).COMPRESSED, L nLINEAR
r
MSS	 IPO AGE	 GAIN .............. (BLANK):LOiv G AIN, HSHIGH GAIN
1	 1	 ^
M
f
A	 1
	
P	 ^
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
DATE
	
CLOUD O RBIT PR INC I PAL PO INT SUN	 SIGN
ACCUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE
	 ELEVr AZIM.
LAT
	
LONG
18(13 MAY 05-176
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO./
TO	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAVE 0073
IMAGE.CLAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
24C6 . 15444 OOOOC10000 2-20021/1052 03/03/76 40 5660 1847N 09115W 44.8 120.5 FFGG
2406.15461 00000/0000 2'20021/10 53 03/03/76 40 5660 172ON 091366 45.3 119 . 1 GGGG
2406 . 15453 00000/0000 2'20021 / 1054 03/03/ 76 40 5660 1554N 091576 45.8 117.6 GGGG
2 406.15 460 0000C/0000 2 . 20021/1055 03/03/76 40 5660 1427N 092196 4602 11641 GFGG
2406.15462 COOCC/Coco 2 . 20021/1056 03/03/76 30 5660 1301 N 09238W 46.6 114.6 CFFF
2406.17185 0000C/0000 2'20021/IC 76 03t03 /7 6 10 5661 5012N 106576 27.5 145 . 8 GGGG
2406.20382 OOOCO/0000 2 ' 20021 / 10^7 03/03/ 76 20 5663 7302N 13638W 10 .2 1 7 0 . 0 FFFF
2 406 .22222 00000/OOco 2'20021/1078 03/03/76 100 5664 7033N 167146 12.3 165-3 GGFF2406 . 22225 OOOCC/0000 2'20021/10 79 03/03/ 76 90 5664 6915N 169146 13.4 163 . 3 GGGF
2407.01585 OOOCC/0000 2.20021/10 25 03/04/76 p 5666 372ON 11901E 3 5 . 9 136.5 FFFF
240 7 '01 59 2 0OOCC/o0C0 2 020021/1026 03/04/76 0 5666 3555N 11834E 36.7 135#5 FGGG
240 7 '01 594 0000C/0000 2 .20021/102 7 03/04/76 p 5666 343pN 11807E 37.5 13493 FGGG
2 407•=2015 0000C/0000 2-20021110 28 03/04/^ 6 90 5666 272ON 11603E 41.3 128.4 FGGF
2407'02021 00000/0000 2 . 20021/10 29 03/04/ 7 6 90 5666 2554N 1154CE 41 . 9 127-1 FGGG
240 7 '0202 4 00000/0000 26 20021/10 30 0 3 /0 4 /76 90 5666 2429N 11517E 42 . 6 125-8 FFFG
24 0 7 '02 0 3 C 00000/0000 20 20021 / 10 3 1 03/04/ 76 90 5666 23CEN 11455E 43.2 12 4 . 5 FGGG
24077 . 0211 2 0000C/0000 2.20021/10 32 03/0 4/76 1C0 u 66b Cgg 4 85 108C4E 48. 3 9 3 .2 FGGG
2407 • C2ii5 OOOCC/0000 2'20021/10 33 03/04 / 76 80b6b 0714S 10743E 48.1 91@6 FGGG
2407 n03453 00000/0000 2`20021/10 8 1 03/04/76 10 5667 2557N 08950E 41.9 127.2 FGGG
2407.03455 OOOCC/0000 2'20021/10 8 2 03/04 / 76 1C 5667 2431N 08927E 42.6 125 . 9 GGGG2407.03500 OOOCC/0000 20 20021/11 4 2 03/0 4 /76 10 5667 1007N 08556E 47.4 111 . 2 GGGG
2407'03503 OOOCC/0000 2'20021/11 43 03/04/ 7 6 to 5667 084 CN 08536E 470 !C 9. 6 GGPG
2407 . 03 505 00000/OOCO 2 . 20021/11 44 0 3/0 4/76 10 = 667 0714N 47.9 108.0 GGGG
2407. 0 7 0 6 1 '000CO/OOCO 2. 20021/1035 03/04 / 76 70 5669 4553N
c851^E
0443 E 3C@6 142.7 GGGG2407 n C8434 00000/0000 2°20021/1036 03/04/ 76 10 5670 6517N 03855E 16.7 158#3 CGGG
2407'08440 00000/OOCO 2120021/1037 C3/04/76 0 5670 6356N 02536E 17.8 156.8 GGGG2407.08443 00000/OOCO 2. 20021/10 38 03/04/7 6 0 670 623 4N 02824E 18@8 1=545 GGGG2407.08445 Oo000/o000 2120021/1039 03/ 0 4/ 76 0 -670 6 112 N 02717E 1 9.8 1 5 4 . 3 GGGG
2407 . 08 4 5 2 00000/0000 2. 20021/10 40 0 3/0 4 /76 0 5670 95CN C2615E 2 0.9 1=3.1 CGGF
2407'08454 00000/Ooco 2 '20021/10 4 1 03/0 4 /76 p 5670 -827N 02517E 21 . 9 1 1 1 .9 GGGG2407.08461 OOOCO/OOCO 2 ' 20021/10 42 03/04/76 0 5670 5704N C2424E 22 . 9 15C.8 FFGF
24o7.C8463 OOCCC/OOCO 2'20021/10 43 03 /0 4 / 76 10 5670 5541N 02333E 23 . 9 14998 GGGG
2407 . 08581 0000C/0000 2. 20021/1044 03/0 4 /76 0 5670 155 2N 00950E 45 . 9 117.3 GGGG
2407 .08584 OOOOC/OOCO 2'20021/1C V5 03/04/76 10 5670 1 4 2 6N 00930E 46.4 115.8 GGGG
240 7•C 8590 00000/0000 2 120021/10 46 0 3 /0 4/ 76 0 5670 1259N 009C9E 46.8 114.E GGGG
24C7.C8593 0OOCC/ooC0 2 .200P1/1C 47 03/04/ 7 6 10 567C 1133N C0849E 4791 112 47 FFFF
KEYS: CLOUD COVER Z............... C T8 100 • % CLOUD COVER.
IMAGE (DUALITY 
.04.000.49809.0 BLANKSwBAND NOT AVAILABLE. GeGBBD. p.P88 R 9 F.FAIR.
MSS DATA MODE.4.9...r..r..9. (BLANK) n COMPRESSEDo L6LINEAR
MSS IMAGE GAIN..ar•.r....r..	 (SLANK) • LOW GAIN, H • HIGH GAIN
LANOSAT•2
OBSERVATION 10 LISTING
18:13 MAY C5p'76	 FOR NON•US	 PYUE 0074
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN SLN IMAGE.GLAL MSS	 MSS
IC POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIN. RBV	 NSS	 DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2 407-08595 OOOCC/0000 220021/1048 0 3 /04/76 10 x670 1006N OCS29E 47 . 4 111.1 GGGG
2 4 07'13562 COQCC/OOCO 2 ' 2 0021/10 34 C3104/ 7 6 70 5673 554CN 053586 24.0 149.7 GGGG
24 0 7 '1 54 03 00000/0000 2 ' 2 00 2 1/ 1 0 93 03/04/ 7 6 t0 5674 5252N 08122w 26.0 147 . 6 GGG2407'154C5 O0OCC/0000 2 ' 200 2 1/10 54 03/04/ 7 6 10 5674 512 9 N 082C4k 27 . 0 146 . 6 GGGG2 407 .15 4 12 OoOOC/o000 2 '20021/10 9 5 0 3/0 4 / 7 6 10 5674 5004N 082446 27.9 145 . 6 GGGG2407.17232 Oo000/QOCD 2 ' 2 00 21 / 1 0 90 C 3 /0 4 / 76 10 5675 5418N 106126 25.0 148 . 7 F
2407-17234 ooOCo/oOCO 2 ' 2 002 1/10 9 1 03/04/76 10 5675 5254N 10657w 26 . 0 147 . 6 GGGG
24 0 7. 1 7241 OOOOC/0000 2 ' 2 00 2 1 / 10 92 0 3 /0 4 /76 30 5675 5 1 3 0N 107396 2 70 0 14696 GGGG240 7 ' 20 44 0 OOOoC/0oCO 2 ' 200 2 1/10 2 1 C3/04 / 76 to 5677 7304 N 137456 10 05 170.2 GGGG
240 7 ' 2 0 442 C000c/0000 21200 2 1/10 22 03/04/ 7 6 40 5677 715CN 140216 11 .6 1 67.7 GGFG2 4 07'21163 o000C/OOCO 2' 2 00 2 1/10 83 03/04/ 7 6 9 0 5677 3 7 195 17551E 3604 66.6 GGGG2407 . 21165 0000C/OOCO 2 - 2 0021/10 84 03 /0 4 /76 60 5677 3845S 17523E 3506 66 + 0 GGGG2 4 0 7
-211 7 2 00ACC/0000 220021/10 85 0 3 /04/ 76 7 0 55677 4011S 17454E 34.8 65.4 GGGG24 C 7= 211 74 00000/0000 2 '20021/10 86 03/04/76 50 5677 4137S 17424E 33.9 64.8 GGGG
2 4 0 7 '211 8 1 OOoCC/OOCO 2 ' 2 00 2 1 / 10 87 C3/0 4 / 76 5C 5677 4302S 17353E 33 . 0 64.4 GGGG2407..22283 o0000/0000 2-20021/10 2 3 0 3 /0 4/76 50 E678 6919N 170c5rw 1308 163.3 GGFG2408-r355C OoOCC/0000 2 '20021/10 56 C 3 /0 5 / 76 10 5 681 1257N 085E 9E 46.9 113.8 GGGG2 4CS R C 3 552 00000/OOCO 2-20021/10 9 7 0 3 /05/76 10 8 681 1131N 08449E 47. 3 112.3 FGGG2408°03555 OOOCC/QOCO 2-20021/10 98 03/05 / 76 20 5681 1005N 08429E 47.6 11C- 7 FGGG2408'03561 COOoC/0000 2 1 20021/iC 99 03/0 5 /76 30 5681 C839N C84C9E 47.9 1C 9• C GGGG2408-03564 GOOCC/0000 2'20021/1100 03/09/ 7 6 30 5681 0712N 08349E 48.1 107.4 GGGG
2408 : C 3 X 7C 00000/0000 2.20021/1101 03/0g/76 20 5681 0545N 08329E 48.3 105.8 FGGG24 0 8 'C3 0* 7 3 o000C/OOCO 2'20021/1102 03/C /76 30 5681 C418N 083C9E 48.4 SC 40 1 GGGG240 8 o53C2 0000C/0000 2'20021/110 3 03/05/ 7 6 10 5682 40p9N C6649E 34.6 13 80 5 FGGG
2 4 0 8 '0 53 C 4 Oo000/O0C0 2'20021/110 4 03/05/ 7 6 0 5682 3844N 066P0E 35.4 137 . 4 FGGF
2408+C7092 0000C/0000 220021/1105 03 /05/76 10 568 3 5 4 16N 04705E 25.3 14 8 . 6 GGGG
240 8 '0 70 95 OCOCO/0000 2'20021/110 6 03/C5/ 7 6 70 5683 5252N 04621E 2 6. 2 147.6 GGGG240807iC1 00000/0000 220021/1107 03/05/76 70 5683 5128K C4539E 27.2 14606 GGGG2 4 0 8 'G 7 104 OOOOC/OOCO 2'20021/110 8 03/05/76 80 5683 5004N 04459E 2 8. 2 14596 GGGG240 8 '07 110 o0000/O000 2'20021/110 9 03/05/ 7 6 80 5683 484CN 04420E 2 9e 1 14 4.6 GGGG
24 0 8 'C 7 113 OOOOC/0000 2'20021/1110 03/0 5 / 76 40 5683 4715N C4343E 30'1 14306 GGGG2408:07115 0000C/0000 2-20021/1111 03/055/76 60 5 68 3 4 55ON C43c8E 31*C 1 42 66 GGGG2408'C7122 0000C/0000 2 1 20021/1112 03/05 / 76 50 5683 4425N 04235E 3109 141.5 GGGG2408'07124 00000/0000 2 1 20021/11 13 03/05 / 76 70 5683 4301N 042C3E 32 0 8 14CO5 GGGG
24 0 8 'C8494 00000/0000 2'20021 / 11 45 03/05/76 10 5684 6354N 028C2E 18.2 15608 FGGG2408'08501 00000/0000 2 1 20021/11 46 03/05/ 7 6 0 5684 6232N 02650E 1902 15595 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ..............a 0 TO 100 ' % CLOUD COVER.IM AGE QUALITY . . *.......•.... BLAN K S •BAND NOT AVAILABLE• G!GOOD. PTP88R* FeFAIR.
MSS DATA MODE.........*..... 	 (BLA N K). C O M PRESSED O LsLINEAR
MSS IMAGE GAIN .............. 	 (BLANK) •LOW GAIN A H • HIGH GAIN
f	 1	 4
qy
t 8S 13 MAY C5.'76
OBS E RVATION	 MICROFILM ROLL NO,/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
GATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN IMAGE.QUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBE R	OF IMAGE	 ELEV, AZIM. RBV MSS DATA IMAGE
LAT	 LONG	 123 45678 MOLE GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON.US
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
PAVE 0075
2408 . 085C 3 00000/0000 220021/11 47 03/05/76 0 568 4 6111N 02543E 22C.2 15 4 02 GGGG
240 3 '0 901 2 0000C/0000 2 °200 2 1/11 48 03/05/76 0 5684 2426N C1032E 43 . 0 125a4 FGGG
24 08 "0 9 01` 000CC/0000 2'20021/11 49 03/05/76 0 5684 22301N 01010E 43.6 124.0 FGGG
'2408 °C 902t 00000/0000 2°20021 / 11 5 0 03/05/ 7 6 0 5684 2134N C0948E 44.2 122 . 6 FFGG
2 408•C902 4 OOOCC/0000 2"20021/1151 C3/05/76 0 5684 2008N 00926E 44-7 121.2 FGGG
240 8 -0 9 03C 00000/0000 2°20021/11 52 03/0 5/ 76 0 5684 1842N 00904E 45.2 119 . 8 FGGG
2408'09033 00000/0000 2 "20021/11 53 03/05/ 76 0 5684 1716N 00843E 45.7 11 8v 3 FGGG
2 40 8 n 0 9 0 35 OOOOO/OOCO 2 '20021/11 54 03/05/76 0 5684 1549N 008?2E 46#2 116+8 FGGG
24 08 'C9 042 0000C/0000 2 "200 2 1 / 11 55 03/05/ 7 6 0 5684 1422N 00801E 46+6 115.3 GGGG
2408"0904 4 00000/OOCO 2"20021/1156 03/05/76 0 568 4 1256N 00741E 47.0 113-7 GGGG
2408.12453 Oo00O/0000 2 "20021/11 57 03/05/76 80 5686 3556S 056CIW 37#1 67.0 GGGF
r-^ 2408'12455 00000/0000 2 120021/11 58 03/05/76 8 0 5686 37?_25 05628W 36.3 66.3 FFFF
^-j 2408+14014 OOOOC/0000 2 '20021/11 85 03/05/76 80 5687 57O4N 05437W 23+3 150.7 GGGF
2408°14020 00000/0000 2"20021/1186 03/85/76 70 5687 5543N 05511W 24+3 149.7 GGGG
raj 2488'14023 00000/0000 2 ° 20021/11 87 C 3/C 5 / 76 20 5687 542CN 05559W 25.3 148.6 GGGG
2408"14082 OOoOC/OOCO 2 '20021/11 88 03/05 /7 6 30 5687 3429N 064C5W 3800 13490 GGGG
240 8 '1 4 084 00000/0000 2 "20021/11 85 03/05/76 30 5687 3302N 06431., 3898 132 9 9 GGGG
2*0 8 '1 4 0 9 1 OOOOO/0000 2 "20021/11 90 03/05/76 10 5687 3136N 06456W 39-6 131' 7 GGGG
24 0 8 " 2 0 494 00000/0000 2 ° 2 002 1 / 10 8g 03/0 5 / 16 i0 5691 7303K 13914W 11 . 0 170-2 FGGG
2408"20501 O000C/0000 2'20021/10 89 03/05/76 10 5691 7149N 1=a150W 12 . 0 167 1 6 FGGF55 24C9 'C21C 2 0000C/OOCO 2 ' 2002 1/1 259 03106;76 90 56945694 3719N3553N 11609E 36-637-4 136 . 1 GGGFGGGF2409 . 02104 00000/OOCo 2 '20021/1 260 03/06 / 7 6 90 11542E 135#0
24 09 "02111 OOOOC/0000 2'20021/12 6 1 03/06/76 90 5694 3428N 11515E 38-2 133+9 GGGG
2409"C211 3 Oo000/OOCO 2"20021/1 26 2 03 /06/76 70 5694 330 2N 114#9E 39.0 132.7 GFFF
2405 '02120 OOOOC/0000 2 ° 200 2 1/1 263 03t06/ 76 80 5694 3136N 11424E 39.7 13-1 . 5 GGFG
240 9 °0212 2 OOOOC/0000 2 '20021/1 264 03/0 6/7 6 9p 5694 3011N 11359E 40+5 130.3 FGGG
2 409.02140 OOOOC/0000 2'20021/126
2"20021/126
03/86/76 90
;694
2 427N 11226E 43 # 2 125.1 GGGG
2409 "021 43 OooCO/0800 0 3 /0 6 / 76 7p 694 2 301N 112C4E 43.8 123.8 GGGG
240 9 "021 45 0000C/0000 2 ` 20021/12 67 03 /C6/ 76 80 5694 2135N 11142E 44.4 122.4 GFFG
2 4 0 9 "0357 2 0000C/0000 2'20021/11 59 03 / 0 6/76 10 5695 243ON 08636E 43-2 125 . 2 FGGG
2 409 . 0357 4 OOOOC/OOCO 2'20021/1160 03/0 6 /76 0 5695 2304N 08614E 43 .8 123.8 FGGG
2409 . 03581 00000/OOCO 2`20021/116 1 03/06/76 10 5695 2138N 08551E 44.4 122.4 FGGG
2409 . 03583 00000/0000 2'20021/1162 03 /0 6 / 76 10 5695 2011 N 08530E 44-9 121-0 FGGG
2409"03590 00000/0000 2'20021/11 63 03/06/ 76 10 5695 1844N 08509E 45.4 119 . 5 FGGG
2409"03592 OOOOC/0000 2'20021/11 64 03/06/76 20 5695 1718N 08447E 45-9 118 . 0 FFGG
2 409 . 03595 00000/OOCO 2'20021/1165 0 3/06/76 20 5695 155 2N 08426E 4 6 .4 116 . 5 FFGG
KEYSS CLOUD COVER SS ••••••••••••••• 0 TO 100 • % CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY •s,..a..••..••9 BLAN K SPBAND NOT AVAILA B LE. G•GOOD. PPPOOR. FPFAIR.
MSS DATA MODE.,.-.....•.•..•
	 (BLAN K)oCBMPRESSED, L n LINEAR
MSS IMAGE GAIN ...... 	 (BLANK) nLOW GA!N, M+HIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
1.8:13 MAY 05P 1 76 FOR NONvUS PAVE	 0076
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBS ERVATION MICROFILM ROLL Ne. / DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.CLAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS DAT A	IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
240 9 'C 4o01 OOOCO/OOCO 2 '200 2 1/11 66 03/06/ 7 6 30 5695 1426N 084C5E 46.8 11 5. 0 FGFG
240 9 '04 00 4 Oo000/OOCO 21200 2 1/11 67 C3/0 6 / 76 10 5695 1 30C N 08345E 47.1 113 .4 FFGG
24 0 9 '0 4 01C OOOCC/OOGO 2 200 2 1/11 68 03/ 0 6/ 76 30 5695 4134N 08325E 47.5 111' 8 FGGF
2 409 . 04013 OOOOC/0000 2 '20021/1169 03/06/76 20 5695 1007N C83C5E 47 . 8 SiC • 2 GGFF
2 40 9 '0401 5 OOOOC/OOCO 2'20021/11 70 p 3/C 6 / 76 10 5695 0840N 08244E 4 8. 0 10 8.5 FGFF
240 9 '0 4622 GoOCC/OOCO 2 '20021/11 7 1 03f06/76 20 5695 0 714N 082P4E 48.3 106 . 9 FGGC
240 9 '0 4 02 4 GOOOC/OOGO 2'20021/11 72 03/06/ 7 6 30 5695 C548N 08204E 48 . 4 105 .2 FGGG
2409 '04 03 1 OOOOC/OOCO 2 '20021/11 73 03/06/ 7 6 30 5695 0421N 08144E 48.6 103 . 6 GGGG
2409 . 05 36C OOCCO/OOCO 2'20021/119
2 ' 200 2 1/119
03/06/76 10 5696
56 97
4013K
6757N
C692SE 34.9 138.3 FGFF
240 9 '0 7 110 Oo0G0/OOCO 0 3/0 6/ 76 100 05 COE 1 5 i 4 1 6 1 .5 GFGF
24C 9 'C 7 112 OOOCO/OOCO 2'20021/11 97 C 3 /0 6 /76 100 5697 6638N 05524E 16.4 159 . 8 GFGG
2409 '07 1 53 00000/OOCO 2 ' 200 2 1/1 198 03/06/76 60 5697 5254N 045COE 26.6 147.5 GGGG
2409 . 07201 00000/0000 2 "20021/1199 0 3 /06/76 30 5697 3 7 2 2N C3843E 3 6 . 6 13 6 .1 CGGG
2409 '072C 3 OOOCO/OOCO 2'20021/1200 03/0 6 / 76 60 5697 3556N 03816E 37.5 135 . 0 GGGG
2409 "0854+ COOCO/OOCO 2`20021/1 3 12 03/06/76 20 5698 6637N C2932E 1 6.4 159.8 GGGG
24 09 -0855C 00000/0000 2 . 20021/1313 03/06/76 20 5698 6518N 028;5E 17.5 158 . 3 GGGG
2409. 08553 OOOCC/0oC0 2'20021/1 314 03/06 / 7 6 20 5698 6357N 02640E 1895 156.8 GGPG
24 09 -C8555 OOOCO/OOGO 2 '200 2 1/1 315 03/06/76 to 5698 6235N 02533E 19.6 155.5 GGGG
240908562 COOCC/OOCO 2 '20021/1 3 2
2 '20021/1 31 03/06/76 30 5698 6113N 0242 E 20.6 1= 4 .2 GGGG24 0 9. 09 105 OOCGC/OOCO 03/06/76 10 5698 11 3 2N 0055 E 47.5 111 .7 GGGG
2409*14072 OCOCC/OOCO 2'20021/1 2 0 5 0 3 /06 / 76 9 0 57C1 5704N C5553W 2398 150.7 GGFG
c4 09 °14 074 00000/OOCO 2'20021/1206 03/06/76 9 0 5701 554CN 056431A 24.8 149.6 GGGG
2409.14081 OOOCO/OOCO 2200 2 1/1 207 03 /06/76 90 5701 g 4 17N 057304 20. 7 148.5 FGGG
2+09 . 14083 004CC/0000 2°200 2 1/1 208 03/0 6/ 76 90 5701 5254N 05814W 29.7 147.5 GGFG
240 9 '1 4 0 90 OOOOC/OOCO 2 '20021/1 20 9 0 3/0 6/ 76 40 5701 5129N C5857W 27.7 146.4 GGGG
240 9 '1 4 0 92 00000/00GO 2'20021/1210 03/06/76 80 570 1 5005N 05938y, 280 145 . 4 GGGG
240 9. 1 4 095 0000C/OOCO 2 '20021/1 2 11 03/06/ 7 6 90 570 1 484ON 06016W 29 . 6 144 . 4 GGGG
24C9 . 1 4 1C 4 GCCOO/OOCO 220021/1212 0 3/06/76 30 ;7C1 455CN 061286 31.g 142.4 GGGG
2 409. 14110 OOOCC/OOCO 2'20021/1213 03/06/ 7 6 40 7C1 4426N 062Cik 32.4 141.3 FGGF
2 40 9 '1 4 113 OOOCC/OOOO 2'20021/121 4 03/06/ 7 6 90 57C1 43piN C6233W 33.3 140+3 FFGG
2409 '1 4 11 5 Oo0C0/OOCO 20 20021/1 215 03/06/ 76 8 0 57 0 1 4135N 063C46 34 . 2 139 . 3 FGGF
2 409 . 1 4 122 00000/0000 2.20021/1 2 16 0 3 /06/76 90 ;701 4 01CN 06334W 35 .1 138 . 2 FGGG
2409'14124 OGO00/OOCO 2'20021/1 217 03/06/7 6 90 701 3 8 45N 064C46 35.9 13791 GGGG
2409.1 4 131 COOOC/OOGC 220021/1 21 8 0 3/06/76 80 5701 372CN 064326 3 6.8 13600 FGGG
2409 . 14133 OOCOG/OOCO 2'20021/1219 03/06/ 7 6 40 G7C1 3554N p65C0W 3 7. 6 134 .9 FFGG
2409 '1 4 14 0 OOOOC/OOCO 2 ' 2 0021/1 22 0 0 3 /0 6 / 76 30 5701 3429N 06527w 3894 133.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ............... 0 TO 100 ' % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ........•.•.... B LANK S 88 AN D NOT AVAILABLE. GaGOOD. PwPOOR. FsFAIR.
MSS DATA NODE ...............	 (BLANK).CO MPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (SLANK) • LOW G AIN, H •HIGH GAIN
.j
1
LANDSAT•2
OBSERVATI ON IO LISTING
18513 MA Y 03j 1 76 FOR NON•US PAGE 0077
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
BgSERVATI8 N MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL pOINT SUN SUN I MAGE .QUAL MSS	 MSS
IC POSITION IN ROLL ACGUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS DATA	 IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2409. 1 4 142 OOOCC/OOCO 2120021/1 22 1 0 3 /0 6 / 76 10 57 C1 3303N 065536 39.1 132 . 6 CGGG
24 0 9 ' 1 4 1 45 OOOOC/0000 2"20021/1 222 03/06/ 7 6 20 57C1 3137N 066186 39.9 131 . 4 CGGG
240 9"1 4 15 1 00000/OOCO 2'20021 / 1 223 03/ 06/76 10 97 01 3011N 066436 40.6 130.2 GGGG
2 409 . 15 22 OOOCC/0000 2-20021/123 5 0 3 /06/76 0 5702 5128N 084506 2"97 146.4 GGGG
2409-15524 00000/0000 2'20021/12 3 6 03/06/76 10 5702 5004N 085306 28.7 145.4 GGGG
2409-i6015 00000/0000 2-20021/13 1 8 03/06/76 50 5702 1843N 095336 45.6 119.2 GGGG
2409'20552 0000C10000 2-20021/12 3 7 03/06/76 10 5705 7305N 140566 11.3 1 7 0 . 3 FG
2409.20555 00000/0000 2'20021/12 38 03 /0 6 / 76 10 5705 715ON 143316 12.4 167.7 GGGG
2409-21284 00000/0000 2 120021/1 319 03/06/76 90 57 05 4013S 17159E 34.3 64.6 GGGG
2409.21293 00000/OOCO 2.20021/13 2 0 03/06/76 30 5705 4 303S 17058E 32.5 6 3 .7 GGGG
2 40 9 -21 3 00 00000/0000 2-20021/1 321 03/06/76 60 5705 4428S 17026E 31 . 6 63.3 GGGG
24 0 9 - 2 1 3 02 00000/0000 2.20021/1 322 03/06/76 80 570 5 4554S 16953E 30.6 62.9 GGGG
2410-021 74 OOOOC/0000 2-20021/1323 03/07/76 100 5708 3139N 11259E 40.1 131 . 3 GGFG
2 4 10.021g1 00000/0000 2.20021/1 324 0 3 /07/76 100 r 7C8 3013N 11234E 4C.8 130.0 GGGG
2410.02201 OOOOC/OOC© 2 " 200 2 1/1 325 03/07/76 90 t7C8 23C3N 11038E 44.1 123.4 GGGG
2 41o.C22C 4 OOOOC/0000 2 .2 00 21 / 132 6 0 3/07/76 8 0 57CS 2136N 11016E 44.6 122.0 GGGG
2410-C40P 4 0000C/0000 2 120021/1239 03/07/76 0 5709 2554N 08533E 42,9 12611 GGGG
24 10-0 4 0 3 0 00000/0000 2"20021/12 40 03/C7/ 76 q 5709 2428N 08510E 43.5 124.8 FGGG
24 10-C 4 0 33 0000C/0000 2 '20021/1 24 1 03/ 0 7 / 76 0 57 0 9 2302N 08448E 44.1 123 .4 FFGG
24 10.0 4035 00000/0000 2.200 2 1/1242 03/07/76 0 8709 2136N 08426E 44.7 122.0 GGGG
24 10-0 4 0 42 00000/0000 2"20021/12 43 03 /0 7 / 76 10 7C9 2009N 08405E 45.2 12C.5 GGGG
2+10.05435 0000010000 2 120021/12 4 4 03/07/76 90 57i0 3304N C6146E 39.4 132.4 GGGG
2 4 10-0544 1 00000/0000 2"20021/12 45 03/07/ 7 6 80 5710 3138N 06120E 4 0 9 1 131.2 GGGG
2410-05444
.000CC/0000 2-20021/12 46 03/07/76 90 57 10 3011N 06056E 40.8 130 . 0 GGGG
24 10 n 07191 00000/0000 2 - 2 00 21/1 247 0 3/07/76 3 0 5711 5950N 04748E 22.0 1^2.g GGGG
2410 n07193 00000/0000 20200 2 1/1 248 030Q7/75 0 5711 5826N 04650E 23.0 01-8 GGGG
24 10'07200 00000/0000 2"20021/12 49 03/07/76 0 5711 5703N 04556E 24.0 150.6 GGGG
24 10-072 02 OOOOC/OOCO 2-20021 / 1 25 0 03/07/76 0 5711 5540N 04505E 25.0 149.5 GGGG j
2 410-07205 00000/0000 2-20021/1 251 0 3/07/76 10 5711 gg417N 04417E 26.0 148.5 GGGG
2 4 10-0 7 211 00000/0000 2-20021/125 2 03/07/76 20 57 11 5253N 04332E 27.0 147.4 GGGG
2 4 10'0 7 21 4 OOOOC;00C0 2 020021/12 53 03/07/76 70 5711 5129N 04280E 28.0 146.4 GGGG
2 410-07 220 00000/0000 2"20021/12 54 03/07/76 90 57 11 5 00 5N 04210E 28.9 145.4 GGGG 3
2 4 10-0 7223 00000/0000 2"20021/12 55 03/0 7 / 76 100 11 711 4 841N 04132E 29.9 144.3 GGGG
2 410-07225 OOOOC/0000 2020021/12 56 03/07/76 100 57 11 4717N C4055E 30 .8 143 . 3 CGGG
24 10 n 07232 00000/0000 2.20021/1287 03/07/76 80 g711 4552N 04020E 31.8 142.3 GGGG
2 4 10"0 7 23 4 COOOC/OOCO 2'20021/1258 03/07/76 30 8711 4427N 03947E 32.7 141.2 FFGG
KEYSI CLOUD COVER X ........•."....• 0 TO 100 . % CLOUD COVER.
IMAGE GUALITY ............... BLAN KSWBAND NOT AVAILABLE. GRGOOD, P•POOR. FlFAIR.
MSS DATA MODE ............... (BLANK)wCOMPRESSED, L-LINEAR
MSS IMAGE GAIN............,.	 (SLA NK)sLOW GAIN, HsHIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 059'76 FOR NON•US PAVE 0078
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SLN SUN IMAGE.CLAL MSS	 MSS
IO POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MSS DATA IMAGE
R8V MSS LAT LONG 123 45678 MOLE
	
GAIN
241C'0 4OC 2 OOOCO/OOCO 2 120021/1114 03/07/76 70 5712 6636N 02808E 16.9 159.8 GF
24 10-C9 00 4 O0OCC/0000 2' 20021 / 11 15 03/07/76 60 5712 6516N 02641E 1 7.9 15 89 2 GGGG2 4 10-09011 00000/0000 2-20021/1116 03107/76 0 5712 6355N 02521E 18.9 15698 GGGG
24 10'0 901 2 00000/0000 2 -200 2 1/11 17 03/07/ 7 6 10 5712 6233N 02409E 20 . 0 15594 GGGG
24 10-0 9 1 70 00000/0000 2 - 200 21/11 18 0 3 /0 7 / 76 10 5712 1002N 00411E 48.0 10 995 GGGG2410.12565 00000/0000 2 .20021/1119 03/07/76 10 5714 3557S 058566 3697 66.2 FFFF
2 4 10 . 1P57 2 000CC/OOCO 2'20021/11 20 C3/07/76 6 0 5714 37235 059236 3598 6595 GGGG
2 4 10 . 1412 4 00000/0OCO 2 .20021/1270 0 3 /07/76 100 5715 R 828N 05626W 2 3 91 15198 GGGG
24 10-141 3 C OOOCC/OOCO 2 " 200 2 1/1 27 1 0 3 /0 7 / 76 90 5715 5705N 05720W 2491 19C 96 GGGG
2 4 10 . 1 4 13 3 c000c /ooco 2120021/12 72 03J07/76 90 5715 5542N 05810w 25.1 14995 GGGG
24 10 . 1 4 1 35 0000C/0000 2 20021/1273 03/07/76 8 0 5715 5418N 0585886 2691 148.5 GGGG2410-14142 OOOOC/0000 2-20021/127 4 03/07/7 6 20 5715 5254N C5942;4 27.1 147.4 GGGG
2 410-141 44 00000/OOCO 2'20021/12 75 03/0 7 / 7 6 0 5715 5130N 06024W 28.1 146.4 GGGG
J410-14151
00000/OOCO 2-20021 1 12 7 6 03/07/76 30 5715 5006N 061046 29.0 145 . 3 GGGG
4 10-1 4 1 53 00000/0000 2 120021/12/7 03/07/76 30 5715 4842N 061436 3090 144.3 GGGG
2 4 10 . 1 4 1 6 0 00000/0000 2.20021/1 278 03/07/76 40 5715 4 7 17N 062206 3099 143.3 GGGG
24 10 . 1 4 1 62 Oo000/OOCO 2 '20021/1 279 03/07/76 20 5715 4552N 062566 3108 142.3 GGGG2 4 10=14165 00000/0000 2 -20021/1280 0 3 /07/76 3 0 57155 4427N 063296 32.8 141.2 GFGG2 410-1 4 17 1 OOOOC/OOCO 2 ' 2 00 2 1/1 28 1 03 /07/ 7 6 40 5715 4302N 064CIW 33.7 1 4 0 .2 GGGG
2410 . 14174 00000/0000 2'20021/1282 03/07/76 40 5715 4137N 06432W 3495 139.1 GGGG
2 4 10-141 8 0 00000/0000 2'20021 / 12 8 3 03/07/76 40 57 1 5 4012N 065C1W 35.4 138.0 GGGG
2 4 10-1 4 18 3 OOOCC/0000 2-20021/1284 03/07/76 80 5715 38 4 6N 0653OW 36.3 136.9 GGGG
2 410-1 4 1 85 00000/o00D 2 '20021/1 285 03/07/76 9 0 5715 3721N 065596 37.1 13.5 . 8 GGGG2 4 10-14192 OCOOC/0000 2 - 20021/1 28 ¢ 0 3 /07/76 90 5 718g6715 3 555N 066266 37.9
134,7 GGGG
24 10-1 4 1 44 0000C/0000 2'20021/12 8, C3/0 7/ 76 100 3430N 066536 38.7 133.5 GGGG
2 410'14.01 COOOC/0000 2'20021/12 88 03/07/76 80 5715 33046 06719w 3995 132 . 3 GGGG
2 4 10 . 1 420 3 00000/0000 2 '20021/1 289 03/0 7/ 76 50 5715 3138N 067456 40.2 1331 . 1 GGGG
24 10-14 2 10 00000/0000 2 20021/1290 03/07/76 10 5715 3012N 068C9W 41.0 129.9 GGGG
2410'14212 00000/OOCO 2'20021/12 9 1 03/0 7/ 76 20 5715 2846N 668331,, 41 9 7 128 9 6 GGGG
2410-155 8 0 00000/OOCO 2'20021/12 68 C3/0 7/76 10 5716 5130h C8615W 2 8 .1 14694 GGGG
24 10 . 1 5582 00000/0000 2'20021/1269 03/07/76 8 0 5716 5006N 08655w 29 . 1 1 459 3 GGGG
2 4 10 0 1 60 6 2 00000/0000 2'20021/12 92 03/0 7 / 76 50 5716 2303N 095536 44 . 2 123 9 2 GFGG
24 10'1 6 064 00000/OOCO 2'20021/12 93 03/07/76 20 5716 2137N 096156 4498 121 9 8 GGFG
24 10 . 1¢071 00000/0000 2-20021/1294 03/07/76 40 57165716 20116
0966376 45 9 3
4598
120.3 GGGG2 4 10'16 0 73 00000/0000 "20021/11212 03/07/76 40 1845N 09659W 11 899 GGGG
2 4 10'2100 4 OOOCC/0000 2'20021/1 30 8 03/07/ 7 6 0 5719 74166 13925W 10.7 17392 FGGG
KEYS: CLOUD COVER X ............... C TO 100 ' % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ....+....,...,. BL ANKc'?K.: NOT AVAILABLE. GeGBOD ► P •PO8 R 9 FfFAIR.
MSS DATA MODE ............... (ELANK).COMPRESSED ► L•LINEAR
MSS IMAGE GAIN ..............	 (BLANK) nLOw GAIN, N • NIGN GAIN
i e	 .
	
t
LANDSAT•2
OBSERVATION IO LISTING
18!13 MAY 05j,76	 FOR NON•US
	
PACE 0079
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
8BSERVATION
IO
2410'21011
2410'21013
2410.21352
2410.21354
2+10'21361
2410'22495
2411.02203
2411.C22C5
d 2411•C2212
24110p2214
24 11 . 02 2 212411.02223
2411•02230
2411.02232
•^	 _ 2411 n02235
`a
2411.02241
2411.02244
2411.[22;g0
2411 n C22g3
2411+02255
2411'02262
2411 n02312
241!•02314
2 4 11:0 40 S
2411.0402
2411'04084
2411'04091
2411.04093
2411.04100
2411`04102
241!.05505
2411.05514
2411.06041
2411'06043
2411.07263
2411 n07270
MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PR I NC I PAL POINT SLN ELK IM,AGE.QUAL MSS	 MSS
POSITIO N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV
	
MSS	 DATA IMAGE
REV MSS LAT LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
0000C/0000 2 ' 20021/1 309 03i07/ 76 0 5719 7303N 14221W 11 . 7 1 7 C • 3 GGGG
OOOCC/ OOCO 2'20021/1 3 10 03/07/ 76 0 5719 7149N 144566 12.8 167.7 GGGG
0000C/0000 2 n20021/1122 03/07/76 90 5719 430g5 16931E 32.2 69.3 GFGG
00000/0000 2 n20021/1123 03/07/ 7 6 60 5719 4430S 16859E 31.3 620 GGGF
00000/0000 2 ' 200 2 1/11 24 03/07/76 60 5719 4555S 16826E 3C•3 62.6 GGGF
00000/0000 2 6 20021/1 3 11 03/07/76 9 0 5720 5541N 17244E 25.3 149.5 GGGG
00000/0000 2'20021/11 25 03/08 / 76 10 5 722 4135N 11444E 3497 139.0 GFGG
00000/OOCO 2 n20021/1126 03/C8/76 10 5722 4 010N 11414E 35.6 137.9 GFGF
00000/0000 2 ' 20021/11 27 03/08/ 7 6 40 5722 3844N 11344E 36.5 1--6.8 GGFG
OOOCO/0000 2 ' 2 0021/11 28 03/08/76 40 5722 3719N 1i316E 37.3 1=50 FGFF
00000/O0C0 2 1 20021/11 29 03/08/76 30 57e2 3553N 11248E 38.1 13 4.5 GFGG
00000/0000 2+20021/11 30 0 3/08/76 10 5722 3427N 11222E 3g,g 133.4 GGGG
00000/OOCO 2'20021/113 1 03/0 8 /76 1G 5722 33oiN 11156E 39.7 132.2 GGGG
00000/0000 2.20021/11 32 03/08/76 70 ti722 3135N 11131E 4C. 4 131.0 GGGG
00000/0000 2 '20021/11 33 03/08 / 76 90 X722 301CN 11106E 41.1 129.7 GGFG
0000C/0000 2 0 20021/11 34 03/0 8 / 76 100 5722 2845N 11042E 41.8 128.4 GGFG
00000/0000 2 ' 2 0021/11 35 03/08/76 100 5722- 2 7 19N 11018E 42.5 127 . 1 GGFG
O000C/0000 2.20021/11 36 0 3 /08/76 90 8722 2553N 10958E 43.2 125.8 GGFG
00000/0000 2'20021/11 3 03/CS/76 90 5 722 2427N 10932E 43.8 12494 GGFG
00000/0000 2 '20021/11 38 03/08 / 76 90 5722 2300N 10911E 44.4 123.0 GGGG
0000C /0000 2'20021/1139 03/08/76 6 0 5 722 2134N 1C849E 44.9 121 06 GGGG
00000/0000 2'20021/11 40 03/0 8/ 76 30 5722 0417N 10441E 4899 JC2 • 4 GGGG
00000 /0000 2 ' 2 0021/11 4 1 0 3/0 8 / 76 3 0 5782 025 1N 10421E 48.4 1CC' 7 GGGG
0000010000 2 . 20021/1224 03/CS/7s 10 5723 2718N 08430E 4 2.5 127.1 GGGG
00000/0000 2'20021/1 225 03/08/7b 0 5723 2553N 08407E 43.2 128.8 GGGG
00000/OOOO 2 1 20021/1226 03/08/76 10 5723 2427N C8344E 43,8 124.4 GGGG
00000 /0000 20 20021/-1227 03/08/76 1 0 5723 2341N 08322E 44.4 123.0 GGGF
00000/0000 2•t00e1%1228 03/08/76 0 9723 2134N C8259E 4 5.0 121.6 GGGG
00000/0000 2.29021/1 229 03/08/76 10 5723 2008N 082 7E 45.5 120.1 GGGG
OOOOC/0000 2 ' 20021/1 230 03/0 8 /7 6 0 5723 1841N 08216E 46.0 11 8. 6 GGGG
OOOOC/0000 2'20021/1 23 1 03/08/76 10 5724 2844N 059C3E 41 .9 128.4 GGGG
00000/OOCO 2 1 20021/1232 03/08/ 75 10 5 724 2551N 05817E 43.2 125.7 FGGF
00000/OOCO 2. 20021/1233 03/08/76 70 5724 17225 04757E 45.5 78.9 GGGG
OOOOC/0000 2 020021/1234 03/08/76 70 5724 1848S 04736E 48.0 77.6 GGGG
OOOOO/OOCO 2 . 20021/1201 03/0 8 / 76 10 5725 5419N 04252E 26.4 148.4 G GG
OOOOC/0000 2 '20021/1 202 03/08/76 10 5725 5255N 04207E 27.4 147.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 0099.6190900.46 0 TO 100 • % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY .......••...... BLANKS.BAND NOT AVAILABLE. GsG8OD. PfPBBR. F•FAIR.
MSS DATA MODE ... ...0.000.00, (BLA NK)vCOMPRESSEDs LwLINEAR
MSS IMAGE GAIN .............• (SLANK)•LOW GAINA H•HIGH GAIN
LANOSAT•2
OBSERVATION 10 LISTING
18513 MAY 05j'76	 FOR NON•US	 PAVE 0080
FROM 0/01/76 TO 03/31/76
"SERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINC I PAL POINT SUN SiJN IMAGEeQLAL MSS	 MSS
to POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS	 DATA IMAGE
Rev MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
24 11-C 72 9 0 CGOOC/OOCO 2'20021/120 3 03/08/ 7 6 10 5725 4553N 03855E 32 . 1 142.2 GGGG
2 4 11-C 74C4 OOOOC/OOCO 2'20021/120 4 03/08/76 10 5725 C546N 02734E 4898 iC 49 1 GGGG
2411.09195 OOOCC/OOCO 2.20021/1 32 7 03/08/72 10 ;726 2011N 00512E 45 . 5 120.0 GGFG
24 11-0 9201 o000C/oocc 2 '20021/1 328 03/08/ 76 30 - 726 1845K 00450E 46.0 118.5 FGFG
24 11-0 922 4 Oo000/OOCO 2 '200 2 1/1 329 03/08/ 76 10 5726 1 7 1 8 N 00429E 46.5 117.0 GGGG
2 4 11-0 921^
24 11 . 092 1
00000/0000 2-20021/1330 03/08/76 10 5726 1552N 0C4 8E 46.9 115.5 GGGG
00000/0000 2. 20021/1 33 1 0 4/08/j/ 6
66
30 =Z2g
x `2 6
1 425N OC32§ 472 3
4796
113.9 FGGG
2 4 11 . 0 921 5 0OOOC/0000 2 . 20021/1 332 0 3/0 8/ 10 1258N CO327E 112 v3 FGGG
2 4 11 n 092?2 OOOCC/0000 2'20021/1333 03 /08 /76 10 5726 1132N 0C306E 47.9 11C' 7 GGGG
24 11 . 10 52 1
2 411
0000C/0000 2 1 20021/1334
2 - 20021/1 338g
03/08/ 7 6
0 3/08/7
50
40
5727 570 4N 007 7W 24.5 15 C e6 GGGG
-125 50
2 4 11 . 141 6 1
.0000/OOCO
0 3/0 8 /7
2728 10085 053326 47.6 p-;@9
 GGGG
OOOCC/000O 2 . 20021/1 3Jb 100 729 5541N 05936W 25.5 14.5 GGGG
24 11-1 4 1 9 3 COOOC/OOCo 2 '20021/1 337 03/08/76 9 0 5729 5417N 06023W 2625 148.4 GGGG
2 4 11*1 4 200 OOOOC/OOCO 2-20021/1 338 03/08/76 100 ;729
5729
5253N 061C7W 27.5 1 4 7.3 GGGG
2 4 11-1 4 205 0000C/O000 2-20021/13 39 03/08/ 7 5 10 5 O05N 0623OW 29.4 145.2 GGGG
2 4 11 . 14211 0.000/00co 2 '20021/1 340 03/08/76 1 0 5729 4841N 063C8W 30c4 144.2 GGGG
2 4 11 . 1 4 220 0000C/0000 2'20021/13 4 1 03/08/ 7 6 30 5729 4551N 064191, 32.2 142.1 GGGG
2 4 11.14223 00000/0000 2-+20021/1 342 03/08/76 ggC ;7 29 4426N 064x31, 33.1 141.1 GGGG
2 4 11 . 14225 OOOOC/OOCO 2'20021/13 43 03/08 / 76 50 -729 4302N C65p5W 34c0 1 4 0 . 0 GGGG
2411'14232 OOOOC/0000 2'20021/1 344 03/08/ 7 6 70 5729 4136N 06556W 34.9 13869 GGGG
2 411 . 1423 4 Oo000/OOco 2°20021/1 345 03/08/76 30 5729 4 01IN 06626W 35.8 137.8 GGGG
24 1 1"14241 00000/OOCO 2'20021/1346 03/08/ 76 30 5729 3845N 06656W 36.6 1360 GGGG
2 411*14243 OOCOC/0000 2120021/1347
2-20021/1 348
03/08/76 50 5729 372pQN 06724W 3795 13546 GGGG
2 4 11.14210 00000/0000 03/08/T6 40 8729 355 9N 0667526 38. 3 13494 GGGG
2 4 11 . 14252 OOOCC/0000 2020021/1349 03/08/75 1 0 5724 3429N 06818W 3911 133.3 GGGG
2 4 11 . 142 55 OOOOC/20000 2.20021/1 350 03/08/ 7 6 20 5729 3303N C6844W 39.8'132 1 GGGG
2411 . 14261 00000/0000 2 .20021/135 1 03/08/ 7 6 30 5729 3137N 069096 40 .6 130.8 GGGG
2411:1 4 214 00000/0000 2 n20021/1352
3
03/08/ 6 80 5729 3001IN
2845N
069931W 41.3 129.6 GGGG
2 4 11 142 0 Ooocc/OOCO 2`20021/1 3 0 3/08/76 30 2 0	 W 4200 12803 GGGG
2411-16034 OOOOC/0000 2'20021/1357 03/08/ 7 6 10 5730 5129N 08742W. 2895 146-3 GGGG
2 4 11'1 60 4 1 OOOOC/o0C0 2'20021/1358 03/08 / 76 10 F7 30 5005N 088221, 29.5 145-2 GGGG
2 4 11'1611 4 OOOOC/0000 2'20021/11 9 1 03/08/ 76 20 5730 2427N 09658W 43 0 9 124 . 2 GGGG
2 4 11 . 16121 0000C/0000 2 1 20021/11 9 2 03/ 08/^ 6 10 57 30 2301N .97211, 4405 12298 GGGG
2 4 11.16123 0OOCO/0000 2-20021/1193 03/08/76 20 5730 2134N 09743W 45.1 12104 GGGG
2 4 11 . 16125 OOOOC/0000 2'20021/11 54 03/0 8/76 10 57 30 2008N 09805W 4506 11 909 GGGG
24 11 . 2106 2 OOOOC/0000 2'20021/1354 03/08 /76 0 5733 7415N 14103W 11 . 1 1 7 3 0 2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X	 ........•...•.. 0 TO 100 • X CLOUD COVER.
IMAGE
	 QUALITY	 ..............., BLANK SPBAND NOT AVAILABLE. G@GOOD- P•POOR. FeFAIR•_
M SS	 DATA	 M ODE .... .e.•.•..•e_w (BLANK) nCOMPRESSED. L!LINEAR
MSS
	 IMAGE
	
GAIN.,-.._----.:..o (BLANK) nLBW GAIN, W•NIGH GAIN
t
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY C5j'76 FOR NON•US PA4E 008.1
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATISN MICROFILM ROLL NO, / DATE CLOUD ORB IT PRINC I PAL POINT SUN SUN IMAGE. GUAL MSS	 MSS
ID .PBSITISN'IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV. AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2 4 11 ,210 65 00000/OOCO 2'20021/1355 0 3 /C 8 / 76 0 57 33 7302N 14358W 12.1 170,3 GGGG
2411-21071 00000/0000 2-20021/1356 03/08/76 10 5738 7148N 14631W 13 9 2 167.7 GGGG
24i2'C5524 COOCC/0000 2'2002 1/1 359 03/09 /76 30 5738 4137N 06142E 3582 138 . 8 GGGF
2412-05542 0000C/0000 2i20021/136 0 03/09/76 70 •5738 3554N C5947E 38.5 1303 GGFG
2412°05545 COGOC/O000 2 1 20021/13 6 1 C S /C9 / 76 10 5 738 3429N C592CE 39.3 133 9 1 GGFG
2 4 12.0rgr^gggl OOOCC/0000 2 . 20021/1362 03/09/76 10 2 738 3304N 05854E 40-o 131.9 GGGF
241 2.05554 OOOCC/OOCO •2 "20021/1 363 03/09/76 10 738 3138N 05829E 40.8 130.7 GFFF
2412*05560 OOOCO/0000 21 20021/1 364 03/09 / 76 20 5738 3012N 05804E 41.5 12J. 9 4 GF'GF
2 4 12°G5563 0000C/0000 2"20021/1 365 03/09/76 20 5738 2846N 0574RE 42.2 12881 GGFG
2412.C73C3 00000/0000 2 . 20021/1365 03 /09/76 10 5739 59 5 1N 0445..E 22.8 1 52,9 FGGG
2 4 12"0 7 310 000OC/p000 2 '20021/13 6 03/09/76 10 5739 5829N 04358E 2308 15107 FGGG
2 4 12.07312 OOOOC/0000 2. 20021/13 68 0 3/09/76 20 57 39 57C5N 043C3E 2408 12C.5 GGGG
2 4 12"C 7 31 5 000OO/0000 2 . 20021/13 69 03/()9/76 0 5739 55411. 04212E 2598 14904
24 12"C 73 21 Q000C/0000 2120021/1 370 03/09/76 0 5739 5418N C4125E 26.8 148.3 GGGF
2 4 12 + 07324 00000/0000 2 " 200 2 1/1 37 1 03/09/76 1C- 5739 5254N 04040E 27 08 1 470 3 GGFG
2412-07330 00000/0000 2`20021/1372 03/09/76 10 5739 513ON 03958E 28e7 14602 GFFG
244PAC7333 o()OCC/OoCO 2"20021/1 373 03/09/76 0 5739 5006N 03917E 29.7 145o2 GGGG
2412207335 0000C/0000 2. 20021/1374 03/09/76 0 5739 4842N 03839E 3097 1 44. 1 GGGG
2412+07342 OOOOC/0000 t"20021/1 375 03/09/76 0 5739 4717N 03803E 31.6 143.1 FGFF
2 4 12"0 7344 OOOOGY0000 2 .20021/1 376 03/09/76 p 5739 4551 N 03728E 32.5 14290 GGGG
2412 a o73$1 o00oC/OOCO 202 0021/1 377 03/09/76 0 5739 4426N 03655E 3394 140 . 9 FGGG
212"09 11 4 00000/0000 2 ° 200 2 1/1 379 03/09/76 0 5740 6636N 02517E 1796 15908 G GG
241 2. 09121 0000G/0000 2 . 20021/1 3 53 0 3/09/76 10 57 40 65 1 6N 02350E 18.7 15802 GGGG
E 4 12 n09123 OOoOC/ooCO 2 "20021/1 384 03/()9/76 60 57 40 6355N 02230E 1997 15608 GFGG
2412°09130 OOOGO/0000 2"20021/1 355 03J09/76 6p 5740 6234N 02116E 20e8 15504 GGGG
24 1 2 °09 255 OOOGO/0000 2"2002111 386 03/0 9/ 76 0 5740 1843N CO324E 46-3 11 80 1 GG
2412.13005 00000/0000 2 20021/1387 03/09/76 70 5742 10065 0 4g9W 4 7 8 6 85e3 GGGG
2 4 12`13050 00000/0000 2"?0021/1388 03/09/76 0 5742 2 4 305 058323; 42.4 72 03 PPPP
2412.13052 OOOOC/0000 2.20021/1389 03/09/76 50 5742 25565 05855W 4197 71,3 PPPP
2412 . 13075 00000/0000 2. 20021/13 90 0 3/09/ 7 6 70 5742 34325 06122W 37:1 66.1 !vGFF
2412-13082 0000o/o0C0 2"20021/135 1 03/0 9/ 76 So 5742 35589 C6149W 369.2 6594 GGGG
2412 0 1426 3 00000/0000 2 -20021/12 95 03/09/76 4.0 5734 5007N 063576 29.8 14301 GGGG
2412.14270 00000/0000 2 - 200 21 / 1296 03/09/76 30 5734 4843N 06434W 30-7 144,1 GGGG
2412w14290 o000o/0000 2"20021/12 97 C 3 /0 9/ 76 9p 5734 4139N 06723W 35.3 13808 GGGG
2412"14293 OOOoo/0000 2 " 20021/1 298 03!0 9/ 76 100 55 734 4013N 06154W 36.1 137.7 CFGG
2 4 12 . 1 k 302 C0000/o0G0 2"20021/1259 03/09/76 100 5734 3722N 068516 37.8 135.4 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X	 ,.f...o.9,•.0-. 0 T8 100 CLOUD COVER,
IMAGE OUALITY sfo.ts p g g f0eeaq BLANKS;BAND NOT AVAILABLE. GgGSOD. P.P88R. FPFAIR.
MSS DATA
	
MBDE.......-eop,f „	 (BLAN K)uCBMPRESSED ♦ L"L INEAR
MSS
	 IMAGE	 GAIN.f,fc.o.f..gea (BLANK)mLBW GAIN, k n HIGH GAIN
r
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18 1. 13 MAY 05j t 76 FOR NON.US PA''JE 0082
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSE RV ATI ON MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT S UN SUN IMAGE.GUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEVO AZIM. RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2412 . 14304 00000!0000 2 1 20021/1 300 0 3/0 9/ 76 1o0 5734 3556N 06918W 38.6 134.2 GGGG
2 4 12 . 14311 00000/0060 2 '20021/1 301 0 3 /0 9 / 76 90 5734 3430N 06944W 39.4 133 . 0 GGGG
24 12 . 1 4 313 OOOCC/0000 2 '20021/1 3 02 03/09/76 90 5734 3305N 0701OW 4 C • 2 131 .8 GGGG
2412.14320 OOOOC/OOCO 2 . 20021/1303 03/09/76 40 5734 3179N 0703FA 40.9 130.6 GGGG
2412 . 14322 OOOOC/0000 Z'20021/1 30 4 03/09/76 50 5734 3(1,3N C71C0W 41 e6 129 . 3 GGGG
2 4 12 . 14325 000OC/0000 2 ' 20021/1 305 03/09/76 4 0 573.+ P+S470N C71246- 42 . 3 128 . 0 GGGG
2 4 12 . 1 4 331 O0000/0000 2-20021/130 6 03/09/ 7 6 40 57 s 2721N C7148W 43 0 0 12 6.7 GGGG
2412.16095 00000/0000 2 . 20021/1307 03/09/76 10 5744 5007N 08949W 29.8 145:1 GGGG
2 4 12 . 1 6 1 7 2 oo00o/0006 20 20021/1 378 03/09/76 8o 5744 2428N 09824W 44 . 2 123 .9 GFGG
2 4 12.21121 00000/0000 2 .20021/1 380 03/09/76 0 5747 7416N 14215W 11.4 173.3 P
2412 . 21123 O0OoC/0000 2 -20021/1 38 1 0 3 /0 9 / 76 0 5 74 7 7304N 14512W 12 . 5 1 7 0 .4 FPFF
2 4 12. 21130 00000/0000 2120021 / 1 382 03/09/76 o 5747 7149N 1474% 13+6 167.8 FGGF
2413.02315 00000/0000 2 . 20021/1392 03/10/76 0 1 g0 4135N 11123E 35+5 138.6 GFGG
2413 .02322 00000/0000 2. 20021/1 393 03/10/ 76 4O 750 4010N 11123E 36+3 137.5 GGGG
24 1 3 -02 3 2 4 O0000/0000 2-20021/13 9 4 0 3 /10/76 8 0 5750 ?845N 11053E 37.2 136+4 FGGG
2 4 13- x^2331 00000/OOCO 2-20021 / 1 395 03/ 10 /76 SOo 5750 3719N 11025E 38.0 135 0 3 GGGG
2 413.02333 0000;'0000 2 - 20021/1 396 03/10/76 100 gg720 3 55 3N 109a8E 3 808 13 4 .1 GGFG
2413OC2340 00000/O000 2 .20021/1 397 03 /10/76 100 5710 3427N 10911E 39.6 132.9 GFGG
2413 . 02342 o00OC/0000 2 1 20021/13 98 03/10/76 90 5750 3304; 109C5E 4CO3 131 . 7 FGGG
2413.02345 OCOOO/OOCO 2 - 200 21/1 399 0 3 /10/ 76 100 57E C 31 3 6N 10840E 4 1.1 130 #4 FGGG
24 1 3
-0235 1 00000/0000 21 200 2 1/1 400 0 3 /10/76 100 5750 3 011 N 10816E 41 .8 129 0 1 GGFG
j	 2413.02354 oo000/0000 2'20021/1 4 01 0 3 /10/ 76 100 5750 2845N 10751€ 42. 5 127.8 GGFG
2413.02360 00000/0000 2 - 20021/1 402 0 3 /10/76 90 gg7=0 2719N 10728E 43#1 1 2 605 GGFG
2413.02363
'0000o/OOCO 2 ' 2 0021/1 4 0 3 03/i0/ 76 80 57 0 2553K 107C5E 43.8 125+1 GGGG
2413-02365 OOOCC/0000 2 - 20021/1 4 0 4 03/10 /76 5o 5750 2427N 10642E 4404 123#7 GGGG 3
24 1 3. 02 4 1 5 00000/0000 2'20021/1 4 05 03/10/ 76 5o 5750 0 7 10N 10229E 48.9 10407 FGGG
2413.02422 00000/0000 2.20021/1 4 06 03 /10/76 50 5750 0 543N 10208E 49.0 10 3 00 FGGG
24 1 3• C2 424 00000/0000 2-20021/1407 03/ 1C/ 76 70 5 750 0417N 10148E 4901 101 . 3 FGGF
2 4 13.02431 0ODCC/0000 2 -20021/1 408 0 3/10/7", 90 5750 0 25CN 10128E 49.2 99 . 6 FGGG
`	 2413.04142 oo0cC/0oCO 2,20021/1 409 03/10/ 76 10 5751 4425N 087C7E 3307 14008 GGGG
22 4 1 3-0414 4 OQ;)CC/OOCo 2'20021/1 4 10 03/10/76 0 5751 430ON 08635E 34.6 139.7 FGGG
22413-04151 oC'OOC/0000 2 ' 2 0021/ 1 411 03/10/ 76 40 5 751 413 5N 08304E 3505 138 . 6 GGGG
241 3. 04 192 Oo 0C/0000 2 . 20021/1 4 12 0 3/10/76 0 5751 2719N 08138E 4392 126.4 GGFF
24 1 3
-04 1 94 0000C/0000 2 -20021/1 4 1 3 03/10/76 0 5751 2553N 08115E 43+8 12501 GGGG
2413 . 04201 COOCC/0000 2 1 20021/1 4 14 0 3/10/ 76 0 575 1 2427N 08051E 44.4 123.7 GGGG
24 i 3'o 42C3 0000C/0000 2-20021/1 4 1 5 03/10/76 0 5751 230oN 08029E 4F,o 122 0 2 GGGG
K EY S : CLOUD COVER %	 .,........•...• 0 TO 100 a OVER-X CLOUD Cv.".#
IMAGE	 QU A LITY	 ..r.=:#.e0#•.o• BLANKS48AND NOT AVAILAOL90 GFGBODO PaPOOR•
	
F g FAIR# ^^-
MSS
	 DATA
	
MODE .....#.#.+#r.#. (BLANK).COMPRESSEDs L.LINEAR
MSS
	 IMAGE
	 GAIN ... .###0r#.,+. (BLANK) P LOW G AIN] H n HIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY C5j'76 FOR NONwUS PACE 0083
FROM 03/01/ 7 6 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRIN C I PAL POINT SUN SUN INAGE.GLAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV. AZIM. RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2413 nC421C OOOCo/ooco 212 0021/1 4 1 6 03/10/ 76 0 5751 2134N 08006E 45.5 120.8 GGGG
2 41 3 .04212 OOOCC/OOCO 2.20021/1417 03/10/76 0 5751 2008N 07945E 46.0 119.3 GGGG
2413.05580 00000/0000 2'20021/1 487 03/ICr 7 6 10 5 7E2 430ON 06046E 34.7 139.7 GGGG
241305583 Oo000/OOCO 2 1 20021/1 488 03 /1C/ 76 20 5752 4135N 06015E 35.5 138.6 GGGG
2 4 13 • C6 02 4 COoCc/Ooco 2 '20021 / 1 489 0./lC/76 60 5752 2718N 05550E 43.2 12 6. 4 CGGG
2 4 1 3 .C603C o000c/o000 2.200?1/1 4 90 0 3/10/76 70 g7=2 255 2 N C5526E 4 3.8 12540 GGGG
'j 2413.07380 00000/0000 220021/14 9 1 C 3 /IG/ 76 0 5753 542 CN 04000E 27.2 148.3 GGGG
24 1 3. 0 738 2 OOOCC/0000 21 20021/1 49 2 03/10/76 0 5753 5256K 03915E 28.1 147.2 GGGG
2413.07385 000co/0000 2 . 20021/1 493 03/10/ 7 6 0 5753 5 1 3 2K 03833E 29.1 146,1 GGGG
2413.07391 OOCCC/OOCc 2.20021/1494 C3/10/76 0 5753 5007N 03752E 30.1 145.1 GGGG
2413.07394 Ooocc/OOCO 2 - 20021/1 455 0 3 /10/ 76 0 5753 4843K 03714E 31 . 0 144.0 GGGG
s^ 2413-074Q0 00000/0000 2 1 20021/1 496 03/10/76 0 5753 4719N 03637E 31 . 9 1 43. 0 GGGG
2 4 1 3. 07512 c000O/0000 2. 20021/1 45 7 0 3 /10/76 50 57E3
5753
C8 3 9N C2523E 48.8 106 •3 GGGG
2413 • C7514 000Co/OoCo 2020021/1458 03/10/76 70 c 7 13N c25C3E 49.0 1C 466 GGGG
2413.29323 00000/0000 2 . 20021,1 433 C3 / 10 / 76
03/10/76
0 5754
5754
1552K
C839N
00116E 47.4
48.8
11495 GGGG
2413 • C9343 00000/000O 2'2 .0021/1 434 40 000266 1 0 693 GGGG
2 4 13.13101 00000/0000 2 . 20021/14 3
2'20021/1 436
03/IC/76 10 5756 2306S 05936w 4 2 . 9 7 2 .8 GGGG
2 4 1 3 '1310 4 000CC/0000 C3/1C/76 0 5756 2433S 059596 42 . 2 7198 FFGG
2 4 13.13110
24 13 . 131 63
OOOOC/OOCO 2 ^ 200 2 1/1 4J7 0-/IC/76 la 79
5716
2g 9S
44325
C6022W 41.5 7C97 GGGG
OoocC/0000 2 . 2002l/1 k3 8 03/IC/ 76 100 06614W 30 .5 6C6 0 GGGF
2 4 13 . 131 65 OOoCo/OOCO 20200 2 1/ 1439 03/10 / 76 9 0 5756 45575 066486 29.6 610 GGGG i
^4 -..	 7Z 13-131 72
	
1 . /2002E 0050 2 2	 21/1 440o	 p a	 76-/1	 /c	 c 9 o 57^ 6 4 l	 c21.. 67 3o	 2 k 8 62	 . 6	 . 41 GGGG
2413.13174 o000C/0000 2 `20021/1441 0 3/10/ 7 6 0 5756 4 8 46S C68COW 270 6192 GFGG
,
I
2 4 13 . 131 8 1 . C0o00/OOCO 2 ' 2 002 1/1442 03/10/ 7 6 50 5756 50115 06838W 26.7 61.1 GGGG
2 4 13 . 131 83 ooCCO/0020 2'20021/14 4 3 03/10/ 76 30 5756 5136S 069191, 25.7 61.0 GGGG
24 1 3. 1 432 1 OOCCC/0000 2 ' 2 00 2 1 / 1 418 03/10/76 20 5757 5006N 06523W 30.2 14590 GGGG
24 13 . 1 4324 OOOOO/OOCo 2 ' 200 2 1 / 1 419 C3/10/76 40 5757 4 41N 066016 31 . 1 1 44. 0 GGGG
2413.143 953
2 4 13 : 1 4 3 20
0000C/OOCo 2-20021/1 42 0 0 3 /10/76 90 =7J7
97 7
384 6N 09948V% 3 7 .4
38.2
131.3 GGGG
Oo000/OCOo 2'20021/1 42 1 0 3 /10/76 90 372CN 0 o1 6 W 135.2 GGGG
2413 . 14362 OOOCo/0000 2 ' 20021/1 422 03/10%76 90 5757 3555N 07044W 39.0 1334.0 GGGG
2413.14365 0000-C/0000 2':20G21/1 4 23 03/10/ 7 6 80 5757 3429N 071116 39 . 8 132 .8 GGGG
24 1 3 .14 3 71 00000/OOCo 24200 2 1/1 424 0 3 /10/76 80 9 7=7 330 3N 071376 40 9 5 131.5 GGGG
2413.14380 OoOCC/OOCo 2- 2 0021/1 425 C3 /IC/ 76 100 5757 3011N 072276 42.0 129.0 GGGG
2413-14383 0000C/0000 220021/1 425 03/10/76 80 5757 2846N 072526 42 . 6 127 . 7 GGFG --
2413-1.",^a'S r;.IOC/0000 2-20021/1 4 2 7 03/10/ 7 6 70 5757 2719N 073156 43.3 12 6 .3 GGGG
2413.14392'
,ACC/OOCO 2 '20021/1 428 03/10/76 30 5757 2553N 073386 4399 124.9 GGGG
! KEYS: CLOUD COVER %	 ..........•.... oo TO	 100 •
BLpO K S=BpND
% CLOUD COVER.
IM AGE	 QU ALI T Y	 ........+...... NOT AVAILABLE, G•GgOD. PsPOOR. G•FpIR.
MSS
	
DATA	 MODE ............... ^BLAN K).COMPRESSED,
	
L.LINEAR -^-
MSS	 IMAGE	 GAIN..........•... (BLANK) B LOW GAIN, HwHIGH GAIN
r
DATE	 CLOUD ORBIT
A CQU IRED C OVER NUMBER
PRIN C I PAL POINT SUN	 SUN IMAGE-QUAL MSS	 MSS
OF IMAGE	 ELEVs A Z I M9 RBV MSS DATA IMAGE
LAT	 LONG	 123 45678 MODE GAIN
OBSERVATION
	
MICROFILM ROLL NO./
IO	 POSITION I N ROLL
RBV	 MSS
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 05PI76
	
FOR NONwUS
	
PAbE 0084
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
241 3. 16161 00000/0000 2"20021/14 2 9 0 3 /IC/76 0 5758 51 30N 09035W 29.3 146 . 1 GGGG
2413 n 16153 OOoCO/OOCO 2'20021/1 430 03/10/76 0 5758 500 6N 09114• 30 . 2 14 59 0 GGGG
2 4 1 3 '1 62 30 00000/0000 2'20021/1 43 1 G3/1C/76 70 5758 2428N 09950w 44.5 123 . 5 GGGG
2 4 1 3. 211 84 OOOOC/OOCO 2'20021/1 432 03/10/ 7 6 20 57 61 7148N 14512• 1 4. 0 1 67' 8 FGGG
24 1 4• C2 37 4 00000/00GO 2'20021/1 4 56 0 3/11/76 0 576 4 4137N 11027E 3gs8 138.5 GGGG
2414 •p2380 00000/0000 2 "20021/1 457 03/11/76 10 5764 40 12N 10957E 36.7 13794 GGGG
2414•C2383 OOOOC/OOCO 2 "20021/1 458 0 3 /11/ 76 10 5764 3846N 10927E 37.5 13602 F'GGG
2414 C2385 0000C/OOCO 2 0 20021/1 459 03/11/ 76 p 5764 372C N 10859E 38 . 3 13 5. 1 GGGG
2414 . 02392 OOOCC/OOCO 2'20021/1 460 0 3/11/ 76 1 5764 3554N 10832E 39.1 133.9 GFGG
24 1 4 'C2394 000CC/OOCO 2 " 2002 1/1 46 1 03/11/76 60 5764 3429N 1p806E 39.9 132•° GGGF
2414.02401 00000/0000 2. 20021/1 4 2
2'20021/1 43
03/11/7
0 3/11/7
100 7 664
--764
3303N
3138N
10740E 40.7 13?
i"
GGGG
24 1 4. 02 40 3 00000/OOCO 10C' 10714E 4 1 .4 -e GGGG
24 1 4• C2 4 i0 00000/OGCO 2 '20021/1 454 03/11/ ,.- 100 5764 3012N 10650E 4241 12809 FGGF
2 4 1 4• C2 4 12 00000/00CC 2 ' 200 21 / 1465 C3	11„ 76 100 5764 2.0 46N 10625E 42e8 127.5 CGGG
24 1 { .02 4 1 5 OOOCO/oDOC 2.200 2 1/1 4 6
2 ' 2 00 2 1/1 467
C3/11/7
C 3/ li/ 7 ^
90
5	 4
5;t4 27 2 0N
2554N
10602E
10539E
43.4
44.1
126 1 2
124.8
GGGG
2 4 14 w 0242i 00000/OOCO 40 GGGG
2414.02430 00000/0000 2.20021/1 468 0 3 /11/ 6
03/11/6
p 5;64
5
2302N 10454E 45 , 2 121.9 GGGG
24 1 4 '0 4 203 000CC/0000 2 ' 200 2 1/1 469 3p 65 4302N 08510E 354 0 13 9.6 GGGG
2414 . 04244 GOOCO/OOCO 2 ' 20021/ 1470 0 3 /11/ 76 10 5765 2847N 08037E 42 .8 127 . 5 GGGG
2414 • C4250 COOCO/OOCO 2. 20021/1 47 1 03/ 11/ 76 10 5 765 2 721N 08013E 43.5 126.1 CGGG
241 4. 042 6 4 00000/0000 2. 200 2 1/	 72 0 3 /11/76 10 5765 2 1 3 6 N C7942E 4598 120, 4 GGGG
2414 . 04273 00000/00CC 2"20021/1 47 3 0 3 /11/ 76 0 5765 1843N 07758E 46.8 117.3 GGGG
24 1 4. 06 0 34 0000C/0000 2 "20C21/1 475 03/11/76 50 5766 4 301N 05918E 35.0 139.6 FFFF
24 1 4 '074 20 00000/OOCO 2 '20021 / 1 444 03/11/ 76 70 5767 5955N C4204E 2 3.5 15298 GGGG
24 1 4. 07 42 2 ^OOCO/OOCO 2. 200 2 1/1 445 0 3 /1 4 /76 70 5767 58 3 2N o41C7E 2 4 95 15106 GGGG
24 1 4. 0 74 2 5 00000/000O 2-20021/1 446 03/1,	 7 6 5 0 5767 5709N 04013E 25.6 150.5 GGGG
2414 . 07431 OOOOC/o000 2.20021/1447 03/11/76 20 5767 5546N 03924E 26.6 14943 GGGG
2 4 14.C7434 00000/0006 2 . 20021/1 44 °"	 11 6 10 5767 5 422N 03837E 27.5 1 4 8,2 GGGG
2414 0 07440 00000/0000 2 020021/1 4, 6 10 5767 5258N 03752E 28 95 147s1 GGGG
2414 . 07443 Oo000/ooCO 2'20021,,. 4 '! C x .=/11/ 7 "' 10 5767 5134N 03709E 29.5 146 . 1 GGGG
2414'07445 00000/OOCO 2 '20021 / 1 45 1 0 3/11/ 76 10 5767 501pN C3628E 30 9 4 145.0 GGGG
24 1 4. 07 452 Oo000/OOCO 2.20021/1 4 52 03/11/76 0 5767 4 94 5N 03849E 31.4 143,9 GGGG
2414 . 07454 00000/0000 2 0 20021/1 45 3 0 3/11/ 76 20 9767 472ON 03512E 32 . 3 142.9 GGGG
2414'C7461 o0000/0o00 2'20021/1 454 03/11/7 6 10 5767 4555N 03437E 33 s 2 1 4 1 .8 GGGG
2414.07463 OGOoo/OoCo 2'20021/1 455 03/11/76 to 8767 4430N 03403E 3491 14C.7 GGGG
2 4 1 4 '09 233 OOOCC/OOCO 2 "20021 / 1 476 0 3/11/ 76 30 5768 652ON 021C1E 1 9. 4 158.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .e...ss.e..s.ee 0 TO 100 e % CLOUD COVER.
IMAGE QUA LITY .e..s...9.••e.. BLANKStSAND NOT AVAILABLE9 G@G880s PFPE,OR• FgFAIR•
MSS DATA MQOE ........ ss g e$%*	 (BLANK).CQMPRESSED i LgLINEAR
MSS WAGE GF,IN•9•....•••.•,•
	
(BLANK) • LOW GAIN, H n HIGH GAIN
s
^L,
I
I
	
t	 7
18:13 MAY CSP176
BESERVAT18N	 MICROFILM ROLL NOS/
10	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
	
PAVE 0085
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
DATE
	
CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SLN	 SUN IMAGE.GUAL MSS	 MSS
ACQUIRED COVER NUMBER 	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIM. RBV MSS DATA 4MAGE
LAY
	
LONG	 123 45678 MODE GAIN
..
2414.09240 00000/0000 20 20021/1 477 0 3 /11/ 76 20 5768 6359N 01941E 2005 156.8 GGGG
24 1 4`0 92 8 1 0000010000 2'20021/1 478 03/11/ 76 0 5768 5007N C1040E 30*5 14590 GGGG
24 1 4o C9 283 00000/0000 2'20021 / 1 479 03/11/76 10 5768 4843N 01001E 31s4 1430 GGGG
2 414-C9 2 90 00000/0000 2.20021/1480 C3/11/76 0 5768 4718N 00925E 32.3 142.8 GGGG
2 4 1 4 `11 462 O0OOO/0000 2'20021/1 48 1 03/11/ 7 6 10 5769 6 9215 05929w 11 08 680 C GGGG
2414 . 13155 00000/0000 2'20021/1 482 03/11/ 76 10 5770 23025 06059w 42-8 72 0 4 FFFF
2 4 1 4 `13 1 6 2 00000/OOCO 2'20021/1 483 03/ 11/ 76 10 5770 2428S 06122W 42#1 71.3 FFFF
2414.131 64 00000/OOCO 220021/1 484 03/11/76 0 5770 2555S 06146W 4 104 7003 GGGG
2 4 14 m 131 7 1 00000/0000 2 n20021/1 y85 03/11/76 p 5770 27215 062C9w 40#7 6993 GGGG
2414.14380 00000/0000 2'20021/11 74 03/11/36 40 5771 5011N 06646W 30.5 14390 GGGG
2414 . 14382 00000/0000 2'20021/1175 03/}1/76 40 5771 4846N 06724W 31#5 143#9 GGFG
2 4 14.14 4 23 00000/0080 220021/1176 03/11/76 40 2;77 1 343;N 07234w 4 0s1 13206 GGGG
2 4 14 . 14430 00000/0000 2'20021/11 77 03/11/76 %p 771 330 N 073016 40.8 131 . 3 GGGG
2 4 1 4. 14 4 32 OOOOC/0000 2 0 20021/11 78 03/11/ 7 6 40 5771 3143N 07326w 41v5 130 # 1 GGGG
2414-0435 OOOCC/0000 2'20021/11 79 03/ 11/ 76 Zp 5771 3 01 7N o7351w 4202 128 0 8 GGGG
2414.14441 00000/0000 2'20021/11 80 03/11/76 30 5771 285ON 074156 42-9 12704 FGGG;
2414.14444 00000/0000 2-20021/1184 03/11/76 40 5771 2724N 07439w 43-6 126-1 GF
2414.14450 00008/0000 220021/11 8 1 03/'11/ 76 70 5771 2559N 075C21A 4402 12407 GGGG
2414 . 14453 0000C/0008 2°20021/11 82 03/11/76 3p 5771 2 433N 07525w 44-8 123 0 2 FGGG
2 4 14`14455 OOOOO/OOCo 2 "20021 / 11 83 0 3 /11/ 76 30 5771 2306N 07548w 45-4 121 #8 FGGG
2414.14462 00000/0000 2 .20021/1 4 86 03/11/76 10 5771 21 4CN 0761OW 4509 120.3 GGGG
2414 . 21242 00000/0000 2'20021/1 474 03/11/ 7 6 10 5775 7152N 150336 14.3 16 8 90 FGGG
2415.CP443 OoOOC/OOCO 2°20021/1 459 03/12/76 i0 5778 3722N 10735E 38-7 13499 FF G
2 4 1 5 n 02450 00000/0000 2 '20021/1 5 00 0 3 /12/76 18 5778 3556N 50708E 3995 133.7 FFGF
2415.C2k52 00000/0000 2'20021/1 5 01 03/12/76 30 5778 3431N 10642E 4C • 3 132-4 GFGG
2415.02455 00000/0000 2.20021/1502 03/12/76 60 5778 3305N 10616E 41.0 131.2 FFFF
2415.02461 00000/0000 220021/1 5 03 03/12/76 80 5778 3139N 10551E 4107 129-9 FFFF
2415.02464 00000/0000 2'20021/1 5 04 03/12/ 7 6 90 5778 3014N 10526E 42-4 12896 FFFG
2415.02470 00000/0000 2 1 20021 / 1 5 05 03/12/ 76 80 5778 2 8 48N 10522E 43.1 12792 FFFG
2 4 15.02473 00000/OOCO 2-20021/1506 03/12/76 80 5778 2722N 104-;SE 43.8 12509 FFFF
2415.02475 00000/0000 2-20021/1507 03/12/76 40 5778 2557N 10414E 44#4 124-5 GGGG
2415.02482 OOOCC/0000 2'20021/1508 03/12/76 10 5778 2431N 10351E 4500 123#0 FGGG
2415•C2484 00000/0000 2 1 20021 / 1 509 03/12/ 7 6 i0 5778 2304K 10328E 45.5 121 #5 FGGG
2415.04261 00000/0000 2 '20021/1 51 0 03/12/76 10 5779 4306N 08345E 35.3 139-5 FFFG
2415 . 04263 OOOOC/0000 220021/1 5 11 03/ 12/ 76 20 5779 4141N 08315E 36-2 1^ 8i4 FFFG
2415.04304 00000/8000 2 . 20021/1512 03/12/76 10 5779 2725N 07847E 43.8 12599 FGGG
KEYS: CLOUD COVER % ......9.9.9.9.. 0 TO 100 n % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY .•.....••...... SLAN KSFBAND NOT AVAILABLE- G•GOBD• PPPOOR. FfFAIR.
MSS DAT A NODE.........•.-.•# (SLA N K) o COMPRESSED, L nLINEAR
MSS IMAGE GAIN..-.....•...#.
	 (BLAN K)=LBW GAIN, H • HIGH GAIN
LLANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 05# 1 76 FOR NONwUS PAGE 0086
FROM C3/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.DUAL MSS	 MSS
TO POSITI8N IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV. AYIM, RBV	 MSS DATA	 IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE
	
GAIN
2415.04313 OOOCC/0000 2'20021/1 513 03/12/ 7 6 0 5779 2433N 078C1E 45m0 123.0 FGGG
2415 n 04320 Oo000/OOCO 2'20021/1.514 03/12/ 7 6 0 5779 23o7N 07739E 45.5 121.6 GO G
2415 • 0434C 00000/0000 2 1 20021/1 5 1 5 03/12/ 7 6 10 5779 1554N 07551E 47.8 113.8 GGGG
2418 .04343 OooOC/00:0 2'20021/1516 03/12/76 0 5779 1428N 07530E 48.1 112.1 GGGG
2415 .04395 OOOCC/OCOc 2 " 2 0021/1 517 03/12/ 7 6 50 5779 G417S 07109E 48.8 9C.1 FFFF
2415 . 04402 O000c/OOGO 2 "20021/1 518 03/12/ 7 6 40 5779 05435 07049E 48.6 8895 FFGG
2415"0440 4 OOOGO/0000 2"20021/15 19 03/12/ 7 6 40 5779 0 7 10 5 07028E 48.3 86.9 FGGG
2 4 1 5 "04 4 11 oo00C/0000 2 1 20021/1 520 03/12/76 40 5779 C836S 07008E 47.9 86 ' 3 FFGF
2415.14434 000CC/0000 2"20021/154 7 03/12/76 0 5785 5009N 06815W 3Cs9 144.9 GGGG
2415 n 14440 00000/0000 2"20021/15 4 8 03/12/ 7 6 0 5785 4845N 06953W 31 . 9 143 . 8 GGGG
2 4 1 5 "1 4495 OOoCC/OOCO 2 "20021/1 553 03/12 /7 6 2 0 5785 2849N 07542W 43.3 127 . 1 GO
24 1 5 `1 45 02 OOOOC/0000 2"20021/1 549 03/12/76 3 0 5785 2723N 076C6W 43.9 125 n 7 GGGG
2 4 15.14504 00000/0000 2-20021/1550 03/12/76 30 5785 2 557N 07629W 44.5 124.3 GGGG
7
-4 1 5 "14 5 11 000CC/0000 2"20021/1 55 1 03/12/ 76 30 5785 2431N 07652W 45.1 122 .8 FGGG
24 1 5 "1 45 1 3 CODOC/OOCO 2'20021/155 2 03/12/ 76 30 5785 2305N G7714W 45.7 121.4 GGGG
2415.16265 00000/0000 212002 1/1 584 03/12/ 76 30 5786 5010^ 09403W 31 @ C 1 4 4 e8 GGGG
2416 . 07532 0000C/000o 2"20021/1 52 1 03/13/76 2O 5795 5955N 03914E 2493 152#8 FFFG
24 16 . 07535 00000/0000 2 "20021/152 2 03/13/76 30 579 5 G8 3 2N C3816E 2 5 .3 151.6 FFFG
2416.075541 OoOCC:o0G0 2 "20021/1 523 03/13/ 76 3 0 9795709N 03722E 26 . 3 1 5 C @4 FFFF
2416 .0754 K 000GO/0000 2 120021/1 5 24 03/13/76 2 0 5795 5546N 03632E 27.3 1.49-2 GGGF
2416.07550 00000/OOCO 2'20021/1 525 03/13/ 7 6 30 5795 5422N 03544E 28-3 14811 FGFF
2 '4 16"C7gg53 OCOOC/OGOO 2"20021/1552 6 03/13/76 20 579-
579^a
5 258N 03459E 2993 1 47@0 GFFG
2416.07555 o00Go/0000 2'20021/1 527 03/13/ 76 i0 5134N 03416E 30#3 1450 GGGF
2416.07562 00000/0000 2"20021/1 528 03/13/ 76 10 5795 5009N 03336E 31 @ 2 144 e8 GGGG
2416.07564 OOOCC/00GO 2'20021/1 529 03/13/ 76 1 0 5795 4845N C3257E 32 . 2 143 . 7 GCGG
2416"07571 000CC/0000 2'20021/1 530 0 3 /1 8 / 76 40 5795 4 72CN 03221E 33 @ 1 1 4 2 @6 GGGG
241 6"0757 3 OOOOC/OoCo 2"20021/15 3 1 02/13/76 80 g 75
5795
4 555N 03146E 3 4 .0 1 4 1.5 GFGG
2416.08073 00000/0000 2 '20021/1 532 03/13/ 76 70 1133N 02145E 48@9 1C8.1 GFFG
2 4 1 6 '0 80 8 0 00000/0000 2'20021/1 533 03/13/ 76 90 5795 10o7N 02124E 4902 10 6# 4 GFFF
24 1 6 "C95 00 00000/00Co 2"20021/1 534 03/13/ 7 6 30 5796 1 4 29 N 0032OW 48-4 111- 5 GGFF
24 16 . 09502 0000C/0000 2"20021/15 355 O3/13/76 10 5 796 1 303N 00341W 48.7 1C919 GGGG
2416 . 09505 Co000/OOCO 2'20021/1 567 03/13/76 10 5796 1136N 00402W 4 9w o IC 8e 2 GFGG
2 4 1 6 ,09 5 11 O000C/0000 2.20021/15 68 03/1 3 / 76 20 57g6 1010N 00422W 49,2 10 6 .5 GGGG
2416`13295 OOOOC/0000 2'20021/15 69 03/13/ 7 6 0 5798 3139S 06614W 3 7@9 65.8 FFFF
2416"13301 OOOOC/0000 2"20021 / 1 57 0 03 / 13/ 76 0 5798 33055 06639W 3791 65.1 FFFF
2 4 16.13304 00000/0000 2. 20021/1571 03/13/76 0 5798 3 4315 06705W 36.2 64 . 4 FFFF
KEYS! CLOUD COVER Y .c.m.m..•....,• C TO 100 n X CLOUD COVER.
IMAGE DUALITY •..,.....@@..,, BLAN K S nBAND NOT AVAILABLE. G4GOOD, PmPOOR. F=FAIR,
MSS DATA PSDE ..... @,..moss..
	
(BLA NK)"COMPRESSED, LsLINEAR
MSS IMAGE GAIN.e.m.om.m.s.., MANK)*LOW GAIN, H n HIGH GAIN
7
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18:13 MAY 050 1 76 FOR NON"US PA'JE 0087
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ OAT CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IM'AGE. QUAL MSS	 MSS
TO POSITION IN ROLL ACQUI ED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN-
2 4 1 6 '13310 00000/0000 2 1 20021/1 572 03/13/ 76 0 5798 3556S 06732W 35.3 63.8 GGFFG
2416 . 13313 00000/OOCO 2 "20021/1573 03/13/7 6 0 3798 3722S 06759W 34.5 63.2 FFFF
2 4 1 6 "1331 3 O0000/0000 2'20021/1 574 03/13/76 0 5798 3848S 06828W 33.5 62.6 GFGG
2 416.13322 00000/0000 2-20021/i s75 03/13/76 0 5798 4013S 06857W 32.6 62.1 FGGG
2416 . 13324 0000C/0000 2'20021/15 76 03/13/ 7 6 0 5798 4138S 06927W 31.7 61.7 GGGG
2416'13331 0000C/0000 2 120021/1 577 03/13/ 7 6 0 5798 43p4S 06959W 30.7 61.3 GGGG
2416.13340 00000/0000 2"20021/1518 03/13/76 0 5798 45g54S 071056 28.8 6C•7 GGGG
2416"13342 00000/0000 2'20021/1 579 03/13/ 7 6 10 5798 4719S 071406 27.8 6C.5 FFFF
2416 . 13345 00000/0000 2020021/1 580 03/13/ 76 20 5798 4843S 072176 26.8 6C•3 FFFF
2416.14492 OOOOC/OOCO 2020021 / 1 554 03/13/ 7 6 100 5799 5011 N 06938W 31.3 144.8 GFGG
24 16 . 14495 00000/0000 2-20021/1155 03/13/76 100 5799 48 4 6N 07017W 32.2 143.7 GGGG
2416.14563 00000/0000 21 20021/	 56 0 3/13/ 76 10 5799 2558N C7753W 44.8 124.0 GGGG
2416"16324 OOOCO/0000 2 '20021/1 58 1 03/13/76 90 58 00 5011 N 095e9W 31.3 144.8 GGGG
2416.18155 OOOCO/0000 2 ' 20021/1 557 03/13/ 7 6 30 5801 5012N 12116W 31+ 4 144.8 GGGG
2 4 1 7 '011 90 00000/0000 2 '20021/ 1536 03/14/ 7 6 40 58 0 5 1556N 12440E 48.2 112 .9 GGGG
2417 " 01192
2417:•01195
00000/0000 2 - 20021 / 1 5 3 7 03/14/76 40 1801 1 43ON 12418E 48•
4898
111.2 FGGG
Z+ OOOCC/0000 2 '20021/1 538 03/14/76 40 8C5 1304N 12358E 1C995 FrGF
r^ 2*17.01201 00000/0000 2 '20021/1 585 03/14/76 20 58C5 1137N 12337E 49.1 1C 7•8 FtiJG
24 1 7 "0120 4 00000/00GO 2 ' 200 2 1 / 1 586 03/1 4/76 3C 58 C5 1011N 12317E 4993 10 6# 1 GGGG
R7 2417.01210
2417
000CC/0000 2-20021/1587 03/14/76 30 5805 0844pN 12256E 4944 104 0 4 FGGG
"01213 00000/0000 2 '20021/1 588 C 3 /14/76 10 58C5 0717N 12235E 49.6 JC2 . 6 GGGG
2417:p2553 00000/0000 2 '20021/1 589 C3/14/ 76 0 880 6 385CN 10511E 38.6 135.7 FGGG
2417.02562
2417.02571
OOOOC/0000
00000/0000
2 '20021/1590
2'20021/15 9 1
0 3/1 4 / 76
03/14/76
20
30
58C6
58 C6
3559N
3308N
10415E
10323E
40.2
41 . 7
133.2
130 . 7
GGGG
GGGG
24 1 7
"02574 00000/0000 2 ' 20021/1 592 03/14/ 76 5 0 58 06 31 4 2N 10257E 4.2 . 4 12 9.4 GGGG
24 177"0258G
2417.025x3
00000/OOCO 2 20021/1g93
2"20021/1 594
03/14/7 8 10 c8C6
5806
3015N IC232E 43.1
4397
1 2 8.0 GGGG
00000/0000 03/14/76 10 285ON 10208E 126.6 FF F
2417.02585 00000/OOGO 2 "20021/1 595 03 / 14 / 76 0 58 0 6 2724N 10144E 44.4 125.2 GGGG
24 1 7 '02592 OOOOC/OOOC 2 "20021/1 596 03/14/76 0 58 06 2558N 10121E 45.0 123.8 GGGG
24 17 . 0259 4
24 1 7. 03001
00000/0000 4 . 20021/1 97 03/14/78 10 806 2432N 100 BE
100;6E
45.5 122.3 GGGG
0000C/0000 2'20021/159 8 03/14/76 0 8C6 2307N 42.1 120 f8 GGGG
2417.04373 CoOCC/0000 2.20021/1599 03/14/76 20 5807 4307N 08055E 36.1 139.2 GGGG
2 4 1 7 `043 80 00000/0000 2'20021/1 6 00 03/14/ 76 50 5807 4142N 08023E 36.9 138.0 GGGG
2417.04382 00000/0000 2 1 20021/1 601 03/14/ 7 6 90 5807 4017N 07953E 37.8 136.8 GGGG
2417.04394 00000/OOCO 2 "20021/16 02 03/14/76 0 5807 360ON 07827E 40.2 1;3 . 2 GGGG
24 17 . 0 4400 OOOOG/OOCO 2 "20021/160 3 03/14/76 0 58C7 3434N 07SCIE 41.0 131.9 GGGG
KEY S: CLOUD COVER X	 .•........•.... 0 T6 iQ0 n % CLOUD COVER*
IMAGE	 QUALITY
	 ...•........... BLANKS•BAND NOT AVAILABLE. G nGOOD. P•POOR. FgFAIR.
MSS	 DATA	 MODE ............... (BLA NK) n COMPRESSED, L.LINEAR
MSS	 IMAGE	 GAIN ........+..... (BLANK) nLeW GAIN, H•HIGH GAIN
LANDSAT.2
OBSERVATION ID LISTING
18113 MAY 05, 0 76	 FOR NBN•US	 PAVE 0088
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION	 MICROFILM ROLL NO,/	 CATE
	
CLOUD O RBIT PRINCI PAL POINT SUN	 SUN IMAGE.CUAL MSS	 MSS
ID	 POSITION I N ROLL	 ACGL'IRED COVER NUMBER	 OF IMAGE
	
ELEV, AZIM, RBV MSS DATA IMAGE
RBV	 MSS	 LAT
	
LONG	 123 45678 MODE GAIN
2417.04403 O0000/0000 2 ' 20021/1 60 4 03/1 4/ 7 6 0 5807 3308N 07735E 41.7 130.7 GGGG
2417.04405 OOCCC/0000 212 0021/1 60 5 03/1 4 / 76 10 5807 31 4 3N 07710E 4 2i 4 129.3 GGGG
2417`C4412 00000/0000 2'2002l/1 6o 6 03/1 4 / 76 1 0 58 C7 301 6N 07645E 43.1 128 . 0 GGGG
24 1 7 n 0 44 1 4 00000/0000 2'20021/1 60 7 03/1 4 / 76 60 5807 285IN 07621E 43.8 12 6s6 GGGG
24 1 7 'C44 21 000CC/OOOO 2 " 20021/1 608 03/14/76 70 5807 2725N 07557E 44.4 125.2 GGGG
2417.C 4 423
2417.C443C
OOOOC/O000 2.20021/1609 03/1 4 /76 60 58C7 2 559N 07533E 4;@0 123.8 GGGG
OOOCC/OOCO 2 '20021/1 61 0 03/14/76 50 58 0 7 2433N 07510E 45.6 12293 GGGG
2417'04432 OOOCO/0000 2'20021/1 6 11 03/14 / 76 10 58 0 7 2307N 07448E 46.1 120.8 GGGG
2 µ 1 7 'C4 4 35 OOOCC/ooco 2 '200 2 1/1 6 1 2 03/14/ 76 10 58C7 21 4 0N 07425E 46.6 119.2 GGGP241 7 .04441 OOQCO/0000 2. 20021/1 6 1 3 03/14/76 0 58C7 2014N 07403E 4 701 11 7 . 7 GGGG2417.04444 000CC/OoCO 2 ' 200 2 1/1	 14 03/14/ 7 6 0 58 0 7 1847N C7341E 4705 11 6 #1 GGGG2417 . C4450 OOOCC/O000 2 . 20021/1 6 1 5 03/14/76 10 580 7 172ON 07320E 47.9 11 415 GGGG
2417-C6284 00000/OoCO 2'20021/1 657 03/14/76 0 5808 1554N 04711E 4803 112+8 GGGG2417 n 06291 OOOOC/oCCO 2 '200 2 l/1 b58 03/14/76 10 58 C 8 1428N 04650E 48.6 111 # 1 GGGG
2417 n 07595 COCCO/COCO 2 '20021/1 659 03/1 4 / 76 10 5809 57C9N C3554E 26.7 150.3 GGGG
24 17-CSOC 4 OOOCC/OOCO 2. 200 2 1/16 2 1 03 /1 4/76 0 5809 5 422N 03416E 2 807 1 4 8#0 GGGG
24 1 7•C 8011 COCCC/0000 2 '200 2 1/1 622 03/14/76 0 58C 9 5259N 03331E 29.7 146.9 GGGG
24 1 7:0 8 01 3 OOOCC/OCCO 2'20021/1 623 03/14% 7 6 0 580 9 513EN 03249E 30 # 6 145:8 GGGG
24 1 7 'C 80?0 CoOCC/CCCO;a'20021 /1624 C3/14/76 0 58 0 9 501 CN 032C9E 31 # 6 144.7 GGGG
24i 7 . C80 22 OOCCO/0000 2.20021/1625 03/14/76 0 58C9 4 8 4 6N 0--3131E 3205 143.6 GGGG
2 4 : 7 nC 8 134 OoCOC/Q000 2-20021/1 620 03/14/ 7 6 20 5 8C9 1008N 020CQE 49r3 10509 G GG2417•08i54 OoOCC/OOCO 2'20021/1 626 03/14/76 2C 58C9 0253N 01817E
 
4907 97,2 GGGG24;7•--8;61 OOOCO/OOCO 2'20021/1 627 03/14 / 76 20 5809 0127N 01758E 4906 9505 GGGG
2'+ 1 7 'C 8 i 6 3 '	 OOOCO/OCCO 2'20021/1 628 03/14/ 76 50 58C9 000IN 01738E 4905 93,8 GGGG
241 7-08 1 70
2 4 1 7 n08 1 72
OOCO0/OOCO 24 20021/1§§ 29 03/14/76 20 BC9 0125S 01718E 4 90 3 9 2 01 GGGG
00000/OOCo 2 '2CO21/1 r30 0'3/14/ 76 10 809 02 5 1 S 01658E 4991 90oµ GGGG
2 4 1 7 '0 8 1 75 00000/0000 2'20021/1 b3 1 03/14/ 76 10 58C 9 04i8S C163SE 4809 8808 GGGG
2417.094O4 00000,0000 2 '20021/1 632 03 /1 4 / 76 0 581 0 6522N C1642E 20 . 6 158.3 GGGG
24 17 . 09 440 00000/LOCO 2 n 20021/16 33 03/1 4/76 50 5810 5 42IN 00830E 28+7 1 4 8.0 GGGG2417 . 13330 COOOC/OOCO 2 "20021/1 634 03/14/ 76 '_0 5812 2 3015 06518W 4204 -7C#9 GGGG2417 . 13335 00000/0000 2°20021/1 635 03/14/76 20 58 12 255 3S C66C3W 40 0 9 6808 GGGG
2 4 1 7 n 13342 OOOOC/OOCO 2 1 20021/1 636 03/14/76 20 5812 27205 06626W 4C#2 67,9 GGGG
2 4 1 7. 133 8 0 OOOCC/0000 2'20021/1 558 C3/14/76 to 5 812 40122S 070236 32 9 4 61,8 FFFF
2417.13383 OOOOC/OOOO 2 -20021/1559 03/14/76 0 5 812 4137S C70536 31-µ 61.3 GGGG2W-t3385 00000/OOCO 2'20021/1 560 03/14/76 0 5812 4302S C7124W 3^:>5 61,0
2 4 1 7 n 13392 00000/OOCO 2'20021/1 56 1 C3/14/ 76 10 58 12 4427S 071566 2905 6C,6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .•0......0...0, C TO 100 ' % CLOUD COVERO
IM AGE QUALITY ..........00090 BLAN K S'BAND NOT AVAILABLE. G#068D0 P+POOR• FsFAIR#
MSS DATA MODE9.999.09#09#990	 (8LA NK),COMPRESSED, L.LINEAR
MSS IMAGE GAIN ... ## 9 90#9.00.	 (BLANK) n LOW G AIN, H n HIGH GAIN
LANDSAT•2O BSERVATIO N ID LISTING
18:13 MAY C5j l 76 FOR NON • US PA4E 0089
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD O RBIT PRINCIPAL POINT SUN SLN IMAGE.CUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACCUIRED COVER NUMBER OF	 IMAGE ELEV, AZIM. RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 McDE	 GAIN
2 4 1 7. 133 94 00000/0000 2020021/1 56 2 03/14/76 40 5812 4552S 07229W 28.5 6 0 .4 GGGG2417 . 14544 00000/OOCO 202 00 2 1/1 616 03/14 / 7 6 20 5813 5137N 07024W 30.7 145.8 GGGG2417 . 14550 00000/0000 2. 20021/1 617 03/14/76 10 58 13 S012N 07104W 31 .7 144.7 GGGG2417.14553 OOOOC/OOCO 2 '20021 / 1 6 1 8 03/14/ 7 6 10 58 1 3 4848N 07141W 32 . 6 143.6 GGGG241 2 .1 5 030 OOOCC/0000 2.20021/16 1 9 03/14/74 20 8813 2 307N 080CIW 46.2460
12096
11 9. 1
GGFG
2 4 1 7. 1 55 032 00000/0000 2 .20021/1 563 0 3 /1 4 / 7+ 20 5813 21 4 IN 0802 W GGGG2417.15055 OOOCO/0000 2-20021/1 56 4 03/14 / 76 30 5813 1303N 08234W 4990 109.2 GGGG
24 1 7 '1 5 0 62 OOOCC/OOCO 2 -20021/1 565 03/14/76 30 58 13 11 76 N 082541A 49.2 1C 7.5 GGGG24 17 . 155066 4
2417 . 16375
00000/0000 2-20021/15662 . 20021/15 8 2
03/14/76 80 8813 1010N
5137N
C8315W 49.4 ICF98
149.8
GGGG
00000/0000 03/14/76 0 5814 09614W 30i 8 GGGG2417.16382 00000/OOCO 2-20021/1 58 3 03/14/76 0 5814 5013N 096541h 31.7 144.7 GGGG2417.18213 OOCOO/0000 2 0 20021/16 3 7 03/14/76 0 5815 5013 N 12240W 31 .7 144.7 GFGG
2 4 1 8. 01244 00000/0000 2-20021/16 9 8 03/15 / 76 2 0 5819 1553N 12311E 48.5 112.4 G
2 4 18-01250 OOOCC/OOCO 2 .20021/16 3 9 03 / 15/ 76 20 5819 1 427N 12251E 48.8 110 .7 FFFF2418-ci253 00000/0000 2'20021/1640 03/15/76 10 5 819 i 3 01N 122.30E 49.1 iC 9• 0 FFFG2 4 15-012 55 5 OOOOC/OCOp 2 n 20021/16 4 1 03/15/76 20 5819 1135N 122C9E 49.3 107 .2 GGGG2413-C22b2 QOOCC'/OOCO 2 . 20021/1 b42 03/15/76 2p 5819 1008N 12149E 4905 10 5.5 GFGG
2418-01264 OOOCC/OOCO 2-20021/1 64 3 03/15/76 10 5819 C941N 12129E 49.6 103.8 GFFF2418.01271 OOOCC/0000 2120021/1644 03/15/76 10 5219 C714N 121C9E 49#7 1C2 . 0 FFGG2418.03014 OOOCC/0000 2-20021/16 4
2-20021/1 64
0 3 /15/76 80 5820 3 7 23 n 10317E 39.8 134.2 fFGF2 4 1 8
.03020 0O00C/0000 03/15/76 40 5820 3558N 10250E 4C. 5 133.0 GGFG
24 1 8. 0 3 02 3 00000/0000 2 .20021/1 647 C3/15/76 20 582 0 3432N 10223E 41.3 131.7 GGGG24 1 8
-0 3 02 5 OOOCC/OOCO 2.2 002 1 /1 648 03/15/76 10 5820 3306N 10157E 4 2 .0 13C.4 GGGG
24 1 8. 0 3 0 32 "0OOCC/0000 2 1 20021/1 649 03/1 5 / 7 6 SO 58 20 3141N 10132E 42.7 129.0 GGGG24 18.03034 000CC/0000 2 - 2 0021/16 0
2 . 20021/161
0 3/1"/76 3 0 =820 3015N 10IC7E 43.4 127.7 GGGG
2418-C3041 OOOCC/OOCO 03/1 / 7 6 50 X 820 2849N 10043E 44.1 126.3 GGGG2418-03043 OOOCC/0000 2-20021/1 65 2 03/15/ 7 6 8 0 5820 2723N 10019E 44.7 124.9 GGGG
2 4 1 8 -0 3 05 0 0000C/0000 2'20021 / 1 653 03/1 5 / 76 30 582 0 2557N 09956E 45,3 123.4 GGGG2418.C30;2 OOOOC/0000 2-20021/164 03/1/76 30 820
9820
2430N 09933E 4m.9 121.9 GGGG
24 18 . 030 5 OOOCC/0000 2 . 20021/1 6 5 0 3 /1 0 /7 6 10 2304N 09910E 49.4 12C• 4 GGGG
22 4 18-03111 00000/0000 2-20021/1 656 03/15/76 10 5820 0419N 09440E 4998 98.5 GGGG
2 4 1 8. 04443 OOOCC/0000 2 . 20021/1 660 03/15 / 76 70 5821 3852N 07758E 39.0 135.5 FGGG2418-04461 OOOCC/OOCO 2-20021/1 60 1 03/15/76 Y0C 5821 3309N 07609E 42.0 13C•4 GGGG
2 4 18 . 0 k4 63 000CC/0000 2-20021/1662 03/15/76 100 5821 31 4 3N 07544E 4 2.7 129.1 GGGG2418 .04470 OOOCC/0000 2'20021/1 663 03/15/76 90 5821 3017N 07519E 43.4 127.7 GGGG2418-C4472 OOOCO/0000 2-20021/1 664 03/15/ 76 50 5821 2851N 07455E 44.1 126#3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER Y. .......+.....,. C T8 100 ° S CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ........•...... SL A N K S sBA ND NOT AVAILABLE. G!GBeD• PrPeOR• F!FAIR.M SS DATA MBOE.........•.....	 (BLA N K)sC5MPRESSEDi L n LINEAR
MSS IMAGE GAIN............e. 	 (BLANK) n LeW GAINi HwHIGH GAIN
LANDSAT-2
OBSERVATIO N I0 LISTING
18113 MAY 05x'76	 FOR N8N n US
FROM 03/01/76 T6 03/31/76
OBSERVATI8N	 MICROFILM ROLL NO./	 DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN
10	 POSITION I N ROLL	 ACQUIRED COVER NUMBER 	 OF IMAGE
	
ELEV. AZIM.
RBV
	
MSS	 LAT	 LONG
PAGE 0099
IPAGE.QLAL MSS	 MISS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MBCE GAIN
2418.04475 0000C/0000 2'20021/1 665 03/1 5/ 76 10 58P1 2725N 07431E 44.7 124.9 GGGG
241 g .C 44 81 OOOCC/OOCo 2 n20021/1§gbb6
2'20021/! 265
03/1 5/71 10 5821 260CN 074CSE 45.3 123.4 GGGG
241 8.0 4 '484 00OCC/0000 03/15/76 10 5821 2434N 07345E 45.9 121 19 GGGG
2418 nC4490 OOOCC/0000 2 '20021/1 668 0 3/1 5 / 76 10 5821 23o7N 07322E 46.4 120 0 4 FGGG
2418 04493 000CC/LOCO 2' 20021/1 669 03/15/76 10 58 21 21 4 1N 073COE 46.9 11898 GGGG
2 418 nG 28 4 0000C/0000 2 n 20021/1670 0 3/1 /76
0 3/1/ 76
20 5822 3600N
3435N
0 112E 4C96 133.0 GOO
2418'06,290 00000/0000 2 '20021/1 67 1 30 5822 05045E 41.3 131.7 GGGG
24 1 8
-C 6 293 00000/0000 2920021 / 1672 03/1 5 / 76 20 5 822 3309N 05019E 42.1 1 30' 4 GGGG
2418 n 06295 COOOC/QOCO 2 0 20Q21/1 673 03/15/76 10 5822 3143N 04954E 4208 129. 0 GGGG
2 4 18.06 302 Oo00C/OCCO 2 n20021/167 4 0 3/15/6 0 9822 3017N 04929E 43. 5 127 . 7 GGGG
2418.06304
24 18
OOOOC/0000 2-20021/1 675
2
0'/1 5 / 6 0 9822 2. 85 1N 04905E 44.1
4 8.2
12 6. 3
11 4 .0
GGGF
-C6 3 C
2418
OOOCC/COCO n 20021/167
21 20021/1 677
03/15/76
03/15/76
0 56822 1721N C4606E
48.5
FGGG
n06343 OOCCC/Coco 0 822 1555N 04546E 1+2 . 3 FGGG
241 8 n C 8 0 5 1 OCCCC/0000 2 '20021/1 678 03/15/ 76 20 5823 5833N 03525E 26.1 15195 OGG
2418 . 08054 COOCO/0000 2'20021/1679 03/15/76 2 0 5823 5711N 03431E 2 7r 1 15003 GGGG
24 18 n08060 0000C/C000 2 . 20021/1680 03/15/76 30 9323 9547, 03341E 2391 1 4 9.1 GGGG
24 2 8. 0 80 63 0CCCO}CCCC 2'20021/, 68 1 O 3 /1 5 / 76 40 2x823 5424N 03253E 2991 1429 0 GGGG
24 2 8
-C 8 085 OOOCC/CCCO 2 1 20021/1 682 03/1 5 /76 10 9823 53OCN 03209E 33091 14699 GGGG
24 1 8 `C 8 07 2 COOcc/2000 2"20021/1 683 031 1 5 /76 0 8823 5137N 03f25E 3 1'0 1 450 GGGG
2418.08074 COOCC/^,CCO 2'20021/1684 0 3/1 5 /76 0 5823 9013N 03045E 3200 144o6 GGGG
2 4 18 nx8081
2418.08083
00000/0000 2 n 20021/168
2'20021/168
03/1 /76
03/1
 /76
10
60
823
823
4 8 4 8N
4723N
03006E
02930E
5229
33.8
1 43
.5 GGFG
OOOCC/0000 142.4 GGGG
24 1 8. 08 0 9 0 OOOOC/OOCO 2'20021/1 687 03/15/76 70 5823 4558N 02855E 3407 1 4 1 . 3 GGGG
2419 n13440 00000/0000 2'20021/1 690 0 3 /1 6 /76 10 5840 21375 06749W 42 08 7C o 9 GFGG
2419:13k43 OOCCO>'OOCO 2 -200 2 1/16 9 1 0 3/16/76 10 R84C 2 3045 06812W 4 201 69c8 GGGG
2 4 1 9 '13 44 5 00000/0000 2 '20021,1 1 692 0 3/1 6 / 76 0 840 2430S 06835W, 4193 6808 GGGG
2419. 13452 OOOCC/ooco 2 120021/1 69 3 03/16/ 7 6 0 5840 2556S 06858W 40.6 6748 GGGG
2419 n 13454 OoOOc/OCco 2 1 20021/14 94 C3/1 6/ 76 5840 2 722S 069216 39.8 66 . 9 GGGG
2 4 1 9 n 1346 1 00000/OCCO 2.20021/1 595 03/16 / 76 0 5840 28485 06944W, 3990 66. 1 GGGG
2 4 1 9 n 13 463 000CC/GOCO 2°20021/1 696 03/1 6 / 76 0 584 0 3014S 070076 8892 65 1 3 FFFF
2 4 1 9 '1347C 0000C/0000 2`20021/1697 03/16/76 10 3840 3139S 07032W 3793 64 0 5 GGGG
2 4 19-13 4 72 . OOOCC/0000 2 n20021/16 98 0 3 /16/76 10 5840 3305S 070s7W 3694 63.8 GGGG
2419.13484 OOOOC/0000 2'20021/1 699 03/16 / 76 90 5840 3723S C7218W 33.7 6 2 0 0 GGGG
2419.15265 00000/CC00 2'20021/1 7 00 03/1 6 /76 40 5841 1427N 085066 4991 1C 909 GGGG
241 9. 151 7 2 OOOCC/0400 2'20021/1 7 01 C3/ 1 6 / 76 60 5841 1301 N 085266 49. 4 1C 8 '2 GGGG
2 4 !9.15174 00000/0000 2 n20021/1702 03/16/76 50 5841 1135N 08547W 4 9.6 106. 4 GGGG
KEYS; CLOUD COVER X o9.o•r9ooee9ro9 C T8 100 • % CLOUD COVER,
I MAGE O UALITY o•s.00.s..r90o• BLAN KS n BAND NOT AVAILABLE. G!G®9D. P nPOOR. FsFAIR.
MSS DATA M gDE ....... 0.0090 * 0	 (SLA NK)RCO MPRESSEDp L.LINEAR	 j
MSS It"AGE GAINo.o9..9.99•r9.
	
(BLANK) nLeW G AIN, N n MIGN GAIN
t
r	 ^
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
18113 MAY C5 p '76 FOR N5N•US PAVE 0091
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
OBSERVATION
Mp^sITION IeLROLL^ / gCGG^EO NUMBER PRIOFII^tAGEOINT I RBVE• NSSLID COVER
€ L E V . AZIM, DATA	 1NgGe
RBV "pSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2419.16494 0000C/0000 2'20021/1 70 3 03/1 6 / 76 0 5842 5013N 09943} 32 . 5 144.5 GGGG
2 4 20 • C1 360 OOOOC/OOCO 2. 20021/1 688 0 3/1 7 / 7 6 10 5847 1555N 12020E 49. 0 111 04 GGGG
242 0 . 01363 00000/0000 20 20021 / 1 689 03/17/ 7 6 10 58 47 1428N 11959E 4992 10 997 GFFG2420.01 369g OOOOC/0000 2 . 20021,!170 4 03/17/76 10 x58 47 1302N 11939E 49•39-§ 1 07.9 FFFF2420 .03124 00000/0000 2.20021/1 70 5 03/17/ 76 w0 5848 38SON 10053E 13 5@ 0 GGFG
42 0 • C 3 1 3 0 00000/0000 2 . 20021/1 706 03/ 17 / 76 60 5848 3725N 10024E 4 0 95 133.8 GGGG
2420 • C 3 1 33 OOOOO/0000 2'20021/1707 03/17/76 90 5848 3559N C99 M 41-2 132 . 5 GGGG
i 2420.03135 00000/0000 2 .20021/1708 03/17/76 70 5848 3433N 09930E 4290 131.2 FGGG
2420.03201 OOOOC/0000 2 . 20021/1709 03/17/76 1O 5848 1301 N 09349E 49x5 107.9 FGFF
E 2420.03203 00000/OOOO 2 . 20021/1710 03/17/ 7 6 10 5848 1134N 09329E 490 iC 6@ 2 GFFF
2420 . 03210 00000/0000 2 '20021/1 7 11 03/1 7 / 7 6 10 5848 1008N 09308E 49x9 1C4.4 GGFF
2420•C3212 00000/0000 2'20021/1 7 12 03/1 7/ 7 6 10 3848 0842N 09248E 50.0 1C2 •6 GGGG
`	 Q
^j
2420.0321.5 00000/0000 2.20021/17 13 0 3 / 1 7/76 30 5848 07 1 5N 09228E 90x0 1CC•8 GGGG
2420.03221 00000/OOCD 2-20021/171 4 03/17/ 7 6 30 5848 0547N 09208E 50x1 99+1 GGG2420.03224 00000/0000 2. 20021/1 715 03/17 / 76 40 5848 0420N 09148E 50x0 97.3 GGGG
2420.04553 00000/0000 2 ' 2 0021 / 1 716 03/17/76 90 5849 4016N 07536E 38.9 136 . 3 GGGG242 0 . 0 4 5 5
2 420 • C 4	 2
00000/0000 2 . 20021/1717
2 '20021 /1 7 1 8
03/17/76
03/17/76
90 8849
9849
3851N
3725N
075C6E 39.7 135.0 GGGG
00000/0000 100 07438E 40.5 133.8 GGGG2420°04564 00000/0000 2.20021/1 7 1 9 03/17/ 7 6 40 5849 3559N 07410E 41-3 132.5 GGGG
2420 . 0 457 1 00000/0000 2 '20021/1 7 20 0 3/1 7 /76 20 5849 3433N 07343E 42.0 131-2 GGGG
2 420 . 0 4573 00000!0000 2'20021/1 7 21 03/1 7/ 76 10 5849 3308N C7317E 42 @ 7 12 9.8 GGGG
2 420:04560 OOOOO/OOOO 2 . 20021/17 22 02/37/76 20 g849 3142N 07251E 43.4 128.5 GGGG
242 0"0 469 2 00000/0000 2'20021/1 723 03t17/76 20 5849 3016N 07227E 4491 127.1 GGGG2420 n 04585 00000/0000 2. 20021/1 724 03/17/ 76 20 5849 285ON' 07202E 44+7 125-6 GGGG2420.04591 00000/0000 2`20021/1725 03/17/76 10 5849 2724N 07139E 4594 12 4 -2 GGGG j
2420 n 0 5000
7 6 77
03/17/7 62 431N
g 5ggg
42.5000/ 000 2 '20021/1 727 10 5849 07052E 121.1 GGGG2420.06385 0000010000 2.20021/1728 03/17/76 90 5850 4016N 04947E 38.9 136.2 GGFG
2420-06391 00000/0000 2. 20021/1 729 03/17/76 90 5850 3851N 04917E 3997 135.0 GGGG2420 . 06580 OOOCC/0000 2 - 2 0021/1 73 0 03/17 /76 3 0 5850 25575 03254E 40.5 67.5 FGGG
2420.06582 00000/0000 2 . 20021/1 73 1 03/17/76 20 5850 27235 03230E 3997 66.6 FGGF j2420.08191 00000/0000 2. 20021/1 39 03/17/76 50 5851 5011N 02751E 32.8 144.4 GFGF2420•CS193 OOOCC/OCCO 2 . 20021/1 40 03/17/76 90 5851 4946N 02713E 33.7 143.3 FFGF .r-2420 . 0 8 200 00000/OOCO 2. 20021/1 54 1 03/1 7 / 7 6 80 5851 4721N 02636E 3496 142-1 FGFF
2420 . 0 829 3 00000/0000 2-20021/15 42 03/17/76 50 5951 1427N C1642E 49.3 109.5 FGFF2420 •C830O 000OC/0000 2-20021/1543 03/17/76 20 5851 1 3OCN 01621E 4916 1C7 @ 8 GGGF
KEy5q CLOUD COVER X...+r...-.•.... 0 T6 1CO a % CLOUD COVER@
IMAGE QUALITY ....o ....... ..,	 BLAN K S-BAND NOT AVAILABLE. GeGOOD. P•POOR, F*FAIR,
MSS	 DATA	 MODE ............... (SLANK)•COM pRESSEO, L•LINEAR
MSS	 IMAGE	 GAIN.....,,....,
-.	 (BLAN K)•LOW GAIN, H nHIGH GAIN
_	 1
-_ -_ _.	
---9
PAVE 0092
4
18:13 HAY C5• f 76
LANDSAT-2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NONeUS
FROM 03/01/76 T8 03/31/76
DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN
	 SLN.
ACQUIRED COVER NUMBER
	 OF IMAGE	 ELEV. AZIM.
LAT	 LONG
IMAGE.GLAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
03/17/ 76 30 5851 1133N 016CIE 49.7 JC6.0 FFFF
03/17/76 20 5852 6642N 01356E 20.8 1 6 C • C GGGG
0 3/17/76 20 5852 6522N 01227E 21.8 158.3 GGFG
0 3/1 9 / 76 80 5879 4848N 02425E 34.5 143.1 GGGG03 / 19 / 76 4 0 5879 4724N 02348E 35.4 1 4 1 .9 FGGG
03/19/76 30 5879 2433N 01624E 47.1 12C•3 GGGG
0 3 /15/76 10 5879 2307N 016C2E 47.6 118.7 FGGG
C3/19/76 0 5879 21 4 1 N 01540E 48.1 117 . 1 GGFG03/19/76 0 5879 2015N 01519E 48.5 115.4 GGGG03/19/76 0 5879 1848N 01457E 48.9 113 . 7 GGGG
03/19/ 76 0 5879 1722N 01436E 4992 112 . 0 GGGG
03/19/76 0 5879 1427N 01383E 49.8 IC8.5 GGGG
03/19/ 7 6 0 5879 1301N 01332E 50x0 106 . 7 GGGG03/19 /76 40 5880 5259N 00036E 31 . 7 146.5 GGGG
03/19/76 50 5880 5136N 00006W 32.6 145.4 GGGG
0 3/19/76 80 ;880 5012N 00046W 33.6 144,2 GGGG03/19/76 10 883 2139N 087386 48.1 116 . 9 GGGG
03/1 9/76 20 5883 2012N 08759W 48,6 115.2 GGGG03/19/76 40 5883 1846N 088E1W 48.9 113.5 GGGr
03/19/76 40 5883 1552N 089C3W 49.6 I1C-1 GGGG
03 /19/76 20 883
5889
1 42 66N 08923W 49.8 1C8.3 GGGG03/20/76 0 4307N 12356E 38.3 138.2 G GG03/20 / 76 0 5889 41 42N 12325E 39.1 13 69 9 GGGG
03/20/ 76 0 5889 4016N 12255E 40.0 1350 GGGG
03/20/76 10 5889 3851N 12225E 4068 13494
03/20/ 76 10 5889 3725N 12157E 41.5 13.1 GGGG
o3/2C/76 0 5889 3600N 12130E 42.3 131.8 FGFG
0 3/20/76 0 5889 3434N 121C3E 43.0 13C,4 GOFF
03/21/76 10 5907 624IN 02957E 2595 155.3 GGGG
03/21/76 0 59C7 6118N 02849E 26.5 153.9 GGGG
03/21/ 76 0 5907 5955N 02747E 27.5 152.6 GGGG
03/21/76 10 5907 5 8 32N 02650E 28.5 151.3 GGGG
03/21/ 76 30 5907 5709N 02556E 29.5 1 50 . 0 ZOOS
03/21/76 80 5907 5547N 025C5E 3C • 5 14898 GGGG
03/21/ 76 100 5907 5423N 02417E 31 . 5 147 . 6 GO F
03 / 21/ 76 100 5907 5258N 02332E 32.4 146.4 GF G
OBSERVATION
I0
2W20 n08305
220 n09572
2;20+09575
2422.08310
2422-08312
G^+2?.-08380,
^^'e^^i^L3g3
2422.08385
2422.08392
2422m08394
2^€21 44^rC1
2422 `Fs %a1C
2 4x2, 8412
1,rysz
2 LC<r1o13';'
2422.15319
2422.15322
2422,15324
2422=15333
2422.15340
2423.01451
2423-01454
2423.02463p
?123.01463
2423-;,1465
2423.01472
2423.01474
2424-08381
2424-08384
2424.08390
2424.08393
''2424.08395
2424.08402
2424.08404
2424-08411
MICROFILM ROLL NO,/
POSITION IN ROLL
R-3V	 MSS
0000c f. _1-0 .:^ 2'20021/1544
OOOG l f-O^oo 2`20021/1545
000C- ,10000 2-20021/1546
00000<,vCO 2-20021/1733
COoco/oOCC 2'20021/1734
0000 /0000 2-20021/1735
OOOCO/0000 2-20021/1736
OOOCO/Occo 2'20021/1737
OOOOo/oOCO 2'20021/1738
OOOCO/OOCO 2-20021/1739
OOOCC /OCCO 2'20021/1740
OOOOC/0000 2-20021/1741
OOOCO/OOCO 2'20021/1742
0000010f;00 2-20021/1743
OooOC)-,vao 2-20021/17440000c/c000 2-20021/1745
OOOCO/C^ CO 2'20021/1746
OOOConoco 2'20021/1747
OOooc/0000 2'20021/1748
00000 /0000 2-20021/1749
OOOOC/OOCO 2-20021/1790
00000/0000 2-20021/1732
00000/0000 2-20021/1751
00000 /0000 2'20021/1752
00000/0000 2.20021/1753
OOOCO/OOCO 2-20021/1754
OOOCO/0000 2-20021/1755
00000/0000 2-20021/1756
00000/0000 2-20021/1757
00000/0000 2-20021/1758
00000/0000 2.20021/1759
0000010000 2.20021/1760
00000/0000 2'20021/1761
00000/0000 2.20021/1762
00000/ 0000 2'20021/1763
00000/0000 2120021/1764
KEYS: CLOUD COVER % .o ............. 0 T8 100 n % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY •••••••••••"•. SL A NKSsBA ND NOT AVAILABLE. GoGOOD• PVPO8R. FvFAIR•
MSS DATA MADE.....•..••.....	 (SLANK)sCOMPRESSED A
 L-LINEAR
MSS IMAGE GAIN........•....,	 (BLANK) g LOW GAIN. H-HIGH GAIN
+	 r
+	 t
LANDSAT•2
OBSERVATION ID LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/ 76 TO 03/31/76
DATE	 CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN	 SUN
ACQUIRED COVER NUMBE R	 OF IMAGE	 ELEV. AZIM,
LAT
	
LONG
18:13 MAY C50176
OBSE RVATI ON	MICROFILM ROLL NO,/
ID	 POSITION IN ROLL
RBV	 MSS
PAVE 0093
IMAGE+DUAL MSS
	
MSS
RBV MSS DATA IMAGE
123 45678 MODE GAIN
2424.08513 OOOGC/0000 2 . 20021/1765 0 3/21/76 100 5907 WON 01140E 49 -7 111,0 GGF
242408520 00000/OOCO 2 1 20021/1 766 C3/21/ 7 6 80 59C7 1 55 3N 01119E 50 . 0 1C9 • 2 GGGG
2424 . 08522 OOOCO/0000 2 . 20021/1 767 03/21/ 7 6 0 5907 1426N 01058E 50'2 1C7 , 4 GFGG
2424. 08525 00000/OOCO 2'20021/1 768 03/21/ 76 0 59 0 7 1 3CO N 01037E 50' 4 10 5.6 GGGG
2424.C8531 00000/0040 2.20021/1781 C 3 /2 1/76 50 59C7 1133N 01017E 5095 1C3-8 GGGG
242410 245 OOOOC/0000 2 120021/1 782 03/21/ 76 100 59C8 5135N 00257W 33.4 145.2 GGGG
2424 .10201 o000C/o000 2 ' 200 2 1/1 783 03/21/ 76 100 590 8 5011 N 00338W 3494 144.0 GGGG
2424. 10254 OOOOC/OOCO 2 ' 200 2 1/1 784 03/21/ 76 100 5 9C 8 4846 N 00416W 35.3 142 , 8 GGGG2 4 24 . 13471 00000/OOCO 2°20021/1785 03/21/76 10 5910 6526N 04452W 23.4 158.4 GGGG2424 . 15264 00000/0000 2'20021/1 786 0 3 /21/ 76 100 59 11 7640N 04826W 13.8 181.8 FGGF2 424.11270 00000/0000 2. 20021/1787 03/21/76 90 5911 75 3 4N 05228W 1 4 .9 177.8 FGGF
2424.15432 OOOCC/OOCO 2'20021/1 788 0 3/21/ 76 40 59 11 2141 N 09029W 4897 11 6. 1 GFGG
2424 n 15434 0000C/0000 2 '20021/1 789 03/21/ 76 30 59 11 2014N 090BOW 4991 11 494 GFGG
2424.15441 00000/OOCO 2 ' 200 2 1/1 790 0 3/ 21/ 76 10 59 11 1 848N 09112W 49.4 112.6 GFGG
2 424.1gNgo 0000C/OOCO 2 . 20021/1791 03/21/76 4 0 5911 155gN 09154W 20.0 1C9.1 GGG
2424.15452 o000C/0000 2'20021/1792 03 / 21 / 76 20 5911 1428N 09214W 50 -2 JC7 .3 GGGG
242 5.01 564 0000C/OOCO 2'200 2 1/ 1769 03/22/ 7 6 70 5917 43o9N 12105E 3990 137 . 9 FGGF
2 4 2 5. 01 57G 00000/0000 2 ' 200 2 1/ 1770 03/22/ 76 5o 5917 4144N 12034E 39.9 136.6	 ;GGGG
242; . 0157 3 OOOOC/o0G0 2 -20021/1771 0 3 /22/76 10 5 917 4019N 12003E 40.7 135.3 'GGGG
2425.01575 OOOOC/OOCO 2 . 20021/1 77 2 0/22/ 76 20 5 917 3853N 11934E 41. 5 134.0 GGFG
2425.C1582 00000/000O 2. 20021/1 773 03/22 / 76 8 0 5917 3727N 11905E 42.2 132.7 GGGG
594 OOOOC/OoCO 2'200 21/ 1774 03/22/ 76 30 3602N 11838E 439 0 1 3 1+ 3 GGGG242
5
5.C1
5242
7
9
5917
2 425. 01 593 00000/OOGO 2-20021/17 0 3/ 2 2/ 76 10 59 1 7 3 3 11N 11745E 44.4 128 . 5 GGGG
2425. 02.000 O0oCC/OOCO 2. 20021/1 777 03/22 /7 6 6 0 5917 31 4 5N 11720E 45.1 127 .0 GGG
2425 '02 002 OOOCo/OOCO 2 ' 2002 1/1 778 03/22/ 7 6 90 5917 301 9N 11655E 45-7 125.5 FGGG
2 425 '02 005 OOOCo/QOCO 2'20021/1 779 03/22/ 76 90 59 1 7 2 85 3N 11631E 46.3 124#0 GGFG
242 5. 02011 00000/0000 2-20021/1 78 0 03/22/ 76 10o 59 17 2726N 11607E 46-9 122 . 5 FGGG
2 42 6g.02022 000Co/0000 2 n 20021/1793 0 3 /23 /7 0 m931 4307N 11937E 39,4 131-7
136.42 426 • C2025 o0oC0/0000 2. 20021/1 794 03/23/76 o 5931 4142N 11906E 40.3 FGGG
2426-02031 o00CC/OOCO 2'20021/1 795 03/23 / 76 0 5931 4ol 6N 11836E 41 . 1 13 5. 1 PGGG
2426 -02 0 34 OOOGC/0000 2'20021/1 796 03/23!76 0 5931 3851N 11807E 41.9 133.8 FFGG
2426.02040 OoOOC/OOCO 2.20021/1797 03/23/76 10 59 3 1 3725N 11738E 42.6 132.4 GGFG
242 6. 020 4 3 OOCOC/OOCo 2'20021/1798 03/23/ 7 6 10 5931 3559N 11711E 43-4 131.0 FGGS
2426-C2045 O000G/0000 2'2002+!1 799 03/23/ 7 6 10 5931 3434N 11644E 4491 129 . 6 FGGG
2426 . 02052 00000/0000 2. 20021/1 8 00 03/23/ 76 10 F931 3 308N 11618E 44.8 128.2 FGGG
KEYS: CLOUD COVER X	 ..........•.... 0 TO 100 X CLOUD COVER.
IMAGE	 QU ALITY	 ........e.a.e.. SLAN K SK B AND NOT AVAILABLE. G!GOOD. PPPOOR. FE-FAIR.
MSS
	
DATA	 MBOE.........,..,.. (BLANK).COMPRESSED ♦ L.,LINEAR
MSS
	 IMAGE
	
GAIN,.,....#,..... (8LANK)•LOW GAIN, H n HIGH GAIN
LANDSAT•2
OBSERVATION -t!?=-==STING
18113 MAY C5076 FOR NON•US PAVE 0094
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT PRINCIPAL POINT SUN SUN IMAGE.GUAL MSS	 MSS
ID POSITION IN ROLL ACGUIRED COVER NUMBER OF IMAGE ELEV, AZIM, RBV	 MSS DATA IMAGE
RBV MSS LAT LONG 123 45678 MODE	 GAIN
2 42 6• C20 94 00000/OOCO
'4
2'20021/1 801 03/23/76 40 5931 31 42N 11553E 45.4 126.7 GGGF
2 42 6. 02061 OOOCO/0000 2'20021/1 802 03/23/ 76 90 5931 3016N 11528E 46.0 125 . 2 GFGG
2 42 6
'020 6;3 0000C/0000 2'20021/1803 03/23/76 100 5 931 2 85ON 115C4E 46.6 123.6 GGGG
2 426.0207C OOOCO/0000 2-20021/180 4 C 3/2 3/76 100 5931 2724N 11440E 47,2 122.0 FGGG
2426 '020 72 OOOCC/OO.CO 2 ' 200 2 1/1 80 5 0 3/2 3/ 76 100 5931 2558N 11417E 47.7 120.4- FGFG
2 426. 020 75 00000/0000 2 ' 20021/1 80 6 0 3 /2 3 / 76 100 5931 2431N 11354E 48.2 11 898 GGGG_
2426.020 8 1 00000/OOCO 2.20021/ift7 03/23/76 100 5;31 2305N 11332E 48,7 117.1 GGGG""
242603454 COOCC/OOCO 2 '20021/1 80 8 03/23/ 7 6 2p 5932 4307N 09349E 39.5 137.7 GGFG
2426.03510 OOOCC/0000 2 . 20021/1 809 03/23/ 76 0 593 2 43^	 1N 88 5C	 C E 48.2 +8.81_ GG G
242 (,.03	 13 OOOOC/0000 2-20021/1810 03/23/76 10 ;932 2304N 08742E 48-7 117.1 GG G
2 4 2 5
'03 5 1 5 00000/0000 2 1 20021/1 61 1 03/23/ 76 10 932 213 8N 08720E 49.1 11 5 +4 GFFF
2426.03522 00000/0000 2'20021/1 8 12 03/23/76 20 5932 20ION 08658E 49-5 113 .6 GPF
2426.03524 00000/0000 2`2 00 2 1/1 813 03/23/76 10 5932 1844N 08637E 49.8 1110 CGFF
242 b .03 3i
2425
00000/0000 2.20021/181 4 03/23/7
03/23/7
10 932 1718N 08 1gE
0855E
90.1 11C.1 GGFF
03533 00000/GOCO °20021/1 8152 10 932 155EN 90 .4 1C 8. 3 GGFF
2426.03540 00000/0000 220021/1816 03/23/ 76 10 5932 14RSN 085N4E 50.6 106.5 FGFF
KEYS! CL O UD COVER X	 .•..••-••.•• --•	 O	 TO iCO	 • % CLO UD COVER•
I	 AGE	 DUALITY
	
..............F BLAN K S.BAND NOT AVAILABLE. G.GOOD, P.PO8R.	 F^FAIR.
MSS DATA
	 MODE..-.....-•..,•.	 (BLANK)-COMPRESSED,, L•LINEAR'
MSS	 IMAGE
	
GAIN ... .-.....•.•. iBLANK)R OW GAIN, HOHIGH GAIN
`f ^^
_.. ,I
n	 P
0095
LANDSAT 2
COORDINATE LISTING
bj LANDSAT92 PAGE 0096
18:13 MAY 05,f76
COORDINATE LISTING
FOR het,•US
FROM 03/01/7 6 T8 03/31/7 6 ----
PRINCIPAL PT• OBSERVATION CC QUALITY
PRINCIPAL PT, OBSERVATI ON CC
X
QUALITY
RBV MSS
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
O BSERVATION
IO
CC
X
CUALITY
RBV MSS
OF IMAGE ID X RBV MSS12345678
OF IMAGE
LONG	 LAT
ID
12345678 LONG
12110E
LAT
3014N 44 0 4 `01 435 172
678
1234567
GGGG
LONG
17840E
LAT
3721 5 2 405 ' 2 10 5 0 102 GGGG
GGGF
12435E
4 SE12 1
155IN
1µ30n
2399.01193
2y 1 7. 011 9
172
51	 2
F
FGGG 12109E 3010n a	 .3 86 01 442
e43a'01271
152
182
FGG G
FRGG17811E
i755gE
3946S
37 1 9 S
24C5-2105 3
2 4 0 7.2 11 63
102
102 GGGG 12418E p8µ+_N
5
2398.01155
2399. 011 95
152
162
GFGF
FGGG
1210 9E 0714K
17523E 38µ5S 2407 '211 65 132 GGGG
12414E
12358E
1425N
130µN 2µ1 7•p 11 95 1 3 2 FFGF
12105E
12103E µ309N 9µ2 5 '01 5b 4 122 FGGF
GGFF17454E
1742.4E
4011 S
4137S
2 4 C7 " 2 11'7 2
24 0 7.21174
122
142
GGGG
GGGG 12356E 43p7N 2423 n 01451 192 G GGGFFG
1210
12102E
3434K
,259h
e423•01474
940=1w O1314
192
L82 FGGF
1 
7353E 43 2S 2 yp7. 211.8 1
9	 73
1 4 2
8
GGGG
GGGG
12 354E
12 397E
130ON
1137N
23 99. 0120 2
2 4 1 7 `01 201
102
172 FGGC 12046E 28485 eµ04'01442
182
182
FGGG
GFFF	
'7348E
17336E
343 S2
57 3N
23 1212
2392`22 495
g 2
172 GGGG 12334E 1133K 23 99 '0120 4
112
192
FGGG
GGGG
12042E
12034E
11 33N
4144N
e40i:01 32 1
e42
	
C1570 142 GGGG	 1
1732,E
7
35585
37 225
239 1:21 ,2 8 c
23 9 1212 8 2
61 2
142
GGGG
FFFF
12325E
12317E
4142n
1011N
2423 . 014 54
7.	 µ241
	 0120 1 62 GGGG 12029E12023E
3721h
2722
940 4'C1531
egoK.	 4014.4
Sgt
162
FGGF
FGGP
3 2 53E17246E 55µ0N c2392 . 2202 172 GGGG 12314E
12311E
100b N
1 553N
2399 . 01231
2418.01244
132
172
GGGG
G 120 2 1 E
N
1007N 9 401 n :01 323 182 GGFFGGGG17244E
1 7224€
5541N
38475
2410 .22 495 1 2p
152
GGGG
,FFFF 1230o9E 1553N 2 4 09 . 01 25 1 162
162
GGFG
FGGC
1202 E
1201 E
1 555N
1552N
n 829µ2p01360
940 Z '01364
1
182 FGGG
17159E µ013S
2391
.
.21285
2µ05 9g284 10^ GGGG 12256E1225..E
0844h
4p16K
241 ! 010
2423-01460 °1-'2 GGGG 128E003E 3138K e4
05. 0 1491 182 GGGG
17C58E
17 a6E0
4303S
+x4285
24C9 0 2129 3
2 4 0 9 `21 300
1 62
132
GGGG
GGGG 12253E 084 9K 2399.01213
°01 25 02 4 1 8
162
172
GGGG
FFFF
1200
12002E
4019K
3556N
4425w01573
:406001534
1'32
182
GsiGG
F>FF	 d
O 036953€ µ554S 2409 2132 112 GGGG 1225 E9E
142 7N
142'. 2400'01254 162 GGGG 120CIE 0841N 9
401 . 01330 172 GGGG
GFFG16931E 4305g 241021354
►d	 j6 859E
332 GGGF
1224
235E12 0717K 2417-012 1 3 182 GGGG
11959E 1428N eµ2C^013^3 182
182 FGGG
1 6826E
4µ30S
45555
2410 21 3
24 10°' 21361 132 GGGF 1
233Ei	 2 g.071µN 23	 0
°012
1220
3
79 195
2418
142
1
FGFG 11957E
943E
142 7h
3013K
40E 0.
	
0
'=4 5w	 493 182 FGGG
16722E$
1 0 04S
2394 w 18322
2398+23434
09 2
636
"FGGG
FFGG
12230E
12228E
301n
132g n
6
2400"01 2 0 1 72 GGGG
FGGG
11941 E
11939E
0714N
g3p2N
e 401'C1 33 2
442 p • OS 3 65
1 4 2
182
GGGG
FFFF14421E
40 3 44 0 1E 113 Spp 2398.23441
°234432398
636
636
GFFG
FFFG
12225E
1220 9E
38-IN
11 35n
2208
2423*01463
p4 1 8
00•
	
55 1
2'03
182
72 GGGG 11937E 43 07N
1301K
b942 *02022
9 µ0z n01 73
192
172
GGGG
FFFF
''014340E^
^126pb
1 2575
i0o9N 2397. 10 9 4C 122 GGGG
11 35 N
*012
012 y
465
162
8 2
GGFF i1934
11935 343NI 440 A. 0 15µ0 192
^---^jF^,FG
,2601 j552N 23 98 n011 35 122 GFGGFFGG
12157E
12149E
3725N
Io0 8N
P423 0,,
2 4 1 8. 01 262
1
172
GGGG
GFGG
4
934E11E 3853n
28µ 3 n
e425-n5755 172 GPFG
GGGG1 2558E
.12546E
1543N
0 8µ2N
23 80 .011 4 1
23 97 n01101
132
1 3 2 GGGG 12147E g 0 C9n 2400`01265
152
1 72
PG GF
GGGG
119 1
9 6E11	 C 4i 42N
9µ0g'01500
4420 02025
182
192 FGGG
12540E 1µ261v
1417N
2398. 011 4 1
23 8 0 . 011 44
322
31	 2
GGGG
GGGG
12143E
12135E
1551N
314 N
3135 N
2401'01305
240µ • ,433p 112 GGGr'
FFFF
11905E
9
3727N
372ON
d425 n 01 58 2
C1
112 GGGG
12537E
12526E 0716N 2397 '011a 3 142 GGGG 12134E 36CON
823 6 . 01435
2423.0gµ72
162
FGFG
gl	 jE
1185-E 272IN
4 07
.C1502 162 GGGG
12519E 130ON 2398:01144
2398.011 50
142
1 6 2
GGFG
GFGF
12130E
12129E 0841N 241 8. 012 64
112
Sat GFFF 11838E 36025 e4216p 1 584 1 6
2 GGGG
12451E
1244E
11 33N
1556N 2417:0119C 152 GGGG 82127E12122E
08µ1N
1425N
240
	
012 7 2
2401 0 0 1312
17`
12 GGGG 11834E 3555N 9407 C1592
192 FGGG
12439 E 1007N 2398.011 53 152
GFFF
KEYSI CLOUD COVER X ....•...•.....• 0 T9 100BLANKSPBAND
• X CLOUD COVER.
NOT AVAI L ABLE. G n GOOD• P o POOR• F 
n FAIR•
IMAGE QUALITY .••••••••••••••
4
Pi
PRINCIPAL PT, OBSERVATION
	
OF IMAGE	 ID
LONG	 LAT
10859E 372ON 9414.02385
10849E 2139N 4393.02265
10849E 2134% i4 1l 02262
1084CE 3136% 9413.02345
10832E 3554% 4414.02392
10816E 301IN 9413• 235
1087E 2431% t34.02314
1 0806E 3429N !414.02394
108 4E 0548S 940=°02112
10721E 2845N 4413.02354
10745E 2304N 139; n02321
10743E 0714S &402.02115
1074iE 3303N 4414.02401
1073E 3722N 9415.02443
728E 2719N 9413.02360
1W-'14E 3138% e414 n 02403
107CBE 3556% 94159 024 0
107 5E 25053h9413.02363
10 62 CE 3012N &414.02410
10642E 3431N e41 5 02452
10642E 2427N &413.02365
10 640E 2429N 9395
n02372
10625E 2846% 4414.02412
10616E 33C5N 9415.02455
10602E 2720N 9414.02415
10551E 3139N x415 n02461
10539E 2554N 9414.02421
10526E 3p14N e4 5.02464
105 1 5E 2428N 4376.02431
10511E 385ppN 4417'02553
105 ?E 2848% 9415.02470
10454E   2302% &414.02430
10453E 2303N &396602433
10446E 3304% 9398.02520
10 44 1E C417K 9411.0232
10438E 2722N !41 5.024 3
	
^8 Rti F a F A IR !
	'
M 0097
CC CUALTTY
%	 RBV Mss
12345678
192	 GGGG
092	 GGGG
132
	
GGGG
09 2	 FsaG
182
	
GFGG
092	 Gr,FG
C92
	
PFOG
132	 GGAF
C92	 FOGG
092	 GOFG
092	 FFr,F
112	 FOGG
C92	 GOGG
18
8
2	 FF G
092	 GGGG
182	 FFOF
112	 GGGG
092	 FrGF
1 62	 GFGG
142	 GGGG
092	 GFGG
C92
	
GGGG
132	 FFFF
102	 GGGG
112	 FFFF
1 5
5
2	 GGGG
072	 FOGG
192	 FGGG
112	 FFFG
192	 GGGG
102	 GGGG
C92	 GGGG
162	 GGGG
112	 FFFF
Y
LANDSAT•2
	
18313 MAY C5j'76	 COORDINATE LISTINGFOR NON.US
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/86
	
PRINCIPAL PT, OBSERVATIO N	CC QUALITY	 PRINCIPAL PT, OBSERVATION
	
CC QUALITY
OF IMAGE	 ID	 %	 RBV MSS`	
OF IMAGE	 ID	 X	 RBV MSS
	
12345678	LONG	 LAT	
12345678
LING	 LAT
	
118321E 2554N 2405.01505 	 142	 GGGG	 118312E 2305N 2426 .
0208 1	 C 2	 GGGG
	
11809E 2428N 2405. 01 5 11	 1 5 2	 FOGG
	
11859E 3139% 24 10 . 02 14	 192	 GGFG
	
11807E 3851N 2426.02C34 	 1 9 2	 FFGG	 11848E 3553N 2411 .
02221
	
1 6 2	 GGGG
	
11807E 343ON 2407.01594	 1 9 2	 FOGG	 ii234E 3013% 2410.02181
	
092	 GGGG
	
11745E 3311N 2425.01593	 182	 GGGG	 11226E 2427N 240
9. 021 40	 1 2	 GGGG
11738E 3725% 2426.02040	 182	 GGFG	
1122427N 241102223	 122	 GGGG
	
11720E 3145N 2425•02C0C
	
132	 GGG	 1180p4E P C1	 2409 0
02143
 
	 122	 GGGG
	
117111 3559N 2426 .02043	 182	 FOGG	 Ill 6E 3301N 2411'0223
	
182	 GGGG
	
11706E 2556N 24 6.01563 	 182	 FFGG	 11153E 4135N 2 4 1 3. 023 1 2	192	
GFGG
	
11655¢ 3019% 2425 np2p02	 10p2	 FOGG	
11142E 2135N 2409.0214 5	112	 GFFG
	
644€ 3434N 242 6. 02045	1a2	 FOGG
	
11131E 4014N 2269.02343	 1 52	 GGG
11	
p	 g	 GGGG	 11131E 3135N 2411 .022
32	 122	 GGGG
	
11631E 2853N 2425 .02C92	102	 GGFG	 11323E 40
010% 24 13. 02' 22	15
0
2	 GGGG
	
11618E 3308% 2426 . 02057 2	 182	 FOGG	
111002E 3849% 2269.02345	 182	 GGGG
	
11609E 3719N 2409.02102	 102	
GOOF
	
11053E 3845N 24 1 3. 0232 4	112	 FOGG
GGFG
11603E 272pN 2407:02CIS O 2
	
FGGF	 11938E 2303% 24gp•02352	 2	 GGGG
1 902	 GGGG
	
11 J53E 3142N 2426.02054	152	
GOOF
	
11033E 3723% 22 69.02352	 12 
11542E 3553N 2409.0210 4 .102	 GOOF	
11027E ?137% 2414.02374	192	 GGGG
	
11540E 2554N 2407 .02021
	
102	 FOGG	 11025E	
719N 2413.02331	 C92	 GGGG
	
11528E 3 16N 2426 .020 6 1	 102	 GFGG	 11018E 2719% 2411.02244
	 092	 GGFG
	
5 7E 2^29N 24 7. 2 24	 102	 FFFG	 11 162 2136% 2
4 1 •022 4	 112	 GGGG
11 1	 0' 0 C	 R
	
11515E 3428% 2409 .02111	 102	 GGGG	
1058E 35..3% 2413m02333	 C92	 GGFG
	
11504E 285pN 2426.02C63 	 092	 GGGG	 10957E 4012N 2414.02380
	 182
	
GGGG
	
11455E 2302N 24 07. 02C3C	 102	 FOGS	
10957E 2556N 2393. 02253	 C92	 GFGG
	
955E 2553% 24 11 . 02250	 1002	 GGFG
	
114491 3302N 2404. 0211 3	122	 GFFF	
1p
GGGG
	11440E 2724N 24 26.0200	 092	
FOGG	 1p1034E 24399N 23913.02260	 C
p
92	 GFGG
	
11417E 2558N 2426 .02072	 09 2	 FGFG	 10931E 3427N 2413
.02340	 092	 GFGG
	
11414E 401ON 2411.02205	 18.2	 GFGF	 10927E 3846% 2414.02383
	
182	 FOGG
	
11359E 3011N 2409 . 02122	 102
	 FOGG	 10911E 2305% 2393.02262	 C92	 FFGGGGGG
	11354E 2431N 2426.02075	 092	 GGGG	 1p91'1021 02342	 102	 FGGG
	
11344E 3844N 2411-02212	 152	 GGFG	
0905E 33 % 241
KEYSI CLOUD COVER X eeeeeese e e e e e ee 0 TO 1100 • X CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY eee.eeee e e e e ee s @LANK3-BAND NOT AVA I LAB LE * G • 
GOOD! P ! P
PO
PRINCIPAL PT. OBSERVATION
OF IMAGE
	
YD
09749E C548R e394•03000
09739E 230ON 9401.03120
09 7 1 7E 2134N 9401 n03123
C9655E 2pC 8N e401.03125
09634E 049N e4o1.03132
09613E 1715N 44g1.03134
096 4E 371 9K e405.03304
09552E 1545K e401603141
09536E 35545 e4p5•03311
09440pE 0419N
	 160033163e409438E 372IN
	 Q 0
09433E 272 IN e4gq4WO3280
09431E 2718N 4386 n 03283
0941 CE 2555N e404 n 03282
09349E 4307N d420003454
09349E 1301N 4420.03201
0,9347E 2429N e404 n C32 5
09331E C546N 4401°03170
C9329E 1134N `420"03203
09326E 1133N e40toc3211
09324E 2303N 9403QC3291
09 32i E 171 6N 4403 n 03251
C93CBE 1008N 4421"03210
09306E 1007N 44 0 •03213
09302E 2137N 4404403294
03c ,E 1550N 4403 n 03253
09248E 0842N 4420°03212
C9 24 6E 0842K 4402.03220
09 242 E 2554N s4Q3 n 03340
09240E 2011N e4o4.03300
0924CE 1425N 440303260
09 22 8E 0715N 4420.03215
09 22 6
0p
E C715N e40P•03222
0921 E 2428N 94 08 n 03343
09216E 045N e404 n 03303
98R. F . FAIR,
iaE o098
CC CUALTTY
%	 RBV MSS
12345678
172
	
GGGG
182
	
Gr, G
132	 GGGG
1 92	 Gr,GG
182
	
GffGG
182	 GGGG
1 8 2	 GmGG
182	 GGFG
182
	
GGGG
182
	
Gcsr
182
	
GGGG
1 82	 Gr,GG
172	 GGGF
182	 GGGG
172	 GGFG
482	 F6FF
182
	
GGGG
142	 GGG
182	 GFFF
182	 FGGG
192	 GGGG
142	 FGGG
182	 GAFF
172	 Fc3GG
0
.
1 92	 GGGG
172	 FGGG
182	 GGGG
1 4 2	 FGGG
182	 G GG
192	 GGGG
1 8 2	 FFGG
162	 GGGG
122	 FGGG
182	 FROG
182	 GGGG
192	 FGGG
LANDSAT n 2
18:13 MAY 05+176	
COORDINATE LISTING
FOR NON nUS
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/36
	
PRINCIPAL PT. OBSERVATION	 CC QUALITY	 PRINCIPAL P
T. OBSERVATION	 CC CUALITY
	
I D	 %	 RBV MSS	 OF IMAGE	 ID	
X	 RBV MSS
OF IMAGE
LONG	 LAT	
12345678	 LONG	 LAT	
12345678
	
10421E 3138N 2398 n02523	 092	 GGGG	 10132E 3141N 2418
. 03032	 182	 GGGG
	
1042 i t 025 1N 2411"02314	
162	 GGGG	 10129E 3139K .2400.03035	
482	 GGGG
10 4 1 5E 3559N 2417 02 056 2	 1 72	 GGGG	
10128E 025ON 2413.02431	 102	 FGGG
10414E 2557N 241 5 "02 475	152	 GGGG	
10121E 2558N 2417 . 02592	 1 92	 GGGG
10413E 2557N 2397 #0248 2	 112	 GGGG	
10120oE 2554N 2399.02595	 !72	 GGGG
	
10357E 3013N 2398 n 02525	 0
92	 GGGG	 loll E 2012N 23989p2555	 182	
GGGG
	
1035 1 E 2431^ 2415 . 02482	 1 8 2	
FGGG	 10107E 3015N 2418 . 03034	 162	 GGGG
	
35 E 243 N 2397 n 2485	 122	 GGGG	 101 5E 3p!3N 240 q
•03C42	 1 52	 GGFG
10 0	 1	 0	 8E 2432N 2417• 394	 1$2	 GGGG
	
10333E 2846N 23 88 n02532	 102	 GGGG	 100	
02
	
10328E 2304N 24J51;02484 	 1 8 2	 FGGG	 10055E 1846K 2398
n 02561	 182	 GGFG
	
10327E 2305N 2397.291	 132	 GGGG	
10053E 385ooN 2420 . 03124	152	 GGFG
	
10323E 330PN 2 4 1 7 °0257 1	 162	 GGGG	
10043E 2849N 2418.03041	 142	 GGGG
	
10317E 3723N 24 1 3. 0 3 01 4	112	 FFGF	
10040E 2848K 2400 n p3C44	 142	 GGGG
	
10309E 2721N 2358 n0234	 132	 GGGG	 1003oE 2307N 2 4 1 7 "0 3 COI	
192	 GGGG
239740249410305€ 2139N	 162	 GGGG	
10034E 2303N 2399• 03pp4	192	 GGGG
	
42N 24a?'02574	 142	 GGGG	 10027E 3302N 2 401"0 30
99 1	 102	 GFFG
1 0257E 31
	
10255E 31 42N 2,3 9"02581	 122	
FGGG	 A0024E 3725N 2420"0 3 1 3 0	 132	 GGGG
	
5 E 3558N 2418 w0302L	 152	 GGFG	 10019E 2723N 2418`03043
	
112	 GGGG
102 0
	 6	 GGGF
	
10016E 2722N 2400-0 3 CS 1	 132	 GGGG
	
1C246E 2556N 2398" 02541	 1 2	 E 2936N 2399-0301C
	
1^2	 GGGG
± 43E 2013N 2;97 " 25	 182	 GGGG	 10 Q 12
	
a p
0
232E 3013N 24g 7.0250	 182	 GGGG	
09957E 3559N 2420°03133	 4- 22	 GGGG
	
1p3	 132	 GGGG
	
09956E 2557N 2418.03050	 182	 GGGG
231 E 312N 23 5 3+• 025 8
1g229E	 11pN 2413°02415	 142	 FGGG	
C9S53E 2557N 24 p Q 03C53	 142	 GGGG
	
1 0223E 943cN 24 18"0302 3 	172	 GGGG	 09951E 2009N 239^
• 0 3 C1 3 	1 9 2	 FGGG
GGGG	 09933E 243ON 2418.03052	
162	 GGGG
	
10723E 2430N 2398 0 02543	 8  
	
10222E l847N 2397wp25 03	 182	 FGGG	 09'930E 3433N 2420°0 3 1 35
	1.22	 FGGG
	
8E 28S ON 24!7 . 02583	 182	 FF F	 09930E 243ON 24 • 03 0 6 0	
142	 rGGG
	
10208E ^543N 0413.02422	 142	 FGGG	 09929E 1843K 23 39 "03 015	182	
GGGG
102 6E 2846N 2399 8 0 	 122	 GGGG
	
09910E 2304N 2411p80o.03055 	 182	 GGGG
	
1020 E 2303N 2398 . 0255
	
182	 FGGG	 09908E 2708 2399.03062	
182	 FGFG
	
193E 3306N 2418003025	 182	 FGGG	 09847E 1560N 2399 n03024	182	 GGGG
	
101 54E 3304N 2 400 03033	 102
	
10148E 0417N 24 1 3 "02 42 4	122	 FGGF	
09846E 2138N 2400'03065	182	 GGGG
	
10144E 2724N 247 np2585	 192	 GGGG	 C9825E 2 p SI N 24p0 .03C7 1	 182	
FGGG
	
101 43E 272OpN 2399. 02592	
142	 GGGG	 09703E 1845N 2400.p3C74	
192	 FGGG
	
10138E 2138N 2398 02552	 182	
GFGG	 09802E 2428K 2401 . 03 11 4	112	 GGFG
KEYS: CLOUD COVER %	 0 TO 100 
n % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ........+...... BLAN KS.BANO NOT AVAILA BLE. G . GOOD. P 9 
P
6 a	 A
PAGE 0099
QUALITY PRINCIPAL PT. oeSERVATION CC CUALTTY
RBV MSS OF IMAGE ID % RBV MRS
12345678 LONG LAT 12345678
GGGG 08533E 2554N 4410 . 04024 192 GGGG
GGFF 0853CE 2011N e4p99.03583 182 FGGG
GGGG 08516E 0714K &4p7 . 035o5 182 GAGG
GGGG 08510E 4302N 9414.04203 162 GGGG
PGFF
FFGG
08510E
C8509E
2428K
1844K
&41 • 040o30
940.03590
192
182
FGGG
FGGG
GGGG C85C9E 1257N 2408.03550 182 GAGG
FGFF C8449E 1131K 9408 . 03552 182 FGGG
GFGG 08448E 2302N d 41 p•04C33 192 FROG
G FF 08447E 1718N &409 .03592 172 FFOG
GFGG o843CE 2723N &393 6 04082 1 92 FfIFG
GFFF 08430E 2718N 011•C4075 182 GGGG
GO G C8429E 1005K 9408 .03555 172 FGGG
GGGG 08426E 2 136K 441 . 04035 192 GGGG
FFGF 08426E 1552K 940 • 035595 172 FFGG
GO G 08409E 0839 K: & 408 . 03561 162 GGGG
GGGG 084C7E 2558K 9393 . 04085 192 FRFG
t=FGF o84C7E 2553K &4 11 . 0 4 0 82 192 GGGG
GGGG C84C5E 2009K k41ts O 4 042 182 GGGG
GFFF G84C5E 1426K 940 '0 4 0o01 1 6 2 FGFG
GGGG 08349E C71 pk 9408. 0 3564 162 GGGG
GPF 08345E 4306K &4 1 5. 0 426 1 1 8 2 FFFG
FFFG C8345E !SOON 9409.04004 182 FGGG
GGFF 08344E 2432N &393. 04091 192 FGGG
FGGG C8344E 2427N 4411 . 04084 1 8 2 GGGG
FGGG 08329£ 0545N &40 '03667 0 1 7 2 FGGG
GGGG 08325E
8
11 34K 44 9'0400 162 FGGF
GGFF 0322E 2305K d39j '040 4 192 FGGF
FGGG 08322E 23p 1K 24 11 . 0 409 1 182 GGGF
GGGG 08315E 4141 N 1415.04263 172 FFFG
GGGG 08309E 041 8N &408. 03573 162 GGGG
GGGG 083CSE 1QQ07K &40 '0401 3 172 GGFF
GGFF 08304E 2722K 9394.04141 1 92 FGGG
FGGG 08300E 2139N 4393 . 041go 1 92 FGGG
GGPG o82
	
E 2134N &411 004CV3 192 GGGG
FGFF 08244E 084ON r40 f'04015 182 FGFF
18!13 MAY 05J176
PRINCIPAL P T , OBSE RVATION CC QUALITY
OF IMAGE ID % RBV MSS
BONG LAT 12345678
0 208E o547N 2420 . 03221 1 6 2 GGG
092p5E 0548N 2402 n03225 112 GGGG
09 1 59E 1131 N 2443 . 03265 152 FGGG
09157E 2302N 2405 • o3345 182 GGGG
09157E 1719N 2404 . 03305 182 FGGG
09148E 042ON 2420.03224 152 GGGG
09145E 0 4 21N 2402 . 03231 092 GGGG
09199E 1Qo5N 2403 . 032 7 1 122 FGGG
09136E t553N 2404'0 33 12 162 FOG
09135E 2135N 2405.03352 182 GGGG
0911 8E 0839N 2403'03274 112 FGGG
0 9 11 7E 2554N 2406003395 182 GFGG
0 911 5E 1426N 2	 4 .03314 182 FOG
09 11 4E 1 422N 2386.032 21 172 FFFF
09058E 0713N 2403 . 0328 0 112 GGGG
0 9055E 2429N 2406 n0340;, 172 GGGG
09055E 1259N 2414'03321 172 FGGG
09053E
1844N
60 0 332 4 1 62
92 GFFF
0938E 0546N 2403 n03283 122 GGGG
0 9 034E i133N 241 .4 . 03323 182 FGGG
0 9033E 1112 9N 2386 . 0333
2406.0340
152 GFFF
09032E 2303N 1 88 GGGG
09030E 1717N 2405 .03363 192 GFFF
0901 8E 0429N
t00^N
2403 .03285 1p2 FGFG
0901 4E 4.0333C24 1 g S FGGG
0901
0
2E 1003N 236 .033
1
33 142 GFGF
090 001 9E 1 5 1 N 2405 .033700C
8
192
GGGG
08953E 24C4.03331
GFFF
0840N 172 FGGG
08952E C837N 23 8 6 003335 152 FFFF
08951E 2557N 2407 . 03493 1 80 FGGG
08948E 2010N 2406 .03413 1 8 2 FGGG
08948E 1424N 2405 003372 182 GGGF
08933E 07 14N 24 4 .03335
236.03362
152 FGGG
0 8932E 07 12N 1 52 GFFF
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/76 T9 03/31/76
P RI NCI PAL PT. OBSERVATION	 CC
OF IMAGE	 ID	 %
0827E 2431N 2407 .03455	 182
08927E 1258K 2405.03375	 182
08926E 1844K 2406 003415
	 182
08914E 0548N 2404 n 03341
	 102
08907E 11 32N 2405 . 03381	 182
08905E 1717N 2406 .03422
	 182
08854E 0421N 240 4.03344	 142
08847E 1QC5N 2405 .03384
	 182
08844E I ON 2406 03424	 182
08827E 0839N 2405 n03390	 182
0882
	 1425K 2406 .03431	 182
 07E 0713N 2405.03393	 182
08805E 2431N 2426.03 5 10	 192
087 407E 0545N 2405.03395	1720	 0	  0	 1
08 742E 23C4N 2426 n03513
	 182
0874,E 1132N 2406 .03440	 182
0872,E 0419N 2405.03402	 172
08721E lOC6K 2406 .03442	 182
08720E 21 38N 2426. 03 5 15	 102
87 7E 4
p
42	 2413. 4 1 42	 182
	
N.
C8641E p713N 2406.03451	 182
08437E 1844N 242 6. 03524	 182
08636E 2430N 2409 . 03572
	 182
08435E 430ON 2413.04144	 192
0 8621E 0547N 2406.03454	 182
C 8 6 1 6E 1 7 18N 242 6. 03531	 182
0 86 14E 23 4N 2409. 03574	 192
08604E 4135K
 2413.04151	 152
084 01E 042ON 2406 .03460	 182
08556E 1 557N 24 0 7. 03500	 182
08555E 12K 2426.035 33	 182
08551E 2138N 2409.03581	 182
08536E 084oN 2407 .03503	 182
08534E 1425N 2426 003540	 182
KEYS= CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 0 % CLOUD COVER,
IMAGE QUALITY .... a ... ....... BLAN KSIBAND NOT AVAILA BLE. G n GOOD. P ! POOR6 F n FAIR.
18 10
P R I NC I P AL PT.
OF IMAGE
LONG
	
LAT
0 8241 E p557N
08238E 2013N
08237E 2008N
08 21 7E 243Q9QN
092 16E 1847N
08216E 1841N
08204E 0548N
08154E 2304N
08144E 0421N
08 138E 2719N
08 1 36E 272IN
08 132E 	 N
08115E 2553N
0 8 113E 2554N
08 110E 2012N
08 055E 43p7N
0 805 1E 2427N
08049€ 2428N
08 037E 2847N
08 094E 2845N
080 29E 230ON
0 8 027E 2302N
08 023E k 4PN
0 8019E 2^21N
08 011 E 1007N
08012E 27440 00	 213
07
8 5E
53E 	 4p117N
0 795 1 E 0841N
07945E 2008N
07943E
 2 11N
07931 E
 070N
07924E 2428N
07902E 2302N
MAY 05j076
OBSERVATION
ID
2394.04143
2393.04103
2411.04100
2409.04022
23994'04150
2393'04105
2411 n04102
24 9.04024
2394'0415 2
2409.04031
2413.04192
235'04195
2394"04155
2413'04194
2395.04201
2394.04161
241704373
2413.04201
2395-C)4204
245§•04244
23 6"04251
2413.04203
2395.04210
2417,043_C
2444.04250
23-3"04132
2396'04253
2413'042iC
23995'04213
2457 n043882
23 3'04135
24!3.04212
23 5'04215
2393.04141
2396 04262
2396.04265
CC QUALITY
%	 RBV MSS
12345678
192	 FGGG
1 9 2	 FGFG
182	 GGGG
172	 FGGG
1 9 2	 PGGG
192	 FGGG
192	 GGGG
162	 FGGG
132	 GFGG
162	 GGGG
1 92	 GGFF
182	 FGGG
1 9 2	 FFFF
1 9 2	 GGGG
192	 GGGG
192	 FFFF
172	 GGGG
192	 GGGG
192	 FFFF
1 82	 GGGG
162	 E,GGG
1 9 2	 GGGG
192	 GGGG
142	 GGGG
1 8 2	 GGGG
172	 FFGG
192	 FGGG
1 92	 GGGG
1 92	 FGGG
102	 GGGG
162	 FGGF
192	 GGGG
1 92	 FGGG
132	 FFFG
1 92	 FGGG
19 2	 FGGG
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
LONG	 LA;
07608E 1 7 1 N
075..7E 2725N
07552E 27234
07551E 15544
0754 9E 1547N
07548E 21374
07547E 15524
07544E 31434
07541E 31394
07536E 4p16K
07533E 25594
0753 E 1428N
0752E 2557N
07528E 1421N
07527E 2oiCN
07527E 14264
07515E 3017N
C7516E 3013N
07510E 2433N
075 0 6E 385 IN
r" 75 C 6E 3428N075C 6E 2431N
C745BE 28514
0745 E 2847N
0744E 23074
07444E 2305N
07444E 17184
0744 E 33034
0743E 3725N
0 7431E 2725N
07427E 27214
07425E 2i4GQN
03421E 21384
07414E 31374
07410E 3559N
07408E 26004
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
FOR NON.US
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/76
PRINCIPAL PT, OBSERVATION	 CC QUALITY
OF IMAGE	 ID	 X	 RBV MSS
LUNG	 LAT	 12345678
07847E 2725N 241 5 '0 432 4	182	 FGGG
07842E 2136N 24}4 n 042e4	192	 GGGG
07840E 2135N 2396.04271	 192	 FGGG
0 7827E 36K 24 7. 04394	 1 9 2	 GGGG
0 7822E 25 5
 
ON
N 23
 
236 .
04314	 1 9 2	 GGGG
 132	 GGGG
078 08E 3013N 23 98 '04361	112	 GGGG
07801E 34344 2417'04400
	
i 92	 GGGG
07801E 2433N 24;5: 04313	 192	 FGGG
07759E 243ON 23 7 04320	 1 9 2	 GGGG
07759E 2424N 236 • 04325	 132	 GGGG
07758E 3852N 241'04443	 1^2	 FGGG
07758E 1S43N 24;4` 0 4273	 1 2	 GGGG
07 7 44E 2847N 23 8 '043 6 3	 152	 GGGG
07739E 2307N 2415'04320	 1 2	 GG G
07737E 2258N 236164332	 122	 FGGG
07735E 33CBN 241 7. 0 4403	 1 9 2	 GGGG
07735E 23044 23 9 704323	 1 9 2	 GGGG
07 72,E 2722N 2398'04370	 182	 GGGG
0 7 7 1E 2131N 2361, 'C4334	 152	 GGGG
0 77 1 3E ^138N 2397 . 0 4325	 1 9 2	 GGGG
0 771 0E 3143N 2417.04405	 1 8 2	 GGGG
C77 05E 314QN 23 9'"04 4 2	 102	 FGGG
C7 656E 25 5UN 23 98.0432	 1. 9 2	 FGGG
07653E 200 5N 2361"04341	 172	 GFGG
07 65 1E 2011 N 2397 '04332	 1 9 2	 GGGG
0 7 6 45E 3016N 2417°04412	 1 8 2	 GGGG
07 640E 30 154 23 99 '0441 5	102	 FFFG
07 633E 243ON 21-9 8 n043 5	 11 9 2	 GGGG
0 7631E 18404 23 6 •04343	 1 8 2	 GGGG
0763pE 18454 239.04334	 1 9 2	 GGGG
07621E 28511,,N 2417 : 04414	 132	 GGGG
0 76 1 6E 2849N 2399. 044221
	
1 6 2	 GGGG
076 11E 23C3N 2398. 043 8 1	 192	 GGGG
076 19E 1,	
8'
7134 2361.04350	 19 2	 GGGG
076 09E 33C9N 2410446 1	 09 2	 GGGG
PAGE 0100
OBSERVATION	 CC CLALTTY
ID	 X	 RBV MSS
12345678
e397 n C4341	 192	 GGGG
9417=04421
	 122	 GGGG
e.3 9• C4424	 172	 GFGG
&415 4 04340	 182	 GGGG
061604352	 182	 GGGG
t39a • 04384
	 1 9 2	 GGGG
4392 n 0 4343	 1 9 2	 GGGG
t41 89 04463	 092
	
GGGG
&406n 04471	 182
	
GGFG
e426n 04553	 102	 GGGG
0417 . 04423
	
132
	 GGGG
&415 . 04343
	 192	 GGGG
e3 9 n C4430
	
162	 GGGG
&3 6 1'043 55	 182	 GGGG
&398 n 04390	 192
	 Gt1 G
e39 7 n C4350	 192	 GGGG
e418.04470	 1p2	 GGGG
e40C n04473	 182	 GGRG
e41z n 04430p	 142	 GGGG
e420 . 0455 5	 1 02	 GGGG
&401 . 04520p
	 182	 GGGG
&359 . 04433	 1 8 2	 GGGG
&41 8. 04472	 142	 GGGG
e4p^+ p C44 8 0	 1 9 2	 GGGG
e41I n 04432	 1 8 2	 G("GG
&399 . 04435
	
192	 GGGF
4398 n 043 95	 192	 G GG
e40
Q
1 . 04523
	
1 8 2	 GGGG
141 9 n04475	 182	 GGGG
e4p00 . 044 82	 192	 GGGG
e411i n 04435	 182	 GGGP
e399 n C4442	 192	 GGGG
e-401 04525
	
192	 Gr;sG
e42 "04564	 152	 GGGG
4414 . 04081	 182	 GGGG
-. j
KEYSI CLOUD COVER % ..•.......•...• 0 TO 100 ' % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY •o.••.•...•.•.. BLANKS!BAND NOT AVAILAB L E. 0 • GOOD. P n POORv F . FAIR.
/ - I
is., 13
PRINCIPAL PT,
OF IMAGE
LONG	 LAY
07404E 2556N
074 03E 2014N
07359E 2012N
07349E 301IN
07345E 2434N
07343 E 3433N
07341E 3430N
07341E 2429N
07341E 1847N
0 7338E 1845N
07325E 2845N
07322E 2307N
07320E 1720N
07"18E 2303N
07317E 3308N
0 731 7E 1719N,
073 1 5E 3305N
073 08E 372ooN
07301E 271`^N
0
0pp
72^ bcE 2138N
07261E 3142N
07249E 3139N
0 7241E 3554N
07238E 2554N
0 7234E 2p11N
0 722 7E 3016N
07225E 3013N
07214E 3429N
072QGE p850N
07200E 2848N
0 7 1 5 2 E 2301N
07148E 3303N
07139E 2724N
07136E 2722N
07 130E 2135N
MAY 051#76
OBSERVATION
ID
240 •04485
241.04441
2399.04444
2401'04532
2418.04484
2420,04571
240204574
2400.04491
241704444
2399.04451
2401'04534
2418.04490
2417.04450
2400+04494
242n%04573
235.04453
2402"04581
2403-05824
4 a 4 4 1
2400® 450C2420.04580
2402.04583
24C3a05C3C
24CI-04543
24CC-04503242004582
24C2 ,0459C
2403.05033
2420.04585
24C2*04592
2401.04552
2403.05035
2420.04591
2402.04595
2401.04555
CC QUALITY
X	 RBV MSS
192 1231
4567
18GGGG
192	 GGGG
192	 GGGG
192	 GGGG
182	 GGGG
172	 GGGG
182	 GGGG
182	 PFGG
192	 GGGG
192	 GG G
192	 GGGG
182	 FGGG
1 8 2	 GGGG
182	 GGGG
182	 GGGG
182	 GGGG
192	 GGGG
182	 GGFG
1 9 2	 GGGF
182	 GGGG
1 8 2	 FFPG
172	 GGGG
192	 GGGG
192	 GGGG
192	 GGGG
1 8 2	 FFPF
172	 GGGG
192	 GGGG
18 2
	GGGG
172	 GGGG
182	 FGGG
192	 GGGG
102	 GGGG
182	 GGGG
182	 GGGG
192	 GGGG
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/76 T8 03/31/16
PRINCIPAL PT. OBSERVATION	 CC CLALITY
eF IMAGE
	
ID	 %	 RBV MSS
LONG	 LAY	 12345678
C7l15E 2557N 2420. 0459 4	 182	 GGGG
07113E 2556N 2400001
	
686FFFF07 109E 0417S 2415a04395
0 7 05 2E 2431N 2420.05000	 182	 GGGG
C705CE 243pN 2 4 02 . 0 5 00 4	192	 GGGG
0704 9E 0543S 2415404402	 696	 FFGG
07 044E 3845K 2405 . 05134	 172	 GGGG
07 02 8E 07105 2415 . 04404	 696	 FGGG
07027E 23C3N 2402'05C10	 192	 GGGG
07009E 2719N 2403 . 05053	 16 2	 FGGG
07008E 08365 2415 • 04411	 696	 FFGF
07005E F137K 2402 • O BC13	 192	 GGGG
06946E 2553N 2403 . 050 60	 1 9 2	 FGGF
06923E 2428N 2403 . 05062	 1 9 2	 GGGG
06919E 3847K 24 06.05192	 C 92	 GGGG
06 00E 23C2N 2403 . 05065	 192	 FGGG
0 6 8 5 0E 3722N 2406°05154	 1 Q2	 GGFG
06649E 4pC9N 2408 0 05302	 I c	 FGGG
0 662 GE 3E^44N 240 9: 05304	192	 FGGF
0628E 4013N 2409.0536	 182	 FGFF
06146E 3304 N 241000543	 102	 GGGG
06142E 4137, 2 4 12°055 2 4	162	 GGGF
C6139E 3722N 2393.05484	 182	 FGGG
06120E 3138K 2 4 10"05449	112	 GGGG
06111E 3557N 23 013-0549 1	 162	 GGGG
0 6056E 3011N 24 10 . 05444	 S02	 GGGG
C 6046E 43 pN 2413 . 05589	 1 8 2	 GGGG
06045E 34-2N2393,05493	 1 8 2	 GGGG
06019E 3306N 2393.05500	 1 9 2	 GGGG
p6U15E 4135N 2413 . 05583	 172	 GGGG
05 953E 3140N 2393 . 05502	 182	 GGGC
05947E 3554N 2412°05 5 42	 122	 GGFC
C592SE 3p14N 2393 . 05505	 182	 GGGG
05920pE 3429N 2412'0 5545	182	 GGFG
C591 8E 43CIN 2414 . 06034	 142	 FFFF
05903E 2848N 2393 .05511	 192	 GGGG
PRINCIPAL PT,
OF IMAGE
LONG	 LAY
C59C3E 2844N
058..4E 33C4N
05849E 2722N
05829E 3138N
C5825E 3139K
05817E 2551N
C58C4E 3012K
058 C IE 3014K
0574CE 2846K
C5737E 28475
05713E 2721N
0570CE 6757N
0565CE 2555K
C5550E 2718K
0 552 6E 2552N
C5524E 6638N
C5456E 3846N
05428E 3721N
C5333E 3948K
053 4E 3723N
052 6E 3557N
05209E 3432N
C5143E 33C6N
C5 11 8E 314lN
C5 112E
 36CON
C5 C53E 3015K
CZC45E 3435N
0501 9E 3309N
04954E 3143N
C4947E 4016N
04939E 142CN
04929£ 3017N
C4917E 3851N
049C5E 2851N
04857E f128N
04837E 1001N
PAGE 0101
D BStRVATION	 CC CLALTTY
I0	 %	 RBV MSS
12348678
9411 . 05505	 182	 GGGG
e411f 05551	 182	 GGGF
e393 . 05514
	
182	 GGGG
e41l n 05554
	 182
	
GUFF
9394.05561	 ill	 GAGG
941 • 055114	 182	 FGGF
e41J • 05560	 172	 GFGF
9394'05563	 122	 GGGG
941!' • 05563	 172	 GGFG
e3 4 . 0557 0	162	 GGGG
e394.05572	 152	 GGGG
04 09'07 110	 C 9 2	 GFGF
e39 4 • 0557 5	 172	 GFGG
9413 . 06024	 132
	
GGGG
4413`06030	 122	 GGGG
e4 1,07112	 092	 GFGG
93^ 8. C6165	 172	 ap^-G
e398. 06172	 132
	
GGGG
9399. 06224	 1 6 2	 GGGG
e3 99• C623n	 122	 GGGG
e 399. 0 6235	 1 42	 G3GG
e399006235
	 122	 GRGG
e399 n 06242	 132
	
GGGG
e399.06244
	 182
	
GrGG
e418.06284	 172
	
GGG
9399. 0 6251	 182	 GGGG
9418. 0 629p
	 1 6 2	 GGGG
9418.06293	 172	 GGGG
e418.06295
	 182	 GGGG
e420 . 06385	 102	 GrFG
e3 6 1 . 06 1 9 0	 172	 GFGG
e418 . 06302
	
192	 GMGG
e42 0639 1	 1 2	 GGGG
e41a • 063p4	 192	 GAGE
9361 n 06195	 182	 GGGG
9361.06202	 192	 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X .........•...•. 0 T8 100 • X CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY ••....•.•••..•. BLAN KS•BAND NOT AVAILABLE. G • GOOD. P s POOR. F • F AIR*	 -
b ^	 ;S
tI:
:Y
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
PAGE 0102
18:13 MAY 05o+76 FOR NON•US
FROM 03/01/76 TO 03/31/76 --'^i
PRINCIPAL P T . OBSERVATIO N CC QUALITY PRINCIPAL PT.
OBSERVATION CC GUALITY
RBV MSS
PRINCIPAL PT,
BF IMAGE
O BSERVATION
ID
CC
X
CUALiTY
RBV 5
OF	 IMAGE
LONG
ID % RBV MSS
l23µ5678
OF IMAGE
LUNG	 LAT
10 %
2
12345678 LONG LAT 1234567
67 8
04817E 0835K2361.062pµ 1 92 GGGG
GGGG
04343E
04332E
4715K 172µp0,07 2 1 1
241021 GGGG 03939E 5129K
4 n 07333394 162 GrGG
04757E
04757E
0709N
1722S
23 6 1 . 0 6211
2 4 11 . 0 60 4 1
1 8 2
122 GGGG 04308E
52 E 3N
455ON 2408-07115
132
8
GGGG
GGGG
03958E
3954E
5130N
e025 1
4412.07330
44	 646O1 0	 1
182
122
GFFG
GGGG
04748E 595pN •241C07191 1 6 2 GGGG
GGGG
43 7E0	 0
3E043
33 3h0
5705N
2405.06583
2412 . 073 12
1 2
1 7 2 GGGG
0
03948E 0254N t40 p• 06501 102 GGGG
0 µ737E 0.5µ31v 2361°.06213 182 2E042 54 91	 N 2411°07 2 63 182 G GG
039µ7c 4427N 9410°07234 162 FFGG
0 4736E
0 4717E
1848S
0 416N
24 11 . 0 6 0 43
2361 n06220
122
172
GGGG
GGFG 04852E 5418N 2393°0727C 142 GGGGGGGG
03934E
03929E
04185
G128N
eµ le o6 630	 0
9402 • p6503
142
09 2
FGGG 
GGGG
0 4711E 1554N 2417°06284 1 92 GGGG
GGGG
04850E
04835E
5129K
4425N
241g-07214
2408 . 07122
122
1 4 2 GGGG 03924E 5546N 94 1 4 n 0
743 1 172 GGGG
04708E 1554N
5416N
2399 . 0 6 2 6 2
2 4 08 '0 709 2
1 9 2
182 GGGG 04E2CE p129N 2400.06391
1 72 GGGG
GGGG
03923E 5543K
5005^
e396007434
c394. 0734 0
182
172
GGGG
GGFG047CpE
0469 02 583	 6N 7193
241GG°0629! 1
• 1 92
82
GGGG
GGGG
04212E
0µ'c1OpE
5541N
5005N
2412.0 73 1 5
2410°07220
1 92
102 GGGG
0
03917E 50 pp6N [412°07333 1 9 2 GGGG
GGGG0 µ65 0E
04548E
1 4 2 8N
1 428N
7
2399-C6294 182 GGGG µ	 7Ep 2p 5 55N2 23 93 n 7273O 1
42 GGGG 03916E 5251N 9395°07 385 182
0 46^1E 525 2N 24 8t07 09S i.22 GGGG
GGGG
C4207E
0420
5255N
. 5955N
2411 . 07270
2414°07420 .4E	 1
612E
182
122 GGGG 391µE 52 56N
9µ13o07532 172 OFFG
0 46 0 6E
0547N
1721N
2398°06263
2 µ l 8 °0694 0
182
1 9 2 FGGG C4203E 4301N 2408 *0 7 12 46°0393
1,22
172
GGGG
GGGG
03914E
L3909k
0544S
0p02N
94	 6µT44 0l o 065 C
0	 0	 1C
152
s	 2
`22
FFGG
GGGG
0 46 06E 1 35Nq 2396£06303 1828-
GGGG
4GG
0µepCE
53E041
0 03N
546N
2µ0C
24	 6434O1 0 1 82 CGGG C39y1E C
545K 9µ0 • p6550 1 GFGG
0µ&04E
046GCE
1 719N
33C3h
°24 00 06343
24G3^06471
1	 e
102
F
C GG 04133E
C
0449N 2401 8 06440 132 GGGG
GGGG 03849E0
4553N
C123S
4411 . 07292
9 4Q! • 0 b 1 2
1 82
102
GGGG	 \
GGGG
0 4556E 5703N 24 ^0 626^ 92162 CGGG
CGGG
04;32E
µl2 6E0
48µ1N
54 6N2
2410 . 07223
2394°07324
6 92
182 GGGG 03846E 57 0 6K d372.07µ90
182 Gt G
GGGG04552E
04546E
0421N
1^ 9N
23	 p 2 5
2399*06310
1
182 GGGG 041^5E 5418N 2 4 12"()73 21
°O64µ3
9i 2
142
CGGF
GGGG
C 38µ3E
03842E
3722h
0419h
940'° 07201
4µp3.06553
162
1$2 GGFC
04945E 1^` ^5N 2µ1a°0 6 343 192 FGGG
04;13E
7E
0253N
5832h
2401
241 4. 07 422 122 GGGG 0384 E +8µ1h 9394. 07 3
4 2 152 GGGG
0 µ543E 1553h 840p'0b350
8
182 GGGC
GGGG
041 p
04055E 4717N 2µl0°07225 n, 9 2 GGGG 0383 E 4842h
tµ	 733512'0 192
182
GGGG
,GGG0 4539E
FOµ532-
512 8N
02 55N
24	 °0 7 1p1
2398-06272
122
51	 2 GGGG 04 054E 0 12 6N 2µC
	
C6445 1 02
172
GGGG
GGFF
03837E
n 3833E
5422K
5132K
9414 . 0 7 434
9413 . 07385 192 GGGG
04522E 142611 8µ9C'06352 182 GGGG
GGGG
04941E
04040E
525 3h
5254h
239°07331
2412 n07324 1 8 2 GGFG Ja833EC3 5	 812 h
1395n 73920 192 GGGG
0 45C5E
0 4501 E
5540N
1 3 00N
2 4 1C°0 720 2
2 4 0C • 0 6355
1 9 2
112 GGGG 04034E OOOON 2 402°0
645 2 102 GGGG
GGGG
03829E C2505 4402.06515 132 FGGG
raG
04500E 525µN 2µ0s °0 7 1 5 3 132 GGGG
GGGG
04028E 05F7N 2402 •Cµ 2
2µ10'C e3^
212
122 GGGG020E µ552 R
C3816Ep	 1 5832h 4416.07535 162 GFFG
04459E
0µ'455E
5004N
595+N
2 4 08. 07 104
2412 07303
112
81 2 FGGG 04014E
 1
0225S 24011 . 06454
241 + '0 74 25
102
1 4 2
GGGG
GGGG
03816E
03809E
3556N
C416S
9409 6 07203
4402.06521
132
122
GFGG
GGGG
04437E 4553N 24C -07C61 122 GGGG
GGGG
040 3E
04913E
57 9N0
57C6N 2396.07432 182 GGGG G3	
38C E 4 717h 939900 3457 102 GGGG	 - r ----
0 44 20E
04417E
484CN
5417N
2408 ° 03110
2410°0 720 5
112
1 8 2 GGGG 04008E 042IN 2402 . 0649 4 1282 GGGG 03756E0 55µ3N 4397 "O749 3 172 GF
GG
04358E 5829N 2412.07310 182 FGGG 04002E
5415h 2395.07383
KEYS : CLOUD COVER X
IMAGE QUALITY
..,.•...•••••••
..•........•...
0 TO 100 ` % CLOUD COVER•
BLANKSYBAND NOT AVAILABLE* G • GDeD• P n POOR• F	 • FAIR•
CC
X
172
092
8
192
182
182
182
182
8
162
182
092
192
162
192
182
152
182
132
192
C92
9
-72
142
152
132
152
192
S
192
C92
182
112
CLALITY	 PRINCIPAL PT,	
GLALTTY
RBV MSS	 OF IMAGE	
RBV MSS
12345 678 	LONG	 LAT	 12345678
GGGC	 03057E	 27181
PGGG
GGGG	 ^3C17E	 q24S 1, 8	 GGFGFGGG	 03CC6E	 4848'
r^ .	 n
122	 '
GGGG
GFGG	 02926E	 47178
CC
X
OBSERVATION
IO
172
112
132
i-'°2
182
i92
172
092
092
18 "e
092
182
192
182
192
092
191
i22
172
i92
132
2
L92
112
^
G
2
1.82
i°2
192
182
172
i92
172
092
	
GFG	 C3142E 4551'	
GGGG
	
GGGG	 03141E 70305	
FGFF
	
FGGG	 C3131E 4846'	
GGGG
	
GGGG	 03129E 4844'	
GGGG
	
GGGG	 C3126E 2721"	
GGGG
	
GGGF	 03125E 5137'	
GGGG
	
GGGG	 03123E 25555	 GGGG
GGGG
	
GGGG	 03122E 55130'	 GFFG
	
GGGG	 C3121E 2552S	 GGGG
	
GGGG	 03103E 2555"	 GGGG
	
GGGG	 C3055E 6517 '
	GGGG
	
GGGG	 03053E 4719'	
FGGG
	
FFGG	 03048E 3012'	
GGGG
	
GGGG	 03045E 5013'	
Gc9GG
	
GGGG	 C3C42E 5006h	
^GGG
	
GGGF	 03040E 2429'	
^GFF
	
GGGG	 C3023E 2847'	
GGG
	
FGGG	 03018E 4554'	
GGGG
	
GGGG	 03017E 2304'	 GGGF
	
GGGG	 03954E 4841"	
3fGG
	
GGG	 02-.,9E 5417"	
^rGGG
	GGGG 	 2959E 2720'	
rGGG
	
2958E 25545	 GGGG
	
'GGG	 r2997E 6241'	
GRGG
	
rauC	 02955E 2137'	
F.'FG
	
FGFF
	
02945E 4429"	 BUG
	
GGGG	 C2936E 6356"	
GGGG
	
GGGG	 C2936E 2555"	
GGGG
	
GGGG	 02934E 27205	
FGGG
	
GGGG	 02933E 2011"	
FGGG
	
GFGG	 C2932E 6637"	
GGGG
rGGG 02930E 4723" GGGG
t39a.0758C
t4p3•p5'a42
e417-08022
z399•C8030
e39i•074Q4
t41a•QaG72
.e40?1 07G41
4402.08075
e385.07044
z39K-07410
e38s•07Q50
z4pT•Qa^34
4399.08032
4390.07453
4412.08074
44 QG.0808.
z37;•07413
2395 n07460
439E.g8035
4394.07415
4383.05402
2412-08081
4402-08G84
24 Z-081°2
2395 n 07462
240^i•Q7095
4424.0838;
4395.07422
239'3-08041
t407.0844p
e395.074b5
!4 t^ A•07102
e394.07424
4409.08544
4413.08083
t4QG'08090
PRINCIPAL P T A BBSERVATION CC QUALIT YRBV MSS
PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
OF IMAGE IQ X 12345678 LONG LAT
03
gg
752E T528N 2414 . 0 7 440 81	 2 GGGGGGGG
03437E 45545
,03752E 5007N
5256N
2413'0 73 9 1
2396 .07443
192
1822 395E GGGG
03435E
5715'o3 25E C
23742E
03729E
0	 ON
4552 NN
249Q3.06564
2394.0734 1
152
102
FGGG
GGGG
03423E
C3116E
4841N
5422K
5134K
03728E 4551' 2 4 12 0 3 4 91 c GGGG 03416E03414E 5419K
03722E
)3722 E
57 09N
C125S
2416.07541
2403 .0 6 57 1
162
112
FFFF
F GG C3410E
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„AGE QUALITY ••••••••••••••• BLANKSPBANO NOT AVAILABLE. G • GOOD. P * FO8R. F . FAIR*
CC QUALITY
% RBV MSS
12345678
	
152	 GGGG
F
	
19 2	 GGGG
	
112	 GGGG
	
192	 GGGG
	182	 GGGG
	
1 9 2	 GGGF
	 7 	 GGGG
	
1 8 2	 GGGG
	
182	 GFGG
	
152	 GGGG
	
132	 GGGG
	
182	 GGGG
	
152	 GFGG
	
1 5 2	 GGGG
	
182	 GGGG
	
162	 GGGG
	
142	 GGGG
	
192	 GGGG
	
1 8 2	 GGGG
	
152	 GGGG
	
182	 GGGG
	
312	 GGGG
	
182	 GGGG
	
142	 GGGG
	
1 82	 GGGG
	
122'	 GGGG
	
1 5 2	 FGGG
	
182
	 GGGG
	
172	 GGGG
	
112	 GGGG
	
192	 GGGF
	
172	 GFGG
	
102	 GGGG
	
192	 GGGG
	
182
	 FGGG
PRINCIPAL PT,
OF IMAGE
L2NG	 LAT
00 C4W 5536N
00 5 1O W 1300.
00 5 11 W 3432N00514W 5950.
00514W 1845.
00515W 3846.0053cCw 1;34N
00 535W 1719N00539W 5705N
0 0552W 5412N
0 0556W 1552N00612W 5827N
00 6jeW 4013K
00 6 1 6W 1425.
0 0629W 5542.
00636W 5248.
00636W 1259N
00639W 5949.00 657W 1;32K
007C6W 5704N
007C7W 5704N
00 7 1 71h 5418N
00 728W 67508C0737W 5827N
00 756W 554IN
00 759W 50p0p0C.008C2W 5254N
008C4W 595pN
00831W 5704.
008371b 4836N
00843w 5416N
0 0844W 5130N
0 0840W 1551N009C2W 5829.
18+13 MAY 05#176
PRINCIPAL PT, OBSERVATION
OF IMAGE	 IO
LONG	 LAT
001 3 1E 3304N 2398 n 0945100123
E
8
	1006N 2358.14294
0011 7E l006N 2394.0928500116E 1552N 2413.09323
0011 5E 51. 31N 24 3 . 1 081
0011 5E 2138N 2396 n 0937c0010 5E 3138N 2398,09453
000 53E 2012N 2396.09372
000 5 2 E 1424N 2395.0933200036E 5259N 2422.10130
000 35E 5p07N 24a3.1oC84
00031E i846N, 2396.0937500031E 1258N, 2395.09335
000,1 E
 17220
000•.0	 1 QpN 2396 , 09381OOCi02W 4843N 2403"100C
00006W 5136N 2422.1002
0000 7 W 1pp 4N 2359"099352
00012	 1553N 2396 n 09384
000 2 w 0 839N 2413.09343
000 3 1 w 1427N 2396.09391
000 46w 5012N 2422-10513-
000 52w 1302N 2396`09569300053'W 3430N 2 4 00 0	 1
0011 3W 113SN" 23 6,0939300 ,13304N ' 2 4	0
OAS33w 1009N 2396.09402
00142 w 1542N 2379*09445
001 45w 3138N 2400.n 09570
00203W 1416N 23979.09452
00222W 5945N 	 237 1. 04703
00224W 124 9N 2379:09400234W 2847N 2400 09575
LANDSAT•2COORDINATE LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/76
	P I IPAL PTe OBSERVATIO N 	CC OLALITY
OF IMAGE	 ID	 x	 RBV MSS
LONG	 AT	 12345678
	
00242W 118K 2398.09494	 162	 FFFF
C0 t45W 1122N 2379.09461	 192	 FGGG
	
00057W 5135N 2424.10245 	 C 92	 GGGG
	
00258W 2721N 2400 . 09581	 172	 FGGG
	
00303W 1552N 2398 . 095p1	 172	 GGGG
	
00 3 0 4W 095 6N 2379.09463	 182	 GGGG
	
00320w 5822N 23 9 1 . 1 4 05	 102	 GGGG
	
00 32OW 1 429. 2416 n 0500	 1 2	 GGFF
	
00 32 2W 40S3N 2403.10113	 182	 GGG
	
00322W 2555. 2400 n 09584	182	 FGGG
	
00324W 1425. 23984019503 	 172	 GGGG
	
Q0324W 0830N 2379.09470	 162	 GGGG
	
00 338W 5011N 2424 n 10251	 C92	 GGGG
	
00341W 1 3 C 3 N 2416009502	 182	 GGGG
	
00 345W 2429N 24o0 . 0959 0	 1.92	 GFGG
	
0 0345W 1258N 2398 .095 10	 1 8 2	 GGGG
	
0 0 346W 343ON 2402 n IOC73	 162	 ii,--C-G
	
00349W 5 9 5 pN 2392 . 10 k6 1	 192	 GGGG
	
0035CW 3848. 2403-10120
	
1°2	 GGGG
00 4 0 2W 1136N 24 6 n 095 05182	 GFGG
	
00 4 0 6W 11 3 1N 2398. 095 12	 1 8 2	 GGFG
	
00407W 2303. 2400 .09593	 192	 GGGG
	
00412W 3J 4N 24 2•SOC80	 * 1 9 2	 GFGG
	
00414W 5659. 23 1-10 4 12	 0 9 2	 G
	
00416W 4846N 2424 . 10254	 092	 GGGG
	
00416W k 36N 2404.10165	 1 72	 GGGG
	
00 4 1 8W 3 7 2
oo
3N 24 0 3 n 1 122	 1 82	 GGCG
00 426W1 005N 	2398 n 09519	 1 8 2	 GGGG
	
00429W 2137. 2400.09595	 18p	 GGGG
	
00 438W 3139N 2402.10082
	
192	 GGGG
	
00445W 3558N 2403 . 10125	 172	 GFGG
	
00 446W 5827N 2392.10463	 102	 GGGG
	
00 446W 4 011N 2404.10172	 142	 GGGG
	
00 452W 2011N 2400.10002
	
132	 GGGG
	
00 0 0 2W 301 3N 2402 • lOC85 	182	 G
PAGE 01-07
	
OBSERVATION	 CC CUALITY
ID	 %	 RBV MSS
12345678
	
139 1 . 10 4 14	 0 9 2	 Gf%GG
	
939! n 09564	 182	 GpGG
	
e403•l0131	 182	 GGGG
	
9393610515	 092	 GFGG
	
e4 00 . 1000 4	09 2	 GGFG
	e p . 1 174	 162	 GMGG
	
C399 • Cp057 0	192	 GGGG
	
e 40®.SOC11	 132	 GGFG
	
23 9 = • 10 47 0	 112	 GGGG
	
239!•09573
	
182
	
GGGG
	3 91 . 10 42 1	 102	 GGGG
	
e- 4p 0 • 1OC1 3	192	 GGGG
	
4 3 93. 1052 2	 102	 GGFG
	
9408 . 10230	 132	 GGGG
	
e4 g0• SOC 2 0	 192	 FGGG
	
e3 =•10472	 102	 GriGG
	
9391.10423	 102
	
GGGG
	
e4oQ•10 22
	 192	 GGGG
	
439! • 105 74	 152	 GGGG
	
oopp.lpo25	 182	 GGGG
	
939 3 . 105 24	 112	 GFGG
	
e 411 . 1052 1	 342	 GGGG
	
e39! • 10475	 122	 GGGG
	
091 n 1p430	 1o2	 GGGG
	9 9• C 8254
	 152	 FGGF
	
4394 n ! 058 0	142	 GGGG
	
9 3 93• IC53 1	 112	 FFGG
	
9 3 9 1 . 1043 2	 102	 GGGG
	
9 39E • iO481	 132	 GGGG
	
e 39 5 . 11C 32	 09 2	 G3GG
	
9394.10583
	 122	 GGGG
	
9391 . 10435	 092	 GGGG
	
e393• 10533	 112	 GFFG
	
e39t • 10484	 122	 GGFG
	
9402 • 10130	 192	 Gf%GG
	
9 3 90. 110 34	 112	 FGFG
KEYS: CLOUD COVER % ••••••••••'•••• 0 TO 100 • % CLOUD COVER.
IMAGE QUALITY ,•,•••••••,,,•, BLAN K S!BA ND NOT AVAILABLE • G ! GOOD, P • POOR, F • FAIR,
r
POBSERVATION
ID
9409.14083
1393.130a10
4391.12`23
e4 1.13050
939"3.130i2
e41f•13p52
9410°12565
e392.14142
0409.14090
941i0.14135
9393013015
4410 n 12572
9414.11462
0393.13021
4411 n 14191
c41!•131pp1
040'J•14p92
9410.141429393.13024
04 9.131049398.13232
04p9.14095
0413.1310
•j941 • 141 3
0399118.13234
03gi• 1 414 C3.3
0 39 4.11 62
0393.1.3033
941$ n 13155
4410.14151
e4 9.•14200
0313122
4393.13036
e414.13162
9394013082
AGE 0108
CC CLALTTY
%	 ROY MSS
12343678
102	 GAFG
182	 GFGG
152	 GRFF
1 9 2	 PPPP
1 9 2 	 GFFG
142	 PPPP
S
182	 GGGG
152	 GGGG
12	 GA
1 8 2	 PPGP
132	 GGGG
182	 GGGG
102	 GFGG
092
	
GGGG
1 9 2	 GGGG
112	 GGGG
172	 GGGG
132
	
3FGG
1 9 2	 FFGG
112	 FGFG
102	 GGGG
182	 GGGG
10 2	GGGG122	 GGFG
192	 GGGG
092	 PPPP
092	 GGGG
102	 GFFG
182	 FFFF
162	 GSGG
C92	 GGGG
1 8 2	 PPPP
112	 PFPP
182	 FFFF
102	 GGGG
18:13 MAY 051#76
PRINCIPAL PT, OBSE R VATIO N	CC QUALITY
OF IMAGE	 ID	 X	 RBV MSS
LONG	 LAY	 12345678
00909W 142 5N 2 4 C2 . 101 3 2	 192	 GGGG
009 09,, 2012N 24830 101 7 2	 192	 FGF009 11.m 200 8 	23 5 101	 092
00915W 69 095 2397"08261
	
122	 GGGG
00922W 554 0N 2394 . 1 0 5 8 5	 102	 FGGG
00927W 5 2 5 2N 239 3°105 4 0	 132	 GFGG
00 929 w 1258N 2 4 02 . 101 35	192	 GGGG00930" 1846N 24 3.10175	 172	 GFGG
00933W 1842N 23 85. 101 8 2	 122	 GGFG
00949W 1 32N 2 4 2'101 4 i	 132	 FGGG
00954,, 1 1 5N 2385.10184	 132	 FGGG00956W 570 7N 2395.11041
	
152	 GGGG
01003W 4841N 2392 . 1 0 49 3	 102	 GO
01010W 5417N 2394.10592 	 102	 GGGG
O1C10
yy
w 5 12
2p
8N 23 9 3 . 10
0p
54 2	 112	 GFGG
0101 8 w 57565 23 9 °0$371	 102	 GGGG0 1 03 w 0839N 2402010150
	
182	 FGGG
010 4 W 5543N 23 95 °11 &3	 152	 G GG
0105ppw 5 0 o4N 239 3*105 45	132	 GFFG
010 56 , 52`3N 23 9 4'10 594	09 2	 GGGG
0111 4w 70265 2397°082 6 3	 102	 GGGG
0111 5 '+	 113 4N 24 3 . 101 95	19 2	 FGGG
0111 7w 113 ON 23 8 5 0 102202	 112	 GGGG
0112 9W 48840oN 2393•i0551	 162	 GFGF
011 35,, 541 9N . 2395'11050	 1 ; 2	 GFGG
011 35w 1007N 2413.102p2	 192	 GGGG0113 7W 100 4N 23 8 5 ° 1020 5	122	 FGGG
0113 9 , 5128N 23 94. 11001	 Ogg	 GGGG01156W 0 841N 24 3 . 1
 2 4	 1 92	 FFGG
01204w 6909S 2399 . 0 8 373	 102	 GGGG
01216w	 715N 2403 . 10211	 132	 GGGG
0121 8W 9 004N 23 94+ 11003	 092	 GGGG0122pw 5255N 23 95 . 4105 2	 102	 GGGG
012 53W 48 43N 2358. 1101 4	092	 GGGG
01256,, 4840N 2394. 11010	 102	 GGGG
KEYS= CLOUD COVER k ...............
IM AGE QUALITY ....•..........
LANDSAT•2
-8ORDINATE LISTING
FOR NON•US
FROM 03/01/7 6 TO 03/31/76
PRINCIPAL PT, OBSERVATION	 CC CUALITY	 PRINCIPAL PT.
dF IMAGE	 IO	 X	 RBV MSS	 OF IMAGE
LONG	 LAY	 12345678	 LON	 LAT
01 301W 5 1 3 1K 23 59 . 110 63	C92	 GGGG	 0581 W 5254K
01 401W 1005K 24 Q 4.1 0 260	 182	 GGGG	 05817W 2842S
01 3 0 2W 55 1 32K 23 9Q
5. 11055	C92	 GGGG	 0583OW 38.470p5
01 3 2W Q939K
C1341W 5 00 7N 2389. 1 010 7 0	 0 9 2	 GGGG	 05841W 303ppaS
01343W 5 OC 7N 2395. 110 6 1	 C92	 GGGG	 05855W 25565
01 4 0 3W 7026S 2399.08380	 132	 GGFG	 05856W 3557S
01 60 5W 740p85 23 95 .0 8 1 62	 142	 GGGG	 05857W 5418N01618W 71VS 2399. 0 8382	 142	 GGGG	 05857W 5129N
04452W 6 2 N 2424 . 13 47 1	 1 82	 GGGG	 05858W 54 +8N04 8 2 6W 764 0N 2424.15264	 092	 FGGF	 059C5W 31345
0 5222W 5544K 2 4 0 6. 1 35 9 4	 112	 GGGG:	 05923W 37235
C5228W 7534N 2424 . 152 7 0	 102	 FGGF	 05929W 69215
0 5332 W
 10085 2411 . 12 55 0	 1 5 2	 GGGG	 0593OW 33005
05358W 5540N 2407 . 13562	 122	 GGGG	 04IN05437w 57C4N 240 8. 1 4 C1 4	112	 GOOF	 05936W 2306S0 5459W lOC 6S 2412'13005	122	 GGGG	 05938W 5p 5N
0 55 00'+ 10C4S 23 580 1 3 C20	 09 2	 GGGG	 05942W 5254N
0 55 11 W 5543N 2 4p8 °1 4 02	 122	 GGGC	 05957W 3425S0 5642W 12 575 2358. 1302	 122	 FFFF	 05959W 24335
05553W 5704 N 2409. 14072	 102	 GGFC	 C60031% C708S
0 5559W 542ON 2408°14023	 1 7 2	 GGGG	 C6C16W 494ON
0 5k 0 1W 35568 2408 . 12453	 112	 GOOF	 C6022W 2559S
0 54 03W 14245 23 58. 13031	 112	 GGGG	 06023W 5417N
05626W 58 2 8 N 2 4 10o . 1 4 12 4	C9 2	 GGGG	 06C23N C835S
05628W 3 7 22S 2U 1 :12455	1 2	 FFFF	 06C24W 5ggapN
0 5 6 42W 33 5S 231 . 12 5 95	1 2	 FFFF	 06024W 355pS
0 5643 W
 554p N 2409 :14074	 102	 GGGG	 06047W 71415
0 57 0 7 W 24259 2393 . 12 59 4	 172	 GFGG	 06052W 37165
05 7 0 8W 3431S 23 9 1-12 5 11	 152	 FGGG	 C6059W 230250 572 O W 57 C 5N 2410 . 14130	 i0 2	 GGGG	 061044 5006N
0573OW 5417N 24 9. 140 8 1	 io2	 FGGG	 06107W 5253N
0 573 0W 255 05 239 3 . 13001	 1 8 2	 PPPP	 061C8w 28415
05735W 3556S 2391'12514	 11 2	 GGGG	 0612OW 3842S
05753W 2 7 1 65 23 9 3 . 1300 3	182	 FFFF	 06122W 24285
058 1O W 55 4 2N 2410 . 1 4 13 3	102	 GGGG	 06122W 3426S
0 TO 100 • X CLOUD COVER,
BLANK S nBAND NOT AVAILABLE. G	 GOOD. P • POOR * F n FAIR.
1
18513 MAY 05j'76
LANDSAT n 2
COORDNATE LISTING PAGE 0109
FOR NON•US
FROM 03/01 /76 T9 03/31/76
PRINCIPAL	 FY. 68BPKVAYIBN CC QUALITY PRINCIPAL P T. OBSERVATION
CC GLALITY PRINCIPAL PT.
OF IMAGE
O BSE R VATIO N CC SLAITTY
RBV k5S
OF IMAGE IO % RB V MSS
12345678
eF IMAGE
LUNG	 LAT
IO % RBV VSS
12345678 LONG	 LAT i2945678
06 1221h
LAT
3432S 2 4 12 P I 3 075 122 GGFF 06329W 442 7N 2410 . 141
65
2398.13273
162
172
GFGG
PPPP
06455W
06455%
442 7K
3138S
e393 n 14230
9379 n 13258
102
162
FnFG
FFCIF
06128w
06835w
455ON
3011S
2405.14104
235923833
162
2182
GGGG
GGGG
06333W
C 6334W
21315
°	 N010 2409 '1 4 122 102 FGGG
06456W 313 6N
c3554K
e408'14091 182
1 5 2
GrrG
FFGG
p6143w 4842N 241 C I I4153
6
162
9
GGGG
GGGG
8%
6344W
2718S
4 33S
063365COW2397. 13232
23 94. 1 3 10 3
f!
1	 2
102
GGGG
PPPP
0
065GOW 2g33S
9439 a 14133•1
9	 13331 152
02
FFFF
06149 W 3551S0 6345W
2 4 ; 4 :13185
3 FGGG 152 37155 18 239 n 131Q5 FFFF
C65CIW 4012K
27 1 65
e4Q8.8QC	 1418
e3-	 132 1 172
GrGG
FFFF 
06149w 3558S 2412 . 130 8 2 112 GGGG
FFFF
C6346W
06349W
37175
32595
?359"13154
2396 '131 9 2
182
1 9 2
GGGG
FFFF
065C3W
0651CW 37165
e397.1321324
192 PPPP
6 µ9W0 1
06158w
4	 7S00
3131S
2393°130 4 2
2393 . 23131
1 21
172 GFGF C 6353W 5	 8NOC 2358 n 427498.1	 75
72
1 71 ^'
GGGG
PPPP
06514W
65 8W0	 1
3301S
23	 SC
0
e417 . 13330
1 9 2
182
FFFF
GGGG
0 6 200 '" 3136S
4426N
23 59. 1 3 1 4 0
2 4 9'1411C
122
152
CGGG
FGGF
06355W
0 b357W 5	 7N
5OC7N
OC
23	 132
4 624 2 . 1 23 j52 GGGG 6520 %C6523W
335
500 7K
e3 9. 132 5 3
e395 n 14324
982
182
GGGG
GGGG0 62 0 W
0 620% 21 345 239 7'13214 182 PFFF
06359% 5pg4N 23	 4	 14'4!7 9 2p1  FGGC G
06523W 5006 N 6423 n 14321 172 GGGG
06209 % 2 7215 2414 . 131 7 1 192 GGGG o6901W
06*01W
4302N
28445
2410 0 14171
2397.13235
1 5 2
9 82
GGGG
FFGG C5523W 2259S
939'• 3 33
132 GrGG
6	 7W
0 6220%
3717S
4727N
2394. 4 3 0 9 1
2410°14160
1 5 2
162
GGGG
GGGG 06404W 3845N 2409 n 14124 102 GGGG
GGGG %Ob5226W
4 02N
8S2 e41l-141225 1 5 2 FrGG
0 6223 W. 3258S 2395x13134 152182
FGGG
GGGG
C6^Q5W
p6423W
3429N
384 QS
240$094082
2395^83g52
9 6 2
182 GGFC
C
06527%
s
3429N
9393.473
12
a162
0 6 226%
p6225W
33Q1S
330 S
2359'13142
2 397 -1 3221 192 GGGF 06414W 3
84 25 23 59= 131 6 0p 182 PPPP
PPPP
p._	 W
Qso3CW
3 846K
3846N
4409w 4140
:k9C n 14883
1	 2
gig
Gsac-
GGGG
GrrG
W
0
6 23 5 00 N 241 1-1420 5
81 2 GGGG 64 5^%C	 1
0642544
3425S
42 5 7c
2396013195
239 4. 1310 5
192
102 FGGG 65380	 ^+ S384139b•g321 0 992 GGGG6232W 500 5N 233 . 1 4 212 0 92 OFF
FFGG 06417w 24243 239 8. 1328 2 172 FGGG
06 4^W ^42SS
I22u6233w
623 6W
43g1N
28425
24 09. 1 4 11 3
2396 n 13181
102
192 GGC 0640W 4551n 2411 5 1 4 220 162 GGGG p6»4»W06546W
2426S
42565
e3990
4.359 n 13172
i
182
GrrG
GGrG
06245%
^6249W
3 84 25 2394 13,;94 102 GGGG3C2n
06421W
06431W
4551N 23 93 o l422 3
24 Q 8014084
092
162
FFFF
GGGG 06551W 3007s e39E • 13300 952 GGrG
06252W
3 4 2 4 S
4 6S
 2 2
23`5 a 1314C
577 323 	 1 223
182
92i	 s
FFFF
GGGG 6432W0b9
4843N 2358.14281 182
5
GGGG
GGGG
C6553W
6556W
33p3N
413 6K
4409 n 14942
C4 11°1 423 2
132
122
GGGG
GGGG
0 625 2% 34278` 23.,9713145 992
PP PP 0	 32W
9C632W
4 37^	 N
3 2QN
241;:14174
24	 14310
1 2
122 FGGG Cb537W 4711 8 9 39 51 . 13121 472 GGGGQ6256w
06259'4;
4552N
3007S
24100141 62
2396 n g3g83
1 7 2
1 92
GGGG
FGGG 06434W 4843N
r
2412°142 70 162
172
GGGG
FGGG
06533W 4136n 9393 • 24235 15^2
2
FFGG
GGGG
p63p4w 4131N ^2 4 09 °4 4 11 5 112
182
FGGF
GGGG
06437%
C644OW
#84pN
255 05
1427323`94 n
398.832842 972 FFFF
06601W 484IN
r
324e4l3 . 14 152 GGGG
0 63 0 8W
06310w
4841N
484 9pN
n 1 4 2112 4 11
2393014214 092 PFFG 06441W 5 132N 2395094322 1
82 GGGG
FFFF
06602%
06603W
4842N
2553S
e396 n 14„o 39
e4I7 n g3335
1 82
172
GGGG
GGGG
0 63 1 4w 4
5
07S 2394.13100 102 GGFG
GGGG
06442W
06444W
3550S
4006S
2396 n 13'201
2359 . 131 6 3
192
192 GGGG 06608W 2552S 9399 • 13342 122 GGGG
0 63 2 5%
o6317W
0 25
3549S
2397. 13230
2395.13143
192
182 FFGG C6448W 4422S 2394 n13112 102 FGGG
FFFF
0 6608W
06613W
35525
35555
9391.13255
93 79`13262
182
1 8 2
G(9GG 
FFFF
063 18%
063 18W 522
35525 23 59. 131 5 1 182 GGGG
FFFF
C6449W
06453%
3135S
4426n
2397 0 13244
24 11'1422 3
192
142 GGGG 06614% 31395 e414 . 13295 192 FFFF
31 33S 2396 . 131 90
"2i9
ov W
N
90
KEYS! CLOUD COVER % ....•...•.•.... Q TO 100 • % CLOUD COVER•
IMAGE QUALITY .•..••••••••••• BLAN KSPBAND NOT AVAILABLE. G • GOOD. P • POOR• F • FAIR,
18113 MAY C50 1 76
LAND5AT.2
COORDINATE LISTING PAGE 0110
FOR NBN.US
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
PRINCIPAL. P T , OBS E RVATION CC QUALITY PRINCIPAL P T, OBSERVATION CC CUALITY PRINCIPAL PT. O BSERVATION CC CLALITY
8F	 IMAGE ID % RBV MSS OF IMAGE 10 X RBV rSS OF IMAGE ID RBV MSS
LONG LAT 12345678 LUNG LAT 12345678 LONG LAT 12345478
066141* 4432S 2413913163 092 GGGF 06749W 21375 2419 . 13440 182 GFGG 06927W 41389
016 n 13324 192 GGGG
06618;,. 3137N 24g9.-14145 172 GGGG 06752W 4 o12N 2958 . 143 4
2411 . 1 420
122 GGFG 06934W 3011N 9 411 . 1 4 2 6 4
9 41 6. 1 4492
112
092
cGGG
GFGG0 66 1 8w 442 1 S 2359.13174 192 GGGG 06752, 3554N 1 5 2 GGGG 06938W 5p 11N
0 6626w 4 CII N 2411.14234 162 GGGG 06753W 51245 2394 . 13132 1 8 2 FFGF 06940W 45475
e397013285 152 GGFF
06626w 3555N 241C-1 4 1 9 2 102 GGGG 06754W 4013N 2412 . 14293 C92 GFGG 06942W 5007N 4398 n 14695 132 GGGG
0 66 2 6 '+. 2720S 2 4 1 7 -133 4 2 172 GGGG 067S6W 40 1 O N 2394.14300 142 FGGG C6944W 3430N 94 1 2. 1 43 11 102 GGGG
06631'„ 27i8S 2399.13345 112
1 1 2
GGGG
FFF
06759W 3 7 22S 2416 . 133 3 1 9 2 FFFF 06944, 28485 e410 • 13461
93 77 $-13292
1 9 2 GGGG
0 6639 A 33 SS 2416-13301 06600w 48465 24J3 . 1314 1 9 2 GFGG 069441* 45493 182 GGGG
06641~, 3299S 2398.133 0 5 162 FGGG 06803W 41325 23 7. 13273 172 FFFF 06945W 28445 x401 . 134 6 4 1 9 2 GGGG
06641, 3 7 1 99 237913265 182 GGGF 06807W 4135S 2379. 132 80 1 8 2 GGGF 06948W 3848N &395 . 14360 182 GrGG
06643.4 3011N 2 4C9. 1 4 1 5 1 182 GGGG 06808W 3341S 23 99. 13363 l ag GGGG 06948W 3846N e413•14353 1 0 2 GGGG
06646 1* 5Q11N 2414.14380 1 5 2 GGGG C6809W 3012N 2410 . 14210 1 82 GGGG 06956W 38425 9339.13381 192 GGGG
0 6649W 4557S 2413.13165 1	 2 GGGG 06812W 23C4S 2419 . 13443 1 8 2 GGGG 06958W 2845N 9 411'1427 0 1 6 2 GGGG
06652W 4545S 23 58. 131 8 1 1 8 2 GGGG 06815W 5009N 2415.14434 192 GGGG C6959W 43045 e416 • 13331 192 GGGG
06653w 343ON 2410-14194 092 GGGG 06818w 3429N 2411.14252 182 GGGG
GGGG
07007W
W
30145
33C5N &412 . 143
e41 9 n 13463
+3
192 FFFF
GGGG0 6655W 2 8 44S 2 399. 1335 1 122 FFFF 06824W 3F 4 5N 2394 . 14302 112
GFGG
0701
0701^w 9413.143bp
102
GGGG0 66561* 3845N 2 4	 • '1 42 4 1
^
162 GGGG 06828W 38485
2846N
2416-13315 152
GGGG
3720pN
484bN e41d . 14495
1 2
092 GGGG067 0 4W 3843S 23	 13264 1 9 2 GGGG C6833W 241g:14212 1 7 2
1 8 2
07017W
C7017W 3722N 937 5 . 14363 1620-7051* 34315 2 4 1 6 -1330 4 1 92 FFFF 06834x+ 3426S 239 • 13365 GGGG GGGG
Q6 7/ 0 7N 3425S 2398-13311 1 p2 FGGG 06834W 42575 2397 . 13280 1 9 2 FFFF Q7C21W 4843N 9398.14502 152 GGGG
067 08, 3845S 23 79. 132 7 1 1a2 FGGF 06835W 243pS 2419 . 13445 1 92 GGGG 07C23W 40125 &417 . 13380 182 FFFF
0 67 12 A 5 0005 2 394. 1 3 1 3 C 1 8 2 FFGF 06838W 42595 237 9. 13283 1 8 2 GGGG 07024, 5137N &411 . 14544 172 GGGG
067 1 8., 3 010S 2399 . 13354 152 GGGG 06838, 50115 2413 . 131 8 1 142 GGGG 07025W 40075 4399. 13383 192 GrGG
0 b7 1 9w 3304N 24 1G'1 4 201 112 GGGG 06844W 33p3N
3722N
2 4 11-1 4 255 172 GGGG
GGGG
07C32W
-W0703.
3139S
3 39N
44 1 8. 1 347 0
&412 . 1432Q
1 8 2
152
GGGG
GGGG06721* 4138N 2358+143	 1 132 GGFG 06851W 24 12 . 1 43 02 092 &405.91237506723, 4138N. 2 4 12 . 1 4 2 C 102 GGGG 06853W 4845N 2415.14440 1 92 GGGG 07C38W 67568 1 5 2 GrFF
067231A 47219' 2 4 13 .531 72 102 GGGG 06855W 4841N 2397.14444 1 8 2 GGGC 07C-.ac 3557N &395 0 14365 142 GrrG
06724w 4846N 2414 . 143 82 152 GGFG 061157W 4013S 241 6. 13 322 1 92 FGGG 07C44W 3555N 2
&413 . 14362 132 GGGG
06724 1A 3 72ON 2 4 11 . 142 4 3 142 GGGG 0`o858W 2556S 241 9. 13452 1 92 GGGG 07053, 4137S &4	 -133 83 1 92 GGGG
06726W 4135N 2394 . 14293 112 GGGG 0690CW 3552S 23 49. 13372 1 82 GGGG 07C55W 41329 9379. 133 90 162 Gr,GG
0 6727w 4842N 23 96 . 143 $ 5 092 GGGG C6906W 44 22S 23 97. 13282 1 6 2 GGFF 07057w 33055 441 9. 13472 1 8 2 GGGG
06732 1* 3556S 2 4 ,1 6. 1 3310 1 9 2 GGFG 06909, 3137N 2411.14261 162 GGGG 0710OW 3013N &412 n 14322 142 GGGG
06734, 4008S 2397 . 13271 192 FFFF 0691OW 4424S 2379 . 13285 1 9 2 GGGG 071C4W 5012N 9417.14550 182 Gt4GG
06737A 40SoS 2379.13274 182 FGGF 06918W 3556N 2412.143Q4 C92 GGGG 07105W 4554S &410 n 13340 192 GRGG
06743, 3136S 2399 . 13360 182 GGGG 06919W 5 36S 241 3. 131 63 162 GGGG 07111W 3432N 1395.14372 152 GGGG
067451* 3138N 2 4 1C • 1 42p3 142 GGGG 06921W 27 229 241 9. 13 454 1 9 2 GGGG 07111W 3429N &413 n 14365 112 GGGG
KErS1 CLOUD COVER % ....•...••...., 0 TO 100 4 % CLOUD COVER*
IMAGE GUAL1Tr .•..•••••••••.+ BLAN KS'BAND NOT AVAILABLE. G n G88D• P n POOR: F n FAIR.
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OBSERVATION
I0
2403.15153
2412.14325
2417.13385
23 9-13392
241314371
2416.133422417.1±553
2395'14560
2412-14331
2417.13392
2399-13395
240351516C
2416.13345
2419.13484
2413°14380
2417-13394
23^9.134Ci
2414.14423
24CCaI5012
2396v1443C
2413.14383
2414.1443C
236-14433
2403°15162
23 9-13404
2413-14385
p4;4-14432
2396.14435
2413.14392
2399-1341 p
.
2414:14435
240315165
241414441
2399-13413
2414-14444
2403.15171
QUALITY
RBV MSS
12345678
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
FFFF
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGFG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
GGGG
FGGG
GGGG
GF
GGGG
CC
092
152
192
152
112
182
182
162
152
182
142
152
172
102
092
152
14 22
152
192
092
112
132
092
192
182
122
152
12
182
162.
192
162
122
152
192
CLALITY PRINCIPAL PT. O BSERVATION CC CLALTTY
RBV t'SS OF IMAGE ID % REV NSS
12345678 LONG LAT 12345678
GGGG 08322W 1551N 24011 . 15112 142 GGGG
GGGC 08343W 1424K 4400 . 1 5 114 132 GL16G
F	 G C8404W 1257N 4400 . 1 5 121 132 GAGS
FGGG 08424W 1131N 4400 . 1 5 123 122 GGGG
GGGG 0845CW 5129N 4 409 n 15522 192 GGGG
GG 085C6W 1427N 4419.15165 152 . GGGG
FFGG C85C9W 1426N 440`1 5 1 7 3 112 GGGG
FGGG 08526W 1301N 441
	 *1 5 1 7 2 132 GGGG
FGGC 08530W 5004N 4409 . 15524 182 GGGG
GGGG C853CW 1 30ON 4 401 . 1 5 1 7 5 122 GGGG
GGGC 08547W 1135N 4 41 9 *1 5 174 142 GGGG
GGGG 08550W 113 4 K 4401 . 1 5 1 8 2 152 GSGG
GGGG 08615W 5130K 4 410 . 1558 0 182 GRGG
FGGG C8636W 1423N 4 40E-15231 112 GGGG
GGGC 08655W 5006N 4 41C n 1 5582 112 GGGG
GGGG 08656w 5 005N 4397.15585 092 FGGG
GGGG 086564 1257N 4402.15233 1 7 2 G GrG
FGGG 08717W 1130N 4402.15240 182 FrGG
GGFG 08738W 2139K 4428 . 15315 182 GGGG
GGGG 08742W 5 12 9 N 44 11 . 1 6 034 1 82 Gr,GG
GGGG 08743W 5129N 4393 . 16041 182 GGGG
GGGG C3799W 2012N 4422.15322 172 GGGG
GGGG C88CIW 142 6K 44p3 . 1 52 8 5 1 5 2 GGGG
GGGG 088C3W 1421N 438-•15292 17 2 FGFF
FFGG 08821W 1946N 4422 n 15324 152 GGGG
GGGG 0S821W 1 259N 4403.15292 1 8 2 GGGG
GFGG C8822W 500 5K 44 11:1 60 4 1 182 GGGG
GGFG 08823W 50p5N &3316044 172 FGFG
GGGG 08824W 1255N 4385 . 15294 1 9 2 FGGF
GGGG 089C3W 1 55 2K 4.422 n 1 5333 152 GGGG
GCG 089C5W 2137K 24 5. 1 538 1 1222 FGG
GGGG C8923W 4 426 N. 442.15340 172 GGGG
GGGG 08927W 2010N 4400.15384 102 GGGG
GGGG 08948W 5007N
941So15095
1 82 GGGG
GGGG C8949W 1844N 0	 1 3 0 122 GFOG
GGGG 090106 1717N e405•15393 132 GGGG
i
18113 MAY 051176
PRINCIPAL PTA
OF IMAGE
LONG	 LAT
0 7 112„, 5950N
0 7 124 w 2847N
0 7 12 4 '^ 43 2S
0712 64 42585
07137W 3303N
07140w 4719S
0 714 1 W 4848N
07145w 4843N
07148w 2721N
0 71564 4427S
07138 W
 4422S
07209W 5829N
07217W 4943S
07218W 3723S
0 722 7w 3011N
07229,, 4552S
07234, 3435K
072354 500SN
07237,, 3431N
07252w 2846N
U7301o4 3309N
0 7303* 3305N
07304w 5705N
07307 * 4712S
0 7315W 2719N
0 732 6w 3143-
0 7 32 8 W 3139N
0 733 8W 2553N
0 7 344; 4-Q8375
07355„ 	 5542N
07415w P85ON
07423w 50015
0 7 43 9* 2724N
0 7444W E418N
►tj	 KEYS:g^
LANDSAT•2
COORDINATE LISTING
FOR NON•US
FR5M 03/C1/7 6 T8 03/31/76
PRINCI PAL PT. OBSERVATION	 CC
OF IMAGE	 ID	 X
LONG	 LAT
07502W 255 N 2414.14450
	
666
0 7522W 3013 N 2397. 1 4500	 102
07523W 0714K 2393 . 14335	 112
C7525W 2433K 2414.14453 	 706
C7529W 5255N 2403 . 15174	 162
07542W 2849N 2415`14495 	 172
07542W 0547N 2393 . 14341	 i02
0754 8W 23C6N 2414 . 14455	 706
07 6 p2W 0421N 2393 n 14344	 112
0 7606W 2723N 2 4 1 5. 1 4502	 706
07609 W
 272ON 2397 . 14505	 122
0761OW 2140N 2414.14462	 726
076 12 W 5 1 3 1N 2403w15180	 112
07 622W 0254N 2393 . 14350	 122
0 76 2 9W 2557N 2415 . 14594	 7j6
07 633W 10075 239 1`14273	 C^2
07642W 012 8N 2393 0 14353	 122
07 652W 2431N 2415.14511
	
706
07653W 5006N 2403 . 15183	 C92
07653W 11 345 23 9 1 . 1 4 2 75	162
07655W 525ON 2404°15232	 192
07 7 14W 23C5N 2415.14513 	 706
077 3 8W 5 12 6N 2404 . 152234	 192
07 753W 2558N 2$ 6+14563	 726
0 7 8 02W 04175 2393.14371
	 102
0 78 19W 5002K 2404. 15241	 192
0 793 9W 501 N 240 5. 1 5 2 95	172
08006w 23C7N 2417.15 030	716
0 802 8W 2141N 2417 . 15032	 7 6
0 8 10 7w 5012N 2406'15353	 C72
0 8 122W 52 52N 2407 n 15403	 182
08204 W 5128N 2407.15405	 182
08234W 1303N 2417-15055	 162
08244W 5004N 24079 15412	 182
08254W 1136N 241 7. 1 5 0 6 2	 162
08315W 1010N 241 7. 1 5 0 64	112
PAGE 011.1
i
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18:13 MAY CW 76
LANDS AT•2
COORDINATE LISTING PAGE 0112
FOR NON•US
FROM 03/01/76 TO 03/31/76
PRINCIPAL P T . OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. OBSERVATION CC QUALITY PRINCIPAL PT. O BSERVATION CC CUALITY
OF IMAGE ID X RBV MSS OF IMAGE ID % RBV NSS OF IMAGE ID % REV MSS
LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678 LONG LAT 12345678
0 9 02 8 , 21 4 1N 2424.15432 1 52 GFGG 09221W 23 01N 2411 . 16120 1 8 2 GGGG 13745W 7304K 9 407 n 2C44 0 182 GGGG
0 9 031, 2139N 24 C 6w15435 152 FFFF 09743W 2136N 2393 . 16130 152 GGFG 138C?W 79165 9392.14542 102 FGGG
09031„ 1551N 2 4 05. 1 5 395 1 4 2 GG G 09743W 2 1 34 N 2 4 11 . 1 6 123 1 7 2 GGGG 13914W 7303N 94 08. 20 49 4 1 8 2 FrGG0 9035' 5130N 2 4 1 3: 1 6 1 5 1 1 92 GGGG 09a05W 2010pN 23 9 3 . 1 6 132 1 52 GGGG 13925' 7416K 94 18 . 21004 1 9 2 FGGG
0 90 5 0). 2 1 4 N 2424.15434 162 GFGG 09805W 20C 8N 2 4 11 . 1 6 12 5 1 8 2 GGGG 14021' 7 1 5pp N 44 07: 2044 2 1 5 2 Gr,FG
0 9 05 1' 1 4 2 4 N 24 05 . 154 0 2 172 GGGG 09824W 242 8 N 2 4 12 . 1 6 1 7 2 112 GFGG 14056' 7305N [4 09. 2055 2 1 8 2 FS
0 9 053,E 2p13N 2406 . 154422 1 5 2 FFGF 09525W 242 8 N 2394. 16175 122 GGGG 141j3W 7415K e4 11 . 21S 6 2 1 9 2 GGGG
0 9 112- 1848N 2424 : 15441 182 GFGG 09941W 2430N 22 69 '1 6 2251 172 GGGG 141;iW 7 14 9 N 44 08 " 2 0 01 182 FGGF
0911.2' 258N 2 4 5 . 1540p4 172
192
FFFG C9943W
0995CW
5p 13N 2419 16494 192 GGGG 1421.'
14221W
7416K &4 12 0 21121
94 1E : 21011
192
192
P
09 11 3 " 00 7 N 2395w161bC GGGG 2428 K 2413 . 162302395 n 16233
122
192
GGGG 14331W
73 3 N
& 409 .20555 182 GGGG0 9 11 4' 500 6 N 2 4 1 3. 1 6 1 53 192 GGGG 09951W 2430N GGGG 7150K GGGG
0 9 11 5 W 1 947N 2406 . 15444 152 FFGG 09951W 2427K 2359. 16241 1 8 2 FGGG 14358W 7302N e4 11 : 210 65 192 GGGG0 9136 W 172ON 24 0 6.15451 152 GGGG 10004W 23C4N 22 69 '1 6254 142 GGGG 14456W 7149N 94 10. 21013 1 9 2 GGGG09154w 1555N 2424.1545 0 152 GGG 10026W 2138N 22 69 : 1 6 260 132 GGGG 14512' 7304K &4 1 2. 21123 1 9 2 FPFF
09157W 1 554N 24 0 6.15453 152 GGGG 10948W 2011K 2269 16263 152 GGGG 14631' 7148K & 411 . 21071 1 8 2 GGGG
0 9214w 1428N 2424 . 15452 172 GGGG 106j2W 5418N 2407.17232 1 82 F 14643W 76295 e391w 213309218W
 
1427N 2406.15460 1 5 2 GFGG 1067' 52 4 N 240	 1 234 182 GGGG 41% 7 1 49 K 9 3940 1 3 1 9 2 GGGG
0 9 23 8 w 130IN 2406 n 1546p 162 GFFF 10657W 5 012K 2406 . 17185 182 GGGG 14745' 71490• 9 412 : 21131 1 9 2 FrGF
0 94 0 3 w S O10N 2415 . 16265 162 GGGG 10739W 5130N 2407 . 17241 162 GGGG 14SC7W 73CIN e 396 . 21243 C92 FGGG09529W 5011N 2416 . 16324 102 GGGG 10907W 272ON 2402 . 17024 182 GGGG 149COW 7148N 9 3 98. 211 9 1 172 FFGF
09533W 1843N 24C9*16C15 142 GGGG 1101OW 2847N 2 4 03 °1 7 0 8 0 S a t GGGG 14912W e 4 1
13 • 211 8 4 172 FGGG
09553W 2303N 2419*1662 142 GFGG 1103p3W 272
i
1N 24p3.17j82
1 82 GGFG 15Q14W
7
i
148K
7 732 5 93 9 1 . 1 1 14109615 W 2 4 10" 1 6 0 64 1 7 2 126058' 7278 23 9991 : 14473 1 12 15518W 7729 5 8 2e394.316481 0 9 2 GGGG213 7 N GGFG GGGG FrGG09637W 2011N 2 4 10 : 1 607 1 152 GGGG 12116W 5012N 2416.19155 1 62 GGGG 16548W 7031N & 40 9. 221 64 1 82 PGGG09654W 5013N 2417. 1 6382 192 GGGG
GGGG 12240W 501 3 N 2417.18213 1
92 GFGG
GGGG
16714W 7o33N & 40 6.22222 C 92 GSFF09659W 2427N 2411.16114 172 12634W 443ppN 2400 : 18293 122 16914W 6915N 9 40 6:22225940 2.222 83
1p2 GGGF
0 9659' 2 4 2 9 N 23 9 3 . 1 6 121 152 FGGG 12652W 4718N 2 4 01 . 1 834 2 112 GFGG 17055W 69 1 5N 142 GGFG09659' 1845N 2410 .16073 152 GGGG 12706W 4305N 2400 . 1 8 2 95 1 72 GGGG 4
0 9721 W 2302N 23 9 3 . 1 6 123 152 GGGG 13638W 7 3C2N 240 6:203 8 2 1 72 FFFF
KEYS! CLOUD COVER % ........•...... 0 TO 100 • X CLOUD COVER*
IMAGE QU A LITY ••......•.•.... BLANKS-BAND NOT AVAILABLE. G s GOOD. p • peOR. F • FAIR.
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APPENDIX
EXPLANATION OF OBSERVATION ID
The day after the 999th day of operation of LANDSAT 1, the first digit of the observation ID becomes a 5, signifying that
the 1000th day of operation has been reached. The next three digits, which correspond to the count of days since launch,
return to 000. On each day thereafter the count, as before, increases by one. The ID format for LANDSAT 1 is illus-
trated below:
1000 - hhmms
1998 - hhmms
1999 - hhmms	 April 18, 1975
5000 - hhmms	 April 19, 1975
5001 - hhmms (Days since launch equal 1001)
The same general identification procedure will be used for LANDSAT 2 imagery. The day after the 999th day of opera-
tion of LANDSAT 2, the first digit of the observation ID becomes a 6, and the next three digits return to 000 as explained
above. An illustration follows:
2000 - hhmms
j115
2999 - hhmms	 Key: hh = hours
6000 - hhmms	 mm = minutes
6001 - hhmms (Days since launch equal 1001)
	 s = tens of seconds
44GPO 904-039
